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A S U N T O S D E L D I A 
XJna d e c l a r a c i ó n del s eñor Pre-
^nte de la Repúbl ica que por 
r suya, y por afectar a un asun-
¿ e verdadero interés , nos apre-
ramos a recoger con gusto, 
i Trátase de l a contratac ión del 
upréstito, y de un modo especial 
s la supuesta ingerencia fiscaliza-
ba de banqueros o de func ioná-
is americanos como c o n d i c i ó n 
dispensable para realizar el prés -
mo. 
»—Tan opuesto soy a toda inge-
ncia e x t r a ñ a en nuestros asuntos 
tenores, por amiga y estimable 
ic sea—dijo el s eñor Zayas a un 
nnpañero de E l D í a — q u e al sus-
tarse los mismos comentarios que 
lora cuando, hace y a meses, se 
c o n o c i ó la necesidad de contra-
r un emprés t i to , me apresuré a 
asmitir dos cablegramas a nues-
0 Ministro en Washington, advir-
índole que se abstuviera de dar 
dos a p r o p o s i c i ó n alguna en que 
1 apuntase, no y a una fiscaliza-
on de la Hacienda públ ica , pero 
siquiera la condicional de retener 
administrar los ingresos de los 
ipuestos que garantizasen la ope-
Icion. 
Muy bien. Algo se hubiera gana-
> con conocer a su tiempo—es 
;cir, cuando los telegramas a 
rashington fueron trasmitidos— 
resuelta y c a t e g ó r i c a determina-
ó n del s eñor Presidente. Por lo 
enos se hubieran evitado insi-
laciones y comentarios que se ad-
T R A B A J A D O R E S P A R A 
P A N A M A 
E l señor Eusebio A. Morales, E m -
ajador Especial de Panamá a las 
iestas del Centenario df> Mrilcn, hizo 
I H tMyfiatbi *-> ever noa visita de 
Srtesla al yecrefcario de Agricultura, 
estionando al mismo tiempo la ma-
era de llevar a la República que re-
resenta los braceros, especialmente 
on familias, que se encuentran sin 
rabajo en Cuba. 
E l doctor Collantes prometió al 
eferldo diplomático ocuparse del 
sunto coa l a atención debida. 
vierte ahora que eran imperti-
nentes, pero que se explicaban, 
entre otros motivos, porque era 
del Norte—de Nueva York y de 
Washington—de donde p r o c e d í a n 
los rumores de exigencias previas 
ya declaradas inadmisibles desde 
hace meses por el primer magis-
trado de Cuba. 
Quedamos, pues, en que se 
d e s e c h a r á , o m á s bien en que se 
ha desechado desde el primer mo-
mento, toda condic ión para el em-
prés t i to que suponga ingerencia, 
directa ni indirecta. 
Y por d e d u c c i ó n que nos pare-
ce lóg ica , quedamos también en 
que en Washington y en Nueva 
York se acepta ese criterio del se-
ñor Zayas, respetuoso con la sobe-
ranía de la Repúb l i ca . 
P o d r í a hacerse otra d e d u c c i ó n 
igualmente l ó g i c a : que se ha re-
nunciado a contratar el emprés t i to . 
Pero como tenemos motivos fun-
dados para creer que las negocia-
ciones para realizar la o p e r a c i ó n 
cont inúan , hemos de atenernos a 
la d e d u c c i ó n primera. 
L a rebaja del presupuesto de 
gastos en proporciones que asegu-
ren un superáv i t considerable es 
garant ía harto sól ida para que no 
se insista en nueva? condiciones. 
V V 
Otro p r o p ó s i t o del s eñor Zayas 
igualmente laudable: 
Influir para que se sustituya el 
impuesto del cuatro por ciento so-
bre las utilidades. 
E s el rumor, o, m á s exactamen-
te, la a f irmación que se oye y 
circula con insistencia desde hace 
dos d í a s . 
Esperamos que se confirme, pa-
ra demostrar, o prra seguir demos-
trando, q - 5 r . t -ñor Presidente 
aspira a gobernar, no con la opi-
n ión públ i ca , porque és ta no es 
un instrumento de gobierno, pero 
s í para la op in ión públ ica , que de-
be ser, en democracia, el objetivo 
del Gobiemoa 
. O S E S P A Ñ O L E S D E C I E N F U E C O S 
COMISION G E S T O R A P R O - E S P A Ñ A 
C I E N F Ü E G O S . — C U B A 




Un sentimiento profundo de amor 
itrio nos impone en estos instantes 
deber ineludible de cooperar al 
lantenimlento de la autoridad moral 
material de España en el Norte de 
frica, y de contribuir a la defensa 
} sus especiales derechos en el Rif. 
Como dijo Angel Gavinet—de inol-
dable memoria—nuestra Patria tie 
i un interés, demasiado visible para 
I N C O B R A D O R A S A L -
T A D O 
TRATARON D E R O B A R L E CINCO 
M I L P E S O S 
Detención áe i asaltante 
E n uno de los lugares más frecuen 
idos de la Habana, en pleno barrio 
bmercial fué asaltado ayer un co-
rador de la Asociación de Depen-
lentes, que acababa de cobrar en la 
janea Gelats, 5,000 pesos. 
E l señor José S. Porras, que pres-
i sus servicios en la Asociación de 
dependientes. Paseo de Martí 61, se 
Irigló ayer mañana a la Banca Ge-
Its, sita en Aguiar entre Obrapla 
Lamparilla, haciendo efectivos 
,000 pesos y dirigiéndose después 
ja cobrado el dinero por la calle de 
imargura hacia la de Habana para 
Egresar a la Asociación. 
A l encontrarse en Habana entre 
amparilla y Obrapía, un individuo 
> abalanzó a él apuntándole con un 
Svolver le intimó que le entregara 
l dinero que portaba o lo mataba. 
No se amedrentó el cobrador y 
abándose hacia atrás empezó a gri-
ir pidiendo auxilio, dándose a la 
iga el atracador, que fué detenido 
a Aguacate y Obrapía por el vigi-
inte número 229. 
Conducido a la primera estación 
9 policía, declaró nombrarse Joa-
uín Piñeiro Mora, natural de la Ha-
ana y vecino de Maceo 83. 
Registrado se le ocupó un revolver 
olt, calibre 32, que reconoció Po-
•as ser el mismo con el que le ame-
EIZÓ en Habana entre Obrapla y 
amparilla. Declaró asimismo Pe-
as que él cree que el detenido pre-
hició el acto de recibir el dinero él. 
p la Casa Gelats, y que lo siguió 
éspués, esperando el momento pro-
icio para asaltarle. 
Piñeiro, prestó servicios en la Ca-
•era Consular, y ocupó destinos de 
nportancia. 
Fué remitido al Vivac. 1 
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MADRID, Agosto 31. 
" L a Epoca" comentando la deci-
sión de aplazar las operaciones con-
tra los moros en Marruecos, conside-
ra que es conveniente esperar hasta 
que el avance pueda iniciarse bajo 
las condiciones más favorables posi-
bles. 
Añade el citado órgano conserva-
dor que es un error el pensar que las 
operaciones serán fáciles y de poco 
peligro. E l público debe estar prepa-
rado para todo porque el ejército en-
contrará una resistencia desesperada 
ya que los moros además de poseer 
grandes fuerzas numéricas se encuen-
tran armados y organizados a la mo-
derna y están inspirados por el más 
ardiente espíritu fanático. E l ene-
migo tiene un buen m'imero de caño-
nes de diversos calibres y grandes 
cantidades de municiones. 
Los moros pelean con singular de-
nuedo siempre que comprenden que 
los favorece su superioridad numéri-
ca, dice " L a Epoca", pero en cuanto 
ven que la pelea va en contra suya 
se someten con gran prontitud. 
que necesite aclaraciones, por con-
servar el territorio del otro lado del 
Estrecho de Glbraltar. Lo que España 
necesita ya de una vez, es dotarse 
completamente de todos los elemen-
tos indispensables para apoyar las ra-
zones vitales que determinan su ac-
tuación en el territorio marroquí. 
Los entusiasmos populares, vagos, 
indefinidos, de pasados tiempos, de 
bemos substituirlos hoy por convic-
ciones hijas de la reflexión e inspira-
das por un patriotismo sereno e in-
quebrantable, constructor, perseveran 
te, y muy activo custodio de los gran-
des intereses españoles, los cuales 
necesitan apoyarse en el continente 
africano para mantener la personali-
dad de nuestra Nación y garantizar 
su independencia ante Europa. 
Descuidos, defecciones, confianzas 
y faltas de previsión, de todo eso, de 
que se habla, puede haber en las cau-
sas determinantes de los reveses que 
se acaban de sufrir en la zona Meli-
lla-Alhucemas. Pero no son estos los 
instantes, para los españoles, de ha-
cer procesos críticos: nos faltan mu-
chos elementos de información que 
| habría, quizás, que ir a buscarlos más 
lallá de las fronteras. . . 
Lo que nos corresponde inmediata-
mente a cuantos españoles residimos 
en América, lo que debemos hacer 
por cuantos medios estén a nuestro 
alcance, es contribuir moral y mate-
rialmente al prestigio de nuestra Pa-
tria, al mantenimiento de sus dere-
chos, y al afianzamiento de su crédi-
to exterior. Y esa contribución pode-
mos realizarla con pensamientos y 
con hechos, con palabras y con recur-
sos, con sentimientos y con acciones. 
De todo eso es necesario para que 
los partidos políticos de nuestra Pa-
tria vean de una manera inequívoca 
que hay millones de españoles aquen-
de el Atlántico, que sufrimos inten-
samente en las crisis y vicisitudes na-
cionales, y que nos afectan con in-
mensas pesadumbres sus diferencias 
partidaristas en cuanto ellas dificul-
tan la obra de continuación de nues-
tra grande historia. Para que sepan 
también de una manera indubitable, 
que sentimos ardientes deseos de en-
grandecimiento de todo cuanto es y 
vive, habla y respira, con el nombre 
de una nación como la nuestra, que 
supo tener marina antes que Inglate-I 
rra, libertades antes que Suiza, uni-1 
versidades antes que Alemania, en-
ciclopedias antes que apuntase el en-
cicbipedismo francés, sociedades coo-
perativas—como la do Cosuenda—an-
tes que naciera el pauperismo; pósi-
tos y crédito agrícola, autos de que 
surg.'ese la ciencia económica en el 
mundo. Y que lejos de nuestra ma-
SOLO O C U R R I E R O N ESCARAMU-
ZAS SIN LMPORTANCIA E N MA-
R R U E C O S :: CONTINUA L A L L E -
GADA D E M A T E R I A L D E G U E R R A 
MADRID, Agosto 31. 
Los despachos recibidos de Marrue-
cos por varios diarios de esta capi-
tal indican que reina general tranqui-
lidad en las diversas regiones ocupa-
das por las fuerzas españolas. 
So anunciaron ayer algunas esca-
ramuzas con bandas de merodeado-
res moros que fueron dispersadas por 
el fuego de ametralladoras delante 
de las posiciones españolas. 
Agregan los despachos citados que 
continúa llegando material de gue-
rra en grandes cantidades a Marrue-
cos y que las tropas practican asi-
duamente la instrucción militar ron 
objeto de prepararle para las próxi-
mas operaciones. 
F R A C A S A N L O S E S F U E R Z O S SIN-
DtCALISTAS P A R A D E C L A R A R L A 
H U E L G A G E N E R A L E X B I L B A O 
B I L B A O , Agosto 31. 
Los esfuerzos hechos por los sindi-
calistas para declarar una huelga ge-
neral como protest» contra la supre-
L A E D I C I O N N O C T U R N A 
Hoy comenzará a publicarse la 
edición nocturna del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Los suscriptores la recibirán en-
tre cuatro y seis de la tarde—a 
esta última hora saldrá a la 
venta—y tendrán en ella toda la 
información del día. Las noticias 
de los sucesos que ocurran poste-
riormente al cierre serán inserta-
das al día siguiente en la edición 
de la mañana. , 
Por la división de Matanzas y 
Cárdenas y por el tren central, 
saldrá el mismo día la edición noc-
turna, para los suscriptores com-
prendidos en ese itinerario. Los de-
más suscriptores del interior, a los 
cuales no puede enviarse por esas 
líneas, la recibirán al siguiente día, 
conjuntamente con la edición de la 
mañana. Esto será hasta el día 15, 
pues a partir de esa fecha la Em-
presa de hs F . C . Unidos modifi-
cará sus iunerarios y podrán todos 
los Suscriptores de la Isla recibir 
en el mismo día la edición de la 
noche. 
Esta pequeña demora durante la 
pnrera quincena del mes que hoy 
Coi riza, será compensando con 
cree po; ") fn'J^nto y mejora en 
todos nuestros servicios. 
sión de las federaciones obreras, han 
fracasado por completo hasta aho-
ra. 
Un buen número de trabajadores 
se adhirieron al movimiento pero en 
general sin gran entusiasmo. 
Las autoridades han tomado toda 
clase de precauciones para proteger 
la propiedad e impedir manifesta-
ciones subversivas. 
Miembros del cuerpo de policía ar-
mados con rifles patrullan por las ca-
lles. 
Han sido detenidos 13 cabecillas 
sindicalistas. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P E T I C I O N E S D E D A T O S . — A L C O N T I N U A R L A DISCUSION D E L A 
L E Y D E A U M E N T O A L O S E M P L E A D O S S E R O M P I O 
E L Q U O R U M 
ROMANOXES PRONOSTICA Q U E 
ILOS L I B E R A L E S AYUDARAN A L 
GOBIERNO 
SAN S E B A S T I A N , Agosto 31. 
íEl conde de Romanones en una 
j entrevista, celebrada hoy expresó la; 
I opinión de que las Cortes se reunl-
i rían a fines de Septiembre y que los 
' diferentes grupos liberales apoyarían 
incondicionalmente al gobierno. 
Añadió que proyectaba conferen-
ciar con el Marqués de Alhucemas en 
estos dias a fin de determinar su ac-
titud al reunirse las Cortes. 
UN T E N I E N T E M U E R T O Y UN CA-
PITAN H E R I D O G R A V E M E N T E E N 
UN A C C I D E N T E A E R E O 
GUADALAJARA, Agosto 31. 
E n un vuelo de práctica realizado 
hoy en esto aeródromo el teniente 
Utrilla perdió la vida y el capitán Va-
lencia sufrió gravísimas heridas al 
caer el aparato que pilotaba. 
Las peticiones de datos consumie-
ron la sesión de ayer en la Cámara. 
Realmente, no existía ningún asun 
to que pudiera haber sido objeto de 
debate, porque el único importante, 
la Ley de alquileres, acababa de re-
cibirse del Senado y desde luego que 
necesita un previo estudio. 
Eran las tres cuando comenzó la 
sesión y el doctor Herrera Sotolon-
go presentó una petición de datos al 
Ejecutivo, en el sentido de que este 
informe si es cierto que de los fon-
dos existentes en el Tesoro, destina-
dos por las Leyes a atenciones espe-
cialmente determinadas, tales como 
los del retiro de los empleados, ha-
blan sido invertidas cantidades en pa-
gos de otras atenciones, que según 
se afirma ascienden a nueve millo-
nes de pesos. • 
Con motivo de este asunto,.el doc-
tor Herrera Sotolongo pronunció un 
argumentado discurso de oposición, 
al que contestó el leader de la ma-
yoría. 
Los datos serán pedidos. 
Y acordados estos datos, vuelven 
al tapete nuevos datos. Esta vez es 
el señor Juan Espinosa el solicitan-
te. Aquellos se refieren a la Comi-
sión Financiera del azúcar; sus ope-
raciones, sus ventajas en la práctica. 
E l señor Juan Espinosa, en elo-
cuente discurso afirma que existen 
hechos que de comprobarse, demues-
tran el perjuicio que representa esa 
Comisión para el colono. 
E l señor Sagaró se opone a la .pe-
tición de datos. No más datos—dice 
el señor Sagaró.—Si existe el conven-
cimiento de que la intervención de la 
Comisión en la venta de azúcares es 
perjudicial a los intereses del pro-
ductor, por que en vez de solicitar da-
tos no se procede a suprimirla? 
(PASA A LA PLANA D I E Z ) 
E N E L S E N A D O 
L a sesión, que fué muy breve, 
empezó a las cinco menos veinte. 
Presidió el señor Alvarez. 
Se leyó y aprobó el acta de la an-
terior sesión. 
Leyéronse comunicaciones solici-
tando la supresión del Impuesto del 
4 por 100. 
Se leyeron dos dictámenes de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos: uno favorable al proyecto del se-
ñor del Prado sobre construcción de 
5,000 casas y otro también favorable 
al proyecto creando la Secretaría de 
Comunicaciones. Se acordó, poner-
los en la próxima orden del día. 
So leyó el dictamen al proyecto de 
protección a la industria ganadera. 
Al ponerse a votación se comprobó 
que no había "quórum". 
Se reunió ayer la Comisión Mixta 
de Reajuste del Presupuesto. E n ella 
se dió cuenta de varias comunicacio-
nes sobre el impuesto del 4 por 100. 
Se acordó "recesar" hasta el mar-
tes para que las corporaciones econó-
micas envíen sus informes sobre 
creación de nuevo impuesto. 
E L M O N U M E N T O A L G E N E R A L J . M . G O M E Z 
E L GOBERNADOR D E B A R C E L O -
NA TOMA E N E R G I C A S MEDIDAS 
P A R A Q U E B A J E E L P R E C I O D E 
L O S V I V E R E S 
B A R C E L O N A , Agosto 31. 
E l gobernador de esta provincia, 
señor Martínez Anido ha tomado las 
medidas más enérgicas para lograr 
que bajo el precio de los víveres. 
Hoy visitó los mercados de verdu-
ras, pepeado y carnes anotando los 
precios y dando órdenes para que los 
Continúa en la página ONCE 
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UN M O N U M E N T O E N " M 0 R A L 1 T 0 S " 
Con fecha 29 del pasado agosto 
el Gobernador señor Alberto Barre-
ras dirigió al Consejo Provincial el 
siguiente mensaje: 
A L CONSEJO: 
E s deber ineludible de todo pue-
blo, e indeclinable en los que de una 
u otra manera ostentan su repre-
sentación, propender por cuantos 
medios estén a su alcance, a la conso-
lidación y afianzamiento de las ins-
tituciones nacionales, fomentando y 
manteniendo los ideales patrióticos, 
que animaron a aquéllos, 'que con su 
esfuerzo y perseverancia, conquis-
taron dichas instituciones, creando 
una patria Ibre y soberana. 
Y es, entre otros, uno de los me-
dios más adecuados a tal objeto el 
mantener vivo en el recuerdo de una 
y otra generación los sacrificios in-
gentes realizados por aquellos que, 
sin otros recursos que su decisión, 
sin otras esperanzas que las que sus 
ideales les infundieran, y sin otra 
fe que la grandeza de la causa que 
les impulsaba, lucharon largos años, 
hasta ver realizados sus nobilísimos 
anhelos. 
Mantener ese recuerdo, es estimu-
lar el sentimiento patrio. Rememo-
rar a los hombres o a los hechos más 
culminantes de nuestra epopeya re-
volucionaria, es prenda de gratitud 
que debe enaltecernos. Honrar la me-
moria de nuestros héroes y nuestros 
mártires, es deber que jamás podre-
mos declinar. 
Estimándolo así el que suscribe, 
somete a la consideración de esa res-
petable Cámara, un proyecto por el 
que se cumpla, aunque sea en parte, 
aquella obligación, a cuyo efecto, es-
te Ejecutivo viene a solicitar de ese 
respetable Consejo, un acuerdo, por 
el que, se le autorice para invertir la 
suma que esa Cámara estime conve-
niente, en la erección de un obelisco, 
columna o monumento que, conme-
morando uno de los hechos más tras-
cendentales de cuantos se realizaron 
en esta Provincia, durante la Guerra 
de Independencia, perpetúe el recuer 
do de la fecha y el lugar en que los 
generales Máximo Gómez y Antonio 
Maceo, se reunieron en la Provincia 
de la Habana y declararon termina-
da la gloriosa Invasión que el genio 
de la guerra concibiera y el esfuerzo 
titánico que aquellos hombres reali-
zara. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana del día 7 de Enero de 1896, 
después de revistar sus fuerzas en 
las cercanías del pueblo de Hoyo Co-
lorado se separaron ambos caudillos. 
E l Generalísimo Máximo Gómez, 
había echado sobre sí la árdua tarea 
de mantener la guerra violenta y vi-
gorosa en esta Provincia, la más de-
fendida por el Gobierno, la menos 
abrupta, y por tanto la más peligro-
sa para una campaña de la índole de 
la que tenía que hacer el Ejército 
Libertador. 
E l Lugarteniente General Antonio 
Maceo, había de coronar su obra 
plantando en el extremo más occi-
dental de la Isla la bandera que enar 
bolara el 22 de Octubre de 1895 
en el extremo Oriente, al partir con 
su columna invasora desde los "Man-
gos de Baraguá". 
A los fértiles campos de esta Pro-
vincia, cupo la gloria de brindar al-
bergue a aquellos heroicos adalides 
de la libertad, después de la estu-
penda labor guerrera por ambos rea-
lizada, durante los días que media-
ron desde su separación el 7 de Ene-
ro, hasta su nuevo encuentro, el día 
19 de Febrero de 1896. 
Este memorable hecho se llevó a 
cabo en las cercanías de "Moralitos"; 
allí se confundieron en un estrecho 
y prolongado abrazo ambos caudi-
llos. 
Aquella fecha, aquel hecho, y 
aquel lugar no deben desaparecer del 
recuerdo del pueblo cubano, y por 
ello este Ejecutivo se dirige gustoso 
a ese Honorable Consejo, en solici-
tud de un acuerdo por el que, de con-
formidad con la idea expuesta, se He-
ve a cabo en el lugar indicado algu-
na obra conmemorativa de los mis-
mos. 
Respetuosamente, 
(f) A L B E R T O B A R R E R A S , 
Gobernador de la Provincia. 
Ayer se reunió en el Palacio del 
Senado la Comisión Municipal del 
Monumento al Mayor General Gómez, 
con la asistencia, entre otros, de los 
señores doctor Manuel Varona Suá-
rez. Presidente de la Comisión; Fran-
cisco G. Castañeda, Secretario; co-
mandante Alberto Barreras, Gober-
nador de la Provincia; señor Antoñi-
co Ruiz, Consejero Provincial; Leopol 
do Díaz de Villegas, Jefe del Depar-
tamento de Gobernación del Ayunta-
miento; general Gerardo Machado, se 
ñor Alberto Ruiz, Encargado de la 
Campaña de la Prensa; señores Luis 
J . Coya, José A. Alvarez, y José Ba-
guer representantes de la Acera dnl 
Louvre; César González, de la casa 
de Valdés y González, donantes del 
Trofeo; doctores Dámaso Pasalodos 
y Juan Mencía, señor Alberto Guas, 
Delegado del Club Universidad; Fer-
nando Ortega, Delegado del Club For 
tuna; Julio López, representante de 
los propietarios de los terrenos del 
Almendares Park y Rafael Martínez 
Ibor, Presidente de la Liga Nacional 
de Amateurs. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Ortega, Guas, Martínez Ibor y 
el comandante Barreras, ofreciendo to 
dos su valioso concurso para el éxi-
to del field day y los otros eventos 
deportivos que se organicen, prome-
tiendo el Gobernador dar otro trofeo. 
Se acordó que el field day tuviera 
lugar el domingo 18 de septiembre en 
el Almendares Park. 
También se acordó invitar a todas 
las sociedades deportivas para que 
envíen un representante cada una a 
la reunión que tendrá lugar en el 
Senado el próximo sábado día 3 a las 
4 de la tarde para ultimar -los arre-
glos del field day y para constituir 
definitivamente la Subcomisión Per-
manente de Deportes que tendrá a su 
cargo la organización de los eventos 
deportivos que acuerde la Comisión 
Municipal. Dicha reunión será pre-
sidida por el señor Gobernador co-
mandante Alberto Barreras. 
Se nos informa que ya se han envia 
do dichas citaciones pero que regue-
mos por este medio además a dichas 
sociedades que no dejen de enviar su 
representación a esa importante reu-
nión. 
Existe mucho entusiasmo entre to-
dos los elementos deportivos de la 
República por laborar en pro del mo-
numento al General Gómez, y la Co-
misión tiene la esperanza de que esta 
unificación de esfuerzos para el fin 
patriótico de perpetuar su memoria 
servirá de base para una permanen-
te unificación de todas las tendencias 
existentes entre las varias ligas y so-
ciedades deportivas, lo que redunda-
rá en bien de los deportes nacio-
nales. Sí esto resultase, podría decir-
se que la memoria del ilustre caudi-
llo habría contribuido a esa unifica-
ción. 
Se acordó asimismo un voto de gra-
cias a los señores Leopoldo Díaz de 
Villegas, Alberto Ruiz y Luis J . Co-
ya, comisionados por la Comisión Mu 
nicipal en la reunión del 11 de agos-
to, para entenderse en todo lo "re-
lacionádo con el beneficio del Fron-
tón", acordándose que continúen la-
borando con la' Comisión designada 
por el Comité Ejecutivo Nacional, 
compuesta por los doctores Varona 
y Mencía y el general Machado. 
V A P O R V A R A D O 
E l Jefe local de Nuevitas informó 
a la Dirección General de Comunlca-
¡ clones que el día 27 de agosto, al 
efectuar su salida de aquel puerto el 
vapor "Hernik Lund" cargado con 
28,000 sacos de azúcar para Liver-
pool sufrió una varadura, en la cual 
aun se encuentra; suponiéndose que 
haya necesidad de aligerarlo, extra-
yéndole seis mil sacos para que pue-
da salir a flote. 
Información diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO D E L A MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Par tes oficiales del ministerio de l a G u e r r a — U n telegra m a del general N a v a r r o . — D e 
l a muerte del general S i lves tre .—Accidentes de a v i a c i ó n . — R e g r e s o a Malilla de la co-
lumna refugiada en l a zona francesa . 
M A S D E U N M I L L O N Q U I N I E N T O S 
M I L P E S O S E N O C H O M E S E S 
L E H A E N T R E G A D O E N E F E C T I V O , H A C I E N D A A O B R A S P U B L I -
C A S , P A R A L I M P I E Z A D E C A L L E S , MAS D E L D O B L E D E L O Q U E 
C U E S T A E L S E R V I C I O , P O R L O Q U E S E H A D I S P U E S T O UNA 
I N V E S T I G A C I O N 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
Madrid, Agosto, 10. 
E n el ministerio de la Guerra se 
facilitaron ayer a la Prensa, las si-
guientes noticias oficiales Recibidas 
de Mol i lia: 
"Participa el alto comisario que 
esta mañana regresó en el vapor 
"Bellver," procedente de Oran, la co-
lumna del Zoco Telatza de ü lad-
Buleguer, que se había refugiado en 
la zona francesa, al mando del te-
niente coronel don Saturio García 
Esteban y compuesta de veintidós 
oficiales, dos auxiliares de Inten-
dencia y 462 individuos de tropa. 
E n Uxda han quedado nueve heri-
dos. 
Una columna mixta ha recorrido 
la península de Tres Forcas, regre-
sando sin novedad. 
E n el tiroteo de anteayer se omi-
tió el nombre del teniente de Bor-
bón, don Fernando Frnández Mami-
ro, herido grave en la ingle. 
E l jefe de la circunscripción del 
Zoco del Arbaa, de Tetuán, comuni-
ca que el día 7 el enemigo atacó el 
servicio de protección del blocao Me-
nos. Dicho jefe dispuso que salie-
ra una compañía del Tercio extran-
jero, personándose en la posición. 
Durante la evacuación de 'Keijas al 
Zoco surgió una nueVa agresión al 
llegar a la altura del blocao Aldad. 
resultando muertos los soldados de 
L O S P A G O S D E L E S T A D O 
Según declaró en la tarde de ayer 
a los periodistas, el Subsecretario de 
Hacienda, doctor Rodríguez Acosta, 
en la mañana de hoy comenzarán a 
hacerse por la Tesorería General de 
la República, los pagos de los suel-
dos del personal de las distintas Se-
cretarías de Despacho, los cuales 
continuarán diariamente hasta que-
dar satisfechos en su totalidad. 
Cazadores de Madrid, Manuel Mar-
tínez Carnido, Cristóbal Fernández 
Meroquez, Juan García Andrades, 
Juan Creux Creux, Perfecto García 
y Rafael Guerrerp y heridos un po-
licía grave y dos leves. 
E l general de la zona cita como ¡ 
distinguidos al capitán don Mariano 
Val Rivera y al jefe de la posición 
Muñoz Crespo, y hace notar el com-
portamiento heroico del soldado Ma-
nuel Martínez Carnido, en funcio-
nes de cabo, quien, después de per-
der toda la gente, arremetió brava-
mente contra el enemigo, haciendo 
fuego y defendiendo su fusil, a pe-
sar de estar mortalmente herido, por 
lo que, a instancia de todos los tes-
tigos presenciales, lo consideró acree-
dor a la cruz laureada, y así lo pro-
pongo. A dicho ataque no le conce-
de el alto comisario más importan-
cia que el de una de tantas agresio-
nes, no habiendo ningún hecho que 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
E l Subsecretario de Hacienda, doc-
tor José Rodríguez Acosta, prestó en 
el día de ayer una importante y ex-
tensa declaración, en un expediente 
Iniciado por el Secretario de Obras 
Públicas, para averiguar la inversión 
que se ha dado, por el Pagador Cen-
tral de Obras Públicas, señor Gus-
tavo Fernández, a las cantidades re-
cibidas para satisfacer el servicio de 
limpieza de calles de la ciudad. 
Con su declaración acompañó el 
señor Rodríguez Acosta, una minu-
.ciosa relación de los pedidos de fon-
dos que por concepto presupuestal y 
Decretos Presidenciales se le habían 
situado y pagado por la Tesorería Na-
cional desde el dia primero de Enero 
al quince de agosto del año actual. 
E n dicha relación, de la cual el 
Subsecretario facilitó copia a la pren-
sa, aparecen treinta y dos pedidos, 
que importan por concepto de presu-
puestos un millón ciento veinte y 
nueve mil quinientos once pesos con 
noventa y nueve centavos y por grati-
ficaciones, según Decreto número 
1.543, trescientos setenta y dos mil 
quinientos ochenta y ocho pesos con 
ochenta y cinco centavos que hacen 
un total general de un millón qui-
nientos dos mil den pesos con ochen-
ta y cuatro centavos. 
Alrededor de esta respetable cifra 
de más de millón y medio de pesos 
pagados en ocho meses para limpieza 
de las calles de la Habana, hacía el 
doctor Rodríguez Acosta las siguien-
tes reflexiones, hablando en la tarde 
de ayer con los periodistas: 
"Se dice que en ese servicio se han 
empleado, mil hombres que ganan 
tres pesos de jornal, lo que represen-
ta un gasto diario de tres mil pesos 
o sean noventa mil pesos por mes, o 
lo que es lo mismo, setecientos veinte 
| mil pesos en los ocho meses transcu-
j rridos desde el primero de enero al 
^ dia de ayer, 31 de agosto; luego sí 
' se ha pagado la suma de pesos 
1.502.100.84, y de esa suma dedu-
cimos $702.000.00, resulta una di-
ferencia de 782.100.84 pesos, es de-
cir, que la Secretaría de Hacienda ha 
entregado, en dinero "contante y so-
nante" al Pagador de Obras Públi-
cas para limpiar las calles de la Ha-
' baña, más del. doble de lo que cues-
tan dichos servicios, a pesar de lo 
cual mantiene las calles y avenidas 
de nuestra capital en un estado de su-
ciedad lamentable, después del sa-
crificio que representa ese pago en 
la actual situación angustiosa del Te-
soro Nacional, lanzando además pe-
riódicamente a los obreros, dlcién-
dole que la Hacienda no le dá dine-
ro r .;ra pagarles, sobre dicha Secre-
taría, sobre el Secretario de Obras 
Públicas y hasta sobre el Presiden-
te de la República, con desprestigio 
de la administración y perturbación 
del orden social". 
Además de lo expuesto—nos agre-
gó el doctor Rodríguez Acosta—hoy 
—en el dia de ayer—ha traído el re-
ferido Pagador de Obras Públicas, 
otros nuevos pedidos de fondos para 
(PASA A LA PLANA D I E Z ) 
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E L P R I N C I P I O D E L A C I V I L I Z A C I O N 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
durante el mes que finalizó ayer la 
cantidad de 2,153,903 pesos, 63 cen-
tavos. 
Han sido trasladados a la Sección 
de Estadística de la Aduana José M. 
Duquerne que estaba en Pagaduría, 
Ramón Lavilla que estaba en Recau-
dación, Enrique Badel que estaba en 
Vistas, de San José Antonio Diaz 
que estaba en la Inspección General 
del Puerto, Enrique García del Ne-
gociado de Contaduría y Antonio Me-
rino del Negociado de Caja. 
Por cheques se pagaron ayer por 
los Bancos de la Aduana 2,400 pe-
faOS. " • 
D E J U S T I C I A 
ABOGADO CONSULTOR 
Ha sido nombrado Abogado Con-
sultor temporero, para la Consultoría 
de la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, de la Secretaría de Obras 
Públicas, el señor Juan Manuel A l -
fonso y Hpña. 
Como si no estuviese probado Iias-
ta la saciedad que no es posible la 
vida colectiva sin una completa li-
bertad económica en h que se refie-
re al uso de las propias facultades; 
todavía hay gentes obcecadas en la 
pretensión de que el capitalista debe 
estar supeditado a la acción del ele-
mento obrero. 
Estamos viendo el resultado de las 
prácticas sovietistas en Rusia y otros 
países de Europa: el hambre más es-
pantosa se enseñorea de las regiones 
donde no hay previsión del porvenir 
ni organización técnica del trabajo. 
L a agricultura decae porque nadie 
cuiere sembrar para otros, y las in-
dustrias perecen porque el capital, la 
varita prodigiosa que hace brotar ma-
nantiales en la roca estéril, no cuen-
ta con garantías para su libre desen-
volvimiento; y claro está que nadie 
va a exponer sus ahorros en ningu-
na empresa cuando los poderes públi-
cos no la amparan con una legisla-' 
ción que respete el derecho de pro-
piedad. 
Hoy mismo se están tocando los 
efectos de la falta de protección al 
capital. Se pretende legislar sobre los 
alquileres y mientras insisten en esa 
obra, reconocen la necesidad de que 
st construyan muchas viviendas, úni-
co modo de lograr que bajen los al-
quileres. Y ¿quién va a fabricar casas 
baratas estando la perspectiva incier-
ta y peligrosa? 
Hay, por otra parte, mucho capital 
ocioso y retirado, que no se aventura 
en empresas de fomento por temor de 
nuevas pérdidas ante esa avalancha de 
disposiciones contra el industrial, el 
comerciante y el propietario, impo-
riéndoles ciertas condiciones de orden 
privado, y exigiéndole mil requisitos 
rué sólo conducen a una mayor cares-
tía de la producción; todo lo cual no 
impide que se oigan quejas y lamen-
to? por la falta de colocaciones y de 
trabajo. 
Muchos males de la patria se ori-
ginan de un escaso o nulo conocimien-
to de los principios de Economía Polí-
tica, de que adolecen, no ya las cla-
ses proletarias, sino los mismos gober-
nantes y funcionarios públicos y es-
pecialmente los legisladores. No ha-
ce muchos días, en Méjico, las Cá-
maras del Estado de Veracruz han 
aprobado una ley que, si prevalece 
matará de un golpe las empresas in-
dustriales y las sociedades anónimas 
que facilitan trabajo a los obreros. 
Según esa ley, bolshevista a lo sumo, 
en toda compañía o empresa de ne-
gocios industriales, los consejeros de 
administración de la misma no podrán 
ganar sueldo a memJs que sean obre-
ros de la misma. Se manda fiscalizar 
la administración social examinando 
los libros e imponiendo fuertes mul-
tas por cualquier error u omisión; 
multas que se elevan a una suma diez 
veces mayor que la ocultada, etc. En 
fin, esa nueva legislación industrial 
de Veracruz, que favorece al obrero 
y persigue sañudamente al capitalista, 
ha de producir la ruina de to-
j das las sociedades anónimas y com-
pañías de trabajo en el Estado de Ve-
racruz, la emigración del capital a 
otros países y el aumento de la mise-
ria pública. Porque nadie va a poner 
su dinero en empresas de este orden, 
sometidas a un régimen fiscal tan hu-
millante y vejatorio. Ahí se ve que los 
legisladores de Veracruz, ignorantes 
de las más rudimentarias leyes econó-
micas, se han propuesto defender a 
la clase obrera matándola de hambre, 
pues no sabemos quién va a estable-
cer una industria para que otros se 
la gobiernen y la disfruten. 
Se habla todos los días del excelen-
te régimen económico y administrati-
vo de las naciones más cultas y ade-
lantadas, y se las pondera como ejem-
plos de prosperidad y buen orden; pe-
ro no examinan los procedimientos allí 
empleados. Si tal hicieran, verían que 
en los Estados Unidos, en Inglaterra, 
en Francia y en Alemania se considera 
ante todo al capital como primer fac-
tor de progreso, y se respeta el de-
recho de propiedad como única base 
ole la civilización posible; pues el día 
en que el hombre prehistórico apren-
dió a respetar el trozo de llferra culti-
vado por su vecino, aquel día comen-
zó a brillar la civilización en el 
mundo. 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle, 
l legl ayer a Nueva York y saldrá 
nuevamente para la Habana el día 
3 del corriente. . 
J U E Z MUNICIPAL D E GUAOS 
E l señor Juan María Rodrigues y 
Nodal, ha sido nombrado Juez Muni-
cipal, segundo suplente, de Guaos, 
Santa Clara. 
D E P A L A C I O 
C O N F E R E N C I A ZAYAS CON G E -
L A B E R T 
E l señor Presidente de la Repú 
blica sostuvo ayer una larga conferen 
cia por teléfono con el Secretario de 
Hacienda, señor Gelabert. que se en-
cuentra en Washington haciendo ges-
tiones relacionadas con la concerta 
ción del empréstito. 
F U E E N T R E G A D A A SUS F A M I -
L I A R E S 
E n el vapor americano México lie; 
gó ayer la señora Julia Martínez e 
hijo la cual fué reclamada por su es-
poso que reside en los Estados Uni-
dos, 
E n este asunto Intervino el cónsul 
de España en la Habana, pues siendo 
el esposo de la Martínez, español se 
dirigió para que le devolvieran a su 
esposa a Nueva York, al cónsul de 
España. 
Los familiares de la señora Martí-
nez intervinieron a su llegada y com-
probaron ante la inmigración deter-
minadas circunstancias y la mencio-
nada señora quedó libre de desem-
barcar ella es cubana nativa. 
ACLARANDO UN E R R O R 
Se ha firmado un decreto por el 
que se aclara que el nombramiento 
de Juez Municipal Primer Suplente 
de Yara, hecho en favor del señor 
Eduardo Roca Romero, debe enten-
derse hecho en favor de Eduardo Ro-
ca Roca. 
Muelle de San José: Cádiz y Lake 
Gorin. 
Muelle de la Ward Llne : México. 
Hacendados: Piagalque. 
Muelles Generales: L a k e Elma. 
dale. 
Durante el día 30 se extrajeron de 
los muelles 27,634 bultos de mercan-
P I D E N E L CASINO POR UN DIA 
Una comisión de maestras de Ma-
rianao se entrevistó ayer coa el Se 
cretario de la Presidencia, doctor Cor 
tina, al objeto de solicitar que les ce-
da por un día el local del Casino de 
la Playa, para celebrar una fiesta be-
néfica a fin de recaudar fondos para 
construir un campo de Juego donde 
puedan tener expansión y divertimien 
to los niños de aquella localidad. 
cías. 
UN POLIZON 
E n el vapor americano Lake Gorin 
l legó como polizón un alemán que 
fué mandado a Tlscomia hasta que 
sea reembarcado. 
E L H E R E D I A 
Para New Orleans embarcaron 
ayer en el Heredla los señores José 
Pérez, A. Gordillo, A. Mendizabal, C. 
Membrete y familia, B. Pistana, J . 
Portillo, A. Lluria, J . V. Corbo y fa-
milia, E . Silva, José Torres, Frank 
Bowman. 
J O R N A L E R O S SIN T R A B A J O 
E l Alcalde y el Presidente del Ayun 
tamiento de Santiago de Cuba, co-
municaron ayer al Secretarlo de Go-
bernación que por las calles de aque-
lla ciudad vagan hambrientos y sin 
trabajo más de setecientos Jornale-
ros, en su mayoría haitianos y Jamai-
quinos, que constituyen una carga 
pública y hasta una amenaza para la 
seguridad personal de los demás ha-
bitantes de la población. 
Este telegrama fué trasladado In-
mediatamente al Secretarlo de Agri-
cultura, doctor Cenantes para su co-
nocimiento y efectos. 
E L ESPAÑA 
Como ya hemos publicado hoy se 
| espera el vapor francés Espagne que 
trae carga general y cuatrocientos 
pasajeros de ellos, 180 de tercera 
clase. 
Procede el barco de Saint Nazalre, 
Santander y Coruña. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano Monterey lle-
gó de puertos de México que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores Julián Andia, Alberto de 
Cohén y familia, José Aedo, Manuel 
García, Alberto Galán, María de G. 
García e hijo, Fernando Heredla, 
Leopoldo Fernández, Ramón Mas, 
Manuel Zapata y otros. 
E n este vapor han embarcado los 
señores Manuel Ecay Rojas y Manuel 
Calzadilla que formarán la Misión 
que Cuba enviará a las fiestas del 
Centenario de Guatemala. 
E l Jefe de dicha Misión doctor 
Juan D. García Kohly embarcará en 
breve. 
V A P O R E S I N G L E S E S 
Los vapores Temar se espera de 
Londres; el Hohmby Castle de Nue-
vltas y el Orlana de Europa. Esto 
último llegará el día 12. 
E l Victoria saldrá de la Habana 
i para España sobre el día 20 del co-
I rriente mes. 
E n este vapor que salió anoche pa-
ra Nueva York embarcaron los seño-
res Carlos F . Hendryech, Ernesto 
Batida, Carlos R. Lisboa, Rosa Haub, 
Rodolfo García, Fernando García y 
otros. 
E L MONSERRAT 
Según cablegrama recibido por la 
agpncia de la Compañía Trasatlánti-
ca española se sabe que el vapor 
MTJnserrat salió de Cádiz para la Ha-
bana vía Nueva York el día 30 del 
ppdo., mes a las tres de la tarde. 
DOS M E S E S D E B A L T I M O R E A L A 
HABANA 
Ha tardado dos meses en llegar 
de Baltimore a la Habana la pequeña 
goleta americana Mry Emnor que 
tiene 54 toneladas de desplazamien-
to y está tripulada por seis hombres. 
Este velero venia haciendo tanta 
agua que tuvo el práctico García 
| que fué el que la piloteó que llevarla 
a un lugar de poco fondo en la bahía 
a fin de evitar que se fuera a pique. 
Grandes penalidades dicen que 
han sufrido esosho mbres que tripu-
j laban la embarcación que viene en 
I lastre. 
DENUNCIA CONTRA UN J U E Z 
Una comisión d(f vecinos de Y a -
guajay, en la que figuraban varios 
concejales de aquel Ayuntamiento y 
el representante señor Rolando Par-
do, se entrevistó ayer con el Subse-
cretario de Gobernación, doctor Oscar 
Zayas, para presentar determinadas 
quejas contra el Juez Municipal y Co-
rreccional de la localidad. E l doc-
tor Zayas ofreció a los comisionados 
trasladar la denuncia a la Secreta-
ría de Justicia para que haga la co-
rrespondiente investigación. 
INDULTOS 
Los senadores Silva y Collazo, vi-
sitaron ayer al Jefe del Estado para 
tratar de la libertad de varios pena-
dos cuyo indulto fué acordado en re-
ciente Consejo de Secretarios. 
UN S O B R E D E C R O W D E R 
E n Palacio se recibió ayer tarde 
un sobre enviado por el mayor gene-
ral Crowder. Sobre su contenido se 
guarda absoluta reserva. 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E L ALFONSO X I I 
E l vapor correo español Alfonso 
X I I en espera mañana de la Coruña 
y escalas con carga general y pasa-
jeros. 
LOS E M B A J A D O R E S ^ 
Los distintas Embajadas hispano-
americanas que están en la Habana y 
que se dirigen al Centenario de Mé-
xico embarcarán para dicha repúbli-
ca en el Espagne. 
V A P O R E S ATRACADOS Y D E S C A R 
GANDO 
E n San Francisco: el Chalmette y 
el Ulna. 
¿El p e r i ó d i o » de m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por el Subsecretario de Hacienda 
fueron dispuestas ayer las siguientes 
situaciones de fondos para pagar dis-
tintas atenciones del Estado: 
Secretarías 
Instrucción Pública, 
(Personal) . . . . $ 68.733.87 
Hacienda, (Personal)-. 14.575.27 
Justicia, (Personal) . 574.98 
Sanidad y Beneficencia 





Guerra y Marina (Per-
sonal) 117.600.32 
Estado (Personal) . . 22.549.93 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C R I S I S M I N I S T E R I A L . MAURA CONSTITUYE UN GOBIERNO H E T E 
R O G E N E O . FORMAN P A R T E D E E L CONSERVADORES. 
MAURISTAS, DEMOCRATAS, Y LIBEFí.-VLES. RAS-
GOS CURIOSOS D E L A NUEVA SITUACION 
Madrid, 13 de Agosto de 1921. 
Al ocurrir los acontecimientos de 
Melillas se hacía necesario un cam-
bio ministerial. Desde antes deseaba 
el Presidente del Consejo de Minis-
dos no hallan nunca narradores m 
denunciantes. L a bravura de los hu 
Jos del Pilar no tolera esas demasías' 
Sin embargo, preciso es reconocer el 
acierto del Conde de Coello, 
Hallábase éste anteayer en su des-
anteriores que el Ministro de la Go- I que se trataba de alguna misión en 
bernación, señor Conde de Bugallal, I Marruecos. Vióse ya en Melilla o en 
estaba muy fatigado de sus funciones i Ceuta, interviniendo en la organiza 
que han sido penosísimas a través de I ción de la campaña reparadora To" 
la guerra social y de las campañas del mó el tren; l legó esta mañana Dirl' 
sindicalismo. Todo esto exigía un | glóse a casa del señor Maura Estñ 
cambio en las altas esferas del Gobier I no se hallaba all í . Su hijo don Ga 
no de manera que lo acontecido en I briel, el Conde de la Mortera ilustra 
Marruecos no ha sido cosa que la de- ¡ corresponsal del DIARIO D E L A MA 
terminante de una crisis que desde, RIÑA, sacó de dudas a Coello 4* 
larga fecha estaba proyectada. Portugal. 
A l acontecer la catástrofe el Rey — E l sencillamente—le dijo— ana 
quiso conocer la opinión de algunos ha sido usted nombrado Ministro de 
de los personajets siendo inducido a 
ello por el propio Presidente del Con-
sejo, Allendesalazar. Conversaron 
con el Rey, según se. ha dicho en 
nuestras informaciones diarias los 
señores Maura, Marqués do Alhuce-
mas, Conde de Romanónos, Sánchez 
la Gobernación, 
L a sorpresa de Coello llegó a los 
últimos límites. 
Total $257.912.56 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
L O S E M B A J A D O R E S HISPANO-AHERICANOS QUE VAN A M E X I C O 
EMBARCARON E N E L E S P A G N E . — C O N T R A B A N D O D E OPIO 
D E S C U B I E R T O . — L A R E C A U D A C I O N DE L A ADUANA.—UNA 
SEÑORA Y SU H I J O R E C L A M A D O S D E S D E N E W Y O R K . — U N A 
G O L E T A HACIENDO AGUA I N V I R T I O DOS M E S E S D E B A L T I -
M O R E A L A HABANA. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Cuba embarcarán para loa 
Estados Unidos los señores Marión 
Maffett, W. M. Jones, Jaime Larro-
che y familia, Enrique Amramer, 
Max May y familia, Francisco Pelaez, 
Antonio Laureiro y otros. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia en Santiago de Cuba. 
E l Julián Alonso en Ponce. 
E l Ramón Marimón cargando para 
la Costa Norte. 
E l Reina de los Angeles salió 
ayer para la costa sur. 
E l Campeche en Sagua 
E l Guantánamo navega de Cana-
rias a Puerto Rico. 
L a Fe en Nuevitas. 
E l Purísima Concepción en Man-
zanillo. 
E l Caridad Padilla llegará hoy a 
nuevitas. 
E l Purísima Concepción en Man-
zanillo. 
E l Caridad Padilla llegará hoy a 
Nuevitas. 
Las Villas en Júcaro. 
E l Gibara salió ayer para Sava-
nach con azúcar. 
E l Antolín del Collado en Vuelta 
Abajo. 
Y los demás en puerto. 
OCUPACION D E 33 K I L O S D E 
OPIO 
E l señor Armando Sobrado que ha 
venido sosteniendo campaña contra 
los que se dedican al expendio de 
drogas heroicas, o a ingerirlas, tuvo 
noticias d̂e que antier había salido 
por la puerta de la Machina un bar.1 
conteniendo opio por lo que quiso 
realizar Investigaciones y al entrevis-
tarse con el aduanero, éste lo acusó 
ante la policía del puerto de vejación 
y otros cargos por lo que hoy se tra-
mita un expediente en el juzgado de 
primera sección. 
Ayer tarde el mencionado señor 
Sobrado, con el señor José Bernal 
repórter de " L a Lucha", y los agen-
tes especiales de la Aduana señores 
Edelmiro Hernández, Julián Gonzá-
lez, José del Bao y Rafael Sánchez 
lograron ocupar en Dragones 40, un 
baúl conteniendo 33 kilos de opio 
que aparece ser la cantidad que fué 
pasada por la Aduana. 
E n Dragones 40, donde hay gran 
cantidad de asiáticos los agentes tu-
vieron que intimidar a más de cua-
renta asiáticos que trataron de im-
pedir la ocupación del opio. 
Del caso se dará cuenta hoy al 
Juez de instrucción de la primera 
sección. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos en ¿odas cantidades, de todos los 
Bancos. 1J . 
Pregunte siempre por nuestra s cotizaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Tal son nuestros precios, que puede decirse regalados. 
Los enviamos a cualquier lugar de la Isla, al recibo de Giro o 
Cheque intervenido. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
V I D R I E R A D E L C A F E . E U R O P A , 
OBISPO Y AGUIAR. T E L E F O N O A-0OO0. HABANA. 
•C'7358 30d 1 
ticoBJM ra 
E S T A A C A B A N D O 
N U E S T R A L I O U l D A C I O M 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S H E C i i O S 
L A , M E D I D A _ l i A 5 T A E L . D l / V , 3 0 . 
A N T I G U A D s J ^ V A L L E S 
^ R A F A E L . É j r S D U S T R I A , 
E s hombre joven aún puesto que 
no ha cumplido 52 años; hállase en 
todo el vigor de sus facultades físi-
. cas y mentales, y es de esperar que 
de Toca, Sánchez Guerra y Alba. Pa- acierte en la difícil empresa que se 
rece que la opinión casi unánime fué le ha encomendado 
Ja de que debía encargarse del Gobier E l Ministro del Trabajo don Lonol-
n,0fLPMm9ro de 108 cltad09- Aceptó do Matos, es diputado por Canarias 
el d ficil encargo don Antonio pero Fué Gobernador Civil de Barcelona 
con la condición de que le prestaran en circunstancias críticas. Demostró 
su concurso los elementos liberales, 'al l í que la energía no es incompatl-
Aunque éstos se hallaban de acuerdo , ble con el cumplimiento de la ley 
con don Melquíades Alvarez para no Tuvo a raya a los revoltosos y consú 
prestar su concurso a ninguna sitúa-1 guió el apoyo de la opinión pública 
ción en que predominasen elementos 1 sensata. 
conservadores, hubieron de rendirse I E s vicepresidente del Congreso 
ante la gravedad de las horas actúa-; Orador de palabra abundante y 'me-
les. Ello es que el señor Conde de Ro-i tódica, ha ocupado en la Cámara lu-
manones y el señor Marqués de Alhu-
cemas riTánlfestaron a don Antonio 
que estaban a sus órdenes para per-
mitirle que eligiese él mismo entre 
los hombres que siguen a uno y otro 
Jefes liberales, el que mejor le pa-
reciese para formar parte del nuevo 
Gabinete. * 
Y he aquí que en la mañana de 
hoy quedó constituido el nuevo Ga-
binete. Hé aquí su lista: 
Presidente, Maura. 
Estado: González Hontoria. 
Gracia y Justicia: Francos Rodrí-
guez. 
Gobernación: Conde de Coello de 
Portugal. 
Hacienda: Cambó. 
Guerra: L a Cierva. 
Marina: Marqués de Cortina. 
Fomento: Maestre. 
Instrucción Pública: Sil ió. 
Trabajo: Matos. 
Para ser veraces, hemos de decir 
que el conocimiento de la lista del 
nuevo Gobierno ha producido ex-
trañeza. E n efecto, siendo muy es-
timables todos los designados para 
participar en los Consejos de la ( 
roña faltan, descartando naturalmen 
al Jefe del Gabinete y a los señores 
Cierva y CamVí, figuras enérgicas 
que respondan a las circunstancias. 
Dos ministros nuevos hay: el Conde 
de Coello de Portugal, que va al De-
partamento de Gobernación, y don 
Leopoldo Matos, que va al Ministerio 
del Trabajo. 
E l Conde de Coello es militar; co-
ronel de Estado Mayor. E n la gue-
rra africana del año 1909*actuó bri-
l lantementó. E s estudioso, laborioso 
un caballero y un patriota. Hallábase 
ejerciendo la jefatura de Estado Ma-
yor en Zaragoza, cuando sobrevinie-
ron aquellos graves sucesos que coa-
taron la vida a tres ingenieros civiles. 
E l sindicalismo catalán amenazaba 
correrse hacia Aragón. Entonces fué 
encargado del Gobierno civil zarago-
zano este militar benemérito. Tal 
acierto ha tenido que aquellos anun 
gar distinguido. 
E n cuanto a los otros Ministros 
nada hemos de decir, porque basta 
los nombres para que se comprenda 
todo. 
E l hecho de que sea Ministro do 
Gracia y Justicia el periodista y ora-
dor don José Francos Rodríguez ha 
producido alguna sorpresa, porque es 
te eminente compañero n^ es letrado; 
es médico; pero, en fin, en el acopa-
plamiento de representaciones que «1 
señor Maura ha querido hacer, no va 
mal en esa cartera, porque Francos 
Rodríguez es muy culto, orador, exce-
lentísimo hombre de reflexión y de 
trabajo. 
L a nueva entrada en el Ministerio 
de la Guerra del señor Cierva reanu-
da aquellas esperanzas que hizo con 
cebir cuando hace años, fué el Jefe 
del Ejército. Ha penetrado el secre-
to de las organizaciones militares y 
sabe en qué dificultad se hallan las 
reformas que importa acometer. Sí 
le dan tiempo y si las combinaciones 
de la política no lo impiden, su pa-
so por el Ministerio de la Guerra se-
rá feliz y út i l . 
E l rasgo más curioso del nuevo Go-
bierno es el del señor Cambó. E s Mi-
nistro de Hacienda sin que nadie le 
haya consultado. Este Insigne cata-
lán está veraneando en el norte de 
Europa, en Finlandia; no se sabe en 
qué lugar. ¿Navega? ¿Corre las he-
ladas tierras en automóvil? ¿Se ha-
ce conducir sobre un trineo por los 
lagos helados? Nadie lo sabe. Se ha 
telegrafiado a los representantes de 
España en Dinamarca y Suecia para 
que por el procedimiento más rápido 
avisen al señor Cambó f e que tiene 
que venir cuanto antes a Madrid. E l 
señor Ventosa, hombn de la confian-
za absoluta de Cambó, ha autoriza-
do a don Antonio Maura para que el 
leader del regionalismo entre en el 
Gabinete. 
Y nada más sobre estos asuntos. 
Lo primero que ha de . acer el Gobier 
no es declarar su voluntad en el asun-
cios terroríficos, según los que iban i to de Marruecos y precipitar el en-
a reproducirse en el Coso los audaces 
crímenes que ensangrentaron las 
Ramblas, desaparecieron. L a justicia 
se restableció, y fuera de algún lige-
ro incidente, sin importancia, Zarago-
za volvió a ser lo que fué siempre. 
No debe desconocerse que el carác-
ter aragonés, tan franco, tan genero-
so y tan valiente, no era compatible 
con esos crímenes que se preparan 
en la sombra y que una vez cometi-
vío de fuerzas para que lo antes po-
sible una gran masa de soldados, con 
los elementos de guerra precisos, 
avance sobre el adversarle y lo arro-
lle y le imponga el castigo. Cierta-
mente que se hará así, y no ha de pa-
sar mucho tiempo sin que a las amar-
guras sangrientas del pasado, sigan 
Júbllosos triunfos y victorias que nos 
conforten. 
J . Ortega MUÑIDLA. 
T O S 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , Farmacéutico, 9, Fanboarg Poiasonniére, PARIS 
T E Z A L 
L a P l a n t a M a r a v U « 
l o s a P a r a l a s D o l e n -
c i a s d e l a P i e l . 
TEZAL quita toda comezón y todo dolor 
instantáneamente desde el momento en que SO 
Unta sobre la carne enferma. 
Quita desde luego toda infección y corrup» 
ción, curando y limpiando las llagas, costras 
y erupciones. 
Las ricas esencias vegetales de TEZAL 
penetran profundamente en los tejidos y 
comienzan desde hiego • hacer nacer una 
Sueva piel del fondo de la lesión. 
De venta en I«« principalea 
OragusríM y rsnuets*. 
H o t e l l U a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tienen ba&oi « J ^ * 
cío sanitario y Teléfono nrlrado. pre-
cios para la temporada: desde J Fes?^ 
on aüelRnte. Plan europeo. No deje a* 
pasar por el MANHATTAN r «O***™ 
usted satisfecho. Centro privado. A.-«3S¿, 
A-6534. M-9213. 
• VIX L AirtTEVA, Propt. -
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO T* NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
c 7143 Ind. 24 ag 
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L A A C T U A L I D A D 
E l v i e j o T r e l l e s h a m u e r t o 
Ha muerto el viejo Trelles. Acabomujer, de un heroísmo, de un gran 
me saber la noticia esperada. Hace 
apenas un mes le vi, andando a ras-
tras, encorvado, retorcido como un 
| tirabuzón. L e dediqué unas líneas 
(entonces. Hoy vuelvo a recordarle y 
• con simpatía, con cariño, con tris-
amor, de una amistad. 
Nosotros de quisimos. Nos Inspira-
ba lástima, pena, simpatía, curiosi-
dad... 
Comprendemos el ansia del dinero, 
la fiebre del oro. ¡Ella hace arder los 
teza trazo estos renglones, que son ! nervios del mundo! Pero ¡qué inex-
lui oración. 
Trelles fué rico. Acumuló rique-
zas. Guardó en la hucha primero los 
ahorrillos, más tarde los picos gor-
dos de algunas especulaciones, y, de-
finitivamente—gracias a una acerta-
da operación de Bolsa—supo reunir 
un gran capital. L a quiebra del Mon-
te de Piedad dio ai' traste con los cau-
dales de este vendedor de periódicos, 
y el peso do la catástrofe le aplastó 
hasta encorvarlo sobre el suelo. 
Triste, abatido, afónico, recorría 
ultímamente la Habana el viejo Tre-
lles, pregonando los papá es del d ía 
plicable, qué estéril, qué Infecunda 
es la avaricia! 
Trelles ha vivido cerca de setenta 
años. Ignoró las bellezas de esta tie-
rra. Sus ojos, que se cerraron ya a la 
luz humana, no supieron ver ni en 
el cielo, .ni en los mares, ni en la 
ciudad ni en la verde campiña... 
¡Fueron dos ojos ciegos! 
Ahora, al abrirse en otros reinos 
mejores, ¿sabrán acaso penetrar los 
velos de sombra que le rodeen? 
Hasta esos otros reinos van a bus-
carle mis pensamientos. ¡Llenos de 
i O h , 
m e q u e m é f 
No hay que preocuparse en caso de 
quemadas. ApUquese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador para 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
Las madres previsoras tienen siempre a 
| mano para los accidentes de los niños 
/UHA afatASAHATTVA} 
m e n t h o k t u m 
IndUpenaabla en el Hoear 
Se conoce en todo el mundo, por SUS 
espléndidos resultados para todos 
los dolores e inflamaciones. Tam-
bién se aconseja para la jaqueca, 
cortadas, golpes contusos, eczema, \«> 
picaduras de insectos, etc. 
De venta en las Boticas y Dtoguenas. 
Unico» Fabricante»! 
The Mentholatum Co. C-a^HHL \\ 
Bufialo,N.Y^E.U.A. 
C O M I S I O N D E R E A J U S T E 
C O M E R C I A L 
Kra en él este oficio un subterfugio buen deseo' de flrme de 
de la pordiosería. A l alargarnos el 
"Blanco y Negro" demandaba un 
óbolo, Y no gastaba un céntimo. ¡El 
ahorro hace rico al hombre! Vestía 
de prestado. Su única comida era de 
limosna. Antes en " E l Casino". Más 
tarde—"después defl incendio del 
"Centro Asturiano"—en " L a Zara-
gozana". Finalmente no sé donde... 
cristiano amor! Si tienen fuerza para 
asistirle en este trance ¡qué cilos 
acorran al viejo Trelles! 
Pobre hombre, tan unido a la baja 
tierra ¡qué no podía siquiera levan-
tar la frente hacia el azul infinito: 
¿Luchar, reunir, acumular rique-
zas? Bien hayan ila brega y la fortu- | Sentencias del Licenciado Armlsén 
na si sabemos ser artistas, y nobles, 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
He aquí una vida sonedla, humil- ¡ >' buenos, y prodigar el bien, y unir 
de, monótona, que no merece ser iml- \ nuestra energía a la de la caravana 
tada. 
Trelles "hizo dinero"; luego per-
dió su fortuna; y nunca supo^sentir, 
.usí en los días de esplendor, como 
on las tristes horas de la bancarrota, 
y ni en estos tiempos de malandan-
zas tampoco, la emoción de un pai-
saje, de un vals, de un libro, de una 
de hermanos que pugnan por digni-
ficarse ! 
De otro modo, es preferible mo-
rir. . . 
Deshacernos de nuevo en la tierra 
común, para retoñar, tal vez, mejo-
res. 
L . F R A U MAKvSAL, 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
UNIVERSIDAD. — MODIFICACION 
D E UN T R I B U N A L 
Con motivo de la renuncia que, por 
enfermedad, presentó el doctor Artu-
i o Hevia y Díaz, Magistrado del T r i -
bunal Supremo, designado por este 
para formar parte del Tribunal que 
ha de presidir las oposiciones al car-
go de Profesor titular de la Cátedra 
"A" de la Escuela de Derecho Públi-
co, de la Universidad de la Habana, 
la Sala de Vacaciones del expresado 
Tribunal Supremo ha designado al 
también miembro del mismo, doctor 
Juan Manuel Menocal y Fernández de 
Castro, para que sustituya al doctor 
'Hevia. 
T I T U L O S VISADOS 
Han ^Ido visados por el sefior Se-
•cretario de Instrucción Pública, los 
! títulos expedidos por la Universidad 
de la Habana, a favor del señor Ataul 
f fo Marín Fernández y Gutiérrez, Doc 
tor en Derecho Civil y de Doctor en 
Derecho Público. 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
han embarcado en el día de ayer a 
los Distritos de San José de los R a -
mos 7 bultos de material escolar, a 
Nueva Paz, 18 bultos de material es-
colar y a Isla de Pinos 7 bultos de 
material escolar. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n la casa de salud Covadonga, 
fué asistido Angel del Busto Diaz, 
español, dependiente de comercio y 
vecino de Salud 57, de una grave 
contusión en el pié derecho que se 
produjo al caerse de un tejado al 
que subió a recoger una pelota que 
jugando había caído allí. 
E n la fábrica de cemento "Arte 
Industrial", sita en la Calzada de 
Luyanó, le cayó encima un bloque de 
cemento a la niña Eloísa Ruane Ro-
dríguez, de seis años de edad y veci-
na de Luyanó 132. Fué asistida en la 
Casa de Socorro del cuarto distrito 
de graves contusiones en las regio-
nes occípito frontal y oculo-palpe-
bral izquierda y fenómenos de schock 
traumático. 
Luis Pérez Rodríguez, de nueve 
años de edad y vecino del Paradero 
" L a Ciénaga" se cayó de un muro 
frente a su- domicilio, causándose 
una contusión de carácter gravo en 
la reglón abdominal. 
AMIGO E S T A F A D O R 
E l mes de abril último conoció la 
joven española Mercedes Vázquez 
Nogueira, vecina actualmente de 15 
número 428 y qu© entonces prestaba 
sus servicios como sirvienta en C, 
número 234, a un Individuo llamado 
Juan Pérez. 
Este sabiendo que tenía la slrvlen-
¡ta sus ahorros.en el Banco Gómez 
Mena, le propuso sacarlos, comprar 
un auto y que él lo explotaría dán-
dole todos los días 2 pesos. Aceptó 
Mercedes, y sacó el dinero del banco 
entregándoselo al Pérez, que desapa-
reció una vez el dinero en su poder. 
Buscóle la Interesada y supo que 
roflidía en Lealtad 131 reclamándole 
hace días los 155 pesos, que le entre-
g ó y el Pérez se negó a dárselos, de-
nunciándolo ella por estafa. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer por losj 
diferentes juzgados de la capital los 
siguientes Individuos: 
Benemérito López Rodríguez (a) 
PogolottI, autor de un homicidio co-
metido hace pocos días en el Merca-
do de Tacón, excluido de fianza. 
Enrique Raimundo de la Torre, 
por robo, con 200 peso» de fianza. 
Asiático José Luis, por infracción 
de la Ley de 20 de julio, sobre dro-
gas heroicas, con 100 pesos. 
José María Gómez, por falsedad en 
documento oficial, denunciado por 
uno de sus inquilinos al desahuciar-
lo, con 200 pesos de fianza. 
V I D A O B R E R A 
L A F E D E R A C I O N D E BAHIA Y E L 
CONGRESO MARITIMO 
E n la secretaría de la Federación, 
se reciben las adhesiones al Congre-
so Marítimo, que están organizando 
para el 12 de octubre próximo veni-
dero. 
Algunos gremios del interior, ya 
anunciaron su representación. E n el 
Congreso Marítimo, se presentarán 
distintos trabajos encaminados a la 
organización federativa de los gre-
mios marítimos de toda la República, 
y se discutirán diversas finalidades o 
aspiraciones de la clase trabajadora. 
Un miembro del Comité Ejecutivo 
de la Federación nos manifestó ;ue 
en ese acto quedará patentizada la 
importancia de las sociedades obre-
ras que radican en los puertos de la 
República, y el espíritu de solidari-
dad que reina entre las mismas, pa-
ra llegar a la constitución de una 
Federación Nacional que ep no le-
janos días contará (con el concurso 
de los hombres de mar, y1 1̂ de los 
trabajadores que libran su subsis-
tencia en las múltiples faenas de los 
muelles y a bordo de los barcos. 
E L G R E M I O D E Z A P A T E R O S 
E n el último balance aprobado 
por el Gremio de Obreros Zapateros 
y Similares, se anota el siguiente re-
súmen: 
Saldo anterior: 2,828 pesos 01 cen 
tavo. 
Suman los Ingresos: 186 pesos. 
E n total: 3,014 pesos, 01 centavo. 
N U E V A ASOCIACION O B R E R A 
Los cargadores y estibadores do 
carne de la provincia de la Habana, 
que durante mucho tiempo permane-
cieron disgregados, han constituido 
su gremio, estableciendo su local so-
cial, en San Jacinto número 2. 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
Ha tomado posesión de sus cargos 
la nueva Directiva del Gremio de 
Despalilladoras. 
Componen el cuerpo administra-
tivo, como presidente la señora Jose-
fa Orozco; vice, Ramona Penabad; 
secretarla, Carmen Ayala; vice, Cán-
da García, Tesorera, Ofelia Valdés; 
Vice, Asunción Medina. 
Vocales: Inés Fernández, Celia 
Gómez, Ernestina Cinta, María Anto-
nia Fernández, Ramona Torres, Ma-
ría Teresa Oliva, Inés María Beltrán, 
Nieves Barba, Elvira Garriga y Ma-
ría Antonia Lagardere. 
Vocales suplentes: Regla Sorlano, 
Angelina Cardeli, Irene Sefaldró, 
Mercedes González, Beatrí Márquez 
e Inocencia Valdés. 
Su primer acuerdo ha sido dirigir 
un saludo a los trabajores, ofrecien-
do practicar el principio de solida-
ridad cual corresponde a su colecti-
vidad compuesta de obreras organi-
zadas que cumplen sus deberes den-
tro de la corrección y la disciplina 
que sus estatutos les confieren. 
L A UNION I N T E R N A C I O N A L DB 
D U L C E R O S Y P A S T E L E R O S 
Cumplimentando un acuerdo de la 
Junta General, este Gremio ha Irra-
diado de su seno, a tres miembros. 
Juzgándolos- contrarios a su causa, 
por haberse colocado en frente de 
la colectividad, haciendo caso omiso 
de sus acuerdos y de la conducta sus-
tentada por esta en asuntos del tra-
bajo. 
UNA C O L E C T A 
Bn el Centro Obrero de Zulueta 
37, se inició una colecta a favor del 
obrero Camilo López, alcanzando és-
ta la suma de 25 pesos, cuarenta y 
ocho centavos, cantidad que le fué 
entregada al obrero López. 
Este agradeció el acto realizado 
por los obreros, del que fueron ini-
ciadores Pablo Caraballo, ' Manuel 
Pensado y José Búa. 
C. A L V A R E Z . 
Amador Fernández, chauffeur, ex-
ceso de velocidad, en Infanta, 15 pe-
sos de multa. 
Antonio Ceijas, dos infracciones 
de exceso de velocidad, 30 pesos y 
15 pesos. 
Fructuoso Alonso, chauffeur que 
no paró el auto cuando se lo ordenó 
el vigilante, 10 pesos. 
Camilo Tayon, chauffeur, exceso 
de velocidad a deshoras, 10 pesos. 
Gumersindo Figueredo, chauffeur 
de Ford por exceso de velocidad en 
10 de Octubre 20 pesos. 
Nicolás Vichis por hacer ruido, 10 
pesos. 
Angel Remigio Flores, narcómano 
que rompió una ventana en el Hospi-
tal Calixto García, y faltó al vigilan-
te, 15 días de arresto y 8 pesos de in-
demnización. 
José Domínguez, chauffeur de ca-
mión que chocó con un tranvía, 10 
pesos de multa y 10 pesos de indem-
nización. 
Benigno Diaz, chauffeur por ex-
ceso de velocidad a deshora, 10 pe-
sos. 
Por infracciones municipales, José 
Alonso 5 pesos; Emilio Collado 1 pe-
so; Leoncio Monson 2 pesos; Miguel 
Castillo 2 pesos; Bernardo Casañas 
5 pesos, siendo multados además Co-
llado, Castillo y Casañas a 20 pesos 
cada uno por dar señas falsas. 
Desiderio. Jiménez, chauffeHir, que 
arrolló a. una mujer al doblar una 
esquina, 30 pesos. 
Juan Denis, dueño de una vaca 
que lesionó a un mtenor por andar 
suelta, 30 pesos de multa y 60 de 
indemnización. 
Luciano Barbón por tener un pe-
rro en condiciones de ocasionar da-
ño, 5 pesos. y 
Luis Valdés, chauffeur de un Ford 
que arrolló a uno, 10 pesos de multa 
y 15 pesos de indemnización. 
Juan Jan, chino lavandero, que in-
fringe la ley del cierre, 5 pesos. 
Félix Guerra que maltrató de obra 
al conductor de una guagua, 30 pe-
sos. 
Andrés Avelino, que maltrató a 
una vecina, 10 pesos. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago o Intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m., y de 12 a 
3 p. m. • 
Benjamín Llorach y Ramón Maciá 
30 pesos cada uno, por maltrato de 
palabra a un chauffeur y faltarle al 
Policía. 
Angel Arazoza, borracho majade-
ro, 10 pesos de multa, 
i Carlos Fernández,^ por incitar a 
, un chauffeur a desobedecer a un vi-
¡gi lante que lo requirió, 20 pesos de 
I multa. 
Enrique Zayas, borracho majadero 
j en un tranvía, 20 pesos de multa. 
. Octavio Valdés, por maltrato, 10 
' pesos de multa. 
Manuel Moreno, motorista, 20 pe-
sos. 
José Crespo, por embriaguez y es-
cándalo, 10 pesos. 
Se remitió al Ejército un juicio de 
Infracpión Sanitaria por figurar acu-
! sado ún miembro del Ejército. 
I Fueron absueltos acusados de fal-
j tas 26 individuos. 
Se dictó resolución en 50 juicios 
i de faltas. 
i Teresa Céspedes, por alterar el or-
\ den en el local del juzgado, 30 pesos. 
| Manuel Rodríguez que le cojió 
'dulces a un chino y no le pagó, 31 
¡ pesos de multa y 11 pesos de indem-
i nización, 
Mario López, que manejando una 
cuña particular causó daño a un me-
nor, 30 pesos. 
Pablo Domínguez, motorista que 
j le sustrajo el reloj á un compañero, 
j 60 pesos de multa y 45 pesos de in-
! demnización. 
| Gregorio Degrado, conductor que 
i vejó a un pasajero, 30 pesos. 
Marcelino Fernández, que se apro-
j pió un garrafón que recibió para en-
| tregar 40 pesos de multa y 7 pesos 
de Indemnización. 
Antonio Gómez, chauffeur de un 
camión que ocasionó daño a dos má-
quinas, 31 pesos de multa y 400 pe-
sos de indemnización. 
Ramón Rodríguez que le cojió 6 
pesos a uno con la promega de colo-
carlo y le estafó, 31 pesos de multa, 
y 7 pesos de indemnización. . 
Luis Frías y Pedro González, que 
dispararon tiros por la noche, 10 pe-
sos de multa cada uno y decomiso de 
las armas. 
Valentín Domínguez que se dedi-
caba al timo de la limosna, 31 pesos 
de multa. 
Alfonso Campo, agente de retratos 
que estafó a uno, 10 pesos de multa 
y 11 pesos de indemnización. 
« Pedro Aballínal por ofensas a la 
moral, 500 pesos. 
Pablo Casáis acusado de hurto y 
allanamiento de morada, suspenso 
en cuanto al cargo y condenado a 31 
pesos de multa por el otro delito. 
Fueron absueltos de delitos 24 in-
dividuos y se dictó resolución en 17 
causas. 
Siendo las tres de la tarde y bajo 
la presidencia del señor Trino Alejo 
v actuando de Secretario el doctor 
Juan Alemán y Fortún se reunió 
ayer en el local de costumbre la Co-
misión de Reajuste Comercial, con 
asistencia de todos sus miembros se-
ñores Vélez Mayorga, Cabrera y Mo-
lina y Lauderman, este último des-
pués de una ausencia de varios días 
por causa de enfermedad. 
Abierta la sesión el señor Vélez 
Mayorga dió cuenta con la ponencia 
que se le había eoí;omendado para 
redactar el proyecto de programa 
de las materias que han de ser objeto 
de estudio por parte de la Comisión; 
y después de efectuada la lectura del 
mismo, se acordó, a propuesta del 
Presidente señor Alejo, que se re-
partiera copias a fin de que cada 
uno de los comisionados lo estudiara 
y poder en la sesión próxima discu-
tirlo y aprobarlo, tal como ha sido 
presentado, o con las modificaciones 
que se acuerden. 
Habiendo manifestado el Secreta-
rlg D. Alemán que se vería obligado 
por unos días a faltar a las sesiones 
de la Comisión a causa de tener que 
realizar ciertos trabajos se acordó a 
propuesta del presidente Sr. Alejo que 
durante su ausencia lo sustituya el 
señor Cabrera y Molina, sin perjui-
cio de que el doctor Alemán conti-
núe cooperando en los trabajos de la 
Comisión en la forma que se lo per-
mitan las ocupaciones de su cargo 
oficial. 
Y después de un amplio cambio de 
impresiones acerca de la organiza-
ción definitiva de la Comisión y sus 
trabajos, se dió por terminada la se-
sión. Eran las cinco de la tarde. 
C o m i t é Ejecut ivo Provinc ia l 
Conservador 
Entre los acuerdos tomados en el 
día de ayer por el Comité Ejecutivo 
de la Junta Provincial del Partido 
Conservadoi> que bajo la presidencia 
del señor Antonio Cantón, y de los 
señores Alonso Puig y Artola como 
Secretarios, con la asistencia de 19 
señores Delegados, se encuentran los 
siguientes. 
A petición del Delegado D c ^ c i a -
no Torres se acordó apoyado por lá 
totalidad de los concurrentes la al-
teración de la Orden del día para cu-
brir la plaza vacante de Tesorero del 
Comité, por la muerte del Represen-
tante señor Fernando Quiñones, de-
signándose por elección al señor Mi-
guel Albarrán para sustituirlo. 
Se eligieron los miembros políticos 
propietario y suplente ante la Junta 
Electoral Provincial de la Habana, 
recayendo la designación en los seño-
res Oscar Artola y Gonzalo Amador 
de los Ríos. 
Después se aprobó la siguiente mo-
ción que sufrió .una modificación pro-
puesta por los señores Gustavo Pino 
y Antonio Pardo Suárez. 
L a moción aprobada dice así: 
"Los que suscriben miembros del 
Ejecutivo Provincial de la Habana 
someten a la consideración de la 
Junta la siguiente moción: 
Que este Organismo que es la más 
alta representación da nuestro Par-, 
tido en la Provincia expresa al Comi-
té Ejecutivo de la Junta Nacional, el 
agrado con que vería que cuando 
lo estime oportuno se proceda a la 
realización de la unificación de los 
elementos que Integran la Liga Na-
cional, organizando un Partido que 
logre mantener las más estrechas re-
laciones con él Ejecutivo Nacional, 
producto de nuestros esfuerzos y coo-
peración géneros* y entusiasta para 
así estar más compenetrados en la 
futura marcha política del país y po-
damos ser factor de ayuda a la la-
bor del Honorable Presidente de la 
República, del que estamos satisfe-
chos oe todas sus gestiones políti-
cas y administrativas y al que rati-
ficamos por la presente nuestra com-
pleta y decidida adhesión. 
Habana, agosto 30 de 1921. 
Miguel Ocejo, Guilleimo Martínez, 
Francisco Lloredo, Carlos Picazo y 
Juan Mesa Alfonso." 
S e c c i 6 n l ? u r t 6 i c a 
" p o r l o s a r e s , T F e t l f e V i v e r o Y f r a n c i s c o R e b a s o 
L a gran cantidad de consultas re-
cibidas, y nuestro empeño en contes-
tarlas con la mayor prontitud posi-
ble, nos obliga a ocupar hoy todo el 
espacio de que disponemos en la eva-
cuación de las mismas y a rearar 
para el próximo día el ar t í cu lo quo 
sobre determinada cuestión de Dere-
cho acostumbramos publicar. Perdó-, 
nenos el lector esta omisión involun-
taria, en gracia a la naturaí impa-
ciencia de nuestros pumerosos con-
sultantes. 
r O X T E S T A C I O N I :s 
J . Lorenzo.—La diferencia esen-
cial entre el documento público y el 
documento privado, es que aquél ha-
ce prueba contra tercero, del hecho 
que motiva su otorgamiento y de la 
fecha de éste, y hace también prueba 
contra los contratantes y sus causa-
habientes, en cuanto ias declaracio-
nes que en él hubieran hecho Los 
primeros. 
E l documento privado tiene el mis 
mo valor que la escritura, pública, 
entre los que lo hubiesen suscrito y 
sus causa-hatúentes, siempre que es-
té reconocido legalmente; pero no 
produce efecto contra tercero, sino 
al ser elevado a escritura pública. 
Por lo dicho anteriormente, com-
prenderá usted las ventajas que re-
porta el documento público. 
Nosotros, por nuestra parte, nos 
permitimos recomendarle que haga el 
contrato ante Notarlo. 
A. Riba. 1 ) — E l individuo en cues-
tión no puedo casarse de nuevo toda 
vez que la demencia de la esposa 
no anula el matrimonio. 
Por otra partfe como en España 
no existe el divorcio con disolución 
de vínculo, dicha persona no puede 
contraer nuevas nupcias hasta el fa-
llecimiento de su actual legítima es-
posa. ' 
2) E l individuo en cuestión es cu-
bano por nacimiento, con todos los 
derechos que señala la Constitución, 
toda vez que ha nacido en el territo-
rio de la República de padres españo-
les y se halla inscripto como cubano 
en el registro correspondiente. Está 
por tanto exento del servicio militar 
obligatorio, aunque se traslade a E s -
paña, puesto que con la carta de na-
turaleza puede acreditar su ciudada-
nía cubana. 
. .Don AJH-aro.—El compromiso de 
venta a que usted se refiere no anu-
la el contrato que tiene usted cele-
brado con el dueño de la casa. 
Habiendo el Juzgado de Primera 
Instancia fallado a su favor, no nos 
explicamos los motivos que se tuvie-
ron para no aceptarle la consigna-
ción, si esta fué hecha con todos los 
requisitos legales. 
Para aconsejarle lo que debe hacer 
en defensa de su derecho, tendríamos 
que conocer intimamente su asunto, 
así como la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia revocando la del 
Juzgado Municipal. 
Paco Artíles. (Ar iza ) .—La trans-
misión del arrendamiento a que us-
ted se refiere no puede hacerse sin 
consentimiento del arrendador. Por 
tanto del derecho a la prórroga a que 
usted alude disfruta o no ei nuevo 
arrendatario, según lo que se haya' 
estipulado con el dueño de la finca, 
único que tiene que dar su consenti-
miento para la novación del contra-
to. 
A. Goicoechea. (Camagüey) .—To-
das las letras de cambio pueden en-
dosarse a excepción de las que no 
están expedidas a la orden, de las 
vencidas y de las perjudicadas. E l en-
doso hecho en estas letras no tiene 
otro valor que el de una simple ce-
sión. * 
. .Susana R i v a . — L a cantidad que 
por herencia ha percibido la señora 
a que usted se refiere, a ella única-
mente le pertenece, y no forma par-
te de los bienes gananciales. Por 
tanto es el nieto de dicha señora 
quien los hereda al fallecimiento de 
ésta. 
Miprucl Fuertes.—La viuda tiene 
derecho a una cuota en usufructo 
igual a la que por legítima correspon 
da a cada uno de sus hijos o descen-
dientes legítimos no mejorados, sa-
cándose dicha porción de la tercera 
parte de los bienes destinados a la 
mejora de los hijos. 
. .Otelo.—Estimamos que la persona 
a que usted se refiere no puede con-
siderarse como hijo natural, puesto 
que ni siquiera se halla inscripto su 
nacimiento en el Registro Civil. 
Las acciones para el reconocimien-
to de hijos naturales, según lo dis-
puesto en el artículo 137 del Código 
Civil, solo pueden ejercitarse en vida 
de los presuntos padres, excepto en 
dos casos que la Ley taxativamente 
señala. 
L a persona a que usted alude no 
se halla en ninguno *e estos dos ca-
sos, toda vez que han transcurrido 
ocho años desde el fallecimiento de 
su padres. 
No tiene, pues, derecho dicho indi-
viduo a llevar el apellido de su pa-
dre, ni a la parte de herencia que se-
gún la Ley corresponde a los hijos 
naturales. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO D E 
PAZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
J A R A B E D E A M B R O Z O i N 
fección chocando con un poste del 
alumbrado. 
Resultó gravemente lesionado el ¡ 
Fernández qae sufrió graves contu- | 
sienes en la cabeza y oreja derecha,i 
y levemente el Fonseca en la frente. 
Fueron asistidos en la casa de so- ' 
corro del tercer distrito. 
A L PATINAR E L AUTO 
E n la Calzada de Ayesterán es-
quina a Tulipán, patinó el auto 2221, 
quo conducía a Augusto Fonseca Be-
llido, natural de Cayo Hueso y veci-
no de Santiago de las Vegas, llevan-
do como pasajero al dueño del au-
tomóvil Fenjamin Fernández, veci-
no de Cerro 781. 
AI patinar el coche, perdió la di-
L E H I C I E R O N UN DISPARO 
Unos individuos que iban en un 
automóvil que aceleró la marcha, 
una vez realizada la "hazaña" hicie-
ron ,un disparo de revolver al pasar 
frente al taller de Obras Públicas, 
sito en Matadero y Monte, causán-
dole una herida en la mano derecha ; 
a Ignacio Castillo Valdés, vecino del | 
expresado lugar. í 
í s n e í e g a n t e c o m o c ! q u e M A S 
g a s t a n d o c o m o e l q u e M E N O S . 
T r a j e d e P a l m - B e a c h i n g l é s a $ 1 4 - 5 0 
T r a j e d e P a l m - B e a c h g e n u i n o a $ 1 5 - 9 5 
2 0 % S O B R E T O D O A R T I C U L O D E C A M I S E R I A 
L a C a s a P a l a t í n 
R A M R A P A F I 1 ¿ U T o n f r * C ^ r v a s i o v R ( » 1 a s r * o » ¡ n 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para, todas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la- respiración acom-
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, es.tlmula la expectoración y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecarles Co.. New 
fork. 
D r . R o b e l l n 
de tes Facultades de París y Madrid. 
£x-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del D r . filazaus (París, 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, cecas y úlceras, y la* 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORÍBMU y MICROBIANAS; 
M9LES de BAi*GRB. del CABE-
L L O y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas da 1 a 4 p, m, 
JESUS MARIA, número 91. 
puraciones ráoldas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-ISSiL 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E Y E R B A D E GUI-
N E A Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: José Sánchez Morán. 
Martí, Provincia de Camagüey. 
30495 a l t 6 oct. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE ESTER-gencias 7 del Hospital Número Uno. 
ESPEOIAI.ISÍTA EíTVlAS URTNARIAS y «nfermedádes venéreas. ClstoscO-
pía j cateterismo d*» los créttrea. 
JNYECOIONES DE NEOSaXTABSAN. 
CONSULTAS: DE 10 Á 13 H. T DE /»(\ 8 a 6 p. tn.. en la calle de Cuba, v>M 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S ü e s e a u d . i b a n a r l a m e s s 
Embellecer s u F i g u r a ? 
L E A L O Q U E D I C E UN M E D I C O 
"Muchas personas delgadas comeii 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
C que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s ridiculo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
Los delgados continúan siendo del-* 
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex« 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero liada más; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co-
mer con demasia, pues que ni una 
docena de comidas al dia les ayudari 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepara 
estas substancias que prodócen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. . 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el oeso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de cu las siguientes droguerías de 
Droguería Sarrá, Johnson, Majó 
y Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
P A R A C A S A 
Y O F I d A 
A M A D 
Sigue nuestra venta de Rqui-
d a c i ó n de todas n u e á r a s 
existencias. Dejamos e l l oca! 
y sa l imos del g iro y estamos 
seguros de que nues tra venfe 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
% ¡ s p o , 1 0 1 . 
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L A P R E N S A 
De la propia Cámara de Repre- no hay raeón para suponerle capaz 
de aceptar algo que signifique hu-
millación para la patria". 
Puede de esto colegir el "Heraldo 
"de quién es la culpa y a quién pue-
de achacarse el fracaso de la legis-
latura extraordinaria". 
sentantes salió la voz de que el Con-
greso estaba perdiendo el tiempo en 
esta legislatura extraordinaria. 
Lo pierde realmente o ello supone 
eolo un exceso de celo Igislatlvo? 
A confesión de parte. . . 
Pero nosotros no somos tan eeve- ) i *" « 
ros con los legisladores como ellos | También entre el "Heraldo y " E l 
imismos. Han trabajado; sobre todo ;Día., se estableció ayer, sin propó-
últimamente. Con acierto algunas'sito preconcebido, una polémica so-
veces, con buena voluntad casi siem-jbre el aicanCe que tiene y el que 
pre. debiera de tener la burocracia en 
E l "Heraldo de Cuba", después de jcuba. 
poner de manifiesto la cohesión de 1 véase como uno y otro colega tra-
ía mayoría, formada por dos parti- tan ej asunt0> 
dos, hasta el extremo de que "pare- E1 primero: 
cía ni haber en ella otro pensamien-
to que el del Gobierno", y "el alto "Hay una necesidad imperiosa que 
patriotismo que durante toda la le- el Ejecutivo debe atacar prontamen-
gislatura corría por los escaños de te: « desburocratización del presu-
• puesto. L a actual ley de gastos de 
la oposición , dice: , ]a nación( pese al decantado reajus-
te, no es sino una ley de burocracia, 
"A pesar de la propicia actitud del de sostenimiento de empleados, pero 
Congreso, no se ha llegado a nada, no de verdadero servicio público. E l 
¿Por qu^? Porque el Parlamento no 1 fundamento de la tributación al E s -
sabe a' derechas qué quiere el Go- 'tado, como de toda clase de impues-blerno. E l Ejecutivo, con los ojos 
vendados, en medio del coro, no 
acierta a encontrar lo que busca?" 
"Pero entonces con franqueza ¿de 
quién es la culpa? ¿a quién debe 
achacarse el fracaso?" 
No. E l Ejecutivo, cuando convocó 
al Congreso a legislatura extraordi-
naria, sabía lo que buscaba en ella, 
y lo expuso claramente en mensajes 
sucesivos. Fundamentaba su plan en 
las necesidades precisas y estrictas 
del país, y contaba, para remediar-
las, con los naturales recursos Inte-
riores y exteriores que a todo gobier-
no de toda nación libre les están per-
mitidos, y que de una manera espe-
cial Cuba creía poder solicitar y uti-
lizar de las buenas amistades "enfá-
tica" y afectuosamente reiteradas en 
muchas ocasiones. 
Pero el hombre propone. . . y Dios 
nos libre de las disposiciones de los 
extraños. E l Sr. Presidente se vió 
forzado a variar distintas veces las 
recomendaciones del Congreso, y el 
Congreso siguió al Presidente en sus 
forzosas rectificaciones. 
Esta hace decir al "Heraldo" que 
"el Ejecutivo no acierta a encontrar 
lo que busca", y al Dr. Zayas, como 
ayer recoge de sus labios " E l Día" 
"que no aceptará ingerencia extraña 
en las operaciones financieras que 
pueda contratar la República, ya que 
se p o n e n I n -
y e c c i o n e s d e 
Neosalvarsan 
en 
E G I D 0 3 I , d e 3 a 5 p . m . " 
33790 2 s. 
P o l v o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de Atkin-
son y se convencerá que son los me-
jores, se venden en la casa "Roma," 
de Pedro Carbón, O'Reilly, 54, es-
quina a Habana, en donde se pue-
den encontrar las famosas lociones 
Coloma, Musse-Diane y todos ios 
productos de este fabricante. 
C 7199 10d-2« 
tos ordinarios y extraordinarios, es-
triba precisamente en los beneficios 
colectivos que, con ese mismo dine-
ro, brinda el propio Estado a los 
ciudadanos en general. Si se llegara 
en alguna nación, por cualquier cir-
cunstancia, a excluir del presupuesto 
toda obra de interés general, habría 
perdido el Estado el derecho de exi-
gir de los ciudadanos toda clase de 
tasas." 
" E n Cuba casi estamos a punto de 
tocar ese caso hipotético. Examínese 
el actual presupuesto de sesenta y 
cuatro millones, y véase como están 
excluidas de él las obras públicas y 
otras atenciones, de supremo interés 
colectivo y de imprescindible necesi-
dad social". 
Y el segundo: 
"Un diario habanero afirma que 
el pueblo cubano no tiene muchos 
entusiasmos por su burocracia "que, 
en su colectividad, es una enorme 
sanguijuela aplicada a la Repúbli-
ca." Discrepamos de la afirmación 
del colega y dudamos que ese sea el 
sentir del pueblo. Mas si, contra 
nuestra creencia, éste siente así, con-
viene que se le saque de su error, 
haciendo justicia a una clase sufrida 
y meritísima. que le entrega a la 
Administración pública sus energías, 
su juventud, sus bríos, sus mejores 
años, a cambio de un cheque men-
sual, las más de las veces mezquino 
le insuficiente para cubrir las más 
perentorias necesidades. Desde lue-
go, que hablamos del empleado ver-
idadero, del burócrata cumplidor de 
su deber, que trabaja y envejece cer-
ca de los amarillentos expedientes 
y con los codos sobre la clásica car-
peta manchada de tinta. Al privile-
giado parásito que en nuestro argot 
político se le. llama "botellero", no 
lo podemos defender, porque cons-
tituye u^a lacra administrativa cuyo 
malsano ejemplo es malsano a la so-
ledad, al Estado, a los servidores de 
nación y a todo hombre que lucha 
por ganarse la vida. Por cierto que 
al llegar aquí vecordamos que el 
propio doctor Ferrara hubo de esta-
blecer la diferencia en plena Cámara 
de Representantes, hace algunos 
años, en el transcurso de un debate 
parlamentario. Nosotros, por nuestra 
parte, podemos asegurar que entre el 
empleado digno, que forma una ma-
yoría abrumadora, y el empleado que 
lo es sólo de nombre y al efecto de 
la nómina, media un abismo." 
Nosotros no medíamos como terce-
i ü i ^ 
u n a m m m 
D E S U M A U T I L I D A D 
Tela especial No. 100, metro de a n c h o a $ 0 .25 
M a d a p o l á n clase extra, metro de ancho, a . . . . . . . 0 .40 
Cambray No. T - 4 4 , metro de ancho, a 0 .60 
Cambray No. T - 4 4 , metro de ancho, a 0 .50 
Nansouk inglés , metro de ancho, a 0 .50 
Nansouk francés , clase extra, metro ancho, a 0 .55 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 3 0 varas, yarda de 
ancho a 
Piezas de crea Inglesa No. 4 0 0 con 3 0 varas, yarda de an-
cho, a 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho, No. 9 0 0 0 y 
10000. a . > • 
Idem, idem, idem, No. 5 0 0 0 dorado, a "25.50 
Warandol belga 10|4 a • " 0 .75 
Alemanisco adamascado en 2| /^ varas ancho, a . . . . , . " 0 .95 
'Alemanisco adamascado con franja de color de 2]/4 varas 
de ancho, a 
Warandol 9 |4 . a 
Warandol 6 |4 a 







I N D 
H A B A N E R A S 
S A N A R T U R O 
Una festividad hoy. 
San Arturo. 
Llegue mi primer saludo hasta un 
querido ausente, el señor Arturo Pri-
melles. Gobernador de Camagüey. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo afectuosamente, el joven 
y distinguido doctor Arturo Fernán-
dez, consultor legal del Obispado de 
la Habana. 
E l doctor Arturo F . Hevia. 
E l doctor Arturo Aballf. 
E l doctor Arturo Taquechel 
ble y deferente, Arturo García Vega 
que se encuentra actualmente ocupan-
do un cargo a las órdenes de la Se-
cretaría de Gobernación. 
E l doctor Arturo Fonts. 
E l notarlo Arturo Mañas. 
Arturo Menéndez Sosa, antiguo ve-
¿ino del Cerro, y su hijo, el joven 
Arturo Menéndez Carballo. 
Arturo Carbonell, Arturo Goudie 
Arturo Bosque y Arturo G. de Te-
jada. 
Arturo Mestre y Várela, Arturo Gon 
Un médico joven y simpático este!zález del Valle. Arturo Díaz, Arturo 
último a quien sus amigos del Unión! Barrel*a' Arturo L . Jurflán, Arturo 
Club, y fuera del Unión Club, lo ha- Márfluez' Arturo González del Valle, 
rán objeto de las mayores congratu-! Arturo Sánchez Quintero, Arturo Sán 
laciones. chez> Arturo Gay, Arturo López, Ar-
. . •„ „ . . , . .. turo O'Farrill , Arturo Suárez, Artn-Arturo R. Carricarte, el joven y. 
culto literato, a cuyo cargo está des-
de que fué fundada la dirección de 
la Biblioteca Municipal. 
Arturo D. Ledón, sub-agente de la 
cido joven Arturo Lavin. 
Arturo Mora y Varona, Arturo Sán-
chez de Fuentes y Arturito Casado. 
Y ya, por último, Arturo Herrera, 
Peninsular Occidental Company, y Ar encargado desde hace largo tiempo 
\ L T k L L U k k k k k k k k i k k k L L i k k i k k h k k k k k k ¡ \ ^ ^ 
ros en discordia; primero, porque 
no hay discordia, sino coincidencia 
en la oportunidad de exponer opi-
niones contrarias; segundo, porque 
sobre el asunto ya hemos dado días 
atrás nuestra opinión, contraria a la 
reducción violenta y exagerada del 
personal del Estado, por las pertur-
baciones económicas que ello habría 
de producir en una clase numerosa 
del país, en época que no brinda 
ninguna oportunidad a los hombres 
activos y capaces para librar la sub-
sistencia. 
Ese reajuste de golpe y porrazo 
repercutiría de manera contundente 
en el corazón de una numerosa clase 
que empieza en el pueblo y se aden-
tra bastante en la clase media. Y 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P A G A R O X T R E S QUINCENAS A L 
P E R S O N A L D E T A L L E R E S 
E n la Secretaría de Obras Públi-
cas, se nos informó ayer que duran-
te el día pagaron al personal de los 
talleres, abonándole tres quincenas. 
E l personal de limpieza en los tur-1 
nos de día que no habían cobrado, no 
queríau seguir trabajando. 
Así nos lo manifestaron varios obre 
ros; por la tarde interrogamos al Je-
fe que se encontraba en el Departa-
mento anexo al despacho del coronel 
Gálvez, manifestándonos que allí no 
sabían "nada de nada". 
Dicho empleado creyó sin duda que 
incurría en responsabilidad, si decía 
si estaban en huelga o no los obreros 
de día, confundiendo esta cuestión 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, ha Interesado la recepción 
definitiva de la reparación del Pon-
turo Navia y Rodríguez, catedrático 
de la Escuela de Artes y Oficios. 
Arturo Aróstegui, Registrador de 
la Propiedad de Matanzas, al que 
mando un cariñoso saludo. 
Un amigo simpático y siempre afa-
del archivó de la Parroquia de Mon-
serrate. 
No olvidaré saludar hoy, en la fes-
tividad de San Gil, a los señores Gil 
Hermida y Gil Plá. 
¡A todos, felicidades! 
tón de 9 metros de luz, en el kiló-
metro 7, de la carretera de Guana-
jay a Cabañas. 
L a propia Jefatura Interesó la re-
cepción provisional de las obras de 
reparación de la carretera de Santa 
Cruz de los Pinos a Rangel;, la re-
cepción definitiva de las obras de 
reconstrucción del puente Ajiconal en 
el barrio de Punta de Palmas, 
UN I N S P E C T O R 
Por la Dirección General de Co-
municaciones fué solicitada la desig-
nación de un comisionado de la Sec-
ción de Obras Públicas para llevar 
a cabo la Inspección final de la Plan-
ta Eléctrica establecida en Guareiras, 
(Matanzas) de la propiedad del señor 
Angel Valdés. 
D E MATANZAS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, ha Interesado la recepción 
definitiva de las obras de la carre-
tera de Martí a Jovellanos, por Má-
ximo Gómez, Rancho del Medio y San 
Vicente, en un tramo de 2,550 me-
tros lineales. 
Sinrríbase eí DIARIO DE r.A MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra su onomástico el señor 
Arturo García Vega, competente Ins-
pector Municipal. 
También está de días su hijo el 
joven Arturo. 
Felicidades. 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
E l Sr. Presidente de la República, 
a propuesta del Secretarlo de Agri-
cultura, ha firmado ayer los siguien-
tes Decretos: 
Dando por terminado los servicios 
del Sjr. Alejandro Brabila, Jefe de 
Administración de Segunda Clase, 
Jefe del Departamento de Mecánica 
Agrícola e Industria Rurales de la 
Estación Experimental de Santiago 
de las Vegas. 
Dando Igualmente por terminado 
los servicios del Sr. Eduardo Arcay, 
Director de la Granja Escuela "Con-
de Pozos Dulces", de la Habana, y 
nombrando con carácter interino al 
Sr. Ernesto Fernández Aguirre, Pe-
rito Químico Agrónomo. 
Y reorganizando la Granja Avícola 
de la Habana. 
como remedio a afección cardiaca de ' baladí con las noticias sobre asun-
tan numeroso conglomerado social 
no se nos ocurre más que ua chiste, 
malo por añadidura. Que cierre los 
ojos. Porque ojos que no ven, cora-
zón que no siente. 
tos oficiales que les 
dar a la publicidad. 
ejtá prohibido 
I R e i n a l i - T d é f o n o A - 4 3 8 5 
dos 
Eote es el Almacén preferido de las familias, por la bondad de to-
sus artículos, precios económicos y peso siempre completo. 
Vean los precios do aTgunos artículos: 
Aceite de Oliva, lata de 23 libras 
Aceite Oliva refino, lata de 4 y media libras, "Gros" 
Arroz canilla viejo, de primera, nrroba 
Arroz de Valencia tipo, arroba 
Arroz de Valencia, legítimo, arroba 
Arroz chino, brilloso, nuevo, arroba 
Bacalao Noruega, de primera, libra , 
Bacalao Noruega, extra, libra 
Bacalao sin espinas, paquete c.; . . . . 
Bacalao sin espinas, libra . . . . 
Buches de bacalao, libra . . . . . . 
Leche condensada "Aguila" 
Leche condensada Very Best 
Leche condensada Burt Olneys 
Quesitos de Camagüey, 2 libran, libra ,..; 
Guayaba Camagüey, bloque de 4 y media libras . . 
Guayaba Camagüey barras de 2 y media libras . . 



















Y por este estilo, los demás art ículos 
. Pídase el catái ogo general. 
del numeroso surtido de la 
R e i n a 1 5 . - T e l é f o n o A - 4 3 8 5 
C 7384 Id 1. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor "Barcardí I" saldrá sobre el día 5 de septiembre en 
viaje directo para Manzanillo y Santiago de Cuba. 
La carga se recibe en el Tercer espigón del Muelle de Paula i 
partir del día 2 de Septiembre de 1921. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios. 
V I A J E R A A N T I L L A N A S . A . 
O'Reilly S. Depts: 411 y 412. Edificio Zayas Abren. 
H A B A N A 
¡ A r r i b a l a s m a n o s ! 
La acción rápida ha salvado 
siempre vidas y propiedades. 
Y las pistolas automáticas 
Savage acrecientan esta ac-
ción protectora 100 por ciento. 
Se encaran con la misma facili-
dad que su dedo, disparan diez 
tiros en 2 segundos, es decir tan 
rápidamente como Ud. puede 
oprimir el gatillo. 
Bancos, instituciones de seguri-
dad, hogares expuestos e inde-
fensos, todos deberían informarse 
de la pistola ideal de bolsillo 
"Savage." 
Calibro .32, cafión 3:̂  pulgadas; 
peso 538 gramos; tiros 11. 
Calibre .380, cañón 4% pulgadas; 
peso 625 gramos; tiros 10. 
SAVAGE ARMS CORPORATION 
Uliet. N. T.. E. U. A. 
^ Oficina de Exportación: 
50 ChurchSt., Nuera York! S 
E L SR. ROMAN 
Por la tarde no concurrió a su ofi-
cina de la Jefatura, como acostumbra 
a hacerlo, el señor Gabriel Román. 
I Por encontrarse enfermo, abando-
I nó la oficina a las once de la ma-
i üana. 
NO HUBO SESION 
' Por no haber concurrido el doctor 
I Collantes, Secretario de Agricultura, 
i no pudo celebrar sesión ayer la Co-
misión de Ferrocarriles. 
« o : 
i * BROMUROS 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
BROMUPO ' 0E POTMIOO.ZS f fiRanu. 0 OC V)0»O03 9 
' TVmjntOC CANnasiŝ  INDICA OOS MATCR I AL' [ EfEHVEbCSMTt CS PARA CADA 
DOSIS 
1VT«Sí ElfOLUTol ADJUNTO 
•DRACBOMI 
i* HABANA 
c / i 
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l a s Creas de hilo y a lgodón, holanes de Hilo, Madapolanes, Telas Ricas, Granos 
Oro, Nansús, Alemanisco y demás artículos que estos días liquidan en su famoso patío 
L A S N I N F A S 
T E L A S BLANCAS 
P I E Z A S 
S I . 9 8 . 
P I E Z A S 
$2.68, $2 
P I E Z A S 
$6.50, $7. 
P I E Z A S 
D E C R E A de hilo, a 
D E C R E A , de hilo, a 
98, $3.90 y $4.50. 
DE C R E A , superior, a 
80, $9.80 y $11.00. 
DE C R E A , hilo, extra, a 
$15.90, $18.70, $22.00 y $29.48. 
P I E Z A S de Tela Rica, a $1.48, 
$1.98, $2.70, $3.50 y $4.60». 
P I E Z A S de Tela Novia, a $3.50, 
$4.30 y $5.60. 
P I E Z A S de Tela Egipcia, a $4.98, 
$5.80, $6.50 y $7.30. 
P I E Z A S di Grano de Oro, a 
$2.98, $3.50 y $3.98. 
P I E Z A S de Madapolán francés, a 
$2.75, $3.20 y $3.98. 
HOLANES D E HILO, clarín y ba-
tista de vara y media de ancho, a 
$7.50, $8.90, $10..60 y $11.98, 
pieza. 
WARANDOLES de hilo, de 10 14 
y 12*4 para sábanas, a $8.60, 
$9.80, $13.40 y $18.98, pieza. 
WARANDOL hilo, finísimo, 12*4 
de ancho, a $48.00, $60.00 y 70 
pesos, pieza. 
SABANAS grandes, a 9 8, 1.48, 
$1.72 y $1.98. 
SABANAS de hilo, grandes, a 
$2.98, $3.98 y $4.90. 
FUNDAS a 38, 48, 58, 68, 98 
y $1.25. 
M A N T E L E S de hilo, puro, a 
$1.98, $2.40, $2.90 y $3.50. 
JUEGOS de mantelería de grani-
tos, hilo puro, calados, con bordados 
a mano, $13.98. 
S E R V I L L E T A S de hilo, grandes, 
a $1.98, $2.98 y $3.50, docena. 
JUEGOS de cama, bordados, hilo 
puro, de $70.00, ahora, a $29.88. 
T O A L L A S : Toallas de felpa, a 29, 
48, 68 y 78 centavos. 
T O A L L A S grandes, felpa inglesa, 
a 90 centavos, $1.25, $1.38, $1,68, 
$1.98 y $2.40. 
T O A L L A S de baño, a $2.40, 
$4.30 y $6.50. 
BATAS de baño, hermosísimas, a 
$6.90 y $7.50. 
SOBRECAMAS Holán Clarín, bor- dril, 
dadas a mano, a $29.60. 
KIMONAS, nuevos modelos, a 
$2.50, $2.98, $3.50, $4.50 y $5.60. 
KIMONAS de seda, grandiosas en 
hermosura y bondad, a $15.90, 
$18. G0, $24 y $27, algunas valen 
más de cien. 
C U B R E C O R S E S , finos, desde 65; 
centavos, a 4 pesos. 
PANTALONES, sayuelas, kimo-
nas, casi regaladas. 
V E S T I D O S de niñas, de Nansut, 
Marqulset, Warandol, Muselina, Voi-
le, a $1.75, $2.80, $3,50, $4.20, 
$5.60, $6.80 y $7.80. 
ROPA de niño, interior, a 30, 40, 
50 y 60 centavos pieza. 
F L U S E C I T O S de niño en piauet, 
warandol y Palm, a $1.98, 
$2.48, $3.40, $3.90, $4.60, $5.40 
y $6.60. Estos flusecitos son mode-
los de última novedad y valen 7, 8, 
10 y 12 pesos. Le conviene verlos. 
Son una ganga verdad-
C O R S E t S Y F A J A S 
C O N F E C C I O N E S 
B L U S A S de Voilé, Marqniaet, 
Nansut y Organdíe, a $1.63, $1.9 8, 
$2.48 y $2.98. 
BLUSAS francesas de Marquiset, 
con bordados a mano, preciosidades, 
a $4.90, $5.80, $6.50, $7.90, 
$8.60 y $9.75. 
B L U S A S de seda, en Burato, s 
$1.48, Crepé de China y Crepé Geor-
gette, a $2.90, $3.90, $5.60 y 
$8.40. 
SAYAS de Gabardine primera, 
$2.98, $3.60, $4.50 y $5.60. 
C O R S E T S , últimos estilos, a 
$1.48, $2.90, $3.50, $4.60 y $5.90. 
F A J A S , clase buena, a $2.48, 
$3.48 y $4.50. 
A J U S T A D O R E S , a $0.98, 1.60, 
$1.90, $2.80, $3.60 y $3.90. 
MEDIAS de señora, de muselina 
a 20 centavos. 
D E H I L O y seda, gran surtido, 
desde 30 centavos hasta cuatro pe-
sos. 
P A G U E L O S de Holán Clarín, pre* 
ciosidades, a $0.88, $1.36, $1.90, 
$2.40, $3.50 y $4.50. 
PAÑUELOS de holán, para caba* 
SAYAS de Gabardine, últimos es- Heros, a $4.98, $6.50, $8.90, 
$10.80, $11.20 y $12.50, docena. 
T U L estampado, en colores her-
mosos, a 60 centavos. 
T E L A Antiséptica, Estrella Roja, 
la mejor, 18 pulgadas, a $1.49; d« 
20, a *1.78; de 2 2 ^ $2.25; de 24, 
a $2.50 y de 27, a $2 .75 . 
tilos, a $4.60, $6.10, $7.50 y $8.40. 
SAYAis de seda, variadas clases, 
a $6.90, $8.60, $10.30 y $11.99. 
CAMISAS de día y ¿t noche, con-
fección francesa, a $ 0 . 9 » , $1.27, 
$1.75, $1.98, $3.50 y $4.60. Db 
hilo, bordadas, a $8.98 y $7.80. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
C 7262 6d 30 ~~ 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
Pira señoras exc las lvamei íe . EDUrmedades oerflis^s y mentales. 
goanaiMCoa, calle Bprrp.te, H , P Informes y cansoltas* B e r m a . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
" L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO Y A P L A Z O S 
Vendemos con un j(> por ciento de descuento por tonsr mucha exis te» 
cía en juegos ríe cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? suelta» de t«> 
las clasta; fabricamos '.oda clase úo muebles a gusto del ciiuite, pun 
rentamos can ccmpetaitts operarlos. 
Artes de comprar sas nuebleg visite esta caae, , 
L A PROTECTORA & . ) 
JEÜLASCOAIN No. 68 Y P A L U D No. 98. T E L F . A-4546. 
"T-pyT -̂ n» E8T9 D 
FORMAS preciosas de tagal fino, 
a $1.98; de playa, a 75 y 90 cen-
tavos . 
FORMAS de gran novedad de Pi-
cot-LIsere de paja de fantasía, paja 
Inglesa, Ml^in y Maline, a $2.50, 
$3.80, $4.l»0, $5.00, $7.60 J $8. 
SOMBREROS: Ultimo capricho de 
la moda, a 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pesos. 
SOMBREROS de última fantasía 
de los modistos de París, a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
SOMBREROS de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
SOMBREROS y formsa para ni-
ñas, desde 1 a 15 pesos. 
E n éstos como en los de señora 
hay tanta variüciór, tantas combi-
con BU visita aunque no tengan idea, 
de comprar. 
A L A S MODISTAS Y SOMBRE-
R E R A S : Pajas de todas clases, últi-
ma novedad, a $1.50. $2.00, $3.00 
T $4.00. 
T U L de seda, fantasía, Cabucho-
naciones. que especialmente Invita- nes. Flores y demáa adornos de som-
mos a las señoras nos favorezcan breros a precios especíales. 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
T E L E F O N O 4 - 3 8 8 8 » - - I R A Y E D R A H N O . 
N O T A . - L o s p e d i d o s d e l i n t e r b r t i e n e n q u e ¡ R c l u i r c o n e ¡ i m p o r t e 
e l f i e t e c T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
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H A B A N E R A S 
L A S E G U N D A E D I C I O N 
Voy a confesarlo, 
¿Por qué no? 
Con tristeza df ayer a la Imprenta 
ias óJ timas cnartillas para las Haba-
neras de la tarde. 
Tristeza que es la que siempre 
acompaña en la vida a cuanto signi-
fica romper con hábitos, costumbres 
y tradiciones. 
Para mí era todo esto, exactamen-
te, lo que ya una innovación des-
truye. 
E s a hora de las diez a las once de 
3a mañana fué por más de un cuarto 
de siglo la que remataba la labor 
diaria para las Habaneras de la se-
gunda edición. 
Solamente las escribía a esa hora, 
en el transcurso de largo tiempo, 
desde que me trajo al periódico el 
Inolvidable Marqués de Rabell. 
No había crónica social en aque-
l la época más que por la tarde. 
* Pero no era una sección fija. 
Quise yo crearla. 
E n la nómina del DIARIO D E L A 
MARINA no figuró nunca el cargo de 
cronista y sí el de gacetillero. 
Muerto Jacobo Domínguez Santí, 
y tras una corta ínterinatura del po-
bre Maximino Zardoya, mi primer 
cometido en esta casa fué escribir 
aquellas gacetillas de una monoto-
nía desesperante. 
L a crónica, respondiendo a una 
exigencia Imperiosa de nuestro mo-
vimiento social, acaWá por dar al 
traste con ellas. 
E n el alcance, como se decía an-
taño, predominó esa forma de infor-
mación. 
Años tras años salieron las Haba-
neras nada más que por la tarde. 
Cierto día, llamándome a su des-
; pacho, me dijo don Nicolás: 
—Hay que hacerlas dobles. 
—¿Cómo? 
— S i ; que haya Habaneras en las 
dos ediciones, en la de la mañana 
1» mismo que en la de la tarde. 
Ni chisté. 
Como que tales órdenes las daba 
aquel buen viejo despojándolas de to-
do lo que pudiera hacer sentir el pe-
so de su autoridad. 
Han pasado ya muchos d í a s . . . 
Una innovación surje. 
Hay que escribir desde este día pa-
ra cinco horas después de lo que es-
taba establecido. 
Una manera de atrasarse, para ade 
lantar, podría decirse parafraseando 
a nuestro querido director. 
A partir de hoy sale la segunda 
edición del DIARIO D E L A MARINA 
entre cuatro y seis de la tarde. 
Para los suscriptores. 
Después. . . la venta. 
E N L A L E G A C I O N D E M E X I C O 
Del mundo diplomático. 
Una Yiesta en la tarde de hoy. 
E l t é que ofrecen el Ministro de 
los Estados Unidos Mejicanos y la 
distinguida señora de Hernández Fe-
rrer a las Misiones Especiales de las 
Repúblicas del Brasil, Perú, Colom-
bia, Panamá y Costa Rica. 
Celébrase también en honor del 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca y su ilustre esposa. 
Y para obsequio, a su vez, del cuer-
po diplomático acreditado ante nues-
tros altos poderes. 
Van a las fiestas del centenario 
de la independencia mejicana dichas 
Misiones. 
Llegaron aquí de paso. 
Para seguir viaje a Veracruz. 
Será el té en la nueva casa del 
Vedado, en la Avenida de Wilson, de 
la Legación de Méjico. 
Asistiré. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
De un día en otro día. 
As í están las notas de amor. 
Me apresuro siempre a recogerlas, 
sin pérdida de tiempo, por lo que 
tienen de agradables. 
¿Cuál la última? 
E l compromiso de la señorita Hor-
tensia Coca y Granados y el joven 
Miguel Cardona. 
Hortensia! 
E s lindísima. 
L a adoración de su abuelo, mi vie-
jo y buen amigo Aurelio P. Grana-
dos, el veterano maestro en el arte 
donde ha llegado al primer rango su 
hijo Alfredo, profesor de la sala de 
armas del Vedado Tennis Club y del 
Colegio de Belén. 
Dicho compromiso quedó sanciona-
do oficialmente por el padre del ex-
presado joven, señor Miguel Cardo-
na, quien hizo la petición de mano 
desde el lunes último. 
A la grata nueva acompañará mi 
felicitación a la encantadora Horten-
sia. 
Recíbala también su elegido. 
E N T R E L A S B O D A S ' D E L M E S 
Septiembre! 
Un mes de bodas. 
Entre las concertadas cúmpleme 
anunciar preferentemente la que se 
celebrará el sábado de la semana pró-
xima en la Iglesia del Angel. 
L a novia, Amparo Ugarte y Tipu-
Jar, es una señorita encantadora. 
Muy bonita. 
Además de muy graciosa. 
Unirá su suerte la señorita Ugarte 
a la del doctor José Rosado Llambí. 
Un joven correcto, simpático y dis-
tinguido, hijo del doctor Rosado Ay-
bar, abogado de alta notoriedad en el 
foro de la Habana. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, de quien es ayudante de cam-
po el novio, está designado como pa-
drino de la boda. 
A su vez será la madrina la inte-
resante dama María Jaén de Zayas. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l doctor José Manuel Cortina Se-
cretario de la Presidencia, el general 
Pablo Mendiéta y los doctores Au-
relio Hevia y Gaspar E . Agrámente. 
Cuatro serán, por sú parte, los tes-
tigos del novio. 
Secretarios 4e despacko todos. 
E l de Estado, doctor Rafael Mon-
tero, el de Gobernación, coronel Fran-
cisco Martínez Lufriú, el de Justicia, 
doctor Erasmo Regüéiferos y el de 
Agricultura, doctor ^osé María Ce-
nantes. 
Boda simpática.' 
Llamada a un gran lucimiento. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Llegan gratas noticias. 
Son de una linda ausente. 
Me refiero a la señorita Alba Pie-
dra y de la Concha, hija del general 
Manuel Piedra, Ministro de Cuba en 
Centro América. 
E n tanto que el general Piedra tie-
ne establecida la Legación en Nica-
ragua su estimada familia reside ha-
bitualmente en Nueva York. 
Alba, tan delicada y tan espiritual 
como su nombre, acaba de contraer 
compromiso matrimonial. 
Su elegido,, acreedor a todas las fe-
licitaciones, es el señor Francisco 
Aristigueta. 
Un joven excelente. 
De la mejor sociedad de Caracas. 
Agregaré a todo cuanto antecede, 
debidamente informado, que no de-
morará la boda. 
Se celebrará en Nueva York. 
N E N A L O P E Z C O N D E 
Siempre una pena. 
Siempre una nota de duelo. 
Muy joven, rodeada de todo cuan-
do podía servir al encanto de su exis-
tencia, ha bajado al sepulcro María 
López Conde. 
Nena, como era llamada familiar-
mente, murió en la Clínica de Cho-
mat sin que la operación proyectada 
como supremo recurso de la ciencia 
pudiera realizarse por la complica-
ción que determinó su fin tan dolo-
roso. 
Entre flores y a la luz de los cirios 
la tendieron en su casa. 
Flores que llevaron a la infortu-
nada señarita, como postrer tributo, 
amigas que la lloraban desoladas. 
A sus inconsolables padres, el se-
ñor Alvaro López Quirós y su distin-
guida esposa, María Conde, lleguen 
¡ estas líneas con mi pésame. 
I ¡Qué grande su dolor! 
Doble bautizo. 
Del que levanto acta. 
Un angelical baby del joven matri-
monio Alberto Piedra y Herminia 
Montalvo que recibió los nombres de 
Alberto Carlos Juan. 
Y una linda niña de los simpáticos 
esposos Coquito Montalvo y Sofía Ba-
rreras. 
Llevará un bello nombre. 
Eloísa. 
E l mismo de la abuelita, mi buena 
amiga Eloísa Saladrigas, esposa del| 
muy querido doctor Juanillo Montal-
vo, padrinos los dos de sus adorables 
nietos. 
Ameos bautizos se celebraron en 
su hermosa residencia del Reparto de 
Almendares. 
Despedíanse de los concurrentes 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Carteras y recetarios de piel 
con cantoneras de oro. 
Acabamos de recibir una ex-
tensa colección de los modelos 
más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y O M y , 51 
por tener que volver a Camagüey. 
Salen el lunes. 
E l nuevo curso. 
E n el Conservatorio Falcón. 
Se reanuda a partir de este día con 
un brillante cuadro de profesores. 
Son de Plano y Solfeo las señori-
tas Blanca Boissier, María Jones y 
Eulalia Jouve. 
De violín, Casimiro Zertucha, de 
violoncello. Alberto Roldan, y de 
canto, Néstor de la Torre. 
A su vez el distinguido director de 
este centro de enseñanza artística, el 
profesor Alberto Falcón, se encarga 
del Curso Superior de Plano, Armo-
nía y Composición. 
Las inscripciones pueden hacerse 
en la Secretaría del Conservatorio 
Falcón. 
L a dirección es conocida. 
Concordia 25. 
De viaje. 
E l señor Francisco García. 
Este distinguido caballero tiene to-
mado pasaje en el vapor Pastores pa-
ra embarcar el jueves dé la semana 
Inmediata con dirección a Nueva 
York. 
Va en cámara de lujo acompañado 
de su Interesante esposa, la señora 
. . . a p o s t a m o s a q u e c a s e r o s e i n q u i l i n o s 
e s t á n d e a c u e r d o e n q u e n o h a y m e j o r c a -
f é q u e e l d e ' ' L a F l o r d e T i b e s " , B o l í -
v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . , . 
a 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S e c c i ó n d e a r t í c u l o s d e l u t o 
V e s t i d o s 
En el departamento de confec-
ciones tenemos una sección dedi-
cada exclusivamente a los artícu-
los de luto. 
Vestidos franceses de georgette, 
calados y bordados a mano. 
Vestidos—muy elegantes—bor-
dados en cuentas. 
Ultimos modelos llegados de Pa-
rís. 
Vestidos de voile, de mañana y 
de tarde, sencillos, vaporosos, li-
geros, para pasar lo que queda— 
que aún es mucho—del verano. 
Además de todos estos vestidos 
de luto riguroso los tenemos de 
medio luto en gran variedad. 
De georgette, negros, con ador-
nos de brillo. 
De crepé de China, de meteoro, 
de liberty. . . 
De voile blanco con detalles ne-
gros. 
De charmeuse y encaje (mode-
los preciosos, de fantasía.) 
SAYAS 
Negras, de lana, lisas, caladas 
y plisadas. 
Un surtido extensísimo. 
De poplin de seda, de bengalina, 
de otomano. . . 
BLUSAS 
Para fondos de vestidos tene-
mos refajos de muselina, de raso, 
de jersey. . . 
Y de algodón, muy baratos. . . 
ALUMNOS INTERNOS 
Varios estudiantes de Medicina 
visitaron ayer al Dr. Borrel, Jefe de 
Sanidad Municipal, para interesarse 
en favor de sus compañeros que el 
Alcalde ha designado como internos 
honorarios del Hospital Municipal. 
E l Dr. Borrel les explicó que la 
referida condición de "honorarios", 
con cuyo carácter hay más de veinte, 
no les da más derecho a los estu-
diantes que los de meros visitadores 
del establecimiento benéfico, y, por 
el hecho de ser tan crecido el núme-
ro, le es imposible hacerles las con-
cesiones peculiares a los estudiantes 
internos. 
E S C A S E Z D E MEDICOS 
Grandes apuros está pasando el 
Dr. Borrel, que para cumplir el de-
seo del Sr. Alcalde quiere dotar con 
el personal existente la casa de So-
corro del Segundo Distrito, próxi-
ma a inaugurarse. 
Sólo 22 médicos cuenta la Sani-
dad Municipal para atender a los 
servicios de las Casas de Socorro, de 
estos seis están en Comisión en el 
Hospital Municipal, dos en Casa 
Blanca y dos en el Necrocomio. Con 
el resto es decir, doce médicos, se 
atienden a los menesteres de las Ca-
Isas de Socorro. De aquí que el ser-
i vicio sea deficiente en su totalidad, 
y más lo sería aun si se toman mé-
dicos para proveer la Casa de Soco-
rro del Segundo Distrito. 
C A R D E N P L A Y 
C A R T A D E UN A G R A D E C I D O Junta Central E l e c t o r a l 
Señor doctor Angel Izquierdo, 
Aguila, 76. 
Ciudad. 
Distinguido doctor, reciba con las 
presentes líneas mi saludo y el agra-
decimiento más grande de un padre 
que después de ver a dos de sus hi-
jos en cama gravemente enfermos, 
hoy gozo de alegría nuevamente al 
verlos completamente bien. 
Gracas a usted, doctor, que con 
su gran inteligencia no descansó un 
solo momento hasta que no estuvie-
ron completamente bien. 
Soy de usted, respetuosamente, 
Ramón Gutiérrez. 
Slc. Emma, número 1. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
A $ 1 . 4 5 
A este precio liquidamos un 
gran surtido de camisas de día, 
suizas, bordadas y adornadas con 
cintas. 
Se exhiben algunos modelos en 
una de las vidrieras de este local 
de Galiano, 81. 
Se acabarán en seguida. 
Carmela Díaz de García, para pasar 
lo que resta de la estación en Sara-
toga. 
Los simpáticos viajeros se propo-




Día de moda en Fausto. 
Se exhibirá la cinta E l Diario do 
Bárbara por la notable actriz Marga-
rita Clark. 
E s día de moda también en Ctam-
poamor y en el Olympic del Vedado. 
Campoamor dará la exhibición de 
Ropa Ajena, por Gladys Walton, en, 
sus turnos de preferencia. 
Y se proyectará la emocionante pe-j 
líenla E l tren de la muerte en Olym-1 
píe. 
Trabajará el doctor Sáa. 
Gran ilusionista. 
Enrique F O X T A N I L L S , 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
[ E l Alcalde ha autorizado al señor 
| Oscar Gispert para dar funciones de 
Carden Play con apuestas mútuas en 
la nave que se ha levantado en te-
rrenos de " E l Capitolio", Consulado 
y San José, propiedad del Estado. 
E l Carden Play del señor Gispert 
venía funcionando en el antiguo 
Frontón Jai Alai. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido treinta días de 
licencia a los empleados Sres. José 
Díaz, Veterinario del Matadero In-
dustrial; Emilio Hevia, escribiente 
de Contaduría; y "Wenceslao Gálvez, 
escribiente del Departamnto de Fo-
mento. 
D E V O L U C I O N ORDENADA 
A virtud de reclamación presen-
tada por los señores Ros y Novoa, 
el Alcalde ha resuelto que se devuel-
va a dichos señores la cantidad de 
30 pesos que abonaron de más al 
declarar erróneamente el tonelaje de 
un camión de su propiedad. 
E n cuanto a la cuota provincial 
que pagaron también de más, deben 
dichos señores reclamar su devolu-
ción en el Gobierno de la Provincia, 
según la referida resolución del se-
ñor Alcalde. 
T H E 
S H O E 
Horma 
WaWorf 
B E C A S 
E l señor Joaquín Palazuelos ha 
solicitado becas de piano y solfeo en 
la Academia Municipal de Música 
para sus hijos Graciela y José Joa-
quín. 
I N V E S T I G A C I O N 
E l Alcalde ha designado al Abo-
gado Consultor, señor Rufino Pérez 
Lauda, para que realice una investi-
gación con motivo de una denuncia 
formulada contra varios arquitectos 
E S IN13TIL P A R A LOS HOMBRES 
Lnchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantes o aceites en loa 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para im-
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
E l "Herpicide Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen. ei cabello emprendo 
otra vez su crecimiento sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 56.—Agentes 
especiales-
12 
municipales, por dirigir obras par-
ticulares. 
F I G O N E S SIN L I C E N C I A 
E l Secretario del Gremio de Fon-
das y Figones, señor Antonio Verda-
guer, ha denunciado a la Alcaldía 
que los figones establecidos en Apo-
daca 2, altos, Plaza del Vapor 66, 
altos, Avenida de Italia 138, altos, 
Aldama 95 altos, Aldama 118 al fon-
do del tren de lavado, Barcelona 18 
altos, Suárez 45 altos. Factoría 9 al-
tos, Suárez 44 bajos, Rafael María 
de Labra 144 altos. Factoría 35 al-
tos y Plácido 18 altos no pagan con-
tribución al Municipio y carecen de 
la correspondiente Ucencia. 
NOTA O F I C I A L 
Ayer se facilitó en la Secretaría 
de la Administración Municipal la 
nota oficial siguiente: 
" E l Sr. Alcalde ordenó al comien-
zo de estas obras que se investigara 
los motivos{por qué se levantaba una 
construcción de madera en los terre-
nos perteneciente al Capitolio, resul-
tando que el dueño de ellas mani-
festó al Arquitecto de Zona que las 
realizaba con permiso de la Secreta-
ría de Obras Públicas y en terrenos 
de la propiedad del Estado." 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la Sesión Municipal con-
vocada para ayer tardo. 
Ayer, a las tres de la tarde, celebró 
sesión la Junta Central Electoral, 
bajo la presidencia del doctor Giber-
ga y con la asistencia de los miem-
bros doctores Miguel Figueroa y E n -
rique Lavedán, actuando de secre-
tario el doctor Narciso Dávalos. 
L a Junta remitió ^ la Secretaría 
de Gobernación el presupuesto de la 
Junta Municipal de Abreus para el 
ejercicio de 1921 a 1922. 
Conoció de una consulta del señor 
José Acosta, de que, si siendo miem-
bro de la Junta de Protestas, puede 
ser miembro de una Asamblea polí-
tica, acordándose contestarle que se 
ajuste a lo que dispone el artículo 
52 del Código Electoral, para poder 
evacuar la consulta. 
Se da cuenta de las comunicacio-
nes de las Juntas Municipales Elec-
torales, de Pinar del Río, Güines, 
Unión de, Reyes, Guanabacoa, Ma-
riel, Trinidad, Camarones, Martí, 
Rancho Veloz y Palmira, dando cuen 
ta de los nombramientos de secreta-
rios para el nuevo período de dos 
años . 
Conoce la Junta la designación 
hecha para Pj-esidente de la Munici-
pal Electoral de Jagüey Grande, a 
Xavor de Martin Soublet, juez muni-
cipal de dicho Término. 
Se acuerda no ser procedente to-
mar resolución sobre solicitud del 
Presidente de la Municipal de Guane 
sobre el Registro de los barrios Pue-
bo y Grifa. 
Queda enterada la Junta de nume-
rosas comunicaciones de distintas 
Juntas, participando nombramientos 
y cesantías de personal. 
L a Junta conoce de las designa-
ciones hechas por la Facultad de De-
recho de la Universidad de la Haba-
na a favor del doctor Enrique Her-
nández Cartaya, para miembro ex-
oflcio de la Central Electoral para el 
período que vence el 31 de agosto de 
192 3 y del doctor Enrique Lavedán 
para sustituto del mismo. 
Con lo que se terminó a las seis 
la sesión. 
" E l calzado THOMPSON se fa-
biica en Brockton, Mass., cuyos ope-
rarios son de lo más experto que 
existe en los Estados Unidos en la 
fabricación de ensuelado Welt. Una 
de las razones por lo que valen y du-
ran más." 
TH O M P S O N B K O S . S f i O E M E N ' S FINE S H O E M A K E R S v i / 
— — B R O C K T O N 
M A S S . 
U S A . 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO I 3 I é . HABANA 
' m t> B I I I M H M i H B t B B n i M U B U B M M MU H f Í I U L F 
Para comodidad y en be-
neficio del público 
li "LOS R E Y E S MAGOS" 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MARIA NAO. 
Puestos a prueba en la 
P L A Y A D E MARIANAO. 
a la intemperie, resultan 
irrompibles. 
M I L E S D E PERSONAS LO 
USAN 
L L E V E UNO A SU HOGAR, 
Por 60 centavos sohuncn» 
te le ponemos uno en la 
puerta de su casa. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
L a juguetería más grande 
del mundo. 
GALLYNO, 73. — SAN MI-
G U E L , 58 ,—AGUILA, TS Y 
P L A Y A D E MARIANAO, 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
El autor de la CASA DE L A TROTA 
acaba de publicar una nueva novela 
titulada "CURRITO DE LA CRUZ" en 
la que con el mismo donaire y elegan-
cia que en la Casa de la Troya nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva'obra nos describe la vida de un 
incipiente torero. 
SI el éxito alcanzado por L a Casa de 
la Troya fué como el más grande que 
ha podido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
zones que "CURRITO DE LA CRUZ", 
no le ha de ir en zaga y si se quiere 
superará a la anterior. 
La obra está formada por dos to-
mos de más de 200 páginas cada uno 
con artística cubierta en colores. Pre-
cio de los dos tomos $1.75 
ULTIMA OBRA DE VICENTE BLAS-
CO IBAÑEZ 
" E L PRESTAMO DE LA DIFUN-
TA". En esta última obra se muestra 
Blasco Ibáñez de los mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado al es-
cribir sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelitas en las que nos describe 
las costumbres de la Argentina y de 
Méjico, demostrando ser un gran es-
critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
colores $1.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
L E S M E R V E I L L E S DE Ĵ A 
FRANCE. Descripción 'lo tnúo 
lo más notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger. 
Edición ilustrada con miles de 
mkgnlficus fotograbados y 18 
preciosas láminas en colores. 
E l texto está en francés. 
1 voluminoso 'tomo en folio 
elegantemente encuadernado. $12.00 
L E S ELEGANTES. Descripción 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas épocas y 
distintos países, por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get, Gobhardt, Maspero, Bois-
sier, etc. Edición ilustrada con 
infinidad de magnificas lámi-
nas en sépla. Texto en francés. 
1 tomo en folio elegantemen-
te impreso, rústica 10.00 
NAPOLEON I. EMPERADOR 
DE LOS FRANCESES, por 
Luis Lumet en conmemoración 
del primer Centenario de su 
muerte. 
Edición ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
particulares. 
I tomo en folio, rústica. . . 4.00 
ELEVACION Y CAIDA DK 
PORFIRIO DIAZ. Dato» .V do-
cumentos para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
llo y Rojas. 
] tomo en 4o., rústica. . . . 4.00 
VIAJE A TRAVES DE SUECIA. 
Descripción del maravilloso 
viaje de Nils Holgersson a tra-
vés de Suecla, por Selma L a -
gerlof. 1 tomo rústica. . . . 2.00 
ANTE LOS BARBAROS. Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vila. 1 
tomo rústica 0.80 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-
DITO. Apuntes para su histo-
ria, por Eduardo Ma. Sego-
via. 1 tomo rústica 1,20 
PRINCIPIOS DE ECONOMIA 
POLITICA, por Camilo Supi-
no. Traducción de la 5a. edi-
ción italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
CIRUGIA D E L ABDOMEN, por 
M. Gulbé. Volumen I I I de 
"Técnica operatoria por los 
Profesores de París". Edición 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en tela 2.50 
E L DESAGÜE INTRAPERITO-
NEAL EN LAS LAPARATO-
MIAS CINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrlquo López San-
CIK». I tomo rústica o.80 
COMi'uNDIO DE HEMATOLO-
GIA CLINICA, por el doctor 
von Domarus. Con ün apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgenlano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 2.50 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115^—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
ind. 23 m. 
D O N V I C T O R E C H E V A R R I A 
E N V I L L A V I C I O S A 
Nuestro distinguido amigo D. Ge-
naro Pedroarlas. ha / cibido el si-
guiente despacho que desde Villa-
viciosa le envía el Inolvidable Vicen-
tón Fernández RIaño, anunciándole 
la llegada a la hermosa villa de Don 
Víctor Echevarría, miembro promi-




Procedente de Aviles, ha llegado 
D. Víctor Echevarría, en honor del 
cual la Fábrica de Sidra y Botellas! 
de " E l Gaitero", prepara un banque-j 
te en la próxima semana. Afectuosos! 
abrazos. 
Vicente Fernández Riaño." 
Suscríbase al DIARIO DE L A Mi 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
C O N T I N E N T A L l i O U S E 
de 
L O P E Z Y B L A N C O 
117-119 West 92nd. Street 
New York City. 
Servicio completo de Hotel por 
los mínimos precios de 14 a 18 do-
llares semanales por persona. Se pa-
gan giros, se facilitan cartas de cré-
dito, billetes de pasaje y gratuitas 
informaciones sobre colegios, etc., 
etc. Teléfono Riverslde 5514. Cable: 
Loblan. 
35197 alt 6d 30 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente. Dolores de Calre-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C7357 lOd.-lo. • 
T R E S M O D E L O S L l Q l i l D O j 
Dos juegos d^ sa l í tapizados con 
Gobellnos. 
Un espejo dorudo y un juego de 
recibidor y varios divanes de cuero, 
' chaisse longue." 
Estos muebles fueron hechos para 
modelos en la Villa de París, y por 
estar en quiebra la cara, se liqui-
dan a romo quien',. 
San Rafael número 03. Teléfono 
A-1)34 4. Tapicero. So cortan forros 
de piano y muebles, en general. Te-
léfono A-9344. 
35412 7 s. 
¿ H ñ V i S T O U S T E D 
la gran rebaja que hemos hecho en 
todas nuestras telas? 
Le conviene ver, sobre todo, las 
piezas de crea inglesa fina número 
5,000, de una yarda de ancho que 
rebajamos a tres pesos. 
Sirven para fundas y para toda 
clase de ropa interior de sóñora o 
de niños. 
H A G A U N A P R U E B A ; 
Si tiene que tomar reconstituyente, si3 
no le gustan, pruebe Carnosine, Ideal 
para las damas. Mensajero de la salud, 
para todo el qun lo toma. 
Contiene fóstero. ostrlgnina, gllcero-j 
fosfatos y juso de carnes sanas de ani-l 
males robustos. Se vende Carnosine en 
tedas las boticas y en su laboratorio:-
Consulado, escjuiiia a Colón. Tomar CarJ 
noslne, es mejOiar de salud, fortalecer^ 
se, hacerse vifcros-a y enrojecer. 
nlt. 4d.-lo 
C H A L E S D E S E D . 
Tenemos el más grande y variado 
surtido en chales de seda de todas i 
clases y colores. $» 
También tenemos constante surti-
do de velos de última novedad parai 
sombreros. 
(< 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
C O R R E O 
0 7874 Id lo . 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
C O N S E R V E S E i S 
Al cabello prematuramente gris, desteñi-
do y sin color., «e le ci-vuelve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte cattañou 
oegro. No deje de pedidle a su Boticaria 
L a Tintura de Hill par» e l 
Cabello x B i só te 
KN TODAS LAS FARMACIAS, 
B í r P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
PAGINA SEIS DIARIO DZ LA WARINA ^eptiembre 1 de 1921 
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B P E C T A C Ü L O S 
P A T R E T 
Temporada Velasco 
E u la función de anoche debutó 
el notable barítono cubano Abelar-
do Galludo, que fué muy bien reci-
bido por el público. 
E l señor Calindo reúne excelentes 
condiciones de actor y de cantante. 
Están bien justificados los elo-
gios que se le hicieron por su actua-
ción en Madrid. 
E l Asombro de Damasco, obra es-
cogida por el debutante para su pre-
sentación, obtuvo una interpretación 
esmeradísima. 
E l teatro estaba completamente 
lleno. 
E l público quedó satisfechísimo. 
Hoy se pondrán en escena E l "Con-
de de Lavapiés y E l Asombro de Da-
masco. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
la obra dei maestro Lleó -Ave Cé-
sar, que será montada con gran lujo 
en el decorado, atrezzo y vestuario. 
Hay vendidas gran número de lo-
calidades . 
• • • 
MARTI 
Esta noche debutará en el coliseo 
de Dragones y Zulueta la celebrada 
comedia de la Paramount en dos ac-
tos. L a dependlenta. 
E n la tanda de las siete y media 
se proyectarán graciosas cintas có-
micas . 
A las ocho y media, la Caribbean 
Fi lm Co. presenta a la simpática ac-
triz Mary Plckford en la cinta en 
siete actos titulada Menos que polvo. 
Mañana se proyectará nuevamente 
E l diario de Bárbara. 
E l sábado: Los acróbatas, por 
Fred Stone. 
E l lunes: estreno de la producción 
¡especial Detrás de la puerta. 
* ^ * * 
| E L DOCTOR SAA 
E n el Cine Olimpic, del Vedado, 
hará esta noche su segunda presen-
tación el célebre ilusionista y pres-
tidigitador doctor Sáa de Waldemar. 
Actuará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
E l programa es muy interesante. 
Mañana, vlernés, función de des-
pedida . 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Una buena noticia tenemos que 
dar hoy a los lectores. 
Cuando, siguiendo la costumbre tonadillera española Sagra del Río, 4impuesta por la amistad y el afecto. 
que ha sido entusiásticamente elo 
giada por la prensa de Madrid y de 
Buenos Aires. 
E l programa de la función es el si-
guiente: 
L a compañía de comedia que diri-
ge el señor Berrio pondrá en escena 
la obra en dos actos, original de don 
Manuel Linares ¡livas, inalada Co-
bardías, a la que se ha dado el si-
guiente reparto: 
Cecilia: señorita Natalia Ortiz. 
Doña Matilde: señora Lis Arines. 
Teresa: señora Blanca de.Lora. 
Nunu: señora Blanca Rosi. 
Juana: señora María Brito. 
Joaquín Figueredo: señor José 
Berrio. 
Pepinín: señor Daniel González. 
Luquitas: señor Manuel Bande-
ras . 
E n la segunda parte Sagra del 
Río interpretará los siguientes nú-
m'eros: 
Castellana, ¿cómo fué?, canción 
irónica. 
No me pidas eso, canción ingenua. 
Tus picaros ojos, canción madri-
leña . 
E n la Corte del Rey Sol, canción 
ingenua. 
Flor de The, canción sentimental. 
Los precios por función son los 
siguientes: 
Grilles con seis entradas: diez pe-
sos; palcos con seis entradas: ocho 
pesoa; luneta con entrada: un peso 
vélente centavos; butaca con entra-
da: un peso veinte centavos; delan-
tero de principal: un peso; entrada 
general: setenta y cinco centavos; 
delantero de tertulia: cuarenta cen-
tavos; entrada a tertulia: treinta 
centavos. 
E l próximo sábado se pondrá en 
escena el drama de Joaquín Dicenta 
Juan José. * 
• • • 
SAGRA D E L RIO 
Tomamos de " E l Liberal", de Ma-
drid: 
"Como fin de fiesta debutó la'no-
tabilísima conzonetista Sagra del 
Río, quien confirmó el cartel de que 
venía precedida, siendo aplaudidísi-
ma y teniendo que cantar variosy<;ou-
plets en vista ¿Q los insistentes re-
querimientos del público. 
Sagra del Río no ês una canzo-
netista cualquiera; sé trata de una 
verdadera artista que dice muy bien 
y que apesar de no poseer gran voz, 
la maneja admirablemente con In-
finito gusto y delicadeza. 
Ayer tuvimos ocasión de aplaudir 
la hermosa interpretación de la can-
ción Flor de The, una de las páginas 
más bellas que en los fastos del 
couplet se lian escrito, y pudimos 
convencernos de que Flor de The 
tieue con Sagra del Río un aspecto 
de verdadera creación. L a presenta 
de un modo original, imilorándola 
de un modo enorme al abandonar 
el traje de sociedad con que se can-
tó pn otros tiempos y que producía 
efecto de guateque cursi bajo el Im-
perio de la niñez, por el traje de lin-
do pastorcillo de los quqe evocan no-
velas; eglógicas. 
Vestida de este modo y dicho de la 
manera inimitable que sabe hacerlo 
Sagra, admirable cuando dice estos 
couplets llenos de armonías emoti-
vas y sentimentales como los de 
Abades, Flor de The adquiere todo 
una novedad Que deleita extraordina-
riamente; es un triunfo más que tie-
ne que apuntarse en su haber'esta 
distinguida y gran artista." 
• • •* 
pAMOPOAMOR 
E n las taudas de moda se estre-
nará el interesante melodrama de la 
marca Atracciones especiales de fi 
Universal, titulado Ropa ajena, in-
terpretado por la simpática actriz 
Gladys Walton. 
En las tandas de ¡a una y media, 
de laá cuatro y de'las ocho y media, 
se anuncia ¡a producciónó del actor 
japonés Sessue Hayakawa, Nobleza 
obliga. 
En el resto del programa, las co-
Unedius La caída d«s Eva , E l paciente 
jmpaciente y E l aul-. :inimal, el dra-
la L a mano ¿el Jnnerto y Noveda-
L a Virgen de Stamboul, una de las 
les internacionales número 55. 
mejores creaciones de Priscilla Dean, 
se anuncia para las tandas elegan-
tes de mañana. 
' E l sábado, en las tandas elegan-
tes, estreifft de la cinta E l precio 
de un placer, por la bella actriz Mil-
red Harris. 
( inta que se proyectará también 
;1 domingo. 
L a dicha, genial creación de Ele-
la Hammerstein, se estrenará" en fe-
ia próxima. 
Después, Reputación, por la bella 
acTriz Priscilla Dean. / 
• • • 
CO.M EDL1 
Ksta noche se ponerá «n escena 
Las Flores, original de lo* hermano* 
Quintero. . 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
Se prepara el estreno de la obra 
de actualidad Los cubano»» en Ma-
rruecos. M, , , , 
Pronto, función a boneflcio del 
popular actor Pepe del Campo. 
* • 
A I S T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
Caribbean Film Co. presenta a la 
simpática actriz Margarita Clark en 
su última producción, la novela ci-
nematográfica en seiB actos titulada 
E l diario de Bárbara. 
Se exhibirá también J» «raciosa 
preguntamos ayer por la salud de 
Pablo Santos, de la firma Santos y 
Artigas, se nos informó que estaba 
bien, al extremo de que ya se había 
presentado en las oficinas. Seguros 
estamos de que esta nueva habrá de 
alegrar a los muchos amigos y sim-
patizadores del simpático empresa-
rio . 
Jesús Artigas, el otro socio, que 
estaba en Europa y ahora se halla 
en viaje de regreso, un poco preci-
pitado a causa de la enfermedad que 
aquejaba a Santos, no será el que 
menos satisfacción experimente, da-
do el sincero afecto que los une. 
De este modo, tanto el Capitolio 
como el Circo no sufrirán demora 
alguna en sus fechas inaugurales 
E L P R E S I D E N T E 
D E L A 
B . L . M . 
A la distinguida sociedad habanera y tiene el honor de 
participarles que ya hemos recibido el primer embarque de 
películas de arte, alemanas, encontrándose entre ellas, la super-
producción titulada 
" E L C O M B A T E D E L O S S E X O S 
cuyo estreno será muy pronto, en uno de los principales tea-
tros de la Capital. 
L U I S F . C O L I N A 
aprovecha esta oportunidad para presentar a todos el testimo-
nio de su más alta consideración. 
Sic. San Lázaro, 87. 
35563 1 s. 
Tandas de la una y dé las siete y 
media: cintas cómicas. 
Mañana, estreno en Cuba de la 
interesant ecinta titulada Némesis, 
Para la apertura del teatro Capi- i basada en la popular novela de Paul 
tollo se ha señalado la primera 
quincena de este mes, en día que 
se avisará oportunamente, y por lo 
que hace a la gran temporada de Cir-
co, será inaugurada a fines de Oc-
tubre o principios de Noviembre. 
* ¥ * 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
reprise de la cinta titulada Macho y 
hembra, interpretada por la genial 
actriz Gloria Swanson. 
Tandas d las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: primera jor-
nada de la cinta L a calavera de oro, 
interpretada por Lydia Quaranta y 
C . Campogaliano. 
Bourget e interpretada por la gran 
actriz Soava Gallone. 
Pronto, estreno en Cuba de la in-
teresante cinta L a señorita detecti-
ve, de la que es protagonista Peggy 
Hyland. 
/ ' * ^ ¥ 
PORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta" ittulada E l despertar de una 
madre, por James Kirkword. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: L a esposa de mentlrljllifts, 
por Billie Burke. 
T E A T R O F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n . T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
E s t r e n o 
J U E V E S Y V I E R N E S 
Grandes noches de moda 
Tandas de 5 y 9 . 4 5 
L a gentil comedianta de arte insuperable 
M A G M A C L A R K 
en s u ú l t i m a c r e a c i ó n 
E L D I A R I O D E B A R B A R A 
D i a r y " 
H e r m o s a novela C i n e m a t o g r á f i c a , en se is grandes actos. 
Mañana: Andreina, por la genial 
actriz Francesca Bertinl. 
PPronto: L a señorita detective, 
por Peggy Hyland. 
• • • 
V E R D U N 
Para hoy se ha combinado un In-
teresante programa. 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas Cómicas. 
E n segunda cintas cómicas v en-
treno de loctavo episodio de Caroli-
na tentadora. 
E n tercera, estreno de la graciosa 
comedia en cinco actos titulada Lós 
novios de la viuda,- interpretada por 
Constance Talmadge. 
E n la cuarta, la obra en cinco ac-
tos L a guajirita, por la genial actriz 
Vivían Martin. 
Mañana: Mientras New York duer-
me, por Ethel Taylor y Sangre lla-
ma, por Madelaine Traverso. 
E l miércoles siete del actual, es-
treno en Cuba de la cinta titulada 
Corazón de fiera, por William F a r -
num. 
Cosechando.... 
—Verdún se está haciendo el cine 
de moda. 
— ¡ N o , señor, ya se hizo! 
—No se disguste, compadre r. . . . 
¡ Quiero decir que cada vez va siendo 
i más y más preferido por familias 
i distinguidas. 
1 — ¡ A h , bueno! 
— L o que pasa es sencillísimo: la 
I Cinema Films, propietaria de Ver-
| dún, sembró semilla en buena tierra 
'y ahora está cosechando. 
• • • 
NEPTUNO 
Entre las cintas que se anuncian 
i para hoy figura la titulada Sexo, de 
| la que es protagonista la bella ac-
triz Luisa Glaun. 
Mañana, en función de moda. E l 1 marra 
INGLATWltKA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a Rosa del Sur, por 
Antonio Moreno. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
î media y de las nueve: estreno de Los 
¡caballeros del pocker, por Ceqilia 
Tr ian . 
Tandas de las tre^ y media y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la cinta Dentro de la ley, por Alice 
Joyce. 
Mañana: Los novios de la viuda, 
estreno, por la bella actriz Constan-
ce Talmadge. 
• • • 
L I R A 
Muy interesante es el programa 
que se anuncia para hoy en el cine 
de Industria y San José . 
E n las tandas dobles de las tres 
y de las cinco se pasará la cinta ti-
tulada Las botas de doña Dolores, 
por Constance Talmadge, y la mag-
nífica producción Honor sin honra, 
por ClaTa K . Young. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
Honor sin honra. 
Tanda de las nueve: Las botas de 
doña Dolores. 
Mañana, viernes, Su Majestad la 
Juventud, por Tom Moore, y Dos Cu-
pidos. t * < 
E l sábado: Flor de amor. 
• • • 
WRLSOX 
Tandas de la una y ae las seis r 
tres cuartos: L a fuerza bruta, por 
Buck Jones. 
.mdas de lat; dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Panchita, por Bessie Love. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Ladrón de su 
triunfo, por Albert Ray. 
Mañana: E l tercer beso (estreno) 
por Vivían Martin. 
• <r . • 
MAXIM 
L a Empresa de Maxim da gran 
variedad al espectáculo. 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas y una graciosa co-
media. / 
E n la segunda, Detective improvi-
sada. 
Y en tercera. Su retrato eri los pe-
riódicos, por el gran actor Douglas 
Falrbanks. 
Pronto, Fantomas, serie en episo-
dios muy interesante. • * * 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado, en la Víbora. 
Para hoy se anuncia el estre-
no de la Interesante film S. M. E l 
Americano, por Douglas Falrbanks. 
E l sábado, en la tanda especial 
de las cinco y media. L a senda del 
prófugo, por la bella actriz Gladys 
Brockwell, cinta en cinco actos. 
E n la tanda de las'ocho y tres 
'cuartos, Siempre, alerta, por William 
Farnum. 
Para el domingo se prepara un 
magnífico programa. 
Tanto en las tandas diurnas co-
mo en las nocturnas, habrá estrenos 
de positivo mérito . 
A las dos y media, matlnée, estre-
nándose la cinta titulada Lord Bluff i 
o Los que viven del cuento, en cua-
tro actos, y tres actos del actor Ro-
binet.' 
A las cinco, estreno de Gyp o L a 
niña del circo, por Fennanda Negri, 
en cinco actos. 
A las ocho y tres cuartos: Sílabas 
ardientes, por María Roasío y G. Ci-
tivo mérito: L a noche en el alma, 
uno de los mejores triunfos de la 
gran actriz española. 
• • • 
E L CONDE ROMA 
E l famoso campeón de lucha ja -
ponesa llegará en breve a esta capi-
tal. 
Sus numerosos admiradores y ami-
gos le preparan un entusiástico reci-
bimiento. 
Koma actuará con varios lucha-
dores japoneses y aceptará cuantos 
retos se le dirijan. 
Se presentará en ©1 teatro Pay-
ret. 
• • • 
C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
E n la próxima temporada se pre-
sentará una colección magnífica de 
fieras y de animales amáestradoa, 
entre los que figuran leones, tigres, 
panteras, elefantes, camellos, focas, 
monos, perros, etc. 
Podrán admirarse distintos núme-
ros y actos de positivo mérito, entre 
otros, barristas, equilibristas, gim-
nastas, bufos, etc. 
i 
T E A T R O T R I A N O N 
Aven ida Wilson, entre A y Paseo , Vedado. 
V i e r n e s 2 M a ñ a n a 
T a n d a s d e 5 y '4 y 9 y » ^ 
Estreno en Cuba de la gran super-producción dramática 
en nueve actos, titulada 
O D I O 
¿Qué es esta película? Vedlo, expuesto en breves líneas. 
Se ha dicho que el ODIO más terrible es aquel que nace de un 
amor muerto. Cuando sel anior no ha podido ser tal y se con-
vierte en ODIO, éste es espantoso. E l alma que quiso sentir el 
amor y no pudo, y en su lugar experimenta el ODIO, es un 
alma satánica, ante la cual nada significa la gama de todas 
las maldades. Cualquier hecho, por horrible que sea, lo consu-
ma con la mayor frialdad. Fatalmente es así. Vea ODIO y se 
convencer? 
Pronto: Estreno en Cuba de 
L o s b a n d i d o s d e A t i r i e r e s 
Esta película consta de ocho grandes actos, y trabaja en 
ella el elegante y famoso actor europeo MAX LANDA, en su 
papel favorito de hábil y valiente detective. 
Repertor io de l a A N T Í L L A N F I L M C O . Agui la , n ú m . 58 . 
T e l é f o n o M - 5 8 6 5 . Habana . 
Es treno de la Comedia de l a Paramount en 2 actos 
titulada: 
E X A M E N M I N U C I O S O 
"Looking T h e m O v e r " 
E N G L I S H T I T L E S E N G L I S H T I T L E S 
S A B A D O 3 — E S T R E N O Estreno 
L O S A C R O B A T A S 
"Ender the top" 
P o r el m a g n í f i c o actor, ri-
va l de D. F a i r b a n k s 
F R E D S T 0 1 
L U N E S , M A R T E S Y 
M I E R C O L E S 
D E T R A S D E L A 
P U E R T A 
"Behmd the Door" 
por 
H O B A R T B O S -
W O R T H 
Id 1. 
cachorro de tigre, por Pearl White, 
y Siempre alerta, por William Far-
num. 
Sábado 3: L a marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. 
* ¥ * 
OLIMPIO 
Jueves de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nuevo y cuarto 
i se estrenará la cinta titulada E l tren 
de la muerte, interpretada por los 
notables artistas Anita Stewart y 
Earle Williams. 
E n las mimas tandas, el doctor 
Sáa deleitará a la concurrencia con 
sus interesantes números de magia 
y prestidigitación. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. E l hombre de 
la media noche, episodios trece y 
catorce. 
Mañana, L a flor del mal, por Ly-
da Borelli, y despedida del doctor 
Sáa. 
E l sábado: Flor tardía, por Euge-
nio O'Brien. 
Némesis , cinta basada en la nove-
la de Paul Bourget, el lunes. 
* * * 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las tres, de las siete y 
I de las nueve: estreno del episodio 14 
| de la gran serie titulada E l venga-
j dor silencioso. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos titulada L a promeitda 
del cowboy, por Li la Ti«»o. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del interesante drama en seis 
actos, por Ethel Clayton, E l décimo-
tercero mandamiento. 
Mañana: Macho y hembra, por 
Gloria Swanson. 
Sábado: Menos que polvo, por Ma-
ry Plckford, y L a esposa de menti-
rijillas, por Billie Burke. 
Domingo: E l hombre siloncloso, 
por William S. Hart, y L a ©torna E v a 
por Gracis Darling. * • • 
E l martes, estreno en Cuba de E l 
secreto del F a k i r . 
E l jueves: Los caballeros del poc-
ker. Srf 
E l sábado: E l enigma del caso de 
E v a . 
¥ • * 
TRIANON 
E n las tandas preferentes de hoy 
se estrenará la interesante cinta titu-
lada Odio. 
Sábado: Los novios de la viuda, 
por Constance Talmadge. 
Muy pronto: L a madre siempre 
es madre, por Vivian Martin; Más 
fuerte que. la muerte, por la Nazi-
mova; Peligrosa para los hombres, 
por Viola Dana; L a conquista de 
Beatriz, por May Allison; Secreto o 
desdicha, por Alice Lake . 
• • • 
B A I L E S E N E L NACIONAL 
Los bailadores están de plácemes 
y se disponen a tomar parte en el 
concurso de danzón, danza y fox trot 
que el domingo próóximo se celebra-
rá en .el Teatro Nacional a beneficio 
de la Solidaridad Musical de la Ha-
bana . 
Dicho baile, como el del sábado, 
será de disfraz y amenizado por cin-
co orquestas. 
^ * ¥ 
" A L 
D E L A CO-T E A T R O P R I N C I P A 
MEDIA 
E l abono para las veinte funcío-
ne^ que ofrecerá la Compañía de 
María Palón en el Teatro Principal 
de la Comedia, quedará abierto des-
de hoy en la contaduría del Cine Ma-
xim . 
L a compañía de María Palou es 
un excelente conjunto que ha actua-
do con brillante éxito en las teatros 
Español, L a Comedia, Eslava, In-
fanta Isabel y Lara , de Madrid, el 
Odeón, de Buenos Aires, y el Solís, 
de Montevideo. 
Entre las obras que se estrenarán 
durante la temporada, figura la ti-
tulada Los Nuevos Pobres, que ob-
tuvo un resonante éxito en la capital 
francesa. 
Se anuncia otro estreno de posl-
C 7273 Id 31 
C A M P O A M O R 
H O Y Jueves de Moda 
5 y cuarto. E S T R E N O 9 y media. 
H O Y 
a l f o D s 
V I E R N E S 
2 
R I A L T O 
S A B A D O 
3 
La Internadonal Cinematográfica de Rivas y Cia.. presenta el E s t r e n o e n C u b a de la grandiosa cinta sacada de la 
popular novela de Paul Bourget 
i 6 
N E M E S I S " 
magistral mente interpretada por la renombrada actriz 
S O A V A G A L L O N E 
E n el selecto melodrama, que l leva por t í tulo: 
R O P A A J E N A 
» 
A s i , con un poquito de ingenio, resue l ta y valiente, 
con ropa que no e r a s u y a , "Margar i ta ," que es el nom-
bre de nues tra h e r o í n a , e n c o n t r ó un joven guapo, ele-
gante y r i co , el cua l l a hizo inmensamente feliz. 
¿QUIEN E R A E S T E J O V E N ? Q U E E R A G U A P O Y 
E L E G A N T E E L A L O V E I A , P E R O . . . ¿ S E R I A C I E R T O L O 
D E S U I N M E N S A F O R T U N A ? 
F U E U N D E S E N G A Ñ O , P E R O F U E T A M B I E N U N A D I C H A . 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
M A Ñ A N A 5 y cuarto y 9 y media M A Ñ A N A 
P R I S C I L L A D E A N 
en l a obra espectacular , el m a y o r de s u s é x i t o s : 
L A V I R G E N D E S T A M B O U L 
S A B A D O Y DOMINGO 
E S T R E N O 
E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
P O R 
M I L D R E D H A R R I S 
C 7271 
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DR. ANTONIO PARDINAS 
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C 7394 
S e s o l í c i t a u n i n d i v i d u o n o r m a l , 
q u e q u i e r a c e d e r 5 0 0 g r a m o s d e 
s a n g r e , p a r a u n a t r a n s f u s i ó n . 
L A 6 0 R A T 0 H I 0 S B L Ü I i M í - R A M O S 
S A N L A Z A R O Y S A N N I C O L A S 
I d 10 
Entre estos últimos figura el gran i ado una cinta basada en dicha no-
Polidoro, Inimitable en el arte desvela; cinta que será presentada por 
hacer reir. ¡Santos y Artgias. 
Puede asegurarse que la próxima • • 
temporada del circo dé Santos y Ar 
tigas superará en interés y en no-
vedadad a las anteriores. 
* •¥- * 
PELICüIiAS D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
gran número de películas, que estre-
narán en la próxima temporada que 
se Iniciará con la inauguración del 
teatro Capitolio. 
Entre las obras maestras que tie-
en reservadas figuran el interesante 
drama titulado Contra viento y ma 
rea, del que es protagonista el nota- id© Ia Czarda 
• 
" E L NOVENTA Y T R E S " 
L a novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa Pathé, y adquirida por 
Santos y Artigas, se estrenará en el 
teatro Capitolio en el próximo mes 
de septiembre. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas ^n el 
nuevo teatro. 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada L a Princesa 
ble actor Mahlon Hamilton y la be-
lla actriz Lill ian Rich, estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Avoy, bella actriz; E l Noventa y 
Tres, E l mendigo en púrpura. E l j u -
ramento de un hombre. L a cruz aje-
na y E l cowboy de Broadway. 
3f.3f.Jf. 
"MATIAS S A N D O R F F " 
Este es el título de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
quizá de los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las más altas 
cumbres de la fantasía científica. 
L a Casa Pathé de París ha edl-
CURESE LAS ALMORRANAS 
No deje de curarse esa enfermedad, 
quo es muy dolorosa y suele tener gra-
ves complicaciones. 
Para curar las almorranas, lo más 
eficaz que hay son los supositorios fla-i ©n el teatro Martí, donde es objeto 
mel. Este medicamento se aplica con su- de activos ensayos 
Alivia desde la primera ¡ " L a Noble 
L a Princesa de la Czarda es une. 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas^ 
tells. 
Se anuncia también la zarzuela ga 
llega O' Melgo. 
" L A N O B L E DAMA* 
Sabino Antonio Rico, el distinguí 
do literato y aplaudido comedlógra 
fo, es el autor de la zarzuela títu 
lada " L a Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es 
crlta, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la E m 
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
ma facilidad 
bpllcación y cura radicalmente eñ trein 
la y seis horas. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra grietas, fisuras. Irrita-
ción, etc. Se garantiza el éxito en todos 
los casos. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, ma-
jó y colomer, barrera y compañía, etc. 
A. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar a ros antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
seflor Préndente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la nochs del 20 de Ma. 
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del libro de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
aescubrimiento i una puñalada a don 
Fernando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. JL>o3 dos primeros catalanes 
que Tlnleron a AméricJT y sus retratos; 
castas de Cirstóbal Colón a Pedro ele 
Margarlt: lo que era 1Í% casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de Cá-
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el co:aierC.ío en los colonias 
ció América; uu catalán fué quien prime. 
tú extrajo azúcar del jugo de la caüa. 
que ha dido la fabulosa riqueza de laa 
Antillas; un ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
orncMroB catalanes Tom&s Uener, Ka-
uon Olterab, Cubl y Soler,, Güel y Fe-
irer. P. Perpifiá. Miguel Biada; Kamón 
l'aitó: Salvador Sama, Juan Jova, Pan-
' j'o Martí. José Baró, Qifré, Ventosa Mit-
jans, Crasellas, el P. Viñas- Federico 
Valdevila; el general Boet: Pí y Mar-
t:--U, btifier y Capdevila; Sánchez Fuen-
u.6>; Payret; el marqués de Rabell, Gu-¡ 
iiá y Ferrán y cien y cien más. 
Mllares de anécdotas, da biografías ae I 
datos desconocidos y de notas biblio-' 
gráficas. Termina con un bosquejo de i 
i a lilstoDa de Cataluña y de Cuba de 
Hlhi a 1S70 interesantes grabados 'antl. 
1105 y retratos de Pintó, CapdeTila y 
jiros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
uoctor Mario García Koüly y don Ka-
ael Vehlls. 
Debo tígurar en la biblioteca de todas 
as familias de Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana: 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, oueden dirigirse a la JL1-
MKERIA CERVANTES de Ricardo Vc-
IOSO, Galiano (i2 (esquina' a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del DIARIO DB LA MARI. 
>"< A. 
Dama", por su argu 
¡mentó y por la corrección de su diá 
! logo, es una zarzuela modelo, 
j L a música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
• • * 
' • E L T R A B A J O " 
Lsi conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena 
rán en el Capitolio. 
E s una novela Intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 





Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
C5857 alt. 15d.-a 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
Especallsta en enfermedades de im 
ocuuu 
Creador con el doctor Albarrftn d«. 
materismo permanel* da loe urétere* 
sistema comunicado a la Sociedad B10-
lógica de . arle en 1S01. 




1 J*; f o 5 draa fas 
enfermedades secre»' 
tas por antiguas íjuc 
seorv sm molesta I 
'«fguna 
fs n m m r 
~ CüfllWi. 
H A L O S T I E H F K T R A J E S L I M P I O S 
Y B I E N P L A H A D O S 
L a T I N T O R E R I A MODERNA ha resuelto el problema de l a 
ropa, estableciendo la siguiente tarifa: 
Por lavar 1 traje de Palm Beach. $1.00 
Por lavar 1 traje casimir, en seco, estilo francés! $1^00 
Por lavar un traje casimir, a l vapor $1.25 
Por teñir un traje [ $3?00 
También nos hacemos cargo de lavar y teñir toda clase de ves-
tidos de señoras. 
Llamando por el Teléfono M-5171, pasamos en seguida a do-
micilio a recoger los encargos. 
T I N T O R E R I A M O D E R N A 
H & b a n a y O b i s p o . T e l é f o n o M - 5 1 7 1 
C 7248 3d-29 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios. 
por Francls Ford y El la H a l L 
L a novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkln (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Lillian Walker. 
L a moneda rota, en*v«?Jntidós epi-
sodios, por Roleaux y Francls Ford . 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum_ 
A C T U A L I D A D E S 
E n el teatro Actualidades se es-
tán realizanrdo reformas que lo con-
vertirán en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
L a reapertura se celebrará en fe-
cha próxima. 
* ¥ •¥• 
Médico Cirujano 
ESPECIALIDAD PARTOS Y NIÑOS 
Inyecciones Intravenosas Loeser para 
la curación radical del asma. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono F-1782. 
Calle L , esquina a 27, Vedado. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el Sorteo N? 428, ordinario , celebrado en l a Habana e l d ia 31 de Agosto de mi 






8. . —100 
DECENA 
2 i . . -100 
30. . —200 
4-3. . —100 
65. . —100 
73. . —100 
79. . —200 
97. . —100 
CENTENA 
138. . —100 
14.9. . —100 
181. . —100 
182. . —100 
195. —100 
202. . —200 




320. . —100 
333. . —100 
351. . —100 
351. . —100 
475. . _100 
479. . —100 
4-96. . —100 
501. . —100 
510. . —100 
520. . —100 
535. . —100 
54-6. . —200 
584. . —100 
630. . —100 
662. . —100 
681. . —100 
693. . —200 
714. . —100 
721. . —100 
726. . —100 
754. . —100 
767. . —100 
795. . —100 
802. . —100 
827. . —100 
866. . —100 
874. . —100 
903. ; —100 
907. . —100 
927. . —100 
931. . —100 
940. . —100 
993. . —100 
996. . —100 
MIL 
1033. . —200 
1037. . —100 
1043. . —200 
1103. . —200 
1142. . —200 
1153. . —100 
1156. . —100 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































6667. . —600 
6660. . —200 
6666. f —100 
6688. . —100 
6689. s —100 
6727. . —200 
6763. . —100 
6767. • —100 
6773. . —100 
6776. .*—100 
6794. . —100 
6802 . —100 
6843/. —100 
6855. v —100 
6871. : —100 
6891. (:,—100 
6941. , —100 
6952. ; —100 
6987. . —100 
6990. . —100 
SIETE MIL 
7033. . - 1 0 0 
7061. %—100 
7078. . —100 
7175. . —100 
7177. . —100 
7198. . —100 
7199. . —100 
7224. , —100 
7267. . —200 
7276. . —100 
7304. . —100 
7325. . —100 
7329. , —200 
7330. . —100 

































. - 2 0 0 
, —100 









































































































. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
. —100 
; - 1 0 0 



















































































. . 1000 





























































. - 2 0 0 
. —200 





10063. . —100 
NUEVE MIL 
9005. . —100 
9006. . —100 
9024. . —100 
9059. . —200 
9062. . —100 
9071. . —100 









10188. . —100 









10314 . —100 









10439. . —100 
10468. . —100 
10501. . —100 
10512. . —100 
10555. . —10O 
10595, . —200 
10611. . —100 


















































































































































































13082. . . 2000 


















- 1 0 0 
DOCE MIL 
12021. . —100 
12063. . —100 
12094. . —100 










































































14024. ,; —100 
14049. . —100 
14125. . —500 
14173. . —100 
14175. . —100 



















































. - 1 0 0 
. —100 
. - 1 0 0 
. —100 
. - 1 0 0 
. —100 






















. - 2 0 0 
. —100 
QUINCE MIL 
15002. . —100 
15004. . —100 





15065. « —100 
15102. . —200 
15104. :¿ —100 
15109. .—100 
15125. . —100 
15139. , —500 
15150. . —100 
15167. . —100 
15174. . —100 
15177. . —100 
15204. . —200 
15205. . —100 
15232 . —100 
15261. , —100 
15284. . - 2 0 0 
15288. , —100 
15311. . —100 
15333. . —100 
15366. . —100 












































































- 1 0 0 


































- 1 0 0 
—200 
- 1 0 0 
—200 
- 1 0 0 
—100 
- 2 0 0 
—100 
- 1 0 0 






16649. . —500 
16770. . —100 
16890. . —100 
16911. . —100 
16939. . —200 
16978. . —100 












































. - 2 0 0 
. - 1 0 0 
f o l l e t í n 




Tradacldo al cástellnno por 
POR LUIS DE G. ÜMBERT 
De venta en la "Itibreria Académica", 
de la viada e hijos ae P. Gonjález. 
Prado, 93, talos del teatro "FayTefi" 
PRECIO $1.25 
do hojear el libro de mi vida sin en-
contrarle a usted en cada página. . . 
Y aún confío en verme inscrito en 
los capítulos venideros—respondió 
galantemente el señor Fromentier. 
— ¡Oh, la obra está ya concluida! 
¿Qué podríamos añadirle ahora? A 
cierta edad, ciérrase el corazón, y 
sólo permanecen en él los antiguos 
afectos. 
—¡Cuán amable ea usted en venir 
a decirme todo esto!—contestó el se-
ñor Fromentier besando la mano que 
le tendía la dama. 
—¡Qué quiere usted!—prosiguió 
ésta.—Cuando los recuerdos son lo 
único que nos queda, es cuando les 
tenemos más apego. A falta de me-
jor, revivimos, al envejecer, nues-
tra Juventud, y a veces, en el aisla-
miento total, necesitamos expansio-
narnos con aquellos que antes com-
partieron nuestros pensamientos, re-
currir a los consejos, al apoyo que 
Jamás nos rehusan. . . 
—¡S í , sí . . . hablemos de recuer-
dos!— interrumpió poniéndose en 
guardia el señor Fromentier al oír 
estas últimas palabras.-—¡Los re-
cuerdos! E s lo único bueno en el 
mundo. 
Allette conocía perfectamente, y 
se los sabía de memoria, a fuerza 
de oírlos siempre, los recuerdos de 
su tío y los de la vetusta dama. 
•Cosa de cuarenta años atrás ha-
bíase esbozado entre ambos unas es-
pecie de idilio, muy inofensivo y muy 
insignificante, por más que la seño-
ra de Maloutre quisiera recordarlo 
con particular complacencia, no omi-
tiendo ningún incidente ni detalle 
alguno. 
Ese día ceñíase sobre todo y al 
parecer con particular empeño, a la 
descripción de cierto prado, y suspi-
raba enternecida: 
—¡Cuántas veces hubimos de en-
contrarnos en él! Yo me paseaba a 
menudo allí con mi padr^, y usted 
andaba siempre también por aque-
llos contornos, vigilando si crecía el 
trigo en sus campos. Sólo nos sepa-
raba un seto, y usted fué quien abrió 
en él una brecha. . . Aquella brecha 
la cerró usted d e s p u é s . . . 
— A causa de las vacas, que pasta-
ban por allí y devastaban mi propie-
dad—replicó el señor Fromentier 
poniéndose serio. 
—Bueno; ¿pero no se hubiera po-
dido dejar unjpaso estrechito, aunque 
sólo fuese por respeto a la tradición, 
y también, mirándolo desde un punto 
de vista más práctico, para facilitar 
la explotación de mí prado? 
E l señor Fromentier aguzó el oí-
do. 
— E s todo un trabajo el de dar en-
trada a mis henos—continuó la seño-
ra de Maloutre jugando negligente-
mente con las borlas de su sombrilla. 
— L o s carros se ven obligados a dar 
infinitos rodeos, que no se acaban 
nunca. Sí pudiesen atravesar el cam-
po de usted para llegar al camino, la 
tarea disminuiría en más de la mi-
tad. ¿Qué le costaría a usted conce-
derme en la linde, donde nada crece, 
un senderillo, por angosto que fue-
se. . . el espacio para dos ruedas?. . 
No aspiro a más, y por mi parte su-
fragaría yo los gastos de una v a l l a . . , 
— ¿ U n a servidumbre?—dijo seca-
mente el señor Fromentier.— ¡No, no 
quiero servidumbres! 
— ¡ B a h ! ¡No me hablaba usted así 
en otro tiempo! 
E l anciano sonrió, desarrugando 
el ceño. L a señora de Maloutre apro-
ximó su sillón al de su interlocutor, 
y díjole con acento persuasivo: 
— ¡ V a m o s , sea usted un poco ama-
ble! ¡Miren qué desdicha, después 
de todo, la de esa pequeñita conce-
sión! Por lo demás, mi notario pre-
tende que en otro tiempo tenía yo 
derecho de paso por ese terreno, y 
que ese dercho no ha prescrito to-
davía. 
— ¡Caramba con el notarlo! ¡Pues 
me gusta! 
E l señor Fromentier estaba a pun-
to de encolerizarse. No obstante, 
su galantería, aunque en pugna con 
su interés, le obligó a no entrar en 
disputas. 
L a señora de Maloutre aproximó 
todavía más su sillón, enroscóse el 
teñido bucle, y se preparó para un 
nuevo asalto; pero como en el mis-
mo instante se oyesen tras de la 
puerta unos ladridos lastimeros, In-
terrumpióse para decir con inquie-
tud: 
— ¡ A y ! ¡Pues no me he olvidado 
de mi pobrecito Oscar que se ha que-
dado en el vestíbulo? ¡Con tal no 
haga algunas diablura! Mejor sería 
abrirle la puerta. 
Lucas, que permanecía taciturno, 
agazapado en su rincón y espiando 
una ocasión cualquiera de esquivarse,, 
levantóse apresuradamente; pero ya I 
se le había adelantado Allette. Por, 
esto, al salir a su vez, pudo oir toda- ¡ 
vía a la vieja dama susurrar al oído 
del señor Fromentier: 
— ¡ A h , caramba! ¿Es para apar-
tarse de mi presencia o para seguir 
a su prima por lo que Lucas toma el 
portante con tanta ligereza? 
Lucas corrió tras de sí el pestillo 
de la puerta con golpe tan seco, que i 
Allette, ocupada en perseguir a Oscar 
en el pasillo, detúvose mirándole, y l 
al ver el rostro trastornado de su pri-
mo, permaneció Indecisa. 
—¿Qué t ienes?—preguntóle ansio-
samente .—¿Te sientes mal? 
— E s que no puedo soportar. . . 
comenzó Lucas, pero se interrumpió 
apretando los dientes, tratando de 
contener su nerviosidad, aumentada 
por el confuso murmullo de las vo-
ces del comedor, que llegaba hasta él 
no obstante estar cerrada la puerta. 
Oscar, que desventuradamente se 
le metió entre piernas en aquel mo-
mento, provocó súbitamente el esta-
llido. 
Los ojos de Lucas inflamáronse, y 
con una violencia que Allette no le 
conocía aún, gritó largando un pun-
tapié al perro, que éste esquivó mi-
lagrosamente: 
—¡Arre allá esta bestia y quien la 
trae! 
E l chucho escapó azorado y dan-
do alaridos como sí lo abriesen en 
canal, a pesar de haberle apenas al-
canzado al rabo la patada. — ^ 
Lucas volvióse entonces hacía su 
prima, que se disponía a entrar de 
nuevo en el comedor, tomóla por el 
brazo, y díjole agitadamente: 
— ¡ N o , no quiero que vuelvas! E s a 
vieja loca no es digna de que te re-
laciones con ella. 
—¿Pero qué te pasa?—exclamó 
Aliette indignándose.—¿Qué te ha 
hecho esa pobre señora? ¿Por qué 
no he de verla hoy si la veo todos 
los días? 
—Ahí está, lo malo que haces, y gl 
de mí dependiese, no Irías a verla 
nunca. 
—Sí—respondió la joven, sulfu-
rándose cada vez m á s ; — y a sé que la 
detestas, que detestas a todo el mun-
do, que eres un maniático, un misán-
tropo. Pero, a Dios gracias, yo no soy 
coma tú; a mí me gusta la sociedad 
de iSis semejantes; me gusta la se-
ñora Constanza porque es muy buena 
conmigo.. . ¿Ves? Anteayer mismo 
me regaló este brazalete. . . 
Aliette no pudo terminar, porque 
Lucas le arrancó la malhadada joya, 
la retorció entre sus dedos nerviosos 
y la arrojó hecha un guiñapo contra 
la pared. 
Aliette quedóse de momento ate-
rradá; luego, apesarada y colérica a 
un tiempo, rompió en sollozos. 
L a excitación tan furibunda como 
pasajera que se había apoderado de 
Lucas disipábase ya, y el joven pre-
guntábase con sorpresa cómo había i 
podido arrebatarse hasta el punto do 
cometer un acto de violencia tan! 
ajeno a sus hábitos y maneras. Los 
sollozos de Aliette le trastornaron, 
pues las manifestaciones exteriores 
solían impresionarle tanto más, cuan-
to no estaba avezado a sufrirlas ni 
provocarlas. Jamás había podido 
acostumbrarse a ver llorar a su pri-
mita, y ésta, desde su más tierna 
edad, había obtenido de él, con lágri-
mas, cuanto se le había antojado. 
Harto lo sabía ella; así, redobló sus 
sollozos, vengada ya al verle perder 
continencia, doblegarse, asustarse a 
su vez. 
—Aliette!—dijo suavizando BU 
voz. 
L a joven volvió la cabeza, y sollo-
zó más fuerce sin contestar. 
—¡Al ie t t e !—repi tó Lucas con to-
no suplicante. 
— ¡ D é j a m e ! — g r i t ó la joven.—¡No 
quiero, oírte; eres muy malo! ¿Aún 
no me ves bastante aislada, bastante 
triste, y pretendes todavía quitarme 
las raras amistades, los pocos place-
res que me quedan, y e s t o ^ r pura 
terquedad, sin razón ninguna! 
—¿Cómo sabes que no tenga nin-
guna razón? 
—Porque si la tuvieses, la dirías. 
— ¿ Y si no quisiese decirla?. . . 
— S i no quieres decirla, es porque 
no vale nada. 
Mirábale Aliette con aire victorio-
so, retándole a que hallase una répli-
ca al argumento por ella aducido; y, 
en efecto, Lucas no la encontraba. ' 
¡No; no podía explicar a la joven 
cuanto tenían de repugnante para él 
todas aquellas hipocresías, todas 
aquellas falsedades y aquel manejo 
que no por lo ridículo dejaba de ser 
odioso! 
¡Casarse con el señor Fromentier» 
Diez años por lo menos hacía que la 
señora de» Maloutre perseguía ese 
sueño de vieja coqueta, sin arredrar-
se ante ningún escrúpulo, ni retroce-
der ante ningún medio. Pero, sagaz 
como buena intrigante, había com-
prendido que Lucas serla el obstácu-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t í e m W 1 de 1921 A R O LXXXÍX 
C A S O S Y C O S A S 
Doroteo Palucha y Miracielos, 
en un barrio de aspecJo linajudo,, 
p o s e í a un terreno pistonudo 
que, al morir, le dejaron ^us abuelos. 
Queriendo fabricar un edificio 
digno del barrio en que el terreno estaba, 
el asunto mil veces consultaba 
con persona entendida tn el oficio. 
Los planos presentó l e el ingeniero, 
y d e s p u é s de elegir el que quer ía , 
entonces recordó que no ten ía 
ni créd i to en los bancos . . . ni dinero. 
Esta historia resulta r - t y sencilla; 
pero yo, mis lectores, os 'a cuento 
porque en este tan cr í t i co momento, 
al Gobierno le viene de perilla. 
¿ N o es verdad que al iluso Doroteo 
le p a s ó lo que aquí le e s t á pasando 
al ilustre y famoso don Orlando 
con las obras del Parque de Maceo? 
Sergio A C E B A L 
L A ZONA D E T O L E R A N C I A 
OPINION' D E L A L C A L D E 
Ayer se facilitó a los reporters en 
la Alcaldía la siguiente nota, donde 
consta la "opinión del Alcalde, señor 
Díaz de Villegas, sobre la zona de 
tolerancia. 
"Desde mi primer Mensaje a la 
Cámara Municipal expuse mi pensa-
miento de que fué un error del doc-
tor Enrique Núñez creer que con un 
decreto suprimía la prostitución en 
la Habana y en la República y creí 
no tener necesidad de entrar en por-
menores para probar mi aserto, pues 
to que a la vista están los resulta-
dos, la "Zona de Tolerancia" cuya 
desaparición formaba parte del plan 
del entonces Secretario de Sanidad 
no ha dejado de existir un solo mo-
mento y a pretexto de su decreto 
cambiaron de posición muchas de las 
casas de lenocinio situándose en los 
mejores barrios de la Habana. 
Ni desde el aspecto de la salud pú-
blica ni desde el punto de vista de la 
moral social tiene defensa el Decre-
to de 3 de septiembre de 1913. 
Las enfermedades que nacen de 
esa lacra social son de las que produ-
cen más estragos en el organismo y 
no solo inutilizan a los individuos a 
quienes se trasmiten sino a sus des-
cendientes produciendo tantos casos 
de locos, degenerados y seres enfer-
mizos. 
Moralmente está probado lo peli-
groso de ese contagio a parte de lo 
indigno que es que a la sombra de 
una disposición gubernamental haya 
de tolerarse que a la otra puerta de 
una familia decente se haga escarnio 
de la moral. 
Desde el punto de vista de los de-
rechos constitucionales muy raro 
que- un Departamento del Estado que 
más viola loe máf» preciados derechos 
individuales salga a la defensa de 
esos otros derechos^ Porque lá so-
ciedad tiene que defenderse de las 
enfermedades materiales es por lo 
que el Departamento de Sanidad, con 
escarnio de loa derechos de libertad 
personal, domicilio y "propiedaa Ig-
nora que hay una constitución que 
los ampara y de los miamos de los 
municipios, (base de las sociedades, 
bien organizadas y los más Intere-
sados en que haya respeto para la 
moral social), relega a todos los in-
dividuos que olvidan esos respectos a 
una categoría Inferior porque ellos 
mismos se ponen luera de la consti- 1 
tución, que supone una sociedad bien j 
ordenada y que tiene el derecho de ! 
defender su existencia. 
E l Poder Central a pesar de la de-
cantada Constitución ha Ido usur-
pando entre nosotros los derechos de 
las Municipalidades y en el caso pre-
sente se ha llegado a desconocer que 
el Municipio tiene derecho preferen- ¡ 
te a ocuparse de tan delicada cues-
tión; en defensa de esos derechos es | 
que dirigí aquel mensaje a la Cáma- ¡ 
r% Municipal y he dado mi opinión I 
al Secretarlo de Gobernación y al se- , 
ñor Jefe de Policía de que debemos ¡ 
hacer desaparecer la prostitución pú-
blica que se ha venido ejerciendo en 
barrios tan importantes y céntricos 
como el de Colón en donde el capitán 
Incháustegui ha venido señalando 
las casas y sus moradoras. 
Y si el barrio de San Isidro ha se-
guido siendo zona tolerada o consen-
tida, ¿a quien podrá extrañar que a 
sus antiguos palomares hayan corri-
do las palomas esparcidas por la 
urbe? 
Esta es mi opinión. 
Debo agregar que las gestiones de 
las Municipalidades deben ir más le-
jos, deben exigir que se les reconozca 
el derecho que les corresponde para 
si lo creen necesario restablecer los 
Hospitales de higiene y cuando más 
tienda a salvar a la sociedad de los 
dos peligros que entraña la corrup-
ción de costumbres, el que afecta al j 
cuerpo y el que afecta el alma que i 
también las sociedades tienen alma." ; 
Temperaturas: Pinar, 37.0{ Haba-
na, 33,5; Clenfuegos, 32,0; Santa 
Crux del Sur, 21.0, 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo! Pinar E , 8.0; Ha-
bana E , 3.3; Clenfuegos NE, 5.4; 
Santa Crua del Sur N E , 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Clenfuegos y Santa 
Crun del Sur, despejados. 
Ayer llovió: Dimas. Las Martinas, 
Cortés. San Cristóbal, Central Niá-
gara, Quivlcán. San Felipe, Bataba-
nó, Santa María del Rosarlo, Coto-
rro. Managua, Lajas, Arroyo Apolo, 
Calabazar, Güira de Melena. Punta 
Brava, Hoyo Colorado, Caimito, San 
Antonio de las Vegas, Melena del 
Sur, Güines, Madruga, San Nicolás, 
Vegas, Jaruco, Balnoa, Aguacate, 
Sffn Antonio de Río Blanco, Santa 
Cruz del Norte, Tlnguaro, Canasí, 
Pedro Betancourt, Calbarlén, Sala-
manca, Remedios, Vueltas, Rancho 
Veloz, Sierra Morena, Isabela, Que-
mados de Güines, Zulueta, Sagua la 
Grande, Mata, Vega Alta, Quinta, 
Camajuaní, Tunas de Zaza, Guasi-
mal, Sancti Splritus, Trinidad. Con-
dado, Fomento, Clenfuegos, Algodo-
nes, Punta Alegre, Baraguá, L a Glo-
ria, Senado, Lugareño, Nuevitas, 
Cunagua. Cauto, Chaparra, San Agus 
tín, Bartle, Guamo, Río Cauto, Puer-
to Padre, Manzanillo, Media Luna, 
San Ramón, Bahes, Antilla, Bayamo. 
Guantánamo, Cristo, Marimón, Sam-
pre. Caney, Hatillo, Palma, Central 
Oriente, Central Palma, Central 
América, Maffo, Baracoa, San Luis, 
Santa Ana, Palmarito, y Santiago do 
Cuba. 
D E S A N I D A D 
' ECONOMIAS 
L a Dirección de Beneficencia ha 
introducido en distintas institucio-
nes benéficas algunas economías sin 
perjudicar en lo absoluto el buen 
funcionamiento de las mismas. 
Ascienden las economías a pesos 
25.000 mensuales. 
También ha economizado en las 
atenciones del Hospital "Calixto 
García" durante los meses de Junio 
a Julio, la cantidad de 3,500 pesos. 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
25 y E . Vedado, de Guillermo Sa-
batés; San Anastasio, de Isabel Arán 
guren: Concepción y Delicias Víbora, 
de Angel Suárez; 10 de Octubre 
No. 156 y 158, de Armando Bermú-
dez; Cerro 584, de Manuel Castro; 
Manhattan "Los Pinos" de Abraham 
Iglesias; Industria 117, de Federico 
Villoch. 
Rechazados: 
Gral. Lee y Durege, de O. Bitch-
man. Acótense las habitaciones y 
¡Vista Alegre entre J . A. Cortina y 
J . B. Zayas, de José Costa. Infringe 
Art. 54. P. 3. Carece de pasillo en 
'el tramo indicado. 
D I V A G A C I O N E S 
8 E L E N E . 
Entre el espeso follaje de los ár-
boles, veo semioculta la pálida luna 
filtrando a través de las umbrosas 
ramas, sus débiles reflejos, hacien 
do resaltar con esa vaga y ténue 
claridad el blanco enarenado del 
jardín. 
Dijérase ver a la hermosa Sele-
jne, en tan cauta posición, que con 
(sana malicia desea sorprender a las 
felices parejas de enamorados que 
vagan por las plateadas avenidas 
murmurando sus arrobadoras prome-
sas; rebosantes de ese incompren-
sible y bello sentimentalismo que 
despierta en nosotros la amantfsi-
ma viajera celeste de la noche, esa 
alegría inexplicable que nos hace go-
zar ampliamente la única poesía que 
puede hallarse 'en la vida. Amor en 
noche de luna. El la , ríe gozosa al 
contemplarlos, ríe, porque ella tam-
bién ama, porque ella también ha 
sentido los tiernos besos que se han 
cambiado.. . Transcurre silencios.i 
rasgando con su blanco cortejo de 
delicadas nubes, las tinieblas que 
pueblan el firmamento; la hermosa 
Reina de la Noche. . . se desliza su-
tilmente, y parece abandonar a los 
i'elices amantes, a sus caros prote-
gidos, ocultándose entre la impene-
trable espesura del follaje, parecien-
do decirles: amaos, reid, gozad, co-
razones juveniles, que |a vida sin 
t^?fr e l triste flor a qu^n el rocío 
vivificador ha negado sus besos!. . . 
« o ? - ? * ^ / hermosa luna, tú que tie-
nes el dón inapreciable de poder 
contemplar cuanto te plazca, ¿por 
¡qué eres tan cruel, sonriente luna, 
.que no sigues los pasos de mi ama-
da.'. . . ¿i or qué no me concedes tu 
igras, tan negras como mis penas 
que así la felicidad renacería en mí 
a l m a ? . . . Dime: ¿tú la ves7 
¿Acaso la has sorprendido en amo-
roso idilio con otro, traicionando el 
incomparable amor que la profe-
s o ? . . . ¿La has visto alejarse ata-
viada con sus tocas negras, muy ne-
gras, tan negras como mis panas, 
hacia algún paraje desconocido?... 
¿Por qué permaneces muda antes los 
gritos de un corazón que te habla 
desesperado?... ¿No te conmueve 
• mi dolor? . . . 
Así, con tanta pena se lamentaba 
i un alma abandonada, contemplando 
anhelosa cómo la blanca luna des-
aparecía sonriente a través de las 
sombras del follaje, completamente 
muda ante sus desconsoladoras que-
rellas! . . 
B R E B L 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional.—SI Agosto 
de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.5; Habana, 762.35; Clenfuegos, 
762.00; Santa Cruz del Sur, 761.50. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E M A Q U I N A R I A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A A P R E C I O S D E L I Q U I D A C I O N 
Tornos, Recortadores, Taladros, Seguetas, Tarrajeros, Cortadores de cabilla. Punzones, Cuchillas y soportes. Fraguas, Diferen-
ciales, Pobladores^ y recalcadores de zuncho. Correas. 
Sinfines, ¿ e p i l l o s , Garlopas, Sierras de mesa, Sierras circulares desde 4 0 " hasta 60" . 
Molinos de viento. Equipos de bombeo. Bombas Centr í fugas , Bombas para meladura y cachaza, Bombas d ú p l e x "Worthing-
ton". Bombas e léctr icas y de mano, Llaves de globo y c u ñ a . 
Motores "Bull-Dog" de 2 a 16 H . P. de alcohol, gasolina y p e t r ó l e o refinado, Romanas "Fairbanks" y Winches para trasbor-
dadores de caña , Mezcladoras de concreto. 
Calderas verticales. V e l o c í p e d o s y Cigüeñas para ferrocarril, Empujadores de carros. Molinos para m a í z . Exterminadores de 
bibijaguas. 
M . M A R T I N E Z Y C a . t S . e n C . 
E M P E D R A D O , 7 . — T E L E F O N O A - 8 3 6 6 . — A P A R T A D O 9 5 8 . — H A B A N A 


































































184.15. . —100 
184-18. . —100 
184-24. . —100 
18447.'. —100 
18149.'. —100 
.184-66. . —100 











18613. . . 1000 
>18631.f. —100 
18661. . —100 
18681.-. —100 
















18870. . . 2000 
1888!. . —200 
118903. . —100 
m o k . —loo 
]Í!!)I4-. . —100 
118924. . —100 
18932. . —500 
11894-2. V—100 
'l 8950. V—100 









































































19576. . . 2000 
19585. . —100 
19590. . —100 














































20005. . —200 
20019. . —100 
20086. . —200 


































































































































































































































22112. a. 1000 
22113. 100000 





































































22172. c — 
22173. c. 
2217+. c. 














































































































































































































































23463. . —100 









































































































































































































































256U! . —100 
25011. c—100 
25612. . —100 
&6I2. c—100 
23613. c—100 



























































































































































































































































































































































































































S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
E l próximo Domingo, día 4 del actual, a las 9 a. m., se celebrará 
en la "Ermita" una Misa cantada en honor de la Santísima Virgen de 
Montserrat, Patrona de Cataluña, a cuya fiesta se invita a todos los se-
ñores socios. 
Habana, lo. de Septiembre de 1921. 
J O S E ROCA, 
P R E S I D E N T E . 
' C 7393 Cd lo. 



























A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los Ataques 
toda forma de Desordenes Nerviosos. 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
i iu fr ian de E p i l é p s i a y debilidad , nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s y adultos, y es 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido en las principales 
farmacias de C u b a por veinticinco a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
R E A J U S T E 
E n el Hogar, como en la Nación, como en el Mundo entero, se im-
pone el reajuste, pues mermados los ingresos, se hace indispensable dis-
minuir los gastos para que el presupuesto resulte nivelado. 
Afortunadamente, ya la mayoría de los familias habaneras han 
realizado esa labor surtiendo sus despenss en 
L A V I Ñ A 
A V E N I D A D E S. B O L I V A R No. 21. T E L E F O N O S 
A-2072. 
A - I 8 2 Í Y 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
Acosta Nos. 47 al 53. 
Tclefs. A-1Ó11 y A-1629. 
D E J . D E L M O N T E 
Av. 10 de Octubre Núm. 305. 
Tefef. 1-2023. 
El premio de $100,000 ha correspondido al número 22113. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior del Primer premio han correspondido á los números 22112 y 22114. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números dd 22101 al 22112 y del 22114 al 22200. 
El premio de $40,000 ha correspondido al número 25638. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior del Segundo premio han.correspondido á los números 25637 y 25639. ... 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números del 25601 al 25637 y del 25639 al 25700. 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 1157. 
El premio de $5,000 ha correspondido al número 10615. 
Lo que se publica para general conochniento.-Habana, 31 de Agosto de 1921, 
donde venden artículos de calidad superior, a precios módicos y dan el 
PESO COMPIiÉTO. 
Véanse algunos como muestra: 
Arroz canilla viejo, superior, arroba, a . $ 2.00 
Arroz Valencia, arroba, a ,..1 2.00 
Aceite refino superior, marca " L a Viña," lata de 23 libras ne-
tas, a . 9 .00 
Idem de 9 libran netas, a 3.75 
Idem de 4 y media libras netaá, a . ." 1.90 
Jabón amarillo marca "Sol", barra, a . . . . 1 0.55 
Jabón amarillo, marcas "Llave," "Candado," "Boada," barra 0.80 
Sardinas en escabeche, lata de 1 kilo 0.35 
Salmón rosado, lata a 0.10 
Habichuelas tiernas, lata a 0.15 
Melocotones "Banquet" en almíbar, superior, lata número 2 
y medio 0.25 
Peras "Banquet" en almíbar, lata número 2 y medio 0.30 
Vino Rioja Clarete, superior, garrafón a i 7.00 
Bacalao Escocia de primera, libra a 0.18 
Papas americanas superiores, arroba a . . . . . 1.40 
Y la sin igual locho condonsada marra " B R T O L N E Y " , la prefe-
rida del público, poique se recibe todas las semanas y está siempre 
fresca. 
PIDANOS N U E S T R A L I S T A G E N E R A L D E P R E C I O S 
L A V I Ñ A 
A V E N I D A D E S. B O L I V A R No. 21. T E L E F O N O S A.I821 Y 
A-2072. 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
y 
Acosta Nos. 47 al 53. 
Telefs. A - l O l l y A-1629. 
n 7376 
O E J . D E L M O N T E 
Av. 10 de Octubre Núm. 303, 
Tae t . 1-2025. 
ARO LXXXIX d i a r i o HE U MARfflA SepHembre 1 de 1921 
PAGINA NUfcVt 
N O T I I C S A S L O C A L E I B E F O 
í r 
2 ? 
N U E V O F R O N T O N 
E n l a tragedia, vencieron los b l a n c o s . - U n arranque sober-
bio del Ciudadano Eguiluz, d e s e q u i l i b r ó a l F e n ó m e n o . - E l 
pr imer part ido, inquietante 
Y como anoche repetían la gran tra ¡ corazón y varias ovaciones a las dos 
gedla los más grandes artistas de cea- parejas. 
ta, cancha y pelota, anoche era des-| Luego, a Rulz y a Salazar se les 
luínbraute y señorial el aspecto del (fundió el fusible y el carrito hizo 
Nuevo Frontón. Pueblo, burguesía, se-
ñorío y riqueza, ocupaban todas las 
localidades; cantaba la música y en 
los corazones batía la alegría; en los 
cerebros de los hombres de vista, 
entrevista, lampistería y quinqué, me-
chero de gas o bombillo, eléctrico, ro-
sado eomo el rosado cuartlto de las 
lindas cortesanas, baila la dicha. 
¿Qué hará el Pollo Criollo? ¿Qué jue-
go deaplegará don Eusebio? Pegará 
don Marcelino? ¡Dios mío, Padre y 
Señor Nuestro! ¿Se hará el amo L a -
rrlnaga? Resultará trágico o Infeliz 
su peloteo, su tanteo, su discurso, su 
iniciación o su discurso. Serán calce-
tines envueltos? ¿Se suspenderá? ¿Da 
rán algún tanto bueno por malo, lim 
pío por porco los jueces que algunas 
noches dormitan y algunas están pen-
sando en las Batuecas? Habrá ca-
tástrofe? ¿Caeremos en otro hórrido 
desencanto? Saldremos del Nuevo 
Frontón con la cara más larga que 
la corbata de lazo de un poeta o sal-
dremos riendo como ríen en las ja-
caras andaluzas los augustos palillos? 
L o que sea sonará. 
*. Esas preguntas se hacían todos los 
cabalistas que hace tres días andan 
hablando solos por esas calles de 
Dios. ¡Ah! Entre la burguesía, la 
riqueza, la burguesía y el populo gri-
tón se destacaba la mujer; la mujer 
cubana, linda como un clavel, flexi-
ble como una palma, augusta y esta-
tuaria como una reina. ¡Y qué mu-
jeres! 
alto en 22 
Ganaron los blancos 
Fué un partido interesante, emo-
cionante y un tanto cuanto desqui 
ciante. 
Y a manera de calmante para pre-
parar los nervios y los espíritus pa-
ra la tragedia que se espera—inten-
sa, rugiente, formidable—la Inten-
dencia nos suelta estos cuatro gallos 
finos con la orden de que disputen, i toria mecánica del tanteo en su len-
sln disputas de solar, los primeros to marchar: Iguales a dos y a tres; 
Y estamos a bordo del buque fan-
tasma, de la tragedla, del caos pelo-
tístico, en pleno partido de treinta 
tantos. Y a saben ustedes, por lo que 
he hecho constar en lo primero de 
esta probé crónica, probé, porque no 
hay tiempo para más, que debían ju-
garlo, de blanco, Eguiluz-Marcelino y 
de azul Erdoza menor-Larrinaga; es-
to es, los mismos, a excepción de L a -
rrinaga, que tan mal estuvieron la 
noche del domingo pasado y que tan 
grave quebranto nos causaron. Y me-
nos mal. 
Las parejas entraron menos encogi-
das; con menos cortedad; demostran-
do ganas de tirarse los cacharros a 
las respectivas tcttes zagueros y de-
lanteros; serenos en el ataque y ru-
dos y diestros en la defensa los blan-
cos; rudos y ansiosos y diestros los 
azules. Y así, manteniendo con un 
equilibrio magistral el tanteo, pelo-
tearon una hora y cuarenta y cinco 
de la otra, salpicando su discurrir de 
vivos incidentes, de jugadas arrogan-
tes, de ataques soberbios, de defensas 
violentísimas; llevando amarrados a 
la tortura del vaivén silbante, arquea-
da, magestuosa, de la pelota, los cin-
co mil corazones; teniendo en cons-
tante movimiento las manos donosas 
donde florecieron ovaciones continuas 
asordantes; en la primera decena el 
peloteo fué de descubierta: en la se-
gunda bravo, de duración, cruzado, 
violento; en la tercera se pusieron las 
cosas al rojo cereza. Os haré la his-
veinticlnco tantos de esta noche es 
plendorosa como todas las Noches de 
Oro celebradas en la Catedral. L a pri-
mera qüincera usaron y abusaron del 
dominio, del tanteo y del peloteo los 
señores de blanco, dejando por los 
diez, a los de azul. Pero se le calentó 
la tette a Rulz, el ya memorable, y 
se le Incendió la cabellera de ébano; 
se le hinchó la blusa a Salazar. Y en 
menos de tres minutos, como diz un 
relojero, mi amigo, las cosas se pu-
sieron Iguales en la niña bonlt'a que 
tiene mal de amores, en los 15. Lue-
go, una faena brillante, con arrogan-
tes arrancadas y a la par y casi a la 
par hasta 21. Hubo varios vuelcos de 
P E T E R H E R N A N D E Z R E T A 
A P E T E R C A U L A 
V a aumentando el número de "bo-
xers" amateurs que pasarán por el 
"ring" del Trlanón. Estos- también 
tomarán parte más tarde en el Cam-
peonato de Amateurs. 
Entre estos novatos está Peter 
Hernández, de la Víbora, que ha re-
tado para un "bount" de ocho 
rounds el domingo por la mañana, 
en Trlanón, al vencedor de Dobaño y 
Max, "Tigre" Caula, el "papaíto" de 
los boxers amateurs. 
Peter Hernández está en magnífi-
cas condiciones y con ganas de colo-
carse a la cabeza de los amateurs 
derrotando a Caula, Dobaño y Kid 
Max. 
Para ese mismo día habrá dos 
"bouts" m á s . 
Un preliminar a cuatro "rounds" 
entre dos de "flywelght" y un se-
mifinal a seis "rounds" entre Kid 
Mike del "Aduana" con Frank Me-
Jlas del "Fortuna." 
C U B A L A W N T E N N I S 
un avance blanco y un contra-avance 
azul; iguales a seis; cuatro batallas 
en pleno poderío para repetir en sie-
te, en ocho, en nueve y en diez. Y 
la historia se repite; aumentan la bra-
vura, el donaire y el brío; estamos en 
la decena Intensa; Iguales a once, a 
doce y a trece y a catorce. De un 
salto mortal saltan los azules a 17; 
de otro salto en el abismo saltan los 
blancos a 17. Siguen iguales en 18. 
E l avance de los colores cambia. 
Nueva arrancada de los blancos pa-
ra anotarse el 20. Y a 21 Igualan los 
azules. Y a estamos en la decena de lo 
formidable. 
Iguales a 22, a 23 y a 25. 
Eguiluz se lanza con el camión re-
volucionario; Eguiluz saca; Eguiluz 
enchula; Marcelino desquicia a L a -
^rrinaga; están en 26. Larrinaga co-
loca su tanto 24. Y Erdoza remata el 
25 y con una chula brutal se anota 
el tanto 26. 
A 26 Iguales. E l avance y el contra-
avance fueron algo espeluznante; to-
do el público en pie, loco, delirante. 
E l Fenómeno remata con pelota que 
mata y Eguiluz, soberbio, altivo, in-
domable, levanta la pelota y contra-
rremata su tanto 27. ¡El frenesí fre-
nético! Una entrada mala, de demen-
te de Erdoza anota el tant» 28 a los 
blancos. E l 29, para los mismos, lo 
hecha falta Larrinaga. Y otra entra-
da de sastre barato de Erdoza da 
el triunfo a los blancos, que salen de 
la cancha aclamados por las cinco 
mil personas que ocupaban la Cate 
A L F O N S O X I I I D E E S P A Ñ A 
Un r e y moderno, que lo mismo e m p u ñ a el volante de un a u t o m ó v i l , que tiene en 
diestra l a c a ñ a del t i m ó n de s u " y a c h t " que dirige los negocios de Estado. 
l a 
"Ese joven de paso ligero es un I noble simpática figura mientras se, Pero las diferencias se marcan bien 
nuevo Eduardo V I I que se impone disputa 1* carrera o lleva el volante pronto. Eduardo V I I hizo un largo 
a su tiempo y a Europa por su pru-|de su máquina o el timón de su apredizaje antes de realizar magnífi-
camente su oficio de rey. Fuá mucho 
tiempo, el príncipe de Gales y debió 
por respeto a la reina, su madre, 
crearse una existencia de ocioso apa-
rente . > 
Al contrario; el único de los sobe-
ranos de Europa, Alfonso X I I I nació 
rey. Y conoció su dura profesión 
aprendiendo a hablar y antes a son-
reír. Su primera cuna fué su primer 
trono. Y siempre, desde que existe, 
todos ellos, todas las que le hablaron 
guardaron cerca de él el tono y las 
formas del respeto que los restos de 
la etiqueta salvaron de lo que fué 
Don Alfonso AJJ. en el tiro de Pichón de Madrid.-
clase" 
- E l rey de España, patroneando su balandro de la 
"Hlspania." 
Toca a su término la construcción 
fel amplio edificio que en San José 
Y Prado ha levantado el "Cuba Lawn 
tennis ." 
Pronto abrirá sus puertas el nue-
t o local, que ofrece todas las como-
jdldades. 
Volverá a presentarse el cuadro de 
"tenistas" cubanas y además el gru-
)o de americanas contratadas últi-
mamente en los Estados Unidos y 
Que son unas jugadoras de primer 
•rden. 
L a inauguración se verificará den-
tro de tres o cuatro días, una vez 
hayan quedado terminados algunos 
detalles precisos para el mejor fun-
cionamiento del espectáculo, siempre 
«trayente y variado; 
Magníficos partidos y quinielas 
«lupias constituirán el programa de 
ese d ía . 
dral. Los azules quedaron en 27. To-, talado en una confortable "limuosi-
dos muy bien. Erdoza, a última ho- ne 
ra, perdió los papeles y el atril y1 
desafinó. Aquellas entradas fueron 
feas, feas de verdad. • 
Las gentes no salieron con la cara 
larga ¡Qué soberbio estuvo el Pollo 
en la decena del cierre! 
flencia política y BU firme decisión "yacht" lo mismo en San Sebastian la rleigión monárquica. He ahí un 
también". I que en Cowes se aprecian que la ca- muchacho que no puede olvidar que 
Asi decía un diplomático inglés íns-
Elías, salló a la cancha, dló seis pe 
lotazos sabios y se llevó la primera 
quiniela. Que le den los 10 pesos al 
bravo profeta. Los del quinquenio se 
quedaron a la luna de Valencia. Y 
Ansola cargó sobre su caballito de 
queque la segunda y se la llevó. Que 
le den otros diez pesos. 
Ramón Gómez, más conocido por el 
Petit de los pasiegos del valle de 
Pas, ha pasado en San Antonio de los 
Baños, una temporada, estirando el 
tobillo que el reuma le había encogi-




» E l D I A R I O D E L A MARI- » 
NA lo encuentra ustod en O 
D cualquier población de la D 
O República. O 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E B O -
X E O E N E T E A T R O N A C I O N A L 
U n grupo de famosos boxeadores americanos c e l e b r a r á n 
diariamente interesantes y r e ñ i d o s matchs de boxeo. 
mientras pasaba muy cerca un 
automóvil de "sport" que se adelan-
ta a todos cuantos siguen la carre 
tera sin fin. Mientras el diplomátí 
beza e salargada como las de los no ha sido otra cosa que el Rey! Ha 
principes' dibujados por Velázquez. debido al contrari oaprender poco a 
Los labios inmóviles tienen la forma poco a respirar libremente en ese 
de arco que dan a las palabras las . aire regio que siempre envolvió su 
velocidades de las flechan pesadez. Modeló su fisonomía moder-
Los ojos de una juventud extrema na por su propia voluntad, en lugar de 
co hablaba el automóvil de Alfonso ¡de niño espiritual y malicioso.Y, sin tener que abandonarla o atenuarla 
X I I I , rey de España, desaparecía en • embargo, tranquilamente, la expre-i para adquirir la figura regia, 
el horizonte, envuelto en una nube sión permanece grave como es impo- Con la precisión de la inteligencia 
nente la altura de la frente, d'j una I con la continuidad en la voluntad con 
frente hecha para llevar con la calma , esa calma que domina los acontecl-
de la costumbre, la corona pesada y mientes y los hombres, ese rey naci-
delicada de un rey constitucional. do rey, que no fué ni infante, ni niño 
Ese joven que habla con la natura-! regio, se ha formado una figura sin 
de polvo 
!Moderno! Ese es el objetivo que 
se pone enseguida al lado del nom-
bre de Alfonso X I I I . Ningún sobe-
rano se halla en apariencia más sepa 
rado de las tradiciones, de los ritos. lidad y la gracia de un artista, que se 
y de las solemnidades monárquicas. i mueve con la suavidad de un laurea-
Ese rey se viste como los que lo ha- do de Cambridge es regio en toda su 
cen bien. Le gustan los deportes, [persona, en todas sus actitudes. 
Lo mismo se le vé en los hipódromos,1 Más es sencillo, más se muestra fa-
que en los campos de "golf" y "ten- imíliar, más resulta un soberana, y 
nis"; que en su automóvil con la ha-, es esa la caracterisíica que más apro-
bllldad con la maestría d© un corre-|xlma su fina silueta de "dandy" de la ' X I I I el rey "sportsman" por escelen-
dor americano. elegante espesura que había adopta-.cia. 
Estas cualidades son las que dls- \ do últimamente el rey Eduardo de In-
tinguen todos; pero observando esa i glaterra. L . 
soberbia, no sin orgullo 
Tiene el carácter que corresponde 
a un monarca en este tiempo en que 
la monarquía debe resistir por la 
blandura, no por la fuerza, a los gol-
pes del ariete del tiempo y de las 
revoluciones. Ese es don Alfonso 
L A G R A N P E L E A S M I T H E S P A R R A G U E R A P O R L A D E -
C I S I O N D E L C A M P E O N A T O D E C U B A S E E F E C T U A R A 
E N E L " J A I A L A I " E L D O M I N G O 4 D E S E P T I E M B R E 
L a actual temporada de boxeo «ha 
sido pródiga en interesantes comba-
tas, pero ninguno ha tenido la impor-
tancia del que ha de celebrarse el do-
mingo en el frontón Jai Alai . 
L a faja y Si Campeonato del peso 
completo (división ligera) que osten-
formidable boxer del Ejército, Cabo 
Esparraguera, con quien se enfren-
tará en piramidal pelea de veinti-
cinco rounds. 
Ningún pugilista cubano ha teni-
do de oponente Louis Smlth, que ten-
ia Louls Smlth, ha sido, es y será, el | ga las cualidades y facultades del que 
galardón más preciado, el honor más | se le enfrentará el domingo en el 
L a noticia no es nueva. 
Y a muchos de nuestros lectores, al 
pasar por los portales del teatro Na-
cional, habrán podido ver grandes 
carteles anunciandores de la grandio-
sa temporada de boxeo que se nos 
avecina. 
E l nombre del empresario que nos 
prepara esa temporada es una seguri-
dad del éxito y seriedad .de la misma. 
E s él Luis Rodríguez Arango, que 
sin reparar en gastos, queriendo dar-
le a l público cubano noches de verda-
dero sport, ha contratado un buen 
número de excelentes boxeadores 
americanos, entre los que figuran los 
campeones Jimmy* Kelly, Bobby 
Lyons, Spider Roach, Jack Sheldon, 
Paul Sampson, Barney Adair, Johhny 
Hart, Pete Moore, K . O. Jaffe, K 
Vienen en ese grupo de atletas, bo-
xeadores de todos los pesos y de to-
das las esculas. Por eso que presa-
giemos noches de buen sport en las 
que los fanáticos podrán aprender 
mucho en lo que se refiere a la de-
fensa personal por medio de los pu-
ños . 
Además ¿quién duda que entre 
nuestros boxeadores, de los que exis-
te nalgunos que son verdaderas nota-
bilidades, no saldrán al encuentro de 
esos americanos y lo que traerá co-
mo consecuencia la concentración de 
reñidos match? 
L a Habana deportiva está de plá-
cemes. 
Nosotros tendremos al corriente a 
nuestros lectores de todo lo que se 
codiciado por todos los pugilistas 
cubanos. 
Desde el día ocho de mayo pasado, 
en que Louls Smlth volvió a recon-
quistar la preciada corona venciendo 
por "konock-ont" al entonces inven-
cible Kid Cárdenas, hasta la fecha, 
no se ha verificado encuentro alguno 
de boxeo de tan relativa Importan-
cia. 
Cuando Louls Smlth coníendló con 
el "León Sirio" Joe ^íasser, siendo 
vencido por este boxer, no se encon-
traba el champion en condiciones de 
defender su faja ni mucho menos en 
la de hacerle frente a un mediano 
pugilista. 
Acababa de regresar Louis Smlth 
ring del Frontón. 
E l Cabo Esparraguera tiene una 
gran reputación en el deporte viril 
de los puños y es actualmente uno de 
los llamados a conquistar la cham-
plonabllldad de su peso. 
Al Cabo Esparraguera lo han pre-
parado, lo han puesto en condiciones 
tales, que en realidad Smlth ha de 
habérselas con un rival poderoso. 
E l cartel de Esparraguera ha subi-
do mucho en estos últimos tiempos. 
Ha vencido a todos los buenos pugi-
listas de los barcos de guerra que han 
visitado el puerto de la Habana últi-
mamente. 
Su victoria sobre Cuco Morales fué 
decisiva. Ahora ha obtenido el an 
cinco rounds, Smith-Esparraguera, 
son cinco los combates que figuran 
en el interesante programa pugilís-
tico. 
Cuatro boxers del Ejército Cubano 
combatirán a cuatro boxers civiles. 
Lo mejor de los "fighters" cuba-
nos. 
Mañan^ daremos a conocer los 
nombres de todos los contendientes 
en las grandes peleas del domingo, 
que suman en total 51 episodios. 
Por los grandes gastos que origi-
na esta monstruosa fiesta, el Havana 
Boxing Commltté se ve obligada a su-
primir todas las entradas de favor. 
E n las oficinas de la calle Haba-
na 162, altos, se siguen vendiendo 
localidades a granel. 
Muchos palcos han sido separados 
para las principales familias de nues-
tra buena sociedad. 
Las sociedades deportivas "acapa-
ran" las billas del Ring para sus 
distinguidos miembros. 
U 
HOY E CORRIERON EN E L SA-
RATOGA DOS HOPEFUL STAKES 
PARA POTROS DE DOS AÑOS 
de una excursión que realizó por Ca- siado "chance" para combatir al 
i magüey y Oriente, de donde vino algo I champion. 
delicado de salud 
No tuvo tiempo prudente de pre-1 preciada corona del 
parafse y sus facultades lo mismo i weight? 
mift su siifirfp. fin psta nfiloa oHtnvií». 
SARATOGA SPRINGS, Agosto 81. 
Morvich un potro dotdos años, pro-
piedad de Benjamin Block ganó los 
Hopefu IStakcs en osto hipódromo 
en el último día de la estación hípica 
E S T A N O C H E L A C I T A E S E N f 
M A X I N 
Subirán hoy al ring del fresco y 
amplio Maxin de Prado y Animas, 
Billy Murphy y Tomy L í p e z . 
Ambos están en muy buena forma, 
gozando de un excelente tralning y 
envidiable salud. 
Tanto Bill» Murphy como su con-
trlucante T.imy López, van -on iuí 
mejores intencione^ de vencerse. 
Billy Murphy viene haciendo su 
tralning en la Y . M. C . A . con gran 
dedicación y cuidado. 
Tomy López lo hace en el local del 
Cine Maxim bajo la efectiva dirección 
de Mike Castro, profesor e Instruc-
tor de casi la mayoría de los que 
suben al ring del Coronel D'Estram-
pes. 
E l preliminar a seis rounds es 
también interesantísimo. 
Se enfrentarán Armando (Jaray y 
el Americanito, con peso de 100 y 
105 libras respectivamente. 
Los dos tienen condiciones y pi-
mienta. 
Será seguramente una buena pe-
lea. E l semifinal, también a seis 
rounds, tendrá lugar entre Pedro Is-
la y Pedro Hernández. • 
Esta pelea resultará emocionante 
y de verdadero interés para aquellos 
que gustan de ver y sentir golpes 
fuertes, pal-a los que aman las "faja-
zones encarnizadas". 
Los pesos de estos boxers están 
equilibrados, 135 libras Isla y 136 
Hernández. 
Del Star Bout, ya hemos hablado 
al comienzo. 
Será sin lugar a dudas interesan-
tísimo . 
Resultará la pelea de la noche y 
una de las más bravas que tendrán 
lugar en nuestro mundo boxístico. 
Billy Murphy está pesando 136 l i -
bras y Tomy López 139, en tralning. 
Hay muchas apuestas cruzadas, 
sobre todo por los simpatizadores del 
americano, que cuenta con un gran 
grupo de socios del American Club y 
de la Y . M. C . A . , que además han 
adquirido una gran cantidad de en-
tradas. 
L a colonia americana estará hoy 
bien representada en el Maxim. 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
ELOY y JAUREGUI. Se les juffaron 308 
boletos, 
PAGADOS A: 
3 . 8 9 
Los azules eran Ruiz y Salazar. Se 
quedaron en 22 tantos. Se les jugaron 
344 boletos y hubiesen pagado a ?3.52. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E L I A S 
BE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 3 » 7 5 
Ttos. Btos. Edo. 
Erdoza I V . 
E L I A S . • ., , 
Emilio, ni i 
Juanfn. . i 
Ituarte. . 
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H A B A N A L A W N T E N N I S 
MOLEVO ROJO 
Muy concurrido estuvo anoche el 
"Habana Lawn Tennis", donde la 
animación reinó hasta bien tarde. 
Se discutieron mucho las quinie-
las y hubo tantos que fueron muy 
difíciles, en los que se lucieron ad-
mirablemente las muchachas que 
forman el cuadro del coliseo de Ga-
liano y Neptuno, muy particular-
mente América y Ofelia, que toda 
la noche obtuvieron las simpatías 
del público numeroso asiduo concu-
rrente del/'Habana Lawn Tennis." 
He aquí los resultados de las qui- , 












SEGUNDO P A R T I D O 
B L A N C O S 
EGUILUZ y MARCEEINO. Se les ju-
garon 870 boletos, 
PAGADOS A: 
3 . 8 8 
Los azules eran Erdozá menor y L a -
rrinaga. Se quedaron en 27. Se les ju-
garon 9G5 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $2.53. • • 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A N S O L A 
SE PAGARON SUS BOEETOS A: 
$ 6 . 7 4 
Ttos. Btos. Edo. 
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Dentro de pocos días dará comien-
zo el campeonato social de "Basket-
ball' organizado por la "Asociación 
de Dependientes del Comlergfo de la 
Habana". 
Este Campeonato será un prelimi-
nar* del Nacional Inter-Social, Inter-
club e Intercoleglal. 
E l local empezará el día cinco de 
septiembre y terminará el 2 5 del mis-
mo mes. 
Después de este campeonato, el De-
pendientes convocará a las demás so-
ciedades para formar un nuevo Cam-
peonato el cual se denominará In-
ter-Sociedades, y así el primer team 
no pierde su tralning, para el Na-
cional e Interclubs, empezando el 
primero de octubre y terminando el 
21, en cuyo Campeonato se discuti-
rá una hermosa copa de plata, que 
será donada por un miembro de la 
Sección de Sport. 
Los señores Rafael Arzuaga, Car-
Prlmer partido a 25 tantos: 
Blancos Emilio y Egozcue contra 
Erdoza I V y Angel. 
A sacar los primeros del nueve y 
los segundos del nueve y medio . 
Primera quiniela: 
Salazar; Escoriaza; El ias; Ituar-
te; Cazalis I I I y Alfonso. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Irigoyen y Erdoza Mayor 
contra Gabriel y Cazalis Menor. 
A sacar ambbs bandos del cuadro 
número nueve y medio. 
Segunda quiniela: 
Irún; Ansola; Altamira; Eloy; 
Blenner y Oscar. 
los Márquez, René Piedra y Fernan-
do Gómez, son los capitanes, los cua-
les formarán los teams y organizarán 
el Campeonato. 
GANO F A V O W A N E N 
2 .05 % 
R E A j y V T L L E , Mass. agosto ÍSI. 
Favonian, guiado por Fred Edman, 
ganó el premio del "American Horso 
Breeder Futurity" valuado en $5,640 
para caballos do trote do tres años 
de edad. 
Rose Scott, guiada por Murphy en-
tró segunda y Peter Harveston, ter-
cero. L a milla se hizo en 2:05 ¿ i . 
" U N I V E R S I D A D " Y " F O R T U N A 
E l d ía 3 c o m e n z a r á l a Ser ie de 9 juegos entre los cham-
pions de l a L i g a Inter-Clubs y los de l a Nacional de 
Amateurs . 
E l dia 3, en los terrenos de Al -
mendares Park, será inaugurada la 
interesante serie concertada entre 
los clubs "Universidad" y "Fortuna", 
champion el primero de la Liga Inter-
Clubs de Amateurs y el segundo de 
la Nacional. 
Esta serle tiene por *objeto averi-
guar cual es el verdadero champion 
amateur de Cuba, y viene siendo al-
go así como nuestro Campeonato 
mundial. 
Dada la fortaleza de los players 
de los "chichijos" y de los fortunis-
tas, es de esperarse que estos juegos 
resulten en extremo reñidos. 
Los primeros cuatro desafíos se 
celebrarán en Almendares Park y los 
cinco restantes en Víbora Park. 
Buenos juegos de base-ball nos es-
peran. 
U N A S E R I E E N T R E " L 
D A D O T E N N I S " 
S e r á inaugurada el p r ó x i m o domingo 
Y 
Logrará el Cabo Espararguera la ! apropiándose el premio de 34,900 pe-
'light heavy 
que ue te e  e pe e , estu e 
ron en contra. 
Han pasado dos meses y el cham 
pión se ha preparado. Y se ha prepa 
E l Havana Boxing Committó lo 
tiene todo preparado para el gran-
dioso acontecimiento del próximo do-
O. Phil, Delmont, Jack Goldie, y | relaciona con la brillante temporada | rado para defender su gloriosa faja mingo en el Frontón Jai Alai 
P^os. jde boxeo que se aproxima. j contra un temible rival, contra e l l Con la sensacional polea a veinti 
sos uno de los más ricos del turf 
americano. E l ganador recorrió los I 
seis furlons en 1 m. 12 315 s. K a l - ! 
Bang llegó segundo y AVhiskaway, I 
tercero. 
Una numerosa y distinguida con- ' 
currencia presenció esta importante 
carrera. I 
Los fanáticos de base-ball de la 
Víbora recibirán con júbilo esta no-
ticia: 
E l "Loma Tennis Club", la fuerte 
novena que ganó el pasado Campeo-
nato Viboreño, y que con tantos sim-
patizadores cuenta, ha concertado 
una serie de tres juegos con los "mar-
queses" del "Vedado Tennis". 
E n esa justa beisbolera será dis-
cutido un hermoso trofeo que ganará 
el club que se adjudique primera-
E s a serie comenzará el próximo 
mente dos desafíos, 
dia 4, en los terrenos de Víbora Park, 
los que están siendo reformados, fa-
bricándosele muy buenas glorietas 
para que tengan cabida cómodamen-
te, un gran número de fanáticos. 
E l próximo domingo, día de la 
inauguración de esa serie, será ju-
gado un desafío aperitivo entre las 
novenas "Ferroviario" y "Depen-
dientes", una del Campeonato Social 
y la otra del Inter-Clubs. 
S e p t i e m b r e I o d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e d o 5 c e n t a v o s . 
C O N E X U A S I E M P R E E L I N M E J O R A B L E Y D I G E S T I V O V I N O B L A N C O D E L A S 
M A R I S C O S B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O 
» ( R I 0 J Á 
A L T A ) 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e í j e i r o y C a * 
V I L L E G A S » 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . - H a b a n a . 
de un m i l l ó n quinientos mil p e s o s . . . 
Viene de la P R I M E R A págü. 
pagar a obreros por la recogida de 
basuras de la Habana, ascendentes a 
$62.5000.00 por los números de or-
den 26, 050 y 26 051, que desde lue-
go he dejado en suspenso. 
También fué entregado al doctor 
Barruecos, nombrado investigador de 
estos hechos, un expediente de una 
visita girada a dicho pagador en la 
época del doctor .Cancio, en que se 
justifica que con dinero dedicado a 
la limpieza de calles, se han verifi-
cado pagos por expropiación de te-
rrenos, etc., expediente que perma-
nece sin resolver. 
.LAS O R D E N E S CURSADAS Y 
PAGADAS 
L a relación facilitada por el Sub-
secretario de Hacienda de ordenes de 
pago cursadas y cobradas en la Teso-
rería, destinadas al seryicio de lim-
pieza de calles, riego, recogida y dis-
posición de basura, desde el día pri-
mero de enero al quince de agosto de 
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372.588.85 $ 1.139.511.90 
NOTA.—Además se están cursando dos pedidos, números 26.050 y 
26.051, de $31.250.00 cada uno, entrados en esta oficina en el dia de 
hoy. 
Agostoi 31 de Agosto de 192 i j . 
J . Rodríguez Acosta 
Subsecretario de Hacienda 
to a cifras que de acordarse sería im-
posible su pago. 
E l doctor Ortiz presentó una en-
mienda Importantísima. Trata de es-
tablecer, al suprimir el cuatro por 
ciento de Impuesto sobre las utili-
dades del capital, la letra de cambio 
obligatoria. 
A favor de la enmienda habló tam-
bién, con su habitual elocuencia, el 
doctor Lucilo de la Peña. 
Pero al someterse a votación, se 
comprobó la falta de quorum, termi-
nando así la sesión. 
E s p a ñ a en Marruecos 
Viene de la P R I M E R A página 
L o s e s p a ñ o l e s 
Viene de la P R I M E R A página 
C á m a r a de Representantes 
yiene de la P R I M E R A página 
Y los datos también se acuerdan, y 
todo queda como antes. 
Debía continuarse la discusión de 
la Ley del señor Enamorado, supri-
miendo la gratificación concedida a 
los empleados públicos y creando 
una nueva escala de sueldos suple-
mentarios. E n dicha ley solo perci-
birán gratificación los empleados que 
ganen menos de doscientos pesos. 
L a cantidad de enmiendas presen-
tadas a la ley es enorme, y es casi 
seguro que la harán fracasar, porque 
todas ellas tienden a elevar el aumen-
dre tierra amada, an<*« con fortunn. 
material, otros sin ella, habernos lu-
char en la vida y abrirnos paso por 
el mundo, sin protección oficial sufi-
ciente, sin más auxilios que los de 
nuestras individuales energías, con-
servando siempre en el rorazón Ion 
amores do la cuna, las virtu.ies de la 
estirpe y el sentimiento poderoso de 
una aspiración tan digna de ser aten-
dida y respetada, como es la de que 
se manifieste por todos los ámbitos 
del Planeta con hechis prácticos el 
engrandecimiento de todos los facto-
res políticos, didácticos, económicos, 
y morales, de una nación noble, quel 
supo llevar a la obra del Renacimien-I 
to los magníficos bagajes de San Isi-¡ 
doro, de Raimundo Lulio y de Fei-¡ 
jóo, dando faros al mundo caótico! 
de las ideas, antes de dar la vuelta 
al Orbe por los mares, con Magalla-
nes y Sebastián Elcano. 
Estas voces de aliento y los recur-
sos que podamos dedicar al fomento 
de la cultura y de los intereses pa-
trios, así como al alivio de las viu-
das y de los huérfanos, serán una 
llamada poderosa de ¡os hermanos de 
aquí a los hermanos de allá, como i 
una fuerza centrípeta de amor quei 
por la ley natural de gravedad mo-j 
ral, lleve al otro lado de los mares 
un abrazo espiritual, un sentimiento 
de Idealidad, una Dle¿aria para los 
muertos y una vibración clamorosa 
de nuestras conciencias por la ma-j 
dre patria: vibración que es fe y espe-' 
ranza, energía y entaóiasmo; un "no 
Importa" en el revés 3 una lumbre] 
resplandeciente para c'í triunfo. 
Con esos pensamientos y propósí-i 
tos se agrupan los españoles residen' 
tes en Cienfuegos, solicitando la ad-| 
hesión de sus comp itriotas y amigos. 
Cienfuegos 25 de agosto de 1921. 
Andrés Franco, Presidente.—Eduar 
do Rodríguez, Secretario. 
» E l DIARIO D E L A M A R I - O 
NA lo encuentra usted en Cf 
$ cualquier población de la $ 
8 República. O 
pueda justificar la menor alarma en 
aquella zona. 
L a aviación, con cinco viajes, ha 
aprovisionado Monte Arrult. 
E l general Navarro comunicó es-
ta mañana que desde ayer se habían 
suspendido las hostilidades, infor-
mando la aviación esta tarde que los 
contingentes enemigos que rodean 
la posición son menos numerosos. 
Un incendio cerca de la posición de 
Monte Arrult ha impedido que fun-
cionen los heliógrafos durante to-
do el día." 
E l general Navarro ha enviado un 
saludo al Rey, con un telegrama cu-
yo contenido participa el alto comi-
sario. Dice así: 
"Ruego a V . E . haga llegar la 
profunda gratitud de los soldados 
de esta columna a S. M. el Rey por 
el alentador saludo que le envía en 
momentos angustiosos de peligros y 
tribulaciones." 
Informes de Melilla aseguran que 
hay pruebas confirmatorias de la 
muerte del general Silvestre. 
E n uno de los hospitales de esta 
plaza está curándose el capitán, se-
ñor Fortea, que logró evadirse de su 
prisión en la barca. 
Dicho oficial presenció cómo los 
moros de Benl-Urriaguel se apode-
raban del cadáver del general Fer-
nández Silvestre y lo destrozaban. 
De resultas de aquella Impresión, el 
oficial aludido perdió el habla que 
aún no ha recuperado. 
Pero ha podido escribir y traza-
do por su mano ha redactado la trá-
gica escena que no deja lugar a du-
das sobre el fin del desgraciado ge-
neral Silvestre. 
Por otra parte hace días, desdo 
Tánger comunicaron habían llega-
do a la zona de Tetuán varios mo-
ros, los cuales paseaban por aque-
llas kabilas la cabeza del general 
Silvestre, con propósitos que fácil-
mente se le alcanzarán al lector. 
Otro hecho relatado por todos los 
escapados de la barca es, que Abd-
el-Krin lleva sobre su chilaba el fa-
gín del general, y es sabido que los 
moros no se ciñen las vestiduras o 
insignias de sus enemigos sino cuan-
do éstos han cáído para siempre ba-
jo las iras de su venganza. 
E l día 8, por la tarde, voló sobre 
las posiciones de Zeluán y Monte 
Arrult el teniente aviador, señor Hi -
dalgo, que llevaba como observador 
a don Antonio González. 
Cuando iban a bastante altura, no-
taron que el motor no respondía y 
temiendo caer en el campo enemigo, 
emprendieron el regreso al aeró-
dromo. 
Poco antes de aterrizar iba el 
aeroplano tan bajo, que tropezó con 
un coche que estaba a la derecha de 
la alambrada, haciendo saltar por el 
aire a los ocupantes y al cochero y 
matando al caballo. E l aparato, por 
su parte, dió la vuelta de campana, 
!
cayendo boca arriba, resultando 
afortunadamente ilesos los dos avia-
dores aunque el aparato quedó des-
trozado. 
Los ocupantes del coche, don 
I Francisco Ruiz y don Joaquín Sán-
chez, sufrieron heridas leves, y el 
cochero Francisco Bueno, quedó he-
rido gravemente. 
E l aviador, señor Manzaneque, 
que voló sobre Zeluán, notó al pa-
sar por la Alcazaba que se paraba 
el motor, y haciendo una hábil ma-
niobra pudo llegar sin novedad has-
ta el aeródromo. 
Procedente de Orán, en el vapor 
"Bellver", han llegado a Melilla la 
columna mandada por el teniente co-
ronel del regimiento de Africa, don 
Saturio García, que se hallaba en 
Zoco Telatza y que se refugió en la 
zona francesa. 
Componen esta columna quinien-
tos soldados, de los cuales hay 3 6 
enfermos y heridos, figurando entre 
éstos, el capitán Prats, que ha r i | a -
tado lo ocurrido en la forma si-
guiente: 
" E l día 24 repercutió en Zoco Te-
latza el movimiento de rebellón de 
las kabilas. E l enemigo, después de 
un vivo ataque, ocupó la posición 
de Hat, próxima al Zoco, y en se-
guida atacó Reyemlan, posición tam-
bién muy próxima al Zoco, cuya 
guarnición recibió orden de evacuar-
la como así lo hizo, sucumbiendo 
durante el trayect.o al fuego enemi-
go. Este atacó poco después Loma 
Redonda y SidI Alix, que también 
fueron evacuadas, concentrándose 
en el campamento las tropas que pu-
dieron llegar a él. 
Este campamento hallábase divi-
dido en dos; una parte guarnecida 
por fuerzas europeas, mandadas por 
el teniente coronel don Saturio Gar-
cía, y otra guarnecida por fuerzas 
indígenas, mandadas por el capitán 
de Policía indígena don Francisco 
Alonso. 
Al anochecer del citado día 24, 
los moros atacaron la avanzadilla 
del Ciat, que dominaba el campa-
mento indígena, y después este cam-
pamento. 
Entonces, las fuerzas de Policía 
mandadas por el teniente Salama y 
el oficial de segunda, señor Orte-
ga, contraatacaron, logranc|j abrir-
se paso y desapareciendo. Se ig-
nora la suerte que hayan corrido. 
Mientras tanto, el capitán de Po-
licía señor Alonso, con el teniente 
San Martin, el médico, señor Pa-
lacios y diez policías, lograron in-
corporarse al campamento de las 
fuerzas europeas, sufriendo un nu-
trido fuego, que se prolongó duran-
te toda la noche. 
Cerrados por la barca los cami-
nos para llegar a Batel o a Monte 
Arrult, se decidió internarse en la 
zona francesa, efectuándolo a las 
tres de la madrugada sin dejar de 
ser hostilizados por territorio de 
nuestra zona no ocupado. Así con-
•siguieron' arribar al campamento 
francés de Hassi Huebalu, donde 
fueron acogidos cariñosamente. 
Durante este último trayecto tu-
vieron unas cuatrocientas bajas y 
perdieron algunas ematralladoras y 
fusiles. 
E n el campamento francés estuvie-
ron dos días, marchando después a 
Cam Porteaux, badeando el Muluya 
con agua al pecho. Luego conti-
nuaron hasta Taurit, donde fueron 
recibidos y revistados por el gene-
ral Liautey, que les colmó de aten-
ciones, como asimismo los oficiales 
franceses. 
Finalmente, en tren fueron a Ux-
da y a Orán, donde llegaron el sá-
bado al anochecer, rindiéndoles ho-
nores en todas las estaciones una 
compañía de zuavos y agasajándoles 
las colonias españolas. 
! E n la estación de Bel Abbes, des-
j bordóse el entusiasmo de la colonia 
¡española que besaba a los solda-
' dos repartiendo entre éllos tabaco 
'y dinero. 
""En Orán fué recibida la columna 
por más de 15,000 españoles, a cu-
yo frente se hallaba el cónsul, dán-
dose muchos vivas a España y ob-
sequiando a los soldados con dinero 
v ropas. 
E n este último punto permanecie-
ron el domingo y el lunes, y al em-
barcar en el "Bellver" una compa-
ñía francesa rindió honores, pasan-
do a bordo las damas francesas de 
la Cruz Roja, que repartieron dona-
tivos entre los heridos. 
E l barco fué seguido varias millas 
por centenares de embarcaciones, 
abarrotadas de españoles, que no ce-
saban de vitorear a España. Mu-
chos compatriotas anunciaban que 
se alistarían como voluntarios. . 
E l desembarco en Melilla se efec-
tuó sin novedad, desarrollándose 
emocionantes escenas entre los ofi-
ciales y soldados y familias suyas 
que lo recibían. 
Seguidaiúente el teniente coronel 
y los oficiales estuvieron conferen-
ciando con el general Berenguer., 
Se calcula que las bajas sufri-
das por las fuerzas de los campa-
mentos cercanos a Zoco Telatza, han 
sido unas seiscientas, perteneciendo 
la mayoría al regimiento de Africa. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
£ 1 ^ S E C T O R 
R a m ó n R i v e r o y S a n t a n a 
• H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media p. m. de 
hoy, su hermano que suscribe, en su nombre y en el de su 
viuda, hermanos, hermanos políticos y demás familiares, rue-
ga a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada 
hora a la casa Cárdenas número 45, altos, para acompañar el 
cadáver a l Cementerio General. 
Habana, 1 de Septiembre de 1921. 
FRANCISCO R I V E R O Y SANTANA. -
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
4 4 EL GAITERO 
Ü M C A TO1IAMA 
D i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a , r e -
c o m e n d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e 
o t r a s b e b i d a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
A l e l í e s A B ® i s i r i i d l c i i 
J * C a l l e & C í a . , S . e n C , o r c i o s 1 2 v m 
A g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N b A S E C C I O N 
P a i r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n ^ e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E N O R M E Y E J E M P L A R M A N I F E S T A C I O N E N 
H O N O R D E L A R E P U B L I C A A L E M A N A 
L O S C A M P E S I N O S R U S O S H A M B R I E N T O S S E R E B E L A N | L A S I T U A C I O N A N C L O - I R L A N D E S A 
E l t error impera en Belfast 
B E R L I N , Agosto 31. 
L a manifestación do lealtad a la 
RopúbUca para la cual se realizaban 
1 preparativos hace algunos días atra-
jo eísta tarde una multitud calculada 
(en 200,000 personas a Lustgarten. 
' lias cercanías del viejo Palacio Real 
(que es hoy un museo, la escalinata 
do la Catedral y los edlficloa adj-a-
centes se encontraban atestados de 
gente. Por todas partos ondeaban 
•banderas rojas y republicanas. Los 
que tomaron parto en la manifesta-
ción preservaron un orden y una 
disciplina dignos do encomio. L a po-
licía encargó a los organizadores de 
la manifestación de mantener el or-
den y solo se apostaron policías en 
el local del Reichstag. l n buen nu-
mero de oradores se dirigió a los 
manifestantes pronunciando elocuen-
tes discursos patrióticos 
K L E N T I E R R O D E E R Z B E R G E R 
B E R L I N , Agosto 31. 
E l cadáver del Vice-Canciller E r z -
berger fué colocado al mediodía de ^ SITUACION P O L I T I C A E N A L E 
hoy en el mausoleo de Bieberach asis MANIA P A R E C E MEJORADA 
tiendo al acto una inmensa muche- | B K R L l I x , Agosto 31. 
dumbre. Trenes especiales conduje- _ _ _ , . 
ron a grandes «antidados de perso- E n los circuios políticos de esta 
ñas que asistieron al entierro al que capital se considera que la situación 
Paul Loebe presidió el acto, pronun-
ciando un discurso en el que rindió 
un olocuonto tributo al difunto Vice-
( ancillor. So erigirá en breve una 
capilla que contendrá el mausoleo. 
I M P O N E N T E MANIFESTACION 
B E R L I N , agosto 31. 
Vna manifestación monstruo tuvo 
lugar hoy en pro do la Repblica ale-
mana, no hubo desórdenes de nin-
guna clase. Se habían tomado mu-
chas precauciones en vista de la exis-
tente excitación debido «1 asesinato 
fio Mathi^" Erzbcrger, ocurrido la se-
mana pasada. 
F A L L E C I O E L MARISCAL VON 
B U E L O W 
B E R L I N , agosto 31. 
Hoy falleció en esta ciudad el Ma-
riscal Von Buelow, el cual fué el ge-
neral en jefe del segundo cuerpo del 
ejército alemán durante la guerra. 
concurrieron varios miembros de los 
gobiernos de Wurtemberg y d^ Ba-
dén. „ _ 
E l Canciller Wirth acompañado 
por los ministros Brauns y Giesberts 
y por el presiden)o del Reichstag, 
política de Alemania ha mejorado 
considerablemente y el hecho de que 
el Ministro de Estado, Dr. Rosen 
saldrá mañana para vacaciones que 
durarán tres semanas contribuye a 
aumentar la confianza reinante. . . 
L O N D R E S , agosto 31. ) nales, tales como la Cruz Roja. 
. , „ . _ '« i - Como- consecuencia en los círculos 
l n despacho de Copenhaguen a la pi.evaiece la opinión de que 
agencia Central News citando noti- lü 
cías de Helsingfors manifiesta que 
las multitudes hambrientas do los 
gobiernos rusos de Tambov, Varonezh 
y Orel se han rebelado y que las 
tropas despachadas a sofocar la in-
surrección se negaron a hacer fue-
go contra el pueblo. 
L O S AMERICANOS S E R E S I S T E N 
A S O M E T E R S E A UNA S U P E R V I -
SION C O L E C T I V A EN BUS T A R E A S 
EN SOCORRO D E LOS H A M B R I E N -
TOS RUSOS 
PARIS , Agosto 31. 
Después de haber anunciado defi-
nitivamente Mr. Brown director de 
la Organización Americana de Soco-
rro, ante el subcomité de coordina-
ción de dicha organización no se so-
metería a ninguna autoridad central 
y que proyectaba ejecutar sus tareas 
con entera independencia, los repre-
sentantes aliados en la sesión de la 
Comisión Internacional de Socorro, 
manifestaron que creían convenien-
te que sus respectivos gobiernos limi-
tasen sus labores en Rusia, a los que 
realizasen las organizaciones nació-
las proballdades de concertar una 
cooperación internacional para pres-
tar ayuda a los hambrientos rusos 
han disminuido considerablemente. 
L a comisión decidió enviar un te-
legrama a Moscou pidiendo que se 
permitiese la entrada en Rusia a un 
subcomité investigador sin restriccio-
nes de ninguna dase indicando que el 
propósito que lo inspira es únicamen-
te el indagar los medios mejores y 
más expeditos para prestar ayuda en 
las rogiones azotadas por el hambre. 
También se acordó que en dicho sub"-
comité figurasen peritos agrícolas y 
ferroviarios además de los delegados 
de las potencias aliadas. 
Los delegados aliados han visto de-
fraudadas sus esperanzas al negarse 
la organización americana a tomar 
parte en un proyecto bajo una super-
visión central. 
Se indicó que la actitud indepen-
diente de los americanos serviría de 
ejemplo a otros países que .no pare-
cen ansiosos de centralizar sus es-
fuerzos sin la cooperación do los ame-
L a Gran Bretaña ha nombrado a 
Sir John Campebell y Sir Hohn He-
witt como miembro de la comisión ru-
sa. 
Los otros miembros no han sido I 
nombrados todavía. 
C A T O R C E MUERTOS Y MUCHOS 
H E R I D O S 
B E L F A S T , agosto ?1 . 
Desde la noche del lunes hasta hoy 
E M P I E Z A N A D E S C A R G A R S E L A S » las doce del día en que continúan 
PROVISIONES AMERICANAS < ON 
DESTINO A RUSIA 
trRIGA, agosto 31. 
Ha empezado la descarga de las 
provisiones americanas para los ni-
ños hambrientos do Rusia en Riga 
y en Rcval. 
Once vagones que llevaban quince 
toneladas cada uno salieron anoche 
de esta ciudad y las facilidades de 
transporte aumentan a diario. Cada 
tonelada de víveres es suficiente pa-
ra alimentar mil niños durante una 
semana, A la velocidad a que se es-
tán despachando las provisiones amo 
ricanas a Moscou, esta ciudad como 
base de aprovisionamiento tendrá su-
ficiente en los primeros embarques 
para alimentar a unos tres mil niños. 
E l primer embarque de seis mil 
cajas de leche condensada salió de 
lío val ayer y hoy se descarga en Pe-
trogrado otra remesa de dicho pro 
ducto. 
las contiendas en las calles de esta 
ciudad entre los halos do Ulster y 
los sinn feiners ha habido catorce 
muertos y muchos lloridos, sin que 
se sepa el número exacto do ostos; 
L A C A T A S T R O F E D E L E L C O N F L I C T O G R E C O -
D I R I G I B L E I N G L E S 
L O S F U N E R A L E S D E L A S V I C T I -
MAS D E L EN HOWDEN 
HOWDEN, I N G L A T E R R A , Agosto 
81. _ 
E n la antigua iglesia de San Pe-
dro de esta ciudad so celebró hoy los 
primeros funerales de una serie de 
ceremonias religiosas «pie tendrán 
lugar en Vorkshire por el eterno re-
poso de las víctimas del dirigible 
gigante ZH-2 que se hizo pedazos 
cerca de Hull la pasada semana. 
Trescientos ochenta aviadores bri-
tánicos y troco americanos asistieron 
a la ceremonia desfilando en forma-
ción desdo el aeródromo a una milla 
de esta población donde se alberga-
ba el ZR-2 antes de que emprendiera 
el fatal vuelo hace hoy una semana. 
Entre los americanos se encontraba 
el tripulante Norman Walker, uno do 
los sobrevivientes de la catástrofe. 
Las manchas de yodo en sus magu-
llados dedos eran las únicas señales 
visibles de su milagroso escapo. E n -
tre la concurrencia figuraban el Vice 
Mariscal aéreo británico V.wyan y 
varios otros oficiales de alta gradua-
ción de las Reales Fuerzas Aéreas 
y del ejército inglés. 
También asistieron numerosos pa-
rientes de las víctimas inglesas, en-
tre ellos una señora cuyo dolor fué 
tan intenso que tuvo que sacarla de 
la iglesia un boy-scout. Todos los 
feligreses se hallaban hondamente 
conmovidos ya que los habitantes do 
Hovvdon conocían bien a todos los 
tripulantes del ZR-2. 
T R E S C A D A V E R E S MAS R E C O -
BRADOS D E E N T R E LOS R E S T O S 
D E L D I R I G I B L E 
H U L L , Agosto 31. 
Hoy fueron sustraídos tres cadá-
veres más de los restos del ZR-3 lo 
que hace que el total de los recobra-
dos hasta ahora lleguen a veintidós. 
Uno de los cuerpos recobrados hoy 
fué identificado como el del teniente 
de aviación AVicks. -
E l cadáver que fué encontrado en 
la orilla del Humber en la mañana 
de hoy fué identificado posterior-
mente como el del sargento Masón 
de la Real Fuerza Aérea. 
T U R C O 
D E S P U E S D E UNA ENCARNIZADA 
, B A T A L L A D E S I E T E DIAS L O S 
TURCOS INICIAN UNA R E T I R A D A 
HACIA E L N O R O E S T E 
A T E N A S , agosto 31. 
Hoy cesó el silencio oficial dándo-
se a la publicidad un comunicado que 
anuncia que después do siete días de 
encarnizados combates en alturas 
fuertemente fortificadas al norte de cuanto reciban órdenes, según mani 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o s e d i s p o n e a i n t e r v e n i r e n é r g i c a m e n 
t e e n l o s d e s ó r d e n e s d e l a V i r g i n i a O c c i d e n t a l 
WASHINGTON, Agosto 31. 
E l gobierno federal se encuentra 
dispuesto a intervenir en la Virginia 
Occidental en caso de que las noti-
cias de mañana indiquen que no se 
ha obedecido a la proclama del pre-
sidente Harding que ordena a todos 
los que toman parte en "movimien-
tos ilegales y subversivos" regresar 
a sus casas. 
Dos regimientos, cada uno de mil 
hombres escogidos, en el campamen-
to de Sherman en Oblo y el otro en 
el do Dlx en la Nueva Jersey, están 
prontos a dirigirse a Virginia en 
los ríos Ghéuk y Katrandji en una 
línea de 00 kilómetros de extensión 
los turcos han cedido sus posiciones 
e iniciado una retirada hacia el Nor-
deste perseguidos de cerca por las 
tropas griegas. 
TERMINO E l i ESTADO D E G U E R R A 
L O N D R E S , agosto 31. 
A las doce de la noche de hoy ter-
minará el estado do guerra entre In-
glaterra y las naciones, con excep-
ción de Turquía, que fueron sus ene-
migas durante la guerra mundial. A 
esa hora terminará el estado de gue-
rra técnico que ha prevalecido desde 
que cesaron las hostilidades, por ha-
berse fijado osla lecha en el Consejo 
celebrado el 10 de los corrientes. 
S E HA H A L L A D O E L C A D A V E R 
D E L COMANDANTE AMERICANO 
M A X F I E L D 
LON D R E S , Agosto 31. 
Un telegrama de Hull publicado 
hoy por el Daily* Mail anuncia que 
ha sido sacado de entre los restos 
del ZR-2 el cadáver del comandante 
americano Louis Maxflold jefe del 
contingente naval de los Estados Uni-
dos que tripulaba dicho dirigible. 
D E H U N G R I A 
L A S TROPAS HUNGARAS MANTIE-
NEN E L ORDEN E N ODENBURQ 
ODENBURG, Burgenland, Agosto 31. 
Los húngaros han expulsado de la 
Hungría Occidental al teniente Hej-
jas y a otros elementos turbulentos. 
Las tropas regulares Magyares han 
fusilado a dos merodeadores y se ocu-
pan de mantener el mas completo or-
den en esta ciudad. 
E l gobierno húngaro ha justificado 
la demora en el traspaso de Oden-
burg y de la segunda zona de la Hun-
gría Occidental a Austria por no ha-
E L E J E R C I T O G R I E G O ROMPE E L 
A L A E V T R E M A I Z Q U I E R D A T U R -
CA Y REANUDA SU A V A N C E 
CONSTANTINOPLA, Agosto 31. 
Las tropas griegas en el Asia Me-
nor han penetrado por entre el ala 
izquierda extrema del ejército nacio-
nalista turco que ha perdido la ini-
ciativa que asundó estos últimos días 
y el ejército griego ha cruzado el r ío 
Sakaria. 
Algunos destacamentos helenos 
han cruzado también el río Hija ata-
cando por asalto la segunda línea de 
defensa otomana. Los turcos que pa-
recen ceder terreno en este punto 
probablemente se concentrarán para 
defondr las alturas alrededor de An-
gora. 
Se ha reanudado el avance griego 
en el _ Desierto Salado que fué in-
terrumpido hace unos días a causa 
de la falta de agua. Los turcos han 
despachado dos divisiones de caba-
llería de?. Desierto a la defensa de 
Angora. Continúan todavía violentos 
y enconados combates en diferentes 
puntos del frente, 
j E l gobierno de Angora ha llamado 
j a las armas a todos los hombres úti-
I los entre 30 y 45 años, ordenándoles 
que so presenten el primero de sep-
tiembre. 
D E L C E N T R O G A -
L L E G O 
Ha celebrado una interesante jun-
ta el Comité Ejecutivo. 
E n dicha junta, se acordó autori-
zar el pago de las dietas de los emi-
grantes que estaban en Tiscornla, 
sostenidos por el Centro Gallego. 
E l costo de las dietas asciende a 
la suma de setecientos veinte y cua-
tro pesos. L a estancia de los emi-
grantes en Tiscornia terminó el día 
22 del corriente, los que quedaban 
fueron trasladados a la Quinta del 
Rey, donde c®stean su estancia todas 
las Sociedades. 
Se dió lectura a una comunicación 
del Sr. Cónsul de España, dando| las 
gracias al Centro Gallego, por la 
cooperación prestada a los emigran-
tes, secundando los esfuerzos del 
Consulado, ayudándole a socorrer a 
centenares de emigrantes desvalidos. 
Se nombró una comisión, para que 
redacte un anteproyecto de los Pre-
supuestos que han de regir en el pró-
ximo año. Fueron nombrados los se-
ñores Negreira, Taboas y Parapar, 
los que desempeñan los cargos de 
Vicepresidente Segundo, Interventor 
y Tesorero respectivamente. 
fes tazón hoy altos funcionarios del 
departamento de la Guerra. 
E l presidente Harding ha firmado 
una proclama promulgando la ley 
marcial en cinco condados de la Vir-
ginia Occidental a fin de ponerla en 
vigor en caso de ser necesario. 
Sin embargo en los altos círculo» 
del gobierno prevalecía esta noche 
el optimismo creyéndose que no se 
harían necesarias ninguna de estas 
dos medidas aunque el optimismo 
disminuyó algo al recibirse noticias 
de las regiones en que han ocurrido 
los disturbios anunciando encuentros 
entre grupos de hombres armados 
y fuerzas del Estado y no contenien-
do indicio alguno de que los mineros 
se hallen dispuestos a cumplir con la 
proclama del presidente. 
cas entre el Japón y los Estados Uni-
dos con la perspectiva de llegarse en 
breve a un acuerdo satisfactorio. . . 
. . S i n embargo no se insinuó sobre 
que base se efectuaría el arreglo. E l 
reconocimiento del mandato del Ja-
pón sobre dicha isla es todavía un 
punto en controversia. 
S E I S MUERTOS Y T R E I N T A 
H E R I D O S E N LOS D E S O R D E N E S 
QUE O C U R R I E R O N H O Y E N 
B E L F A S T 
B E L F A S T , Agosto 31. 
Aunqutr se observa el armisticio 
entre las dos facciones opuestas en 
todo el rosto de Irlanda, esta ciu-
dad experimentó hoy otro periodo 
de terror a causa de diversos tiroteos 
aumentando en seis los muertos y 
resultando treinta individuos heri-
dos muchos de ellos de gravedad. 
Las bajas de I v ^ h a c e » que la lista 
de muertos durante los tres días de 
desórdenes suba a 15 y probable-
mente hay tinos 100 heridos más o 
menos gravomento en su mayoría 
pacíficos transeúntes qu se aventu-
raron por calles arrasadas por el 
fuego de rifles y rovolvers. 
Con algunos intervalos de tran-
quilidad producidos por la policía al 
ahuyentar a los que disparaban más 
o menos ocultos en puntos esi iató- E L GOBIKRNO JAPONES TRAZA 
gicos de la ciudad, el tiroteo conti- 'UN BOSQUEJO D E L A P O L I T I C A 
QUISO OBSEQUIAR A SU ESPOSA 
CON D I N E R O AJENO 
WASHINGTON, agosto 31. 
Walter C. Kront, de Atlanta, el 
fesó que había alterado varios checks 
por miles de pesos, con el objeto de 
conseguir un poco más do dinero pa-
ra obsequiar a su esposa de una se-
cual fué detenido aquí anoche, con-
mana. ^ 
S E P I D E N TROPAS A WASHING-
TON PARA E V I T A R QUE D E CIN-
CO A D I E Z MIL HOMBRES INVA-
.DAN E L CONDADO D E L O C A N . 
LOGAN, Agosto 31. 
Las autoridades de este condado 
anunciaron en la noche de hoy que 
se había enviado un telegrama a 
Washington manifestando que de no 
enviarse tropas inmediatamente este 
condadó sería atacado por fuerzas 
que se calculan entre cinco y diez mil 
hombres. 
E l Sheriff Chafin facilitó un co-
mónicadb a los periodistas que de-
cía: 
"Ha habido tiroteos más o menos 
seguidos en tres puntos de la línea 
durante el día de hoy. Estos puntos 
son Blair, Crooked Creek y Mili 
Creek. Las bajas según las noticias 
más fidedignas se limitaron a tres 
en las fuerzas defensoras del conda-
do de Logan. John Gore diputado del 
Sheriff pereció en un combate. No 
hemos recibido noticias que nos per-
mitan identificar las otras dos víc-
timas. Carecemos de información 
respecto a las pérdidas sufridas por 
i T c O N F l R E Ñ C I A D E L D E S -
A R M E Y L A P O L I T I C A 
J A P O N E S A 
el lado contrario. Los combates más 
encarnizados tuvieron lugar en las 
cercanías de Blair. Nuestras tropas 
lograron rechazar a los invasores en 
todos los puntos. Tejemos mil dos-
cientos hombres y hemos hecho arre-
glos para que se nos envíen refuer-
zos de varios puntos. 
L A L E Y M A R C I A L 
WASHINGTON, agosto 31. 
L a proclama dol Presidente Har-
ding, declarando la Ley Marcial en 
el Estado de West Virginia, en caso 
de que no se cumpla lo que dispone 
la proclama publicada ayer, solo afec-
tará a los Condados de Kanaudia, F a -
yette, Boone, Logan y Mingo. 
ST. AUGUSTINE, F i a . agosto 31. 
J . R. Payne, de este Condado de 
St. John, fué secuestrado anoche en 
Hastings por un grupo compuesto 
de nueve hombres, los cuales no han 
sido identificados. Payne fué lleva-
do en automóvil a varias millas de 
distancia do esta ciudad, atado a un 
árbol y azotado bárbaramente. Des-
pués fué puesto en libertad y amo-
nestado para que abandone el Con-
dado esta noche a más tardar. 
nuó en diversos barrios desde la ma-
drugada hasta ya entrada la noche. 
E n algunas ocasiones el peligro era 
tan grande que se hizo necesario el 
suspender el servicio do tranvías. 
Jinchos obreros no pudieíon llegar 
a los lugares en que trabajaban re-
gresando a sus casas y el comercio 
en general no se atrevió a abrir sus 
puertas. 
L A S L A B O R E S D E L A COMISION 
F I N A N C I E R A D E L SENADO 
WASHINGTON, Agosto 31. 
L a Comisión Financiera uol Sena-
do se ocupó hoy por i'iltima vez de 
asuntos tocantes a la ley do tarifa 
Fordney y se preparó para tomar en 
consideración mañana la ley de in-
gresos presentada por la Cámar.v de 
Represéntanos, Esta será la cuestión 
de más importancia do que trate di-
cha comisión hasta informar sobro 
ella y presentarla al Senado. 
Q U E O B S E R V A R A E N L A C O N F E -
R E N C I A D E L D E S A R M E 
TOKIO, Agotso 31. 
. . Según los diarios de esta capital 
el Ministerio de Estado japonés ha 
sido informado do que los puntos 
que so debaten entre el Japón y los 
Estados l uidos sobre la Isla de Yap 
serán en breve objeto de un acuerdo 
bajo la siguiente base: 
Primero: Los Estados Unidos re-
conocerán el mandato del Japón so-
bre la isla. Segundo: los Estados 
Unidos ejercerán el control del cable 
entre las islas de Yap y de Guam. 
Tercero: el cable que conecta a la 
isla do Vap con la de Menudo que 
es colonia holandesa será objeto do 
un acuerdo basado sobre el reconoci-
miento de los derechos holandeses a 
dicho cable. 
H A Y T E L A P O R DONDE C O R T A R 
AVASHIÑGTON, agosto 31. 
Mr. Mollor, ol cual tiene a su car-
go la custodia de las propiedades ex-
tranjeras, presentó un informe al 
Presidente Harding, recomendando 
que los fondos que tiene en su poder 
se empleen para liquidar las recla-
maciones americanas presentadas con 
tra Alemania. 
Según Mr. Miller, la mayor parte 
de dichas reclamaciones, son por pér-
didas sufridas con el hundimiento 
del vapor "Lusitanla" y otros barcos, 
ocurridos con anterioridad a la en-
trada de los Estados Unidos en la 
guerra cuyas reclamaciones, reducién-
dolas todo lo más posible, ascienden, 
documentación en poder del Departa-
mento de Estado, a más de cuatro-
cientos millones de pesos. L a propie-
dad en poder de Mr, Miller se cal-
cula en $415.000,000. 
So ignora si el Presidente aprobó o 
no la recomendación hecha por Mr. 
31111er. 
S E R E N U E V A E S R E L E A S T P E R O 
L A P O L I C I A P A R E C E DOMINAR 
L A SITUACION 
B E L F A S T , agoslo 81. 
E l gabinelo de Ulster so reunió hoy 
para deliberar sobre la gravo sil na-
ción en esta ciudad. Varios oficiales 
militares de alta graduación y jefes 
del cuerpo de policía tomaron parte 
en las discusiones. So hicieron arre-
glos para alistar nuevas tropas con 
objeto de proteger la ciudad y se tO' 
marón otras medidas para restablecer 
y mantener el orden. 
E n la tarde de hoy se repitió el 
tiroteo en el distrito de Oíd Lodge 
Este adquirió gran violencia en di-
rección do Shankhill Road bando 
protestante pobladísimo. Un joven re 
sultó muerto y otros cuatro indlvi 
dúos heridos en estos combates. 
Los obreros que regrosaban del tra 
bajo a sus casas en West Belfast fue 
ron atacados y la policía se vió obll 
gada a hacer fuego contra sus agre-
sores que se dispersaron. 
Los actuales disturbios se origina-
ron en las ( alies de Warren y en sus 
adyacentes situadas entre la de West 
y la North Queen. Los habitantes de 
estas calles y do Oíd Lodge Road otro 
níaMoo de desórdenes son de opinio-
nes políticas antagónicas y como re-
sultado no « osan nunca sus disputas. 
Estas se recrudecieron ol pasado lu-
nes y afortunadamente Fal ls Road el 
baluarte principal do los nacionalistas 
y dé los Sinn Feiners y Sandy Road, 
Shankhill y BaUyníacarrett donde pro 
dominan los "naranjlstas" o leales, 
no se han mezclado en el asunto. 
Conformo avanzaba el día las pa-
trullas «lo p«)licía aumentaron sus es-
fuerzos liara mantener el orden y lo-
graron dominar en cierto modo la si-
tuación provocada por las partes con-
tendientes. 
L A S I T U A C I O N E N L A 
I N D I A 
LOS I N G L E S E S OBLIGARON A L O S 
R E B E L D E S A T R I N C H E R A D O S E N 
UNA MEZQUITA A C A P I T U L A R 
POR H A M B R E :: TRANQUILIDA» 
E N C A L I C U T Y E N M A L A B A R 
C A L I C U T , Agosto 31. 
A fin de evitar la posibilidad de la 
violación sacrilega de la mezquita de 
Mirurangari en la que se encuentran 
atrincherados los rebeldes, las auto-
ridades militares han dcciiiido que se 
contruyan barricadas a su alrededor 
para obligarlos a capitular por ham-
bre. 
Epi esta ciudad y en la de Malabar 
reina tranquilidad. 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
San Luis 12; Filadelfia 5, 
Cincinati 1; Boston 3. 
G O L E T A EMBARGADA 
J A C K S O N V I L L E , F i a . agosto 31. 
L a goleta portuguesa "Santa L u -
zia", fué embargada ayer por las au-
toridades Federales, por haber viola-
do la ley que prohibe la entrada de 
chinos, en el territorio americano. 
Dícese que la goleta desembarcó a 
diez obreros chinos que trajo de Cu-
ba. E l capitán Gayo fué puesto en li-
bertad hace días, bajo fianza de mil 
pesos. 
Los chinos fueron detenidos pocas 
horas después de haber desembarca-
do. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 17; Washington 9. 
San Luis 5; ChitTago 7. Primer 
juega. 
San Luis 3; Chicago 2. Segundo 
juego. 
Cleveland 10; Detroit 1, Primer 
juego. 
Cleveland 3; Detroit 7. Segundo 
juego. 
R E S U M E N D E L O S JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
F I L A D E L F I A , agosto 31 
C. H. E . 
San Luis . . . 015211110—12 23 0 
Filadelfia . . 100040000— 5 10 3 
B A T E R I A S 
Por el San Luis : Haines, North y 
Clemons, Ainsmith. 
Por el Filadelfia: Winters, Betts 
y Heflin. 
UN R E L A T O D E L O S D E S O R D E N E S 
E N B E L F A S T POR E L C O R R E S - ) 
PON SAL DE UN D I A R I O L O N -
DIÑENSE j 
LONDRES, agosto 31. 
E l corresponsal de la Westmlnster 
Gazetto en Belfast al describir loa 
motines de anoche dice: 
"Puede asegurarse que al acercar-
se la noche la Avenida Real y otro» 
puntos centrales de la ciudad fueron 
escena «le odiosos ataques contra tran-
seúntes «atóllcos. Durante el resto 
de la noche todo católico que se pro-
ponía pasar por la Avenida Real fué 
maltratado y golpeado brutalmente." 
" E n algunos casos al desplomarse! 
los agredidos a causa de los golpes'' 
recibían patadas mientras se encon-
traban indefensos en el suelo y en 
una ocasión un católico fué víctima 
de salvajes ultrajes por parte de los i 
"naranjistas" que parecían monopo-' 
lizar el centro de la ciudad." 
"Alentados por su éxito las tur-
bas hicieron fuego en la calle de Cas-
tle contra un grupo de transeúnte» 
que esperaba un tranvía". 
E l corresponsal describe el modo 
en que los católicos fueron objeto de 
disparos por varios grupos situados 
en pantos «estratégicos. Los "naran-
jistas" estuvieron también muy ata-
reados con sus rifles en el área de la 
calle de York donde hicieron peligrar 
la vida de muchos transeúntes birlen 
do a cinco. Agrega el corresponsal: 
"Al caer la noche un grupo de unio-
nistas se reunió en la calle de Den-
mark y a las 10 de la noche del lu» 
nes atacaron vigorosamente a los na-
cionalistas que residían en las calles 
de Stanhope y otras vecinas. Como 
resultado tuvo lugar un encarnizado 
combate pues los nacionalistas|8e de» 
fendieron denodamente y los disparos 
de rifles y revólvers se oían a gran 
distancia. Carros blindados de la po-
l ic ía fueron enviados al lugar del 
suceso pero eran las once antes do 
que se restableciese el orden. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Viene de la la P R I M E R A página 
vendedores se conformasen con los 
precios fijados por las autoridades 
sopeña de grandes multas. 
También ha efectuado arreglos 
mediante los cuales los negociantes 
en víveres al por mayor y los pesca-
dores deben suministrar a los ven-
dedores al por menor suficientes can-
tidades de provisiones para las nece-
sidades del público. 
BOSTON, agosto 31 
C. H. E . 
Cincinati . . . 100000000— 1 
Boston. . . . 03000000X— 3 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Marble 
So. 
dy, 
Por el Boston: Oeschger 
y Win-
y Gow-
L I G A AMERICANA 
WASHINGTON, agosto 31 
C. H. E . 
AI; R()PLA NO INCENDIADO 
N E W Y O R K , agosto 31. 
Hoy fueron destruidos por incen-
dio el aeroplano de mayores propor-
« iones que había en la armada ameri-
New York . . 020036231—17 21 1 
Washington . 111001500— 9 14 2 
B A T E R I A S 
Por el New York: Collins, Quinn, 
Hoyt y Hoffman. 
Por el Washington: Zachary, 
UNA V E L A D A 
Para el día 8 del corriente, orga-
ber el gobierno do esta últ ima repú- /niza una Velada, la Sección de Cul-
blica asumido las obligaciones corres- | tura, para celebrar la apertura del 
pondientes para indemnizar al Esta-j nuevo Curso Escolar y verificar el 
do por las propiedades confiscadas,' Reparto de Premios, obtenidos en 
ni haberse comprometido a mantener ¡ los exámenes del curso próximo pa 
en sus puestos a los funcionarios hun 
garos ni tomado una parte propor-
cional del empréstito de guerra hún-
garo. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
sado, por los alumnos del plantel 
"Concepción Arenal". 
PARIS , agosto 31. 
E l teniente aviador Henri Rogel 
falleció hoy en esta capital después 
do una larga enfermedad causada por 
una caída que tuvo en un vuelo rea-
lizado en Mónaco hace algunos me-
ses. Rogel fué el único aviador que 
cruzó el Mediterráneo de Marsella a 
Argel regresando en «d mismo día 
y efectuando el vuelo en once horas 
y cuarenta minutos. 
LAS MATRICULAS 
Desde hoy quedará abierto el pe-
riodo señalado, para extender las 
matrículas. 
UN B A I L E 
L a Sección de Orden, acorflG ce-
lebrar un baile el día 11 del corrien-
te, y en su organización toma espe-
cial empeño la Sección que con tan-
to acierto preside el Sr. Pardo. 
De esta fiesta nos ocuparemos 
oportunamente. 
cana y un globo del modelo A P, I 
E l gabinete japonés do«idió ayer 1 quemándose también el hangar. El'schachat, Courtney y Gharrity 
.una delinoación general sobro las fuego ocurrió en la estación naval 
¡orientaciones pblfticas «leí Japón en do Point Rockakay. E l origen dol ln-
Algunos jefes republicanos maní- , la conferencia do Washington según cendio fué la explosión de la gasoll-
festaron hoy que sería posible el ter- manifiesta boy el diario Ni< hi Niehi na por « ansa que se ignora, 
minar dicho informo «m unas dos se- agregando que «•! Japón insistirá | Dí««'so que tres personas resultaron 
levemente lesionadas y que todo el 
material «jue se hallaba en el hangar 
so quemó. 
manas aunque los proyoí-tos de la 
('«imlsión indican que es solo •..«•«osa-
rio quo la ley esté pronta para rre-
sentarla al reunirse de nuevo dicho 
cuerpo el primero de septiembre. 
"hasta lo últinio" en quo so excluyan 
de , la "Agenda" los siguientes he-
chos consumados.: 
Primero: el territorio de Cliang 
Tung: Segundo: ol control «leí íVrr«>-
carril de la Mamburia del Sur; Ter-
cero: la cuestión de Rían Shan que 
será devuelto a China cumpliendo 
con dtM laracionos ya hechas por el 
Kobierño japonés y Cuarto la cues-
tión de Yap. 
E l gobiermi Japonés presentará 
causa de una explosión ocurrida iosíe bosquejo de su política al Con-
a primera hora de latarde. Más de srio Oonaultlvo Diplomático, 
cuatrocientos obreros trabajaban « n Ghugal-Shogyo Bhimpou cree 
los pozos cuando se les avisó que sa- ¡oasi clerto «l"0 t™11* de P,an 
ONCE MUERTOS A CAUSA D E L A 
E X P L O S I O N D E l NA MINA 
H A R R I S I U RG, Agosto 31 
E n la noche de hoy once cadáveres 
de mineros fueron extraídos de la 
mina Harco, quienes perecieron a ! 
liesen porque una carga do dinamita 
había derribado la pared de una an-
tigua división permitiendo la salida 
al gas grisú. Siete mineros que lo-
graron escapar ilesos de la explosión 
sufren los efectos del mortífero gas 
y fueron conducidos a hospitales lo-! 
cales creyéndose que lograrán res-
tablecerse. Se organizaron partidas 
de salvamento entre los mismos mi-
neros pero todos sus esfuerzos fue-
ron en vano. 
toar de nuevo ol asunto de las veinte' 
demandas y que el gobierno japonés 
«!«> Hará tendrá dificultades para 
oponerse a esta maniobra porque 
siempre so ha do«larado opuesto a 
la política que inspiró esas veinte 
i demandas. Aña«le que opina que no 
!«* s«M,á fá«il al Japón inducir a las 
potencias que tonn-n parlo en la con-
ferencla «le Washington a abstenerse 
de discutir cuestiones que solo afec-
tan a determinadas naciones y he-
chos consumados en general. 
E N C U E N T R O E N T R E F U E R Z A S 
D E L ESTADO Y UN GRUPO D E 
HOMBRES ARMADOS 
C H A R L E S T O N , agosto 81. 
Ha ocurrido un encuentro entre las 
fuerzas del Estado y un grupo de 
hombres armados en las montañas 
« «M-ra de Blair, Condado de Logan, sin 
que se sepa los detalles. 
CONTINUAN L A S CONVERSACIO-
N E S E N T R E E L JAPON Y L O S E S -
TADOS UNIDOS S O B R E L A I S L A 
DE Y A P 
WASHINGTON, Agosto 31 
. .Hoy se manifestó en el Departa-
mento de Estado que debaten respec-
to a la Isla de Yap continúan siendo 
objeto de conversaciones diplomáti-
Bl DIARIO D I L A 3LLRI-
IfÁ la —oaantra m a d 
cualqnlar paMatMB ¿a la 
República. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
P H I L A D E L P H I A , Agosto 31. 
LPegó el Norden, danés, de Nuevi-
tas. 
BOSTON, MASS, Agosto 31. 
Llegó el Maravi inglés, de Bañes. 
NEW Y O R K , NV.. Agosto 31. 
Llegó el Guantánamo de Manza-
nillo. 
Salieron el Munaires para Matan-
zas; el Smaragd, noruego, para San-
tiago. 
* | 
P O R T E A D S , Agosto 31. 
Salió el Lako Govan para Antiiln. 
N O R F O L K . VA., Agosto 31. 
Salló el Mundaife para la Habana. 
M O N T R E A L , Agosto 31. 
Llegó el 3Iiner, inglés de la Ha-
bana. 
CHICAGO, agosto 31. 
Primer juego 
C. H. E . 
San Luis 
Chicago . 
000000050— 5 14 1 
04002100X— 7 17 0 
B A T E R I A S 
Po reí San Luis: Davis, Palmero, 
Burwell y Severeid, P . Collins. 
Por el Chicago: Faber, Me Wee-
ney, Wilkinson y Schalk. 
UNA COLUMNA ESPAÑOLA R E -
CHAZA UN A T A Q U E RIFEÑO Y 
OTRA H A C E UN R E C O R R I D O SIN 
S E R M O L E S T A D A 
MADRID, Agosto 31. 
Un despacho oficial fechado en Me-
lilla manifiesta que pocos incidentes 
de importancia ocurrieron ayer en 
Marruecos. 
Una columna española que se diri-
gía a ocupar nuevas posiciones fué 
atacada por los rlfeños rechazándolos 
con grandes pérdidas. 
Otro destacamento de tropas es-
pañolas hizo un recorrido hasta T a -
quil Marum sin ser molestado. 
Continúa en Cádiz el embarque do 
tropas para Marruecos. 
Segundo juego 
C. H. E . 
San Luis . , . 010200000— 3 4 2 
Chicago . . . 010100000— 2 2 1 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Bayne y Severeid. 
Por el Chicago: Kerr y Lees. 
D E T R O I T , agosto 31. 
Primer juego 
C. H. E . 
Cleveland. . . 400013101—10 15 1 
Detroit . . . . 100000000— 1 6 1 
B A T E R I A S 
Cleveland: Sothoron y O' 
L A C I E R V A D E M U E S T R A O P T I -
MISMO 
MADRID, agosto 31. 
E l ministro de l a Guerra, señor 
L a Cierva, en una entrevista que tu-
vo lugar esta noche, declaró que se 
encontraba en extremo satisfecho 
por el resultado de su reciente visita 
a Marruecos, que no había hallado 
pesimismo en ninguna parte y que 
las tropas españolas en Melilla se 
encontraban animadas por un eleva-
do espíritu moral. Agregó que exis-
tía rivalidad entre los soldados pa-
ra tratar de prestar servicios en las 
posiciones más peligrosas. 
Afirmó el ministro de la Guerra 
que las nuevas operaciones contra 
los rlfeños comenzarían en cuanto 
se hubieran reunido en Melilla los 
el«Muontos necesarios. E l Gobierno 
está resuelto a no escatimar gasto 
alguno para la consecución de su 
objetivo. Añadió que las fuerzas ene-
migas aumentaban en número pero 
que se hacían evidentes las disensio-
nes intestinas entre ellas. Sin em-
bargo, hoy poseen elementos de com-
bate que antes les faltaban y por 
esta razón siguen siendo temibles a 
posar de las diferencias que entre 
ellos se han producido, creyéndose 
conveniente el diferir la ofensiva 
hasta que las fuerzas españolas sean 
suficientemente numerosas para ha-
cer frente a los moros. 
Refiriéndose a noticias recientes 
que anunciaron una derrota espa-
ñola cerca del Araish, el señor L a 
Cierva manifestó que las versiones 




Por el Detroit 
Bassler, Woodall 
Dauss, Hollins y 
Segundo juego 
C. H. E . 
Cleveland 
Detroit . . 
. . 001000001— 3 7 
. . 51000001X— 7 10 
B A T E R I A S 
Cleveland: Mails, Uhle Por el 
O'Neill. 
Por el DetroiU' Leonard y Bassler. 
MEDIDAS P R E V E N T I V A S R E S P E C -
TO A L C O L E R A RUSO 
MADRID, Agosto 31. 
L a Gaceta publicó hoy un decreta 
ordenando a las autoridades de los 
puertos de España que ejenan cui-
dadosa y enérgica vigilancia respecto 
a los buques que lleguen de puertos 
rusos infestados por el cólera, y dic-
tando medidas reglamentarlas para 
la inspección de viajeros y mercan-
cías. 
Los buques rusos no podrán entrar 
en puertos ordinarios j tendrán quo 
hacerlo en aquellos que tengan esta-
clones sanitarias. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 1921 A R O LXXXIT 
(Aceptaciones de los bancos 
Cambio sobre Montreal, 9 13|16 
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21.63 
13.60 
A H O R R E 
PARA AHORRAR COH EXrTO, DEBE UHAhORRAR 5IST6-
HATICAI1ENTE.I1A6A UH DEPOSITO CADA DIÁDE COBROÍ 
£N 10AfiOSABAZON 06L iX OEIÍ1TERE5COMPUESTO 
t̂ CADA SEMAn/k ASCEMOERÁn Á 8 3.157 60 
»2." CADA SEMANA ASCEWOEOÁN Á 8 1,274.34 
% i** CADA SEMANA ASCENDERA Á 8 636.6¿ 
PAGAMOS f L ÍV. SOBRE CUENTAS DE AHORRO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
Y AMARGURA 
CIEC 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW TOFK, agosto 31—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 87.50. 
^ Los prinleros del 4 por 100 a 87.80 
ofrecidos. 
Lo» segundos del 4 por 100 a 87.78 
ofrecidos. 
Los primeros del 4V4 por 100 a 87.94. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 87.80. 
Los terceros del 4% por 100 a 91.90. 
Los cuartos del i \ i por 100 a 87.90. 
. Los quintos del 3»i por 100 a 98.94, 
Los quintos del 4!& por 100 a 98.93. 
continúan derritiendo a la capacidad 
máxima y en exceso de los arribos por 
lo que sus existencias se van disminu-
yendo. 
Refinado 
Día 31 de Agosto Día 30 de 
ViBta Cabl^ vista 
HEW YOBK . 
MONTREAL , 
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BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 31.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron inactivos. 
La renta del -i por 100 se cotizó a 56 
francos 65 céntimos. 
Cambio sobra Londros a 47 francos 
47 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 81 francos 
45 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 82 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 31—(Por la Prensa 
Asociada). 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
AGOSTO 31 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 
Com, Ven. Oom. Ve», 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro bllo directo) 
V a l o r e s 





. ,., 57.00 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, agosto 31 
Asociada). 
Esterlinas. - * w >. m M 
¡ Francos. . . ... ,. 
i 
BARCELONA, agosto 31, 
Dollar 
(Por la Prensa 
rs.io 
60.10 
E l declive en los precios del crudo 
ha contribuido a detener la demanda 
para el refinado. Durante la semana 
la Federal rebajó el precio del refi-
no a 5.80 centavos. L a American, War-
ner y Howell a 6 centavos y Arbuckl 
Bros a 6.95 centavos menos dos por 
ciento. 
Hab ana 
PRODUCTOS DE PUERCO 
SI se hace caso omiso de una pequeña 
reducción en precio al principio de la 
sección a causa de varias ventas de ma-
nos que han querido realizar utilidad, 
los productos de puerco se mantuvieron 
firmes ayer con alza de ganado en pie, 
acusando firmeza en precios los cables 
do Inglaterra, y cerrando el mercado sin 
variación para puerco, con alza de 5 a 7 





Tocino,» 14 x 16. . 
Sebo M 
Grasa amarilla. . 




4.25 a 4.75 
E l mercado local sigue Inactivo y a 
la csp«»ciatlva No se han reportado 
ninKuna venta. 
Las lluvias han sido mucho más 
abundante y generales, especialmente en 
Oriente, donde en algunas zonas fue-
ron visitados por ráfagas ciclónicas y 
las correspondientes lluvias. 
Desde nuestro último arlso ha ter-
minado su zafra el central Palma, con 
264.663 toneladas, estimado 250.000. 
A continuación anotamos el número 
de centrales moliendo comparados con 
los dos años precedentes, asi como los 
arribos de la semana y totales de estos 
mismos años: 
Centrales moliendo en agosto 27 de 
1921, 4; en agosto 28 de 1920, 4; en agos-
to 30 de 1919, 4. 
Arribos do la semana (toneladas), en 
agosto 27 de 1921, 40.234; en agosto 
28 de 1920, 10.450; en agosto 30 de 1919, 
33.304. 
Total hasta la fecha: en agosto 27 
de 1921, 3.187.788. En agosto 28 de 1920, 
3.518.331. En agosto 30 de 1919, 
3.675.640. 
H. A. HIMELT. 
v»l r«t M M 7.68 














































































D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C I A 
AGOSTO 31 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. . . . . . 29% 29% 
American Beet Sugar. . . 
American Can 26% 26 
Amer. Car and Foundry. 
American Hide Lea(.her. . 
'Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive. . . . 
Anjerican Smelting Ref. . 
American Sugar Rcfg. Co, 
American Sumatra 
Amer. Tel and Tel. . . . i. 
American Tobaco 
America Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Topeka Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West. Z. . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohlo. . » . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pascó 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohlo and Ry. . 
Ch. Milwauke St. Paul cora 
Idem idem pref 
Chicago Northwestern. . . 
Chic. Rock Isl. N. Y. Ry. . 
Rock Island Clase A. . . .. 
Chile Copper. . . . . . ,„ ... 
Chino Copper i». 
Colorado Iron Co . . . . . . 
Coca Cola. . . . r. i« >• i. 
Col Fuel. . • m • ii • w 
Corn Products. >• 
Cosden and Co 
Cruclble Steel of Amer. . 56% 
Cuban American Sugar. ,. 13 
Cuban Cañe Sugar Corp. .i 
Delaware Hudson Canal. w 
Cuban Cañe Sugar pref. M 
Dome Mines. . . ..: ,. . ..: m 
Erie R. R. . . . i. i« > m ,.• 
Famous Play ,. ,.. ,. i. . M 
Fisk Rubber. . M M M <• i« • 
Freeport Texas. ,.. . w . w 
General Asphalt.t . .., . i. 
General Electric. ., M > * 
General Motors. . » ,. ii 
General Cigar. . ,. ... •. 
Goodrich • 
Great Northern Ry pref. .. 
Illinois Central 
Inspiration Cons. . . . ., ,. 
Interboro Consl. . .: . . . . . 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper. 
Invinclbli Olí. . . . . . . 
Kansas City Southern. . . . 
Kelly Springfield Tire. . ,.: 
Kennecott Copper. 
Keystone Tire Rubber. . ,.. 
Lackawanna Steel. 
Lehigh Valley i 
Louisville and Nashville. w 
Loft Incorporated. . .., ,.1 N 
Manati comunes. ,i, m M M 
Manati preferidas. m • 1*1 it IM 
Mexican Petroleum. .• M . 
Miaml Copper. . . . . 
Midvale States Oil. 
Mldvale Stl. and Ordnance. 
Missouri Pacific Railway. ., 
Idem idem preferidas. . . , 
Nevada Consolidated. . . . 
N.¡ Y. Central and H. Rlver. 
N. Y. New Haven Hart. . 
N. Y. Oniario and Western. 
Norfolk f-nd Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pan Am. Petl. and Tran. Co 
Pennsylvania. m 
Peoples Gas. . . . . . . . . .. 
Pere Marquette. . . ,.. ,. * 
Pierce Arrow Motor. M I«Í 
Pressed Steel Car. . ,.. . 
Pullman . 
Punta Alegre Sugar. . « ,. . 
Puré Oil 
Royal Ducht Eq. Tr. Cert. 
Ray Consol. Copper. . . . 
Readlng L . . 
Replogle Steel Co. . . . m 
Republic Iron and Steel. ,.. 47 46% 
St. Louis St. Francisco. . . 23% 23% 
Santa Cecilia. . . . . . . r. >« 
Sears Roebuck 66% 
Sinclair Oil Corp. . . . .. 19% 
Southern Pacific . . •., .. 76% 
Southern Railway. „ . . . 19% 
Stromberg. . 28 
Studebaker Corp. • • « - 70^ 
Texas Company 35% 
Texas and Pacific Railway. 23 
Tobaco Products Corp. . . 61% 
Trascontinental Oil. . . 6% 
Union Pacific. ¡. 121% 
United Fruit 105% 
United Retail Strcs 62% 
U. S. Food Products. . . . 16% 
U. S. Industrial Alcohol. . . 46% 
U. S. Rubber. 45% 
U. S. Steel 75% 
Utah Copper 46% 
Vanadlun Corp of America. 29 
Wabash R. R. Co. Clase A. 21 
Westinghouse Electric. . . .. 44 
Willys Overland. ... M w M M 5% 
NEW YOFK, agosto 31—(Por la Prensa 
Atiüciada>. 
El mercado bursátil de hoy perdió una I * 
buena parte de sus recientes ganancia« 'Demanda , 13.06 
atribuyéndose a la ausencia de nuevas j —• 
fuerzas constructivas que provocaron MPRPADOQ A 7 í i r A P F P n Q 
una reanudación de agresiones bajistas. mLa\w-\Lyuo n¿.UW-iI\CI\UO 
Contrariando las promesas de ayer, el 
mercado del dinero desarrolló mayor fir-
íheza. E l tipo oficial para los préstamos 
B la vista abrió al 5 por ciento aumen-
tando hasta el 5 i'2 por ciento a la hora 
final. Se verificó también cierta reduc-
ción en los préstamos a plazos aunque 
los tipos de interés s.guieron sin cambio. 
Los nuevos ir.lnrmes de julio sobre be-
neficios de fofrocarnles fueroi en gel 
naral favorables perc las emisiones de 
empresas ity tram-portes de inversión no 
respo.vJrprnn f- diohap Influencias en es 
pecial el gruyo dé las montañas 
principales carboneros. 
E l United States Steel y los valores 
indepenlentes de esa clase asi como los 
equipos, los motores secundarios, las ac-
ciones navieras y las de cobre, junto con 
muchos valores especulativos de descrip-
ción indefinida tuvieron descensos netos 
irregulares. Las ventas fueron de 535.000 
acciones. 
Revista de la semana que terminó 
en agosto 27 de 1921. 
New York 
Las compras de giros franceses para 
cubrir los vencimientos de septiembre 
y las operaciones de especulación dieron 
fortaleza variada a los cambios interna-
cionales. Las esterlinas de derñanda su-
bieron cuatro y medio centavos de su re-
ciente nivel Infimo y los 'florines estu-
vieron de nuevo notablemente fuertes. 
Los bonos de la Libertad demostraron 
mayor firmeza y las transacciones en 
bonos casi en conjunto adquirieron ma-
yor amplitud efectuándose ganancias en 
algunas de las emisiones de empresas 
de transportes locales. Algunos ferrovia-
rios covertibles experimentaron alzas de 
considerables fracciones hasta uno y me-
dio puntos. # 
Las ventas, valor a la par, totalizaron 
Í9.700.000. 
z u c a r e s 
NEW YOFK, agosto 31-
Asociada). -(Por la Prensa 
34% 34% 
68 68%; 
25% 24% 1 



















El mercado de azúcares crudos estuvo 
sostenido y sin cambio cotizándose el 
centrifuga de 4.61 a 4.86 y vendiéndose 
19,500 sacos de azuca±fs de Santo Domin-
go y de Surinam en iRierto a $ 2.75 cos-
to y flete. 
Los futuros crudos aflojaron al prin-
cipio en simpatia con la debilidad e » las 
tendencias de los refinados pero reacci-
onaron hacia el alza a causa de esperarse 
un aumento en la demanda del refinado 
a los nuevos niveles bajos y los precios 
cerraron sostenidosjde 2 puntos mas al-
tos a 5 mas bajos. Septiembre cerró a 2. 
93, Diciembre a 2.57, Marzo a 2.45„ y Ma-
yo a 2.50. 
En el azúcar refinado todos los refi-
nadores descendieron al nivel de 5.90 por 
el fino granulado y aunqpfe la demanda 
fué tarda se cree mejorora debido a la 
rebaja en los precios. 
Los futuros refinados estuvieron inac-
tivos y nominales cerrando de sin cambio 
a 10 puntos netos mas bajos. 
Las existencias de Arroz, tanto en en 
Norte como en el Sur, son escasas. 
Esta es la tercera semana consecuti-
va de poca actividad en el mercado de 
azúcares crudos. 
Los precios rigieron prácticamente no-
y los | mínales a 4 y medio centavos c. s. f. 
por azúcares de Puerto Rico y de F i -
lipinas, y 2.SO centavos c. s. f. por 
derechos plenos. 
Aunque los refinadores han demos-
trado interés limitados, los vendedores 
por otra parte han dado pocas seña-
les de querer hacer ofertas a los pre-
cios actuales. Una gran parte de las 
ventas efectuadas en la sefana fueron 
de azúcares llegados a puerto sin estar 
vendidos, y cuyos dueños han preferido 
cederlos a un precio más bajo que te-
ner que almacenarlos, entre estos azú-
cares en desgracia se encuentran com-
prendidos dos lotes de Cuba, no con-
trolados, fde 14 mil sacos cada uno en 
puerto, a 3 centavos c. s. f. que fue-
ron adquiridos por la Warner Sugar 
Reíinlg Co. y Arbucke Bros, de manos 
de especuladores. E l Comité Financiero 
tampoco en esta semana ha reportado 
ninguna operación, manteniendo el pre-
cio a la base de 3 114 centavos c. f. pa-
ra Cuba. v 
Corresponsales de Europa han cable-
grafiado que el estimado de Ja pró-
xima "zafra de remolacha de Europa 
asciende a cuatro millones de tonela-
das en comparación con 3.870.000 del 
año pasado, según el estimado de los 
señores Willet and Gray. 
Las operaciones efectuadas durante 
la semana según nuestros informes, han 
sido las siguientes: 
14.00 sacos Cuba, en puerto, 3 cen-
tavos c. y f. de un operador a la War-
ner Sugar Reflnig Co. 
14.00 sacos Idem, Idem ídem, a Ar-
bucke Bros. 
3.200 toneladas Puerto Rico, embar-
que primera semana de sepiembre, a 
f. American Sugar i 'ge cotiza: 
M E R C A D O D E L D I N E R O ' 
(Gabli re f̂bMo por nuestro hilo directo) 
NEW YOFK, agosto 31—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios irregulares. • • 
Papel mercantil de 6 a 6% 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . 




















































































4 1|2 centavos c. 
Reflnig Co. 
1.500 toneladas Filipinas, embarque 
primera semana de septiembre, a 4 112 
centavos, c. s. <. a Warner Sugar Refi-
ning Co. 
1.500 toneladas de Colombia, ex al-
macén, liquidado a base derechos anti-
guos, a 4 1|2 centavos derechos pagos a 
Arbuckle Bros. 
7.500 sacos de Santo Domingo, en 
piierto, ^2.80 centavos c. s. f. New York 
para el Canadá. 
725 toneladas de Filipinas por llegar 
mediado de septiembre a 4 1|2 centa-
vos c. s. f. a la Federal Sugar Refi-
ning Co. 
16.800 sacos de Santo Domingo, por 
llegar día siguiente, a 2 314 centavos, 
c. f. s. a la American Sugar Reflnig Co. 
5.00 sacos de Puerto Rico, a zarpar 
siguiente día, a 4 1|2 centavos c. s. f. 
a Warner Sugar Reflnig Co. 
E l movimiento de azúcares curdos en 
los puertos del Atlántico durante la 
semana ha sido el siguiente: 
Arribos, 61.679 toneladas contra 
61.180 toneladas en la semana anterior. 
Los derretidos fueron 72.000 tonela-
das contra 69.000 en la semana pasa-
da. Las existencias de los refinadores 
son 104.038 toneladas, comparadas con 
114.359 en la semana anterior. 
• Como puede apreciarse por el ante-
rior estado comparativo, los refinadores 
BANCO INTERNACIONAL 
La Comisión Temporal Bancada dis-
puso sacar a pública subasta un edificio 
del Banco Internacional situado en una 
capital del interior, valuado en la can-
tidad de 50 mil pesos. 
Por dicho Inmueble, el mejor liclta-
dor ofreció la suma de 5 mil pesos. 
AZUCARES 
E l mercado de azúcar en New York 
rige dentro del nivel del precio que 
prevaleció el día anterior, dándose a 
conocer las siguientes operaciones: 
17.000 sacos de Santo Domingo, en 
puerto, a 2 3|4 centavos costo, seguro 
v flete, a la American Sugar Refinin 
Co. 
10.000 sacos de Santo Domingo y 1.400 
sacos de Lurinams, en puerto a 2 i \ i 
centavos, costo, seguro y flfte a la 
American Sugar Ref. de New York. 
REFINO 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
PROMEDIOS de la primera qnlncena de 
agosto hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital de acuerdo con 
la Comisión Financiera de Azúcar y 
en vista de las ventas reportadas por 
t odos los Colegios de la Isla, tenien-
do en cuenta las diferencias de gastos 
de cada puerto. 
Habana 
Primera quincena. « „ M ;. „ w 2.73876 
Matanzas 
Primera quincena. . m m m - . 2.94692 
Cárdenas 
Primera quincena * w 2.86256 
Sagua 
Primera quincena. . . . . . . 2.88911 




Bonos y Obligaciones 
Cuban Telephone, pref. m i* 70 
Cuban Telephone, com . . 65 
Inter. Tel. and Telegraph. 50 
Empresa Naviera, pref, . . 60 
I Empresa Naviera, com. i, . 60 
I Cuba Cañe, pref Libre 
'Cuba Cañe, com ^«ibre 
i Compañía Cubana de Pesca 
I y Navegación, pref. . . . 60 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, com. . . 20 
I Unión Hispano Americana 
de Seguros 130 
I Unión Hispano Americana 
de Seguros Benof. . . . 50 
Cuban Tire and Uubber Co. 
preferidas 36 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 16 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libre 
Comp. Manufacturera N a ^ 
\cional, preferidas. . . . 5 2 
Comp. Manufacturera Na-
cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 10 
Compañía Nacional de Per-
fumería, com 40 • 
Compañía Nacional de Pía- 1 
nos y Fonógrafos, pref. : 35 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Cal-
zado, pref 30 
Compañía Nacional de Cal-
do, comunes ' . 24 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 ' 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 30 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas Libre 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 40 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas Libre. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 353 
Vapor americano Lake Gallsteo, ca-
pitán Rietta. procedente de Ney Orleans 
1 consignado a W. H. Smith. 
' VIVERES: 
American Grocery 187 cajas leche 
Martínez Lavln y Cp, 300 sacos ha-
rina. 
Pita y Hno. 560 id. arroz. 
W. B. 142 id. café. 
T. y J . 120 id. id. 
N. V. 80 id .id. 
T. J . X. X. 96 id., id. 
Z. H. 280 Id. Id. 
O. G. 210 4d. Id. 
. G. G. 143 id. id. 
O. B. Sñ 464 id. Id. 
G. X 42 id. id. 
C. G. C. IOS id. id. 
W. B. A. 181 id. Id. 
T. J . D. 13 Id. Id. 
Cilli 34 Id. id. 
M. X. 46 id. id. 
Carmen 27 id. Id. 
Los Tórrales 84 id, 
C G C 89 id id 
West Iridia Oil 2600 atados cortes. 
Armour y Cp, 4 cajas ruedas, 
J . Sosa 2 cajas accesurios para au-
tos. 
MANIFIESTO C54 
Vapof ingles Harold Dollar, capitán 
Clinton, procedente de Savannah, con-
signado a la West India Shipplng Com-
pany. 
Con carga en tránsito. 
Id. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 
Rep. de Cuba D. Inter. . . Sin 
Ayunf. la. Hlp , ,., ,. Sin 
Ayunt. 2a. Hlp.* M . . w ,. Sin 
Comp. de Gas . 91 
Havana Electric Sin 
Havana Electric H. Gral. . Sin 
Ca. Teléfonos. Sin 
Ca. Manufacturera. * . . . Sin 
Acciones 
F. C. Unidos Sin 
Havana Electric pref. . . 90 
Havana Electric com. . . . Sin 
Ca. Teléfonos, pref Sin 
Ca. Teléfonos, com Sin 
Inter Telephone Telegrahp. Sin 
Ca. Naviera, pref Sin 
Ca. Naviera, com. . . . . . Sin 
Todos los refinadores cotizan el pdeclo i Ca. de Pesca, pre. Sin 
del azúcar refino a 5.90 centavos, me-
nos el dos por ciento. 
E L BANCOÑACIONAL 
La comisión Temporal Bancaria ha au 
torizado a la comisión Liquidadora del 
Banco Nacional para que los certifica-
dos emitidos por dicha institución y 
que vencen en marzo del próximo año, 
de 1922. puedan ser abonados en cuen-
tas corrientes. 
MERCADO DE ARROZ 
L a demanda doméstica continúa sien-
do muy animada, como también lo es la 
demanda para exportación.La Harina de 
Arroz se está cotizando á $4.75, el Blue 
Rose faney de $5. 1|8 á $5. 3|8, y escogido 
a ?5. 00. " v 
Arroz partido, . . « . 
Arroz entero. . . . 
Blue Rose Fancy. . 
Escogido 
Tipo Valencia Fancy. 
Bscogido 
Siam Usual 














FRIJOLES Y CHICHAROS 
En, New York el mercado estuvo ayer 
muy quieto. Los tenedores tienen con-
fianza en los precios, aunque éstos no 
han variado. Los Marrows y los Pea 
Beans se sostuvieron a la cotización más 
aita. En cuanto a Colorados largos, han 
sdfeuldo quietos. Los chícharos están fir 
raes y en muy pocas manos 
Marrows . 
Pea Beans 1920. . . . 
Pea Beans 1919. . . 
Blancos medianos. M « 
Blancos California, M 
Blancos largos. . . M 
Colorados largos. 
Garita. . . . 
Rosados 1920 
Rosados 191,9. . . .. . 






















PAPAS Y CEBOLLAS 
Rigen en los Estados Unidos las si-
guientes cotizaciones: 
Bermuda 1, blancos. . | a 
Bermuda 2, blanco». , a 
Bermuda 3, blancos. . a 
Jersey blancos 180. . . a 
Jersey blancos 165. . . 4.50 a 4.75 
Jersey blancos 150. M ,., 3.50 a 4.40 
Long Island s|. . . . ,., 4.50 a 5.25 
Cebollas coloradas. . m a 
Cebollas amarillas. . . „ 
Cebollas blancas. . . . a 
Ca. de Pesca, com. . . . . Sin 
Union Hlsp. Seguros. . . . Sin 
Union Hisp. Am| Seguros B. Sin 
Ca. Manufacturera, pref. . . Sin 
Ca. Manufacturera, com. . Sin 
Ca. Licorera, pref. . . . . Sin 
Ca. Licorera, com Sin 
Ca. de Perfmeria, pref. . . Sin 



























Se compran bonos de la Libertad, 
de los Estados Unidos, del tercero y 
cuarto y quinto empréstito. Corre-
dor: Francisco G . Arenas, Bolsa de raf 
la Habana, Obrapía 33, de 9 a 12 de 
la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
35448 3 sp. 
MANIFIESTO 355 
Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branan. 
VIVERES: • 
Luaces Lantarón y Cp. 7 cajas pes-
cado. 
L Chávez, 12 huacales aves. 
MANIFIESTO 356 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Branan. 
VIVERES: % 
N. Quiroga, 400 cajas huevos. 
Cudahy Pack (Ntfévitas) 25 tercero-
las manteca. ( 
Morris y Cp, "5 id. id. 
Armour y Cp, 16102 kilos puerco. 
Swift y Cp. 4üü caja» huevos. 
Oiban Fruits 94.5 huacales uvas. 
A. Reboredp, 402 cajas naranjas y 600 
sacos cebollas. 
MISCELANEA^: 
A. Valdés y Cp. 111 piezas tubos. 
Gancedo Toca y Cp, 3073 id. made-
Havana Electric 93 bultos maquina-
rias. 
F . C. Unidos 24 can'os y accesorios. 
M. Robaina, 96 cerdos. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 







París 3 d|v. . 
París. 60 d|v. 
Alemania 3 a|v 
Memania 60 dlv 
E. Unidos 3 d|v 
tí Unidos 60 d|v 





















% P. r. 
33% D. 
33 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
fle la Boina riivada de la Habana: 
Oscar Fernandez y Pedro A. Molino. 
Habana, 31 de agosto de 1921. 
P. Várela Nogueira, S. Ecdrlgnez, 
Presidente. Secretarlo. 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO '. $ 20.350.000.00 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . 20.240.000.00 
ACTIVO T O T A L . . 530.000.000.00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , CINCUENTA Y T R E S 
E N C U B A . 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T R E A L , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bullding. Princes Street. 
N E W Y O R K : 68 Willlam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña 6. 
PARIS . 28 Rué du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras E s -
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E p el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
HELO C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A 
HABANA Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R Í N C 1 P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e squina a O b r a p í a 
C 6095 ait: 77d 7 j l . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 31 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pra-
elos: 
Vacuno, de 7 a 7 1|2 centavos. 
Cerda, de 10 a 10 1|2 centavos 
Lanar, de 7 a 9 centavos. 
r a n e e s 
Francos belgas 
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Cable i M M «i 
Plata en barras 
Del país. 
Extranjero. 
B o n o s 
Del gobierno. 





V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o ü n p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUÑA, SANTANDER. LA 
PALLICE, LIVERPOOL. CALVES TON. COLON, puertos del PERU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "0RC0MA" 
Saldrá el 27 de Agosto para CORUÑA. SANTANDER. LA PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 12 de Septiembre para COLON, puertos del PERU y 
de CHILE. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUNA. SANTANDER, LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 35 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 85 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Laitar, de 40 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 214.. 
Cerda, 162. * 
Lanar, 40. 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(Lloyd Real Holanlési 
Servicio de vapores holandeses do na. 
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y ealidai de este puerto CADA TKKS 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON, CHER-
BOURG, SANTANDER, COR UÑA, VI-
GO, VERACRUZ Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "FRISIA". sobre el día 2« de Septiembre. 
Vapor "HOLLANDIA", sobre el día 3 de Noviembre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa do 
lo más escogido. 
Se-expiden conoclnilentos directosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a'los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas para ios 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 1S 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S E A SUS AGENTSW 
A. J . MAETIIíEZ, Incorporated. 
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 233 alt. Ind 9 BL 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
cotizan serán los «Iguientes: 




R0 días, 90 días y 8 meses, de a 6. 
Ofertas de dinero 
I 
Mas flojas. 
La mas alta. . MI 
La mas baja. ;. , 
Promedio. . . . , 
Ofertas 




Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
! dos buques. 
¡ SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS L U -
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para toda clase de informes: 
DUSSAQ y Cía., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 al 414. 
Teléfonos A-6540, A.7227, A-7228. 
Rep. Cuba (Interior). • . . 68 
República de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera "hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . 84 
Banco Territorial, Serle B. . 80 
Fomento Agrario. . . v . . 100 
Bonos Compañía de Gas. . . 90 
Havana Electric Ry. . . . 75 
H. E . Ry. Co. Hlp. Gen. . 75 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone. . . . M 62 *• 
Cervecera Internacional. aM 85 
Bonos de 1 Noroeste. . . . Libre 
Compañía del Acueducto de 
Cienfuegos Libre 
Manufacturera N a c i o n a l 
(obligaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban Tel. . 78 
Compañía Urbana Playa de 
Marianao 70 
Acciones 
Banco Territorial, pref. . 50 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust Company 150 
F. C. Unidos 65 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de CuL-a ., Libre 
Havana EleoU'lo, pref. ,. . 90 
Havana Electrlo, com. . . 78 
Nueva Fábrica de Hielo. . 160 




Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas . . . . . . . . Libre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes.. * . .. . ... ,., ... ... Libre 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I * R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n * 
— pagando int trases a l 3 fe a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efertuarse también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L ANO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda cías» da valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N ~ ü M E R O 1 . 
A N O U 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 1921 
PAGINA T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas par» re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
Ko C9 necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. . 
LA M P A B U I X I A . 60. E I T C A S A D E mo-derna construcción se alquila un se-pundo piso bien ventilado y con agua 
«húndante. Informan en los bajos. 
35614 3 "P-
SE AIiQtJTLA I.A CASA PUERTA C E -rrada. número 21, con sala, comedor, cuatro cuartos y todos sus servicios 
eanitarlos. Informan en Carlos I I I . nu-
(ftnero 129-, „ 
35608 ^ BP-
/ ^ » A K OPORTUNXDAD: CEDO, PO» 
f lx no poder atenderlos, unos hermosos 
y modernos altos, a una cuadra del Ma-
lecón, y otra de Prado. Tienen recibidor, 
comedor, cuarto de baño moderno, ser-
vicios sanitarios. Idem, para criados; 
hay teléfono y todas las habitaciones 
Cstán alquiladas a personas decentes; 
hay nueve cuartos modernamente amue-
blados; doy contrato y la cedo muy la-
b-ata Vista hace fe. No quiero tratos 
|con corredores. Venga hoy. Su ducfco: 
•Consulado, número 45. segundo piso, 
l 35»i3: 6 SP 
VEDADO 
i 1 
T T S S A S O : 8E ALQUILA LA CASA 
[ V calle 8. número 58. entre 21 y 23, 
con portal, sala, comedor, tres cuartos, 
bafto completo con calentador, cocina y 
servicios de criados. Precio 85 pesos y 
fiador solvente. So puede ver, de 1 
5 de la tarde. 
35628 3 sp. 
Rublo; solamente de 9 a 11 de la ma-
cana. 
C 7411 4d-l. D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E O F R E C E N 
CRIADOS DE MANO 
UN HOMBRE DESEA ENCONTRAR colocación en casa particular, de 
criado de manos o ayudante cocina, sa-
be cocinar y de repostería; también 
sabe fregar máquinas. Tiene referencias 
do buenas casas. Trabaja por el sueldo 
que quieran darle. Llamen al teléfono 
1-7230. 
35609 3 sp. 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co 
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her-
mida. 
35607 15 sp. 
SE DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL para criado de hacer limpieza, jar-
dinero o cualquier otro trabajo. Tie-
ne buenas referencias. Industria, 43. 
Teléfono A-5193. 
35605 - 3 sp. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN peninsular de 17 años. Sabe trabajar 
y tiene recomendaciones. Desea para sir-
viente de comedor o de dependiente. Lo 
, mismo va al campo que para la Ha-
! baña. Informan de 8 a 10, en Cienfue-
gos, 3, altos. 
35601 8 sp. 
EN PRIMERA HIPOTECA SOBRE finca urbana, se facilitan ocho mil 
pesos o menos cantidad, sin corredor. 
Informan: José Fernández, de 10 a 12 
de la mañana y de 6 a 8 de la noche. 
Zulueta, 71, café. 
35606 7 sp. 
SI ALGO DESEA USTED VENDER O tomar dinero en hipoteca, véarn» en 
el Bufete del doc^r Echeverría. Empe-
drado. 30. De 10 a 12 de la mañana. 
35622 4 sp. 
COCINERAS 
COCINERA DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse. Es peninsular y sabe 
su obligación. Calle F, número 43, en-
tre 19 y 21. 
35602 3 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
andaluza de criandera a media le-
che, con ocho días de haber dado a luz. 
Puede verse su niño. Tiene certificado 
de Sanidad. Informan en Compostela, 
número 18. 
35827 4 sp. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger, Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar eratis com-
prándome alguna máquina Slnger. nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles. 11. esquina a Estre-
lla, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
iré a su casa. 
35632 30 sp. 
CERRO 
CHAUFFEÜRS 
HERMOSA CAJA DE CAUDALES, absolutamente nueva, tamaño 70 por 
49 por 30 pulgadas. Su precio es 900 pe-
sos. Se da al contado, en 600 pesos. 
Neptuno, 164-166. 
35629 6 sp. 
CAJA DE CAUDALES SIN USO AL-guno. tamaño 57 por 34, por 28 pul-
gadas, se vende como ganga en 320 pe-
sos. Ultimo precio. Habana, 83. 
35629 . 6 sp. 
D E L A S E C R E T A 
Aniceto Bouzán Fernández, vecino 
de Bernaza 62, altos, y Ricardo Rive 
y Rabasa, del mismo domicilio, de-
nunciaron que de sus respectivas ha-
bitaciones les han sustraído prendas 
y ropas que estiman .̂ 1 primero en 
ciento ochenta y cuatro pesos, y el 
segundo en quince pesos. 
L a sirviente Antonia Pol Costañe-
da, vecina de Egido y Acosta, dió 
cuenta a la secreta que hace dos me-
ses dejó en una bodega de la propie-
dad de un tal Andrés, en la calle sie-
te, en el pueblo de Bejucal, un baúl 
conteniendo ropas; que recientemen-
te ha recibido una carta del Andrés 
en la que le comunica que su señora 
madre, Rita Pol, se había llevado 
el baúl y como quiera que ella no 
ha facultado a la autora de sus días, 
se estima perjudicada en 35 pesos. 
Justo Rodríguez Rodríguez, de 
Oficios 56: Eugenio López Sánchez, 
de Santa Clara 16; Justo Díaz Her-
nández, de Oficios 3; Guillermo Si-
cilia Brito, de Teniente Rey 77, se 
personaron ayer en la Secreta de-
nunciando que tienen sacado pasaje 
para. Canarias para embarcar en el 
vapor "Wallovra" que tenía fijada 
su salida para el día 2 5 del pasado, 
pero como la compañía armadora 
pospuso el viaje para el 25 del ac-
tual, se presentaron en las oficinas, 
situadas en Obispo y Oficios, a re-
clamar el importe de los pasajes, 
negándose los consignatarios a de-
volverles el dinero. 
L a Secreta detuvo ayer a Pruden-
cia Compos Fuentes, vecino de Jesús 
del Monte 26, habitación 10, porque 
"desde hace dos años lo ve subir a 
los tranvías y frecuentar otros luga-
res vendiendo décimas de la Caridad 
del Cobre, con lo cual estima la po-
licía que comete un delito de estafa". 
E l detenido fué remitido al Vivec. 
I N S P E C T O R Q U E A C U S A 
E l inspector del servicio en los 
muelles, señor M. Reyes, arrestó a 
Armando Sobrado Llanas, vecino 
de Rosa Enríquez letra C , en Luya-
nó, en la puerta de la Machina. 
Según declaró el citado inspector 
el detenido se l^acercó y le preguntó 
detalles acerca de un cargamento de 
opio descargado y llevado a Drago-
nes 40. Creyqendo el señor Reyes 
que se trataba de la comisión de un 
delito lo mandó detener. 
Sobrado declaró que redacta la 
Sección "Voz de la calle" de un pe-
riódico de la tarde y practicaba in-
vestigaciones para el mismo. 
A M I G O S D E D A N I E L D E L A 
F E Y G O N Z A L E Z 
COMITE DE ORGANIZACION Y PRO-
PAGANDA.—SECRETARIA 
El Comité Invita por este medio a la 
reuniGn política que deberá celebrarse 
el viernes 2 de septiembre del corrien-
te año, a las ocho de la noche en el 
Circulo Liberal General Asbert. sito en 
Avenida de Italia, número 104, antes 
Oaliano, en cuyo acto se dará -lectura 
al Manifiesto acordado en la reunión 
de este Comité Ejecutivo. 
Teniendo en cuenta la trascendencia 
de los asuntos que han de tratarse, se 
suplica la concurrencia a ese acto, al 
que asistirá nuestro correligionario, ge-
neral Enrique Loynaz del Castillo y 
•|otros elementos de gran significación 
1 del Partido Liberal. 
At^tamente. José Várela Vaquero. 
Presiaente Provisional; Enrique Ferrer 
y de la Fe, Secretario General. 
Asuntos que deberán tratarse preferen-
temente. 
Lectura y aprobación del Manifiesto 
protesta con motivo de pretenderse por 
algunos elementos del Congreso la mo-
dificación del "Código Electoral", en 
sentido de que sean los Comités Ejecu-
tivos existentes los que designen los 
candidatos que deben ser elegidos en 
las próximas elecciones, impidiendo con 
icste procedimiento el libre ejercicio 
del Sufragio, burlando con ello la volun-
tad del Pueblo, toda vez que se impide 
ejercite su derecho a dar sus votos a 
los ciudadanos de sus simpatías. 
• Dicho Manifiesto'tratará también res-
pecto de la candidatura para la Alcal-
día de la Habana. 
La Asamblea deliberará sobre otros 
problemas de interés püblico. 
NOTA: Esta reunión no scrii suspendí 
da por ningún motivo. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD D E B E \ E F I C E \ ( l . \ 
D E N A T U R A L E S D E CATALUÑA ' 
L a fiesta religiosa en honor de la 
.Santísima Virgen de Montserrat. Pa-
trona de Cataluña, tendrá lugar el 
próximo domingo, día 4 del actual, 
a las nueve de la mañana, en la E r -
mita de Montserrat. 
Se" celebrará Misa cantada. Músi-
ca del maestro Guzmán. dedicada a 
la Virgen de Montserrat, acompaña-
da de los Padres Salvador Martí. Jo-
'sé Navarro y Luis Capmany. bajo { i 
dirección del señor Paime Ponsoda. 
Después de la Misa se -cantará la 
Salve. / 
E l Sermón está a cargo del Muy 
Reverendo Padre Francisco Fábre-
gas. Vicario Provincial de las E s -
cuelas P ías . 
C L U B C A K R E S O 
L a Junta Directiva ^tendrá efecto 
el día 1 de Septiembre a las 8 p. mí 
en el Centro Asturiano, con la si-
guiente Orden d e l l í í a ; 
Lectura del acta anterior; Balan-
ce; Ultimos detalles para la fiesta 
del dia 11 de septiembre. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
• 
<<S ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa calle de Florencia, esquina a 
San Quintín, número 4, Cerro, con sa-
la, tres habitaciones, terraza a la bri-
L y servicios sanitarios. Razón en el 
o sea la bodega. 
35603 3 SP-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
USe alquilan dos cuartos. Aguacate, nú-
nnero 94 y medio, esquina a Lampari-
'lla. Icón o sin muebles y grande y fres-
lea; con balcones a dos calles. Precios 
lieos. Servicios excelentes. Casa 
ticular. Tome nota del locación. Hay 
¡¡comidas en la misma casa. 
35624 3 sp. 
jhns ALQUILA TTIT SXBMOSÔ ZAGTTAN 
IkJ con piso fino, luz y una llave de 
(a^na, en casa particular. Tejadillo, nú-
pnero 44.. 
. . . 3 sp. 
I7<Xr OASA DE FAMILIA. SB ALQUI-li la un departamento en la azotea, 
2on todos los servicios. Lealtad, 131, 
Utos, entrq Dragones y Salud, a dos 
cuadras del tranvía de San Rafael y 
Reina y a una de Zanja. 
35462 4 sp. 
TnACTOKIA, 18, ALTOS. 3X3 ALQUI-
JD lan hermosas y frescas habitacio-
¡nes con lavabos de agua corriente, a la 
calle e interiores, a hombres solos o 
matrimonios. Personas de toda mora-
lidad. 
85626 5 sp. 
fr?» X.A SABANA, V E K PAMILIA 
JCi respetable, se admiten niñas y se-
Horitas que vengan del Interior de la 
Isla, a colegio o empleos, abonos en fa-
Tnilia por precios muy módicos. Se pi-
den y dan referencias. Informan en el 
tTeléfono A-5736. De 5 a 7 de la tarde. 
35621 ' 3 sp. 
rtnN CASA B E S F E T A B L E SE ALQTJI-
UCJ la una habitación muy fresca, in-
dependiente, con servicios de baño, indo-
Kdependiente, con servicios de baño, ino-
túoro, es en la azotea; a personas que 
¡írabajen en la calle y traigan referen-
Jcias. Darán informes en el teléfono nú-
bnero A-5736. De 9 a 12 de la mañana y 
(de 5 a S de la tarde. 
35621 . 3 sp. 
ti A COSTA, 84, ALTOs7"sE ÁLQTTILA 
una habitación a hombres o matrl-
nnonio sin niños; no hay más inquili-
mo. E s casa decente. Se desea personas 
Ule moralidad. Hay buen baño y abun-
)<iante agua. 
85620 4 sp. 
J O V E N ESFASOL SE OFRECE para 
t i ayüdante de un caballero, para la- j 
var su máquina. Manejo cualquier clase i 
de autos; mAs de un año de prActica, 
con buenas referencias y sin pretensio-
nes de sueldo. Teléfono M-4863. 
35618 3 sp. 
CHAUFFEUR ANDALUZ, HONRADO y trabajador, con preferidas garan-
tías, ofrece sus servicios en casa par-
ticular o de comercio que tenga mora-
lidad. Teléfono M-1157, pregunte por 
José. 
35604 3 sp. 
M I S C E L A N E A 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
URBANAS 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AUTOFIANO NUEVO, DB 1.200 F E -sos. se vende al contado, en 750 
pesos. Ultimo precio. Habana, 83. 
35629 6 sp. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA ! 
y í 
F E L I P E RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 I 
Habana 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico d» visita de la Quinta de De-
pendiente». Inyecciones de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquideo de la 
sífilis. Consultas: de 8 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
ciales. 
SB VENDE UNA ESQUINA FABBI-1 cada, cerca del Nuevo Mercado (en ¡ 
construcción), con 740 metros y renta ¡ 
340 pesos mensuales. También vendo, 
bodegas, cafés y fondas en proporción. 1 
Manuel Fernández Ordóñez. Teléfono nú-
mero A-1291, iAmistad y San José, ca-
fé' E l Autovóvil. 
C7412 4d-L 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
Q'iilldad exige la destrucción de ellosj 
IÑSlüCTIOIi acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo instólo. Información 
y folletos, gratis. CA3A TURULL. ^lu. 
ralla. 2 y 4. Habana. 
33001 31 ag 
C'O CIÑA DE GAS. SE VENDE UNA ca-' si nueva, de cuatro hornu'a-s, rever-
K-ro y un horno de gran cararidad. Jn-
fo.i. an en Aguila. 114, a to-las horas. 
S56S0 S sp. 
SOLARES YERMOS 
DE INTERES 
So traspasa un gran solar en la Ave-
nida de Concepción, lo mejor de la Ví-
bora, por lo que hay pagado a la Com-
Ipañía, poco desembolso»! Informa: J . 
Antuña, Reina, 5, altos. Teléfono nú-
mero M-3491., 
. . . 4 sp. 
V O G U E 
FORMIDABLE GANO A: SB VENDE un solar, frente a L a Balear, en.fLu-
yanó,. en 877 pesos. Casarlo de Lúya-
nó, 18, Academia. 
35628 N 6 sp. 
RUSTICAS 
UR G E VENTA: FINCA DOCE CABA-llerías, frente, carretera de Artemi-
sa, propia de siembras y potrero, Río, 
pozos, donqui, casa establo de vacas, 
palmar, frutales. En doce mil pesos, 
mitad contado. Sin corredores, su dueño: 
Palatino, número 1, de 7 a 9 y de 12 a 
2. Teléfono 1-2895. 
35612 a sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
jQB ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación, fresca, grande y bien amue-
blada; es casa tranquila. Hay teléfono 
y demás comodidades. Precio módico. 
ÍMonte, 300, altos. 
35619 3 sp. 
¡jQE ALQUILA UNA HABITACION 
{(O amueblada en 18 pesos, a matrimo-
nio o señora sola, en casa de familia 
{respetable. San Lázaro, 342. En la mis-
fena se alquila otra habitación sin mue-
fcles. Referencias mutuas. 
35616 4 sp. 
C<£ VENDE UN GRAN FUESTO DE 
O frutas en calzada de mucho tránsi-
to. Tiene local para vivir, portal para 
fruta fina, billetes de lotería, etc. Pa-
ga poco alquiler. Se da barato por te-
ner otros asuntos. Informan en Monte, 
número 409., 
35617 3 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E l número de septiembre de "Vo-
gue", que se ha recibido hace pocos 
días en "Roma", la acreditada casa 
de Don Pedro Carbón, es un magnífi-
co exponente del valor de esa revista 
De la parte literaria, que es nota-
ble, merecen citarse los siguientes 
trabajos: "Montagnes Suisses", cuen 
to sentimental por Paul Garnedy; 
" E l destino de Radegonde', historia 
por James Branch Cavell; "Gen. Mal 
cher", juicio crítico sobre el arte y la 
personalidad de este pintor america-
no por Cristiano Brinton. 
Entre los grabados figuran los re-
tratos de la bella señora de Whitew-
right Walson de la conocida bailari-
na Norka Ruskaya que tantos triun-
fos está cosechando en el Hipódromo 
de New York; de la estrella del cine 
Blanche Swet y de la profesora de fí-
sica de lá Sorbona M. S. Curie, descu-
bridora del radio. 
Completan este número interesan-
tes artículos sobre modas, arte y 
sports con magníficos grabados. 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
$100. Consultas, $10. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
30994 31 ag 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oo 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medl-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos. Galiano, número 13. Telé-
fono A-8631. 
32043 6 £>p. 
Clínica Uroiógica del Dr. Venero 
San Miguel, 65, bajos, esquina a San 
Nicolás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra 
tamlento de ida enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, '•Jñones, 
etc. Rayos X. Se practican análisis de 
orinas, sangre. So hacen vacunas 'y «e 
aplican nuevos específicos y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto al DIARIO. 
Q. Ind.' 10 ag 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel. avariDsis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: oe l 
a 4. Otras horas DCT convenio. Ca'.npa-
nario 43, altos. Teléfono I-25S3 y A-
2208. 
33035 31 ag 
DR. B. MARICHAL 
CIRUJANO DENTISTA 
r t , '^ün'versidad do Coiunibia. Facui-
tad Médica de Costa Risa y Universi-
ciad »ie la Habana. Operaciones sin do-
lor tratamientos cienlíficos-. Sistomas 
modernos. Todcavlos días de 8 a Ü. Ui.n-
ve' 40' esquira. i Angeles. 
2o0o4-55 23 ;,g 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secreta». 
Cursción rápida por sistema tnodernl.»!-
mo. ConsuItasi.de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús^íaria. 91. Teléfono A-ISS:. 
J>e 4 y media a 8. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de > a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 * Ind. 24 Jn 
LA CRISIS 
V o E AIiQTJXLA EIT V I I . I 1 E G A S , 113, 
O antiguo, segundo piso, una habita-
ción muy fresca, con muebles, para uno 
« dos caballeros, servicio sanitario com-
pleto; reúne comodidades y no es cara. 
36615 6 sp. 
)QS¡ AIiQXJTIiAN DEPARTAMENTOS 
flO de dos y una posesión, frente a la 
«alie, con lavabos de agua corriente y 
Juz eléctrica. Pozos Dulces y ISuga-
»eño, una cuadra del paradero de Prín-
'cipe. 
S6690 I sp. 
ttOS ALQUILA VVf DEPARTAMENTO 
i»o de dos posesiones, frente a la calle 
dos cuartos interiores. Manrique, nú-
î nero 163, a dos-cuadras de Reina. 
35591 3 sp. 
VEDADO 
f^TEDADO: C A L L E 8, NUMERO 54, 
ll V entre 21 y 23, a media cuadra de 
((doble línea de tranvías, en casa parti-
..cular, se alquila bonita habitación amue-
'hlada, buen baño, en precio módico. Se 
cambian referencias. 
35613 3 sp. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA JOVEN PENIN-sular que sea formal y que sepa bien 
I BU obligación, do criada de mano. Es 
¡para corta familia^ Sueldo 25 pesos y 
¡ropa limpia. Neptuno, 342, bajos. Entre 
'Infanta'y Basarrate. 
35592 6 sp. 
COCINERAS 
SB SOLICITA PARA TRES PERSO-nas una cocinera que sepa cocinar. 
En Zanja. 82, altos. 
j 3 sp. 
VARIOS 
T TENDED ORES: NECESITAMOS UNO 
T competente, con experiencia v cono 
cimientos en el giro de víveres. Ha- de 
, tener referencias. Se le da sueldo. Mon-
te, 238, departamento 19. 
35405 3 Sp 
Í O E SOLICITA UN AMUJER QU7 ten-
\ O ga buena presencia para tomar di-
irecciones de las principales familias de 
í jlos barrios más importante de esta ca-
I ,pital. Se paga bien el trabajo. Para 
i {Informes, en Escobar, 76, altos. Señor 
ESTA DEJANDO CESANTES A LOS 
EMPICADOS MAL PREPARADOS Y A 
LOS QUE NO T I E N E N CONOCIMIEN-
TOS PRACTICO-COMERCIALES 
¡¡NO SEA USTED L A VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
Y ACUDA A LA GRAN ACADEMIA CO-
MERCJIAIi "J. LOPEZ", SAN NICO-
LAS, 35, BAJOS. TELEFONO M-1036, 
QUE E S EN TODA CUBA LA QUE MAS 
PRONTO Y MEJOR ENSEÑA L A CA-
RRERA DE COMERCIO COMPLETA, 
PERO ESPECIALMENTE LA TAQUI-
GRAFIA, MECANOGRAFIA, INGLES Y 
CONTABILIDAD, SIENDO ASIMISMO 
LA QUE MENOS COBRA Y LA UNICA 
QUE COLOCA GRATUITAMENTE A 
SUS ALUMNOS A F I N DE CUURSO. 
MAGAZDÍES Y P E R I O D I C O S 
También se han recibido en "Ro-
ma" las afamadas- revistas "Lecturs 
pour tous" de París; "The Sphere", 
de Londres; "Caras y Caretas" de 
Buenos Aires; "The Archtuctural 
Recor" de New York y las ediciones 
dominicales de The New York He-
rald y The New York American, con 
sus suplementos Ilustrados y seccio-
nes cómicas. 
"Roma" se encuentra en la calle 
de O'Reilly número 5 6, esquina a 
Habana, donde pueden adquirirse. 
D E L S U R G I D E R O D E B A T A -
B A Ñ O 




Pignoraciones de valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-027J. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO^ 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVWO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pisto. Tfcléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Dr. F lLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de ^ a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2553. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: da 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do Ja cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. Augusto Renté y G. ds Vales 
„ „ „ . Cirujano dentista. 
DECAAO DKL CUERPO PAOULTATI-
VO DE "LA BKNEF1CA" 
Jete de los Servicios Odontológicos dol 
r íSíf0 GaIlego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
,,ARA LÜS SÍ «ores socios del Centro 
gallego, de 3 a á p, m. días nábijes. 
Habana, tío. bajos. 
p- V 30-d-i7 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
1 Especialidad tn extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
I y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
! 10 31-d-lo. 
Dr. REGÜEYRA 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gesuvo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74 Teléfono M-4252. 
C6819 30d.-lo 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desveraine-Albo-
Especialidad; Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de »anatorio: de 
2 a 4. San Nicolás, 27. Telefono M-1600. 
Tratamiento curativo del artritlsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, ^euras 
tenia, histerismo, parilisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
r, 162, antiguo, bajos. No a 5, Escoba
hace visitas a domicilio. 
a-e ic 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidadeo 
de Madrid y Habana. Especialidad: »P-
fermedades de boca v extracciones, ^cr,-
sulta: de .S a 12 y de 1 a 6. Prn^ot 
módicos. Rafael María de Labra, 43, ún-
t?s Aguila.) 
32103 7 a 
DR. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA DE! 
LAS FACULTADES DE PHILA-
DELPHIA Y LA HABANA 
f\ r x m i m r r m x i k \ i T \ r t c / v r / \ Medicina y Cirugía Buco-Dentario. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO! moderna Tratamiento eficaz de la Pió-
^ 'rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de-íos dientes «qariados y enfermen, 
en todos sus grados. Rayos X, e) jctricl-
dad médica. 
Estrella, 45. Consultas de S a 11 y d« 
1 a 5. ' 
33272 m S 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia Teléfono A-4465. 
Dr. J . B. RUIZ 
MIGUEL VIVANCOS GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria da Herederos de españolea pitra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los Tri-
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1638. 
33-224 S a 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio Quifionea. Teléfon) A-3089. 
19036 6 JL 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 Jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
IMPORTANTE 
ESTA E S L A UNICA ACADEMIA 
QUE O F R E C E PRECIOS REDUCIDI-
SIMOS Y FACILIDADES E S P E C I A L E S 
DE PAGO DURANTE LA CRISIS. 
POR POCO QUE USTED GANE L E 
ALCANZARA PARA INSTRUIRSE EN 
ESTA ACADEMIA. 
~ i i I N G L E S ! ! 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO 
. METODO DIRECTO 
( E L DE LA REFORMA) 
E L MAS EFICAZ Y MODERNO 
PROFESORADO INGLES Y CUBANO 
CON TITULO DE LONDRES 
Y OFICIAL DE CUBA 
MIEMBRO DE L AASOCIÁCION NA-
CIONAL DE MAESTROS DE IDIOMAS 
DE CUBA 
GARANTIZAMOS: 
L A PRONUNCIACION RAPIDA 
Y P E R F E C T A 
EMPLEANDO LA "FONETICA" 
QUE ES E L PROCEDIMIENTO 
MAS CIENTIFICO Y MODERNO 
PARA LOGRAR E S T E OBJETO 
SE ENSEÑA LA GRAMATICA 
INDUCTIVAMENTE 
E L DISCIPULO OYE, Y PRACTICA ¡ 
DESDE E L PRINCIPIO 
LA CONVERSACION INGLESA 
IMPORTANTE: i 
COBRAMOS MENOS \ 
Y ENSEÑAMOS MAS PRONTO QUE 
I LAS DEMAS ESCUELAS 
UNICA ACADEMIA QUE O F R E C E 
PRECIOS REDUCIDISIMOS Y 
FACILIDADES ESPECIALES DE PAGO i 
DURANTE L A CRISIS 
POR POCO QUE USTED GANE 
L E ALCANZA PARA INSTRUIRSE 
E N ESTA ACADEMIA 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . LOPEZ" 
SAN. NICOLAS. NUMERO 35, BAJOS 
(ENTRE CONCORDIA Y VIRTUDES) 
TELEFONO M-1036.-
Sascnoase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E V A R I S T O CORTINA 
Agosto 2 9. 
Hemos tenido la grata satisfacción 
de estrechar la mano de nuestro es-
timado amigo, el señor Evaristo Cor-
tina, dueño del establecimiento "Is-
la de Cuba" en el pueblo de Bata-
banó. 
Por algún tiempo estuvo recluido 
en la quinta del Centro Asturiano 
" L a Covadonga" a consecuencia de 
pertinaz dolencia, la que con el acer-
tado tratamiento de su médico, fué 
vencida. 
E l joven Cortina, se muestra muy 
agradecido por el buen tratíí y comi-
da, asistencia que recibió en dicha 
casa de salud. 
Nosotros felicitamos al buen amigo 
por la total curación obtenida. 
E l Convsponsal. 
Dr. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y meaia. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Doralci-
, lio: Baños, 61. Teléfono F-4483. 
i CONSULTORIO MEDICO DEL 
1 DR. G. LEON 
Diagnóstico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del estóma-
go e intestinos. Experiencia clínica en 
/Enfermedades del corazón. Procedlmien- • 
[to eficaz en las enfermedades de la I 
¡piel en todas sus formas. Estrella, 45. 1 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
31232 1 s ' 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partqs y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
ra los pobrea. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del rlñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y Olí. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9001, 
C6677 31d.-lo. 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado au nlstituto Meaico a 
BU edificio acabaüo Qf construir cape-
cialmente, contando con los más mo-
dernoa aparatos, para el tratamiento 
.'e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJSS. LABORATO-
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BASOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE L A REPUBLICA. NU-
MERO 45. (antes San Lázaro) «Dtr« 
Industria y Prado. Telf. A-5Í65. 
C57ÍÍ md. 28 Jn 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas.- Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
31083 31 ag 
Drs. Ernesto y Roberto Romp.gosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pcnsylvania v H.i-
baña. Horas fijas para cada Mlent*. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con-
sulado. 19. bajofi. Teléfono A-67J2. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Kmiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-362J. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral 
G2697 3vM.-io 
Dr. J . A. F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
Íirecios económicos. Domicilio partlcu-ar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 t 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 • 31 ag 
• 'r —. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE C A S T E L U N 0 S 
Análisis de abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. \ 
fimrmi iiimiMimBi I I A I I I I I I J M I j MLLJIXL 
OCULISTAS 
^ C E S ^ ? T £PENTES i Dr. FRANCISCO M ! F E R N A N D E Z SIFILIS 
Médico de la casa de Salad "Covadon 
ga" y del Hospital 'Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
Tratamiento Intravenoso e intraraquideo 
Método de los Hospitales de New York 
Se dan horas especiales. Concordia. 25 
8 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 80d-8 
OCULISTA 
I Jefe ds la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos e8-N 
peciales, sin emplear inyeccionea^ner-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. 
etc.; cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 jnd.-28 d 
M i g u e l v í E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
D O S E X P L O S I O N E S Y U N 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer se declaró un incendio en 
una habitación de modera existente 
en la azotea de la casa Misión 111, 
domicilio de Asunción Corbera. 
L a habitación quedó totalmente 
destruida, ignorándose el origen del 
incendio. 
E l material de bomberos acudió, 
trabajando breves momentos. 
Anoche hizo explosión una cañe-
ría de gas en la esquina de Revilla-
gigedo y Gloria. 
Por tal motivo se levantó una 
gran llamarada, que produjo la con-
siguiente alarma, dando lugar a que 
acudiera el material de bomberos. 
Otra explosión de la misma natu-
raliza ocurrió también en la esquina 
de Diaria y ftevillagigedo. 
Se ignoran las causas de ambas 
explosiones. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 t.g. 
Dr. GONZALO AROSYEGÜI 
Médico de la Casa de Benisficencla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
C3261 ind 28 ab 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
32458^ 31 ag 
Dr. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al mes, átt 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI* 
colás, 52. Teléfoco A-8627. 
33037 31 ag 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfS'-medades de seño-
ras y partos. Horas consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
. 32460 31 ag 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Rsp&clalista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
CC678 31d.-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómaKO. hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en •©-
rie del 914 pura la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
33036 31 ag 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra.' 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones 
C 10186 • 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E . R E Y 
QU1ROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas v tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Mamnque, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Pigl y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
Ino A-9203. 
¡ DR. ANTONIO F . BARRERA 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
I ganta. Especialista del Centro Gallego. 
1 San Lázaro. 241, altos. Consultas de 1 
j a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
1 35561 3o g 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 1G 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-l«. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario 
120. Teléfono A-2979. Domltíllio partlcu 
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. Ha-
| baña. 
I 33038 N 31 ag 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Medico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
oe nodrizas. Consultas> de 1 a 3 Con 
solado. 128. er.tre Virtudes y Animas 
C5856 j31d.-lo ' 
C7372 31d.-lo'. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García" Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema'nervloso 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado. 29, altos 
<'T;;73 3ld.-io. 
" ~ E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
27218 n j , 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y ^enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
-•^50 80 Jn. 
24480 to Jjn 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amur&.jra. 
Hacen pagos poi» el cabla; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
) larga vista. Hacen pagos por cable, 
• giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobro todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobi* Ne\V York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pan guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos DS detalles yue be 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Egl-
do, número 21. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Danta! 
Facultativo de la Asociación de Ot-oen' 
d! »ntes. Acosta 76, altos. Consultas dn 
l i a 5. Habana Teléfono A-&435 
20 s 34024 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía^Dental y Oral. Sinocitls Crónl 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes 
tesia por el gas. ílora fija al paciente 
Consulado 20. Teléfono A-*02l 
32195 • • 3] a 
C8361 10 9 d 
J . BALCELLS Y Ca. 
a E N d 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pa^os por el cabio v giran 
tras a corta y larga viata sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
chí ta les y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canariis. Agentes de la Com 
pafiía de Seguros contra incendios "Ro-
yal . v 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
.Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letra* 
corta y larga vista <y dan carti* ri» 
crédito sobfe Londre^ París Madr d 
Barce ona New York. New Orleans Fl* 
ladelfla ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro! 
pa. así coir^ sobre todos loo pueblos 
de España y sus pertenencias. So re" 
ciben depósitos en cuenta corrfenu 
P A G I N A C A T O R C E O i m O D E L A M A R I N A Septiembre 1 de 1921 
ANO L X X X I X 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
p LOS QUINCE J U E V E S 
) Esta tarde cultqs de los Quince 
Jueves al Santísimo Sacramento en la 
Santa Iglesia Catedral, Parroquia del 
Cerro y Vedado. 
CONGREGACION D E L A ANUN-
CIATA 
, ^ .Congregación en Septiembre - -
! E l día 4 de Septiembre, domingo 
primero del mes, tendrá lugar el Ac-
to de Congregación, que menisual-
fmente prescribe el Reglamento 
HORA SANTA E N B E L E N 
E n Belén, por la tarde Hora San-
ta. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES . 
Gran fiesto del Apostolado en Be-
A las siete a. m. confesiones en la lén. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
E n la Merced mañana Hora Santa. 
Véase el programa en la misma 
Sección. 
" ^ l l l s 7 y media. Plática en la Capí 
Üla del Colegio. 
A las 8, Santa Misa y Comunión en 
tía misma Capilla. 
Durante la Misa pueden confesarse 
nos que antes no lo hubieren hecho; 
¡pero no deben hacerlo durante la plá-
stica, que han de oir todos los buenos 
^Congregantes desde el principio para 
bo estorbar entrando después de co-
(menzada. 
Téngase presente lo que se dice en 
\el número 8 del Apéndice, y el ar-
t í c u l o 41 del Reglamento: 
' Ap. No. 8 . — E l acto Mensual con-
[sistirá en Misa, Comunión y Plática, 
debiendo todos sentirse obligados a 
iconcurrir por haberse consagrado per-
petuamente a la Virgen, ofreciéndole 
¡cumplir con el Reglamento de la Con-
igregación. 
Reg. Art. 41.—Pongan todos el 
anayor empeño en asistir con pun-l 
tualidad a los Actos de Congregación, 
así ordinarios como extraordinarios. 
X.a asistencia se acredita por diferen-
tes medios, según la costumbre de 
cada Congregación; siendo uno de los 
anás recomendables el sistema de pa-
peletas, que cada uno entrega con 
BU propio nombre a los Celadores des-
tinados al efecto. 
E l Congregante que hubiese 
faltar a alguna de las reuniones, de 
he exponer cuanto antes el motivo 
de su ausencia, de palabra o por es-
crito, al Director, a quien toca juz-
gar sobre la legitimidad de la causa 
alegada. 
Acuérdense de los privilegios con-
cedidos a los concurrentes por los 
Sumos Pontífices, como se expresan 
en el número 6 del Sumario de las 
Indulgencias y Privilegios de las 
Congregaciones Marianas, que dice 
(ASÍ: 
Sum.—No. 6.—Los Congregantes 
ganan Indulgencias Plenarias, si con-
fesados, tomaren parte en la Comu-
nión General de la Congregación. 
(León X I I I , 8 de Enero de 1866 y 
Tío X , 21 de Julio de 1910). 
I Honores de algunos Congregantes 
Dos congregantes, el Excmo. Sr . 
•ttoctor Tito Trocchi, Delegado Apos-
Itólico en Cuba, y el M. I . Sr. Dr. An-
Ldrés Lago, Magistral de la S. L C. 
i de la Habana, acaban de ser nom-
brados por S. S. Benedicto X V Inter-
¡nuncio de Bolivia y Camarero secre-
ito de S. S. respectivamente; otros 
dos Congregantes el Dr. José Antolín 
del Cueto y el Dr. Pablo Mlquel, des-
¡pués de brillantes oposiciones, han 
I merecido ser nombrados Profesores 
de la Universidad Nacional por voto 
.•unánime de los examinadores; el Dr. 
rJosó I, de la Torre ha sido elevado a 
la Dirección de Justicia por elTIono-
rrable Secretario del ramo, y el Dr. 
¡Lucilo de la Peña, Representante a 
¡la Cámara ha recibido repetidas ve-
ces los plácemes más entusiastas de 
aquél Cuerpo Colegislador por la 
.elocuencia de sus discursos en los úl-
timos debates sostenidos allí en pre-
sencia de un público inmenso que 
aplaudía al jove norador; reciban 
{todos estos Congregantes la enhora-
buena de la Directiva y de la Con-
|gregación, a quienes honran los ho-
fnores que los enaltecen con prestigio 
jde L a Anunciata. 
S E C C I O N E S D E L A ANUNCIATA 
Nuevo Curso.—1921-1922 
Circular. 
' E n el próximo Septiembre, el dia 
(18 domingo tercero del mes, comen-
t a r á n en el Colegio de Belén a las 8 
y media de la mañana las clases de 
Bel ig ión y Moral que sostienen L a 
Anunciata y las Damas y Caballeros 
Protectoras de la educación de la 
¡niñez. 
Se inaugurará solemnemente el dia 
a la hora indicados el nuevo Curso 
CONTESTANDO. 
Una devota de Nuestra Señora, del 
Sagrado Corazón de Jesús, ha pre-
guntado a nuestro Cronista del Ve-
dado, por medio de tarjeta postal, 
¿cuál era el camino más cómodo y 
rápido para ir a Paula, a la fiesta 
de reinstalación de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, y que se lo 
comunicase por la Crónica Católica. 
E l referido cronista nos comunica 
lo siguiente: 
" L a persona que hacía la pregunta 
relacionada con la fiesta de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón en Pau-
la, le debemos manifestar que su 
postal llegó el 29. 
Le advertimos que toda la corres-
pondencia a nuestro nombre debe 
enviarse a la calle 17 número 233, es-
quina a G. (Vedado).—Lorenzo 
Blanco". 
Quedan ambos complacidos, de-
biendo advertir que la Crónica Cató-
lica la redacta no el señor Lorenzo 
Blanco, y sí su hermano Gabriel 
Blanco. 
E l DIARIO D E L A MARINA, a fin 
de ¡de que la información de fiestas y 
demás actos católicos sean debida-
mente atendidos, ha designado para 
auxiliar al Cronista de "Ecos del 
Vedado", para que siempre que su 
Crónica le deje libre, y la reseña de 
actos católicos sea mucha, ayude al 
Cronista Católico. 
Acuerdo plausible, porque hay 
épocas que tantas son las fiestas re-
ligiosas que unidos, pueden atender-
las por celebrarse todas a la vez y en 
diferentes y apartados templos. 
Se hizo esta designación por su 
competencia en estos asuntos, que no 
todos son aptos. E n otras materias, 
será un disparate cualquier falta, pe-
ron en lo católico, puede constituir 
una heregía, y por eso hay que tener 
sumo cuidado. 
L a Sección Católica no sólo es pa-
ra reseñar, sino que su principal de-
ber es enseñar y llevar a la práctica 
por la predicación, recordando al ca-
tólico sus deberes. Asi mismo debe 
también defender la buena doctrina 
de los ataques de los hombres malva-
dos y perversos. Sí fuera sólo para 
reseñas de fiestas católicas bien poco 
servía. 
Hay que recordar al pueblo la 
doctrina de la Iglesia, para que pue-
da conocerla y amarla, y así mismo 
compararla, con la que le sirven 
falsos redentores. 
Asuntos católicos pongan señor 
Cronista Católico y así cualquiera de 
ambos puede abrirla, y si es en par-
ticular, el nombre. 
Así nada sufrirá demora' Usamos 
el pseudónimo porque al empezar a 
redactar la Crónica de la MARINA) 
lo hacíamos asimismo en la-extingui-
da "Unión Española", que entonces 
dirigía don Juan Antonio Pumarie-
ga, y en ésta firmábamos con nuestro 
nombre, y en el DIARIO con el que 
usamos. 
Extinguida " L a Unión", seguimos 
en la MARINA con el mismo, y algu-
nas veces con el nombre, y sin nin-
guno de los dos, en muchas reseñas 
de fiestas religiosas, o con la Reli-
gión relacionada. 
Y basta de aclaración. 
Cuando firme Lorenzo Blanco, al 
Cronista de Ecos del Vedado. Ahora 
bien, uno y otro consultamos, tentre 
nosotros mismos, con las autoridades 
eclesiásticas, con los libros de los 
doctos de la Iglesia, con los sabios 
de la misma, y con los que en el DIA-
RIO a todos nos guian, que son el 
Director, Subdirector, y los Jefes de 
Redacción e Información. 
Y ya pasa de aclaración, para ser 
una confesión general al lector sobre 
la Crónica Religiosa. 
Pero él tenía derecho para evitar 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
J Re be re3 * 
Diciembre 1 1 — I I I Dominica de 
idviento; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; IT. t señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. L señor C. Arcedianc. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I. señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles i;ue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.. DR MEN-
DEZ, Arcediano, S e c t a r i o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l domingo 4, a las 8 a. m., tendrA 
lugar la comunión reparadora. A las v 
a. m. misa solemne con exposición del 
Santísimo, y sermón. 
35465 4 3__ 
"COMPAÑIA F E D E R A L D E S E -
G U R O S " 
A V I S O 
Se cita por este medio a los seño-
res accionistas de la Compañía Fede-
ral de Seguros, S. A. para la junta ge-
neral ordinaria que ha de celebrarse 
el día catorce de septiembre próximo 
a las tres de la tarde en las oficinas 
sociales situadas en esta ciudad en la 
calle de San Ignacio número veinte 
y cinco. Esta Junta se celebra en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artí-
culos vigésimo quinto y siguientes de 
los Estatutos sociales según el orden 
que establece el artículo trigésimo ter-
cero, dándose cuenta además con la 
' renuncia de los directores que la han 
presentado y precediéndose a la elec-
ción de las personas que deben sus-
t fairlos. Y en cumplimiento de lo 
acordado por la Junta General extra-
ordinaria de Accionistas de la Compa-
ñía, celebrada el día veinte y seis del 
actual, se dará cuenta también con el 
proyecto de modificación de los Esta-
tutos sociales redactado por el secre-
tario que suscribe. 
Habana, Agosto 29 de 1921. 
JOSE AGUSTIN MARTINEZ, Se-
cretario.—Vto. Bno. LUIS M O R A L E S 
Vicepresidente primero. 
C 7281 1 d 3 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO 
CORAZON DE J E S L S 
E l día 2. a las 8 a. m., misa cantada 
con exposición de S. D. M., y el ejer-
cicio del mes. A las 5 y media p. m., la 
Hora Santa. Día 4, a las 7 y media a. m., 
misa de comunión general. E l primer 
viernes de Octubre comenzarán los jNuc-
ve primeros viernes. 
Todos los que amáis al Corazón de 
Jesús debéis asistir a tan solemnes cul-
tos. No os olvidéis de pedir al que tanto 
amó a los niños que bendiga nuestra 
catequesis, y corresponded del modo que 
podáis al sostenimiento de tan grande 
obra. 
35511 3 8 _ 
MOTOR M A R I N O . DE OCHO C A B A -llos, marca Caille, completamente 
nuevo, se vende u precio de ocasión. In-
formarán en San Lázaro 370. Teléfono 
A-9870. Stewart Auto Company, S. A. 
3C504 10 s 
SE VENDEN: UNA MAQUINA X>B dobladillo de ojo de pqco uso con 
su motor y mesa;' también una de fes-
tón, otra de forrar botones con dos 
troqueles, otra de coser, ovillo central. 
Singer, todas con motor eléctrico de 
medio caballo, monofásico, 220 Volts. 
Pueden verse a todas horas en Habana 
65, alto». 
35226 2 • 
SE V E N D E N POR NO PODERSE D E -dlcar a este giro, 300 máquinas pa-
ra bordados modernos, estilo Marv^l, 
muy práctico y económico, un sin fin 
de estas máquinas se han vendido en 
plaza y están dando maravillosos re-
sultados. Se realiza el lote con todos 
sus accesorios, muy barato. Deja bo-
nita ganancia, aun vendiéndola a más 
bajo precio de tomo ¡u han vendido. In-
forman teléfono M-2857, Sr. Seditta, 
Carlos I I I e Infanta. 
35382 5 s 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro , 3 5 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, c o n planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8 " en la parte arr iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja , 441 . H a b a n a . 
O E V E N D E U N M O T O R C O R R I E N T E 
¡O monofásica medio H P. 110 220 
Volts. Está nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279, joyería "El Progreso". 
35221 28 s 
SE V E N D E M A Q U I N A M A R I N A D E vapor de alta y baja, 35 caballos 
con bomba de aire y hélice de bronce. 
Villaamil y Hno. Santa Clara núm. 6. 
34973 3 s 
MAQUIxíAniA PARA INGERIOS 8s vende usada. 1 conductor de caft. 
6 por 150, |500; 1 desmenuzadors. 6x''« 
y motor, $2.000. 1 Molino 6' x 32" 'do 
ble ébgrane y motor horizontal, 5,000̂  
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen 
trífugas 30" y mezclador $500. 2 Mo* 
tores horizontales cigüeña central, 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cilin 
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajua' 
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y 0er* 
pentin, $500. Lefebre y Díaz. Obraptá 
núm. 37. 32330 8 ap. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S VER" ticales de 12 y 25 caballos, dos mo. 
tores de gasolina y alcohol de 8 y j» 
caballos y una romana para caña. Pue-
den verse en Empedrado 7, teléfono A-
8366, Apartado 958. 
C 2253 6 d 28 
" d e l f a b r i c a n t e JAIMÓRSE^ 
Vendo dos motores de Petróleo crudo 
de 10 y 12 H. P. 300 pesos. Apodaca'' 
51, Teléfono A-0755. 
35090 
A R T E S Y O F I C I O S 
•UMMIIIMI" ""'III 'H "" "' 1 ""I' '• «lia... 
RETRATOS. SE H A C E N CREYONES 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
identificación y de todos tamaños. Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
35093 i 31 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l viernes 2 de septiembre comienza 
el novenario de la Patrona, N. S. de 
Monserrate, a las 8 y media a. m. E l 
sábado 10, a las 7 y media, la Gran Sal-
ve. E l domingo 1 1 , a las 7, misa de co-
munión general y a las 8 y media la 
fiesta en la que predicará el señor Ca-
nónigo. Monseñor Andrés Lago. 
35508 * B 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l próximo viernes, día 2, tendrá lu-
gar en esta IgJesia, a las 7 y media a. 
m., la misa con exposición y Comu-
nión reparadora. 
Se ruega encarecidamente a todas las 
Celadoras y socias del Apostolado de 
esta Parroquia, se dignen concurrir a 
recibir a Jesucristo, honrando al Di-
vino Corazón. 
L a Secretaria, Manuela Muñís. 
35417 2 s 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 2, a las 9 a. m., 
después del ejercicio' de este día, tendrá 
lugar la solemne misa en honor a Jesús 
Nazareno. 
Dicha festividad es costeada por la 
señora Beatriz Montegüiz, en gratitud 
al milagroso Nazareno, por los favores 
recibidos. * 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los asistentes. 
35417 2 s 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l viernes, día 2 del próximo septiembre, 
a las 9 de la mañana, se celebrará una 
fiesta en acción de gracias á Jesús Na-
zareno del Rescate, en la que predicará 
el M. L Señor Presbítero Ledo. Santiago 
G. Amigo. 
35173 2 s 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
1 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C L A S E S EMPEZARAN E L 5 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
'c T ñ T ND. lo. sept. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hahle 
desde su primera lección. Mótodo dl-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
cios rebajados para curso complríto. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Uer-
ner. Se ha. trasladado para la calie tí 
esquina a 3a., Vedado. 
13354 4 sp 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sisíeraa. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
ÍBformet : J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A £ 4 N A . 
ACADEMIA MARTI, COBTS V COS-tura. Sombrero y pintura, oriental. 
; Se dan clases, a domicilio. Calzada de 
| Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
i 30526 1 s. 
jde 1921 a 1922 en beneficio del pue-j 
Elo en los claustros del Colegio, pa- confusiones. 
bando después Profesores y Alumnos! Por esta mi confesión, te ruego 
¡al templo para invocar el auxilio del1 no olvides la Sacramental, que de 
(Espíritu Santo, 
f Queda abierta la matrícula desde 
«1 15 de Agosto todos los domingos 
¡de 8 y medía a 10 y media en la Se-
jeretaría de la Sección Catequística 
¡Que tiene establecida L a Anunciata 
ta la entrada del Colegio de Belén. 
' Tengan presente los padres de fa-
¡jnllia la obligación que tienen de dar 
La sus hijos una educación moral que 
thaga la felicidad de los mismos en el 
[porvenir y dé a la Patria ciudadanos 
¡dignos y honrados; envíenlos pues 
a l Colegio de Belén los domingos y 
^conseguirán ese doble bienestar de 
BUS hijos y de la Patria Cubana. 
L a mejor garantía que les podemos 
kofrecer es la experiencia de lo pasa-
Ldo: lleva nuestra Institución 22 años 
[de existencia, habiendo concurrido ca-
la año un promedio de 600 alumnos 
ascienden hasta el presente a 17,600 
los pobres los que han recibido de 
ja Anunciata la instrucción moral 
leí cristianismo. 
Pero nuestra Institución no pre-
Ide solamente remediar la necesl-
lad espiritual de las almas: también 
iniere atender a las exigencias de la 
ida material: con este fin ha esta-
jlecido L a Anunciata una Sección de 
leuscrlptores entre los que se encuen-
rtran Damas y Caballeros de la alta 
[sociedad, quienes contribuyen con 
« u s generosos donativos a proporcio-
mar premios útiles, como ropa, calza-
Ido, aguinaldo de navidad, dos veces 
a l año desayuno de arroz con pollo 
nr pasteles al fin de año y al terminar 
¡¡él curso y un día de campo para los 
[alumnos distinguidos durante el año 
a l principio de las vacaciones. 
I Fruto de estas clases del domingo 
tha sido el poder establecer hace ya 
tunos años una Asociación Obrera 
^constituida al presente con más de 
(300 hijos del trabajo que son ejem-
«plares en su clase, honrados en su 
¡profesión obrera y celosos de ins-
rtrulres© asistiendo a la Escuela Noc-
rturna de L a Anunciata. 
Se admiten niños desde seis años 
adelante: matricúlense pronta pa-
ira poder participar del día de campo 
ide fin de curso con que se premia 
ha constante asistencia de todo el 
¡año. 
vuelve al alma la vida de la gracia, 
que da derecho a la eterna salvación 
que es nuestro principal negocio. 
UN CATOLICO. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
Í
e la/J hemorroides, sin dolor ni em-
leo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres, 
r consultas: de 1 a S p. m.. dlarlaa. 
I forrea, esquina a San Indalecio 
DIA lo. DE SEPTIEMBRE 
Este mes está, consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa Igle-
sia Catedral. 
Santos Gil, abad, Arturo, Vlctorlo y 
Augusto, confesores; Josué y Gedeón, 
caudillos; Régulo y Terenclano, márti-
res; santas Ana, profetiza y Verena, 
virgen. 
San Gil abad. Nació en Atenas y 
casa tan ilustre como que traía su ori-
gen de los antiguos reyes del país. Eran 
cristianos sus padres y distinguidos por 
los ejemplos de su virtud. Aplicaron el 
mayor cuidado en la educación de su 
hijo. Hizo el niño Gil grandes progre-
sos en los estudios y crecía su vir-
tud con la edad. Fué presagio de su 
santidad la tierna caridad que profesa-
ba a los pobres, sin haber salido aún 
de su niñez. 
Faltáronle sus padres, estando aún 
en la flor de su juventud, y por su 
muerte se halló único y universal he-
redero de su opulento patrimonio. Tuvo 
poco que consultar, ni en resolver el 
acierto de su empleo. Vendió todos sus 
bienes, y distribuyó su valor entre los 
necesitados. 
Pasó este santo muchos años en la 
soledad, viviendo más como ángel que 
como hombre mortal. Hizo cuando pudo 
para estar desconocido, pero tuvo que 
hacerse cargo de la dirección de un 
nasterio, que por largo espacio de tlem 
po fué seminario de santos. 
En fin, San Gil murió el primero de 
reptlembre, hacia los últimos tiempos 
del siglo sexto. 
I G L E S I A D E B E L E N 
HORA SANTA Y PRIMER VIERNES 
E l día lo. de Septiembre se hará en 
esta iglesia la Hora Santa, a las 4.30 
p. m. Este es el ejercicio preferido de 
las almas delicadas y amantes con Je-
sucristo. Hay exposición del Santísimo, 
meditación con intermedios de orques-
ta, bendición mayor con el Santísimo y 
Reserva. Se repartirá una Horá Santa, 
impresa, para los socios del Apostola-
do y una preciosa súplica al Sagrado 
Corazón para los Nueve Viernes. 
E l día 2 es el Primer Viernes. A las 
7 será la misa de comunión general. A 
laa 8 la misa solemne con plática. Que-
da expuesto el Santísimo todo el día, 
velándolo los socios y socias del Apos-
tolado. A las 4.30 p. m. será la reser-
va. A estos cultos debe asistir todo el 
Apostolado. 
A. M. D. O. 
24984 ls 
EMPRESA N A V I E R A D E CUBA 
S. A 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA", "HABANA", " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA". 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO. 
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CüfcA: 
Habana, Caíbarién, Nu>.»vita«, Tara 
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Táñame, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
PUERTO R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Jucaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracot, Puerto Espe-
ranza, Mala* Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos d«i Man-
tua y La Fe. 
J o v e n E s p a ñ o l 
Con vastos conocimientos generales y de odiomas, con 12 años de 
práctica en la mejor Academia de Comercio de la Habana, admite ex-
clusivamente un número limitado de P U P I L O S para consagrarse por 
completo a instruirlos en la C A R R E R A COMERCIAIi , o a prepararlos 
para el INGRESO E N E L I N S T I T U T O , en el magnífico plantel que 
abrirá muy pronto en lo más alto y sano de la Víbora, (Habana.) 
M I L E M A : 
Conciencia para enseñar. Moralidad para educar. 
Dirigirse personalmente o por escrito, a 
I S I D O R O P E R E Z 
L U C E N A , 8, A L T O S . — H A B A N A 
34880 
A XiAS PAMIXIAS D E L VB^ASO. Clases a domicilio para aml<"a se-
xos. Enseñanza elemental, superior y 
cursos preparatorios para el Instituto. 
Calle 17, número 233, Vedádo. Loren-
zo Blanco. 
34333 5 8 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
por profesor graduado en París, 11 
años de éxito. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará, mejor. O'Reilly, 85, 
altos. 
34189 11 s 
1 S. 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . . F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
Este plantel de enseñanza, admirable-. 
mente situado, con espaciosos patios y 
dormitorios que le hacen superior a 
cualquier otro similar, cuenta con un 
profesorado Integrado por especialistas 
de reconocido crédito, que es garantía 
de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone 
del material completo, entre el que se 
encuentra un hermoso museo de HiS' 
toria Natural, gabinete Jie Física y la-
boratorio de Química. 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio 
con la seguridad de que saldrá compla-
cido, si es que desea una esmerada edu-
cación para su bio. 
Calle 6 n ú m . 9, Vedado T e l é f o n o s F -5069 y F - 1 2 2 6 
C 7132 15 d 23 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
SeSptlembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Septie- bre 4.—Domingo de J . 
Circular: M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 8 . — L a Natividad da 
la V. María; M. L sefior C. Arco-
diano. 
Septiembre 18 .—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Magistral 
Octubre 16 .—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. L señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I. señor C. Magistral. 
Noviembre 20 .—III Dominica de 
Eses; M. L señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica ds 
Adviento; M. L sefior C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
P E R D I D A S 
^ 9 
Q E GRATinCARA GENEROS AME KT-
O te al que entregue un reloj pulsera 
de señora, rodeado de brillantes con 
adornos de cristal mate. Treve, Agular 
74, altos. 
_ 84381 i?, s 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Sedan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. 
_35520 Ü.ÍL8-
PUPILOS DESDE CATORCE PESOS l Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo más alto y saluda-
ble de Jesús del Monte, Qulroga núm. 
1. con cinco mil metros de terreno para 
recreo de sus educandos; tiene abierta 
IVt. matricula correspondiente al cur-
ro académico do 1921 a 1922. Estos co-
legios los mAs económicos y que ofre-
cen mavores garantías en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
porcionando sana y abundante alimen-
tación, sólida y rápida enseñanza, dis-
ciplina militar y moral cristiana. Ade-
más • do las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza, se 
cursará Inglés. Teneduría de Libros, 
Aritmética Mercantil, Mecanografía, Ta-
quigrafía y pintura; asi como laborea 
y corte y costura. Informes, Qulroga, 
núm. 1. Telf. 1-1016. 
35503 15 8 
A L COLEGIO 
SaUo el día último el joven Ricardo 
Sirven, de la Habana (16 años) direc-
to al colegio "Schuylkill" para estu-
diar el Inglés y el comercio, $470.00 
por el curso. ¿Qué necesita usted? Nos 
hacemos cargo de llevar muchachos 
directamente al colegio que deseen. 
Beers & Company. O'Reilly 9 1|2, 
altos. Habana. 24 East 21 Street New 
York. 
1>ROFESOR, CON VARIOS AÑOS DE práctica en los mejores colegios 
de esta Ciudad y en España, se ofrece 
para dar clases a domicilio, de prime-
ra y segunda enseñanza. Matemáticas 
superiores y francés; lo mismo que 
para clases por horas a colegios. Para 
informes, señor Quesada. Salud, núme-
ro 52, de 9 a 11 a. m. 
34075 4 a 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educación que en él se imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés, taquigrafía y mecanografía. 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos. 
G. 15d.-21 
A C A D E M I A "MORALES77 
SAN RAFAEL. 259, MODERNO 
TFLEFONO A-0860 
Directora. Carlota Morales. Clases de 
Taquigraflfx y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche, 
i Mecanógrafos en un mes. enseñándo-
i les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
] quinas por difíciles que sean. Se alcmi-
I lan máquinas de escribir. 
I 31577 3 8 
I G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
la garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
I sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
i auxiliares. De las ocho de ia mañana 
| hasta las diez de la noche, clases oon-
í tínuas de teneduría, gramática, aritmé-
I tica para dependientes, ..ortografía, re-
i dacción, francés, taquigrafía Pitman y 
I Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
! llerato, peritaje mercantil, mecano^ra-
, fía, máquinas de calcular. Usted puede 
i elegir la hora. Espléndido local fresco 
I y ventilado. Precios bajísimos. Pida 
nuestro prospecto o visítenos a cual-
| quier hora. Academia "Manrique de La-
i ra", San Ignacio 12, oltos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
! dres de familia que concurran a las 
¡ clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
' nació, 12, altos. 
¡TSTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
> taquigrafía Orellana, mecanografía, 
, teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
; antiguas y acreditadas de la Repúbli-
j ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-736V. Habana. 
81311 1 S 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 lt Ind 10 o 
1392 7 d lo. 
T A Q U I G R A F I A " D U P L O Y E " 
Gregg. Pitman y Orellana. Usando de loa 
modernos métodos esencialmente prác-
ticos, enseñamos cualquiera de esos sis-
temas de estenografía. Aseguramos al 
discípulo que venga con nosotros, una 
enseñanza rápida y garantizamos el éxi-
to. Asociación de Contadores Comercia-
les. Manzana de Gómez. 204-205. Telé-
fono M-5652. 
35497 3 B 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
B O L S A P E T R O L E R A , S. A . 
Cumpliendo lo acordado por la Junta 
directiva, en sesión del día diez y ocho 
del actual, convoco a los señores ac-
cionistas de esta sociedad para la junta 
general que ha de verificarse con carác-
ter de extraordinaria el día "0 de Sep-
tiembre próximo, en la casa Habana, 89, 
altos, en cuya junta se tratará sobre la 
disolución de la sociedad.—Habana, 31 
de agosto, '1921.—SI Secretario Con-
tador. 
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
26 afios de fundado. Incorporado al 
Instituto. Elemental Comercio, Taqui-
grafía, Mecanografía. En los últimos 
exámenes, todos nuestros alumnos con 
notas, menos uno. No mande su hijo al 
Norte, poseemos profesor de inglés The 
Peys ánd Peys Comercial University of 
New York. Nuestras cuotas, son redu-
cidas. Inglés y Taquigrafía Pitman, 
gratis para todos nuestros alumnos. In-
ternos, Medio internos, Externos. Ho-
ras de clase: de 8 a 10 y media a. m., y 
de 12 y media a 4 p. m. Este Colegio 
se distingue por su disciplina y moral. 
Comienza el Curso en Septiembre. Pida 
prospectos al Director o Administra-
dor. Reina, 78. Teléfono A-6568. Telé-
grafo, Pramos. Habana. 
35248 3 S 
s:.4Sí 2 8 
A C A D E M I A M A R T I 
I Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
! jos manuales. Directoras Giral y He-
i via. Fundadoras de este sistema en la 
1 Habana con medallas de oro, primer 
i piemio do la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
' ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1143. Virtudes 43, altos. 
34303 6 8. 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para niños de ambos sexos y señoritas. 
Con aula de Kindergartem. Avenida de 
Serrano esquina a Santa Irene, Jesús 
del Monte. Directores: José García Gar-
cía y señora Amalia Carús Muñoz. Se 
admiten pupilos, medio pupilos y exter-
nos. Idiomas oficiales del colegio: Inglés 
y Español. Este acreditadísimo plantel 
de instrucción y educación ofrece las 
mayores garantías a los padres, en cuan-
to a la enseñanza se refiere, y por la 
posición y situación del magnífico edifi-
cio que ocupa—verdadero sanatorio— 
brinda la seguridad de que nuestros pu-
pilos gocen de la mayor salud. Esplén-
didos dormitorios en altos, aulas venti-
ladas y amplias. Alimentación exquisita. 
Trato familiar. Métodos pedagógicos 
modernos y prácticos. Profesorado com-
petentísimo, todos titulares, señores y 
señoritas ingleses, americanos y cuba-
nos. Enseñanza Elemental y Superior. 
Ingreso en el Instituto, las Normales de 
Maestros, Veterinaria e Ingeniería. Ba-
chillerato. Comercio, Pedagogía, Piano, 
Violín y Mandolina. Pintura, Dibujo, La-
bores, Corte y Costura, Inglés y Fran-
cés. Mecanografía, Taquigrafía. Espe-
cialidad en Matemáticas Elementales y 
Superiores. Literatura, Lógica y Cívica, 
Física y Química. Las aulas y dormito-
rios de las niñas están completamente 
separados de los de los varones. Tene-
mos clases de día y academia nocturna, 
de 8 a 10 p. m. E l nuevo curso escolar 
empieza el primero de septiembre pró-
ximo. Se habla inglés en el comedor y 
en los ratos de recreo. Teléfono 1-3848. 
35393 4 s 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se colo-
ca gratuitamente a i?us alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 * ap. 
PBOFEáORA, INGLESA, DE 1 0 N -dres, tiene algunas horas desocupa-
1 das para enseñar Inglés o francés. In-
mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad. 15, altos. Teléfono F-1185. 
34612 9 s 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Esle antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renomLre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de tJanoo, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
1 guridad de una b¿lida Instrucción para 
i el ingreso en los institutos y universi-
I dad y una perfecta preparación para 
lia lucha por la vida. Está situado en 
I la espléndida Quinta San José, du Be-
lla Vista, que ocupa la m^-zana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgnífica situación io hace 
ser el Colegio mas saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
34596 10 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos 
de corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 1 8 
Casa exclusivamente para señoritas 
estudiantes de la Universidad, Insti-
tuto y Escuelas Normales. Punto cén-
trico. Amplias habitaciones. Se cam-
¡ bian referencias. Mrs. González, Agui-
la 131, bajos. . 
34743 4 s 
B A I L E S 
en er Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
• especial, $10 mensual. Examínese gra-
| tuitamente. Instructoras americanas. In-
' formes: A-7976, noches únicamente: de 
18% a 11. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E 8V2 a 11 p. m. 
32899 BP« 
F R A N C A I S , A K G L A I S , ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES Y COLEC-
TIVAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
F A R I S S C K O O L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame EOÜYER 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
i mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos 
UNA SEÑORITA INOI.ESA DESEA dar clases de inglés (Dyploma). E l 
Colegio, Neptuno. 109. Tel. M-H97. 
30908 9 &g. 
FRANCES, ZNOX.ES, BORDADOS POR profesora distinguida, graduada en 
París y en Londres. Inmejorables refe-
rencias. Va al Vedado cada mañana. O' 
Rellly, 85, altos. 
' 35131 8 • 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
1 8 
P R O F E S O R M E R C A N T I L " 
Por un experto contador se flan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, 
alto.* 
31341 i -
Atademia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50, 
35024 JO 8 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Claseí 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491 
31 ag. 
PROFESORA, INGLESA, CON ONCE años de práctica, se ofrece para 
dar clases de dicho idioma.. Salud 6 
altos. 
3416S 6 8 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
¡Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés, diario, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
i Teléfono A-2755. 




A S O L X X X Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L O U I L E R E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
. H A B A N A 
d e l a c a s a A 
U N B O N I T O C H A L E T 
O E A I i Q U T I f A E N 1 7 0 P E S O S E l i p r i -
k j m e r viso d e M a l e c ó n 2 3 2 , c a s i e s -
q u i n a a M a n r i q u e , c o m p u e s t o d e s a l a , 
c o m e d o r c o r r i d o , t r e s h e r m o s o s c u a r -
t o s y u n o d o c r i a d o , d o s b a ñ o s y a e -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 3 6 . b a j o s , t e -
l é f o n o A - 6 8 9 4 . 
I . O S B O N I T O S B A J O S O E A I . Q T J I I . A U N A C A S I T A E N P U E » - X f A N K I Q U E , 1 4 4 , C A S I E S Q U I N A A . 
v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 1 O t a C e r r a d a y F a c t o r í a . T i e n e s a l a . ' I T l R e i n a , s e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c í - [ 
1 m i e n t o c • 
b a j a , d e , , 
a c u a r t o , s e r v i c i o s a - v e z , e s q u i n a a P r i n c i p e d e A s t u r i a s , 
SE A L Q U I L A P A R A E l . 4 B E S E P -t i e m b r e p r ó x i m o , e l p r e c i o s o c h a l e t S 
0 * ? 7 % o m m r e C t r 0 0 s E 8 c u a d 8 r Í d S s e . ' Í R S « • a l q u U a , e n l a c a l l e d e L u i s E s t é - ^ J f ^ ^ ^ 
E A I i Q U H i A U N A H A B I T A C I O N A 
s i n n i ñ o s . B a ñ o s , 1 1 , e s q u i n a a C a l -
V e d a d o . 
m e d o r , p a t i o , c o n c o c i n a d e g a s y d o s v i c i o s . A l l í I n f o r m a l a e n c a r g a d a 
s e r v i c i o s . P a r a i n f o r m e s A n e l t e l é f o n o ¡ 3 5 1 9 2 * 
1 - 7 3 9 2 o e n l a m i s m a d e 1 2 1 1 2 a 4 . 
3 5 3 5 9 2 B 
3 5 4 < 1 4 s 
T ^ E P A R T A M E N T O M O D E R N O , S A N 
± S J o a q u í n 7 2 , a n t i g u o , a l q u i l o c o n 
n a v e p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l . A d m i t o 
u n a m á q u i n a p a r a g u a r d a r . O p o r t u n i d a d 
r a r a c h a u f f e u r . P r e c i o s b a r a t o s . 
3 5 4 8 0 4 B 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a s a c a l l e d e S a n L á z a r o n ú m e r o 3 8 8 
m u y f r e s c o s y a c a b a d o s d e p i n t a r . P a -
r a i n f o r m e s y l l a v e e n l o s b a j o s . ( G a -
r a g e p a r t i c u l a r ) . 
3 5 4 8 2 6 B 
A I t Q U I I . 0 I i O C A I i E S B A R A T O S P A -
j \ . r a c o m e r c i o , e n S a n L á z a r o 2 3 8 . 
D u e ñ o : C a m p a n a r i o 2 8 , a l t o s . 
3 5 4 8 7 L - s — 
A G A V E S . S E A I i Q U I I i A N T R E S N A -
P A R A O F I C I N A S 
s e a l q u i l a l a c a s a C u b a , 5 0 , 
c o n a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o o 
s e p a r a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
3 5 3 3 4 6 s 
A f T - i i i u r - Qi i , - , - r - r h e r m o s a s c a s a s d o a l t o s y t í s q u i n a , i a s 
^ V p 11 l e l l O I , u a . U S . ! ni ti e f̂ nô n a l u l-T Q H Q n Q S í » f O m U O -
A V I S O A L C O M E R C I O 
n ú -G r a n p l a n t a e n N a r c i s o L ó p e z , 
m e r o s 2 y 4 , a n t e s E n m a , f r e n t e a l m u e -
11 e d e C a b a l l e r í a , c o n 6 0 0 m e t r o » c u a -
d r a d o s , f r e n t e a t r e s c a l l e s , p r o p i a p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o a l m a c é n p o r 
s u b u e n p u n t o y c a p a c i d a d . S e a l q u l -
j u n t a o e n p a r t e s . E n e l m l g m o e d i 
o f i c i n a s 
3 5 0 9 2 
_ ^ _ . „ _ 5 d e l a t a r d e . R e n t a 160 p e s o s 
n l t a r l o , p a t i o y a z o t e a . S e d a c o n t r a t o . 7 ¡ T " 7 " j * ' ' i I n f o r m a n e n c a l z a d a . V e d a d o , 6 2 , T e -
I n f o r m e s e n e l c a f é d e l a e s q u i n a o e n U n b o n i t o C h a l e t C o m p u e s t o d e : p o r - : i { . f o n o F - 1 3 2 1 . 
c a s a d e l p r o p i e t a r i o . S a n L á z a r o , 2 3 3 . : k : A « _ L . l l 
T e l é f o n o A - 3 6 6 1 . 
3 5 0 1 5 2 
1 s p . 
S O L E D A D 5 0 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s c o m p u e s t o s d e ' r a c r i a d o 8 , y u n b u e n g a r a g e 
f l c i o s e a l q u i l a n c a s a s d e a l t o s p a r a | c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
i i a p . i t o d e b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a d e g a s , 
e n $ 9 0 y f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o m a g - j _ 3 4 9 4 8 
n í f i c a * h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r C E A I Q U I E A E N X A V Í B O R A , l A - i 
i i r j ti J-J i " _ . | 0 g u e r u e l a c a s i e s q u i n a a A g u s t i n a , u n A T . O T I I I . A U N A H A B I T A C I O N Y 
a l f o n d o , e s p l e n d i d o b a ñ o . C u a r t o p a - ' - — ^ v , o i « ( ^ r , ^ ^ i r , r . n r t a i a a i a . i ( 
O B A I . Q U I I . A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o s , ^ o n l u z . 1 7 p e s o s . H o s -
p i t a l , 2 5 - C , d o s m e s e s e n f o n d o , c a s a 
p a r t i c u l a r . „ 
3 5 5 9 6 3 8 
y e e i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
E l D e n a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
V í b o r a . S a n M a r i a n o y S a n A n t o n i o , i A g u s t i n a c a s i e s q u i n a a L a g u e r u e l a . ^ 
c h a l e t d e a l t o s , s e a l q u i l a e s p l é n d i d a : M H U M B » ^ — i r — m i 
c a s a a m u e b l a d a c o n L o g i a , b a ñ o s e s - j C E R R O 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e ü t e i ! S e a l q u i l a l a c a s a d e E s t é v e z n ú m e r o 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a , p a n I 1 3 4 , c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , C O -
n i q u i i e r e s d e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n - 1 c j n a j e n r i c i o s s a n i t a r i o s ffas v e l e c - P l e n < 1 1 " O S , s e r v i c i o s c o m p l e t o s d e s e r 
^ C d ^ n n - a t - í r d r r a a % % T r a ^ : t r k í d a d , a l q u i l e r 1 0 0 p e s o s . I n f o r - v i d u m b r e r o d e a d a d e j a r d i n e s , t ^ - l n m o ^ « ^ U t L A 
b u e n b a ñ o . N o l a h a v i v i d o n i n g ú n e n - , 
f e r m o . I n f o r m a n 1 - 3 3 9 0 . L a l l a v e e n i p E A I . Q U I I . A U N A H E R M O S A H A B I -
¡ 3 t a c i ó n g r a n d e y f r e s c a , b i e n a m u e -
b l a d a . E s c a s a p a r t i c u l a r d e c o r t a s p e r -
s o n a s m a y o r e s . H a y t e l é f o n o y d e m á s 
c o n v e n i e n c i a s . E x c e l e n t e c o m i d a s i s a 
d e s e a a p r e c i o r e d u c i d o . M o n t e , 3 0 0 , 
a l t o s . , 
3 5 2 9 4 1 S P -
l é f o n o A - M 1 7 . 
I n d - E n e - l l 
S E A L Q U I L A 
e n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4 , a n t e * 
m a n e n M u r a l l a , 9 8 , d e p a r t a m e n t o n ú - ^ e , e t c . , d e s d e e l p r i m e r o d e s e p t i e m -
m e r o 3 0 7 , d e 8 a 9 p o r l a m a ñ a n a y ! b r e - V e r s e d e 2 a 5 . I n f o r m e s c a s a 
d e 5 a 6 d e l a t a r d e . T e l é f o n o M - 4 2 6 9 1 P 1 " ? ^ 3 » a I t o $ d e V i l l a G u i l l e r m i n a . 
3 5 0 7 2 6 s p , 
1 5 4 3 7 
I 
m á s f r e s c a s d © l a H a b a n a . S o c o m p o - j 
3 5 3 4 8 l _ L _ ; n e n d e t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e s 
A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S Y | p e c t i v a m e n t e , s a l a , c o m e d o r y d e m á s I 
l i a d o s s e g u n d o s p i s o s d e l a s c a - | s e r v i c i o s c o m p l e t o s , t o d o c o n v i s t a a l | g B 
V E D A D O 
Q E I 
¡ O v e n t 
s a s H a b a n a , 1 
Q E i 
O t o 
T ^ N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E A L -
j l i q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s m u y a m -
E N M O D I -
o s a c a s a , h a - ! 
c l e n d o e s q u i n a a l a c a l l e d e D o m í n g u e z , J_J i 
d o n d e s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a L e - j p i l a s , u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; c a p a s 
g a c l ó n A m e r i c a n a . C o n s t a d e v a r i o s p l - j p a r a t r e s o c u a t r o c o m p a ñ e r o s o m a -
s o s , c o n m á s d e c a t o r c e c u a r t o s , b a f i o s , t r l m o n l o , a m u e b l a d a s . T a m b i é n s e s o l l -
i n s t a l a c l ó n d e g a s y e l é c t r i c a , a g u a i c i t a n d o s s o c i o s p a r a o t r a s d o s . u n a c o n -
a b u n d a n t e . P o r s u f r e n t e p a s a n l o s t r a n i v i s t a a l a c a l l e . C a s a d e m o r a l i d a d . P r e -
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - 1 y l a s d e v a r i a s l í n e a s y a t r e s c u a d r a s 
c a l a d o , s a l a , 
A L Q U I L A L A C A S A E O B A S O S i J e s ú s R a b í . 3 9 , a n t e s . D o l o r e s , 
ÍG y 1 7 8 , c o m p u e s t o s d e m a r y 
3 5 0 9 2 
l a c a l l e . 
±y v e s p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o e n S u - | g r a n s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c u a t r o g r a n -
b l r a n a y B e n j u m e d a . C o n l a s u p e r f i c i e ' d e s c u a r t o s , b a ñ e r i n t e r c a l a d o , c o m e d o r . 
d e m i l m e t r o s . P a r a i n f o r m e s , L u y a n ó a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r - f í R A N P U N T O P A R A 
n ú m e r o 1 5 4 T e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . v i c i o d e l o s m i s m o s . L a s l l a v e s e n l a w v r * * , * Í^IVTE 
1 1 s p . 
3 5 4 9 8 1 0 s 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
O S a n I g n a c i o 6 3 , e n t r e A c o s t a y L u z , 
d e p l a n t a b a j a y a l t o s a l f o n d o , c o n m i l 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e y p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n 
P r a d o y S a n L á z a r o , a l t o s d e l c a f é , d e 
1 2 a 2 . 
3 5 5 1 4 5 , s _ 
Í ^ N P R A D O 1 1 5 , E N T R E D R A G O N E S 
JLLi y T e n l e n t o R e y , s e a l q u i l a u n z a -
g u á n . E s p r o p i o p a r a d e p ó s i t o d e t a -
b a c o s , b i l l e t e ? , f o t o g r a f í a o c o s a a n á -
l o g a . I n f o r m a n e n l a p u e r t a , j o y e r í a . 
3 5 5 2 1 5 s _ 
EN P R A D O K U M . 1 1 5 , E N T R E D R A -g o n e o y T e n i e n t e R e y , s e a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o . E s p r o p i o p a r a f a m i l i a d o 
g u s t o . O f i c i n a s o u n a s o c i e d a d . L a s a l a 
q u e d a a l a c a l l e m i d e p r ó x i m o s a d o -
c e m e t r o s p o r 6 d e a n c h o . I n f o r m a n e n 
l a p u e r t a , j o y e r í a . 
s s r a g 5 s 
S e a l o . u i l a n l o s a l t o s d e l c a f é H . U p -
m a n n . I n f a n t a 8 3 , p r o p i o s p a r a s o -
c i e d a d e s o p a r t i c u l a r y p a r a i n d u s -
t r i a s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n a l t o s , 
c o m p u e s t o s d e u n g r a n s a l ó n y t r e s 
b o d e g a d e L u z y D a m a s . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r y S o l , a l m a c é n d e v í v e r e s . 
3 5 3 9 1 7 
S e a l q u i l a p a r a a l m a c é n , c o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y p a r a h o t e l e s t e c o n p e -
q u e ñ o g a s t o , t o d a o p o r p i s o s , l a c a s a 
d e s e i s p i s o s , P a u l a 9 8 , a 3 0 m e t r o s 
d e l a p u e r t a d e m e r c a n c í a s d e l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l , c o n e l e v a d o r y s e r v i -
c i o s e n l o s s e i s p i s o s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o E . J u a r r e r o . S e x t a A v e n i d a e n t r e 
C a l z a d a d e l a S i e r r a y P r i m e r a , C o -
l u m b i a . T e l é f o n o 1 - 7 6 5 6 a t o d a s h o r a s . 
35344 4 s 
O E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
O l a n u e v a c a s a d e A g u i a r y C u a r t e -
l e s . I n f o r m a n c a f é S i e t e H e r m a n o s , p o r 
Z u l u e t a , P l a z a d e l P o l v o r í n . 
3 5 3 6 9 7 • 
SE A L Q U I L A N - L O S A L T O S D E L A i c a s a L u z » n ú m . 3 0 , m e d i a c u a d r a 
d e l C o l e g i o d e B e l é n . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . I n f o r m e s e n E m p e d r a d o 8 . T e -
l é f o n o A - 3 3 G 2 o M - 1 0 4 4 . 
3 5 3 8 5 5 s 
e n t r e l a s d e 1 5 y 1 7 n ú m e r o 1 4 9 
m o d e r n o , d e d o s p l a n t a s . E n l a p l a n 
t a b a j a , j a r d í n , , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , | c u a d r a d e l a C a l z a d a . E n l o s b a j o s , I n -
g a b i n e t e , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , g a r a - i f o r m a n . 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n ¡ i o s q u e v a n a M a r i a n a o . P r o p i a p o r 
t e r r a z a , s e i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r - ¡ s u c a p a c i d a d p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , 
c o m e d o r y g a r a g e . C a l l e | c o i e g : i 0 > 0 c a s a d e f a m i l i a . S u s i t u a c i ó n 
i n m e j o r a b l e , p o r s u s d i s t i n t a s v í a s e n t r e 
g e p a r a d o s m á q u i n a s , t r e s c u a r t o ^ d e | 35545 
P A F F C O N L E C H E c r i a d o s y s e r v i c i o s d e l o s m i s m o s . E n 
W \ r £ . W l l b p M W l a p l a n t a a l t a u n g r a n r e c l b l d o r y s l e . 
t e h a b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s . T e l é f o n o 
F - 3 5 3 2 . 
3 5 4 6 8 3 8 
S e d a c o n t r a t o p o r s e i s a ñ o s d e u n m a g -
n í f i c o l o c a l p a r a u n a c a f e t e r í a . O f i c i o s 
y O b r a p l a . S u d u e ñ o , s e ñ o r D í a z , e n l a 
m i s m a e s q u i n a , o b r a e n c o n s t r u c c i ó n ; 
ú n i c a m e n t e d e 6 y - m e d i a a £> y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a . 
3 5 0 9 4 1 S P -
P A R A P U E S T O 
D E F R U T A S 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n e n e l c a f e . 1 Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
T I T A o c o o ^ c a s a J e s ú s M a r í a 6 0 , c o n s a l a , r e -
I e l e t o n o A - o O O O . J c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , h e r m o s o 
G r a n l o c a l , p u n t o I n m e j o r a b l e , c o n t r a t o 
p o r t r e s a ñ o s . O f i c i o s y O b r a p í a , o b r a 
e n c o n s t r u c c i ó n . S e ñ o r D í a z , d e 6 y m e -
d i a a 9 y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
3 5 0 9 4 1 s p . 
S E A L Q U I L A E N L U G A R C E N T R I -CO, C o n c o r d i a n ú m . 1 2 , e n t r e G a l l a n o 
y A g u i l a , d o s p i s o s o e l t o t a l d e l a c a -
s a d e c u a t r o p i s o s . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m e s , t e l é f o n o F - 3 1 2 6 . 
3 4 9 8 3 1 1 s 
S e a l q i l a e n e l V e d a d o t a l l e 6 e n t r e 
1 3 y 1 5 l a c ó m o d a c a s a n u n y e m 1 3 1 , 
e n $ 1 6 0 . I n f o r m a r á n e n l a c a s a c o n -
t i g a d e a l t o y b a j o . S i n n ú m e r o . 
3 5 5 2 5 4 s 
R o d r í g u e z y S a n L e o n a r d o , J e s ú s d e l d e c o m u n i c a c i ó n , e s t á a d i e z m i n u t o á d e 
M o n t e , a c e r a d e l a s o m b r a y a u n a | i a H a b a n a y s i e n d o a m p l i a y d e e s q u i -
' n a . s e d i s f r u t a d e u n f r e s c o d e l i c i o s o . 
L a l l a v e e n D o m í n g u e z 7 - A . P a r a t r a -
t a r d e s u p r e c i o , ú n i c a m e n t e s u d u e ñ o . 
R e v o l u c i ó n y P a t r o c i n i o , V í b o r a , t e l é f o -
n o 1 - 3 4 1 8 . 
3 5 4 0 9 7 8 
8 s 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F i -
g u e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n -
d o z a , V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r -
t o s d e f a m i l i a , d o s d e c r i a d o s , g a r a 
BA R A T A S E A L Q U I L A L A A M P L I A y f r e s c a c a s a C h u r r u c a , 6 4 , C e r r o . 
T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n -
d e s « c u a r t o s , c o o l n a , s e r v i c i o s , p a t i o 
¡ y t r a s p a t i o . D u e ñ o : C a m p a n a r i o , n ú -
g e y d e m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n - j m e r o ^ s , a l t o s 
f o r t m o d e r n o e x i g e . O t r a c a s a e n M i 
r i o s e c o n ó m i c o s . 
3 5 2 8 8 2 s p . 
ÍE S T R E L L A , 5 3 , L A T O S , S E A L Q U I -j l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e -
b l e s y u n a g r a n s a l a d e t r e s b a l c o n e s . 
P a r a d o c t o r , f a m i l i a o m o d i s t a . E s c a s a 
s e r i a y u n a h e r m o s a c o c i n a y c o m e -
d o r . 
3 5 3 5 9 3 s p . 
M A G N I F I C A S A L A 
A u n a c u a d r a d e G a l i a n o , p r o p i a p a r a 
A c a d e m i a , c o n s u l t o r i o u o t r o s n e g o c i o s , 
s e a l q u i l a . S a n M i g u e l , 8 6 , b a j o s . 
. . . * 2 s p . 
2 s p . 
g u e l F i g u e r o a , f r e n t e a l p a r q u e , c o n 
A 7EDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS i t r e s c u a r t o s d e f a m i l i a , u n o d e c r i a -
D \ ^ d ^ • i f d í C n a S % a ^ ^ l e ^ ^ a u q u i c n i a n c S ! d < > s Y ^ m á s c o m o d i d a d e s , s i n g a r a g e , 
c u a r t o s , c o m e d o r , p a n t r y , d o s c u a r t o s i L a s l l a v e s d e a m b a s e n e l c h a l e t d e l 
d e c r i a d o s , c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r , | 
a g u a , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y g a r a g e . E n l o s a l t o s i m p o n -
d r á n . 
3 5 4 7 5 7 s 
P E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE ~ I N -
O f a n t a 1 0 6 - F , e n t r e S a n R a f a e l y S a n SE A L Q U I L A U N A N A V E , DE 3 7 P O R i , c o r n r ) U e s t o s d e s ^ l a s M e t a v 
1 5 m e t r o s , p r o p i a p a r a g a r a j e , c o n | ^ . ^ i ® 1 , í l V ? " - , . 7 
c e n t r o . I n f o r m e s : F - 5 4 4 5 . 
3 5 5 4 8 7 8 
u n a a c c e s o r i a d e d o s h a b i t a c i o n e s a n e -
x a s a l a m i s m a , e n Z a p a t a , 3. 
3 5 0 0 8 6 s 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o 
T i e n e c o c i n a d e g a s y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 
2 1 1 , a l t o s . 
3 5 5 1 0 6 8 
\ r i B O R A . S E A L Q U I L A L A B O N I T A c a s a V i l l a C o n s u e l o , f r e n t e a l p a r -
q u e d e M e n d o z a I n f o r m a n e n C u b a 1 1 6 . 
T e l é f o n o 9 - 7 5 S 8 . 
3 5 5 6 7 1 0 s 
3 5 5 2 8 8 s 
PA R A PERSONA D E GUSTO SE A L -q u i l a , e n 2 2 5 p e s o s l a c a s a A m i s -
t a d , 8 1 , s e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l , 
c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y u n a a l f o n d o , l u j o s o c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a f r í a y 
c a l i e n t e ; t i e n e a d e m á s , e n e l a l t o , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y o t r o c u a r t o d e b a ñ o . P a -
r a t r a t a r ; s e ñ o r B u s t a m a n t e . O b i s p o , 
1 0 4 . d e 1 1 a 1 . 
3 5 3 8 6 4 s 
b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , c o m e d o r , c o c i n a 
d e g a s y s e r v i c i o d e c r i a d o s . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
3 5 4 2 9 3 8 
Q E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N 
O t i l a d o p r i m e r p i s o e n B e r n a z a 
d a r á n r a z ó n e n Z u l u e t a , 3 6 - G , 
3 5 2 8 2 
a l t o s . 
4 s p . 
1 8 , 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A O U -
O ñ a s n ú m e r o 1 0 . I n f o r m a n e n l a rais-
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o c o n s t r u í -
d o a l a m o d e r n a , e n S a n N i c o l á s , 1 3 0 . 
S a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s g r a n -
S e a l q u i l a p a r a o f i c i n a s e l p i s o p r i n - d e s , c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o y c u a r -
c i p a l d e l a c a s a c a l l e d e A m a r g u r a n ú - t o d e c r i a d o s y a l u m b r a d o . I n f o r m a n Q E A L Q U I L A U N A CASA P R O P I A 
m e r o 2 3 . e n t r e A g u i a r y H a b a n a . S e j e n e l R a s t r o H a b a n e r o , M o n t e , 5 0 , ! . ? c X r d t d l T o n í t r u i ? , d r a f s V b a S : 
e n J e s ú s M a r í a , 7 5 . P a r á i n f o r m e s , e n 
f r e n t e , n ú m e r o 6 2 , a l t o s . 
1 S P - 3 4 8 5 6 5 s 
SE A L Q U I L A N L O S P R E S O O S V | v e n t i l a d o s a l t o s d e S a n L á z a r o , 6 9 , 
e n t r e C r e s p o e I n d u s t r i a , a c a b a d o s d e ¡ Q E A L Q U I L A E N E L 
p i n t a r , c o n h e r m o s a s a l a , r e c i b i d o r , 5 
f r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n -o , y u n b u e n c u a r t o d é b a ñ o . E n e l t r a s -
p a t i o , c o c i n a , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a l o s m i s m o s . T i e -
n e i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e c t r i c i d a d . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . 
3 4 7 8 6 2 s 
L O M A D E L M A Z O 
i E n e l m i s m o p a r q u e y c o n f r e n t e a l a 
2 6 ' H a b a n a , s e a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n -V E D A D O 
O e n t r e 1 5 y 1 7 , u n a c a s a c o n t r e s h a - i f i l a d a V i l l a " T e t é " , c o m p u e s t a d e j a r -
b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c u a r t o d e b a ñ o , ^ i x i j 
y c o c i n a e n c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r m a n I a m e s , p o r t a l , t e r r a z a . S a l a , C o m e d o r , 
A - M S O 8 2 4 , E m i l i 0 R o d ^ I g u e z , t e l é £ o n o I s e i s h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , h a l l c e n -
s a I t r a l , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c o c i -3 5 5 2 2 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -m i e n t o , u n a b u e n a e s q u i n a c o n t r e s 
c a s a s , n u e v a c o n s t r u c c i ó n , b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n e n V a p o r 4 3 , t a l l e r d e 
h e r r e í a . T e l é f o n o A - 3 0 3 7 
3 5 0 3 4 2 8 
n í a . T e r c e r p i s o . 
3 4 9 6 9 
Q E DESEA A L Q U I L A R E N E L V E - | n a , d e s p e n s a , p a t i o , b a ñ o y d o s c u a r -
O d a d o c a s a m o d e r n a c o n c u a t r o h a b í - - J . J A I I J 
t a c i o n e s y d o s d e c r i a d o s , g a r a g e , b u e n j t O S d e C r i a d o s y g a r a g e . A l l a d o m -
b a f t o , a g u a f r í a y c a l l e n t e , d e l a c a - f n r m a Varrán-
a C a l z a d a y d e l a c a l l e 6 a L.. \ lorm* r e r r a n 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R I -
O y i e l l e s y V l á z q u e z , C e r r o . I n f o r m e s 
e n P r a d o 5 1 , S r . R o d r í g u e z . 
3 5 1 2 1 2 s 
CE R R O . E N S A N S A L V A D O R 4 , S E a l q u i l a u n c u a r t o i n d e p e n d i e n t e a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o . U n i c o I n -
q u i l i n o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
3 5 0 5 7 1 a 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . S e a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a s e s t a b l e s . P r e c i o s d e v e r a n o . T e -
l é f o n o s A - 4 5 5 6 , M - 3 4 9 6 . 
3 5 5 3 9 1 5 _ s _ _ 
EN A M I S T A D , 1 0 8 , A L T O S , S E A L -i q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
v i s t a s a l a c a l l e , a c a b a l l e r o o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E s c a s a t r a n q u i -
l a y d e m o r a l i d a d . 
3 5 4 4 4 2 s p . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O -c h a . C e r r o , e n t r e P a l a t i n o y Z a r a -
g o z a , u n a e s p l é n d i d a c a s a ; c u a t r o g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , g r a n c o - d e l R 0 n l c g i o S a n t 0 T o m á s 
3 5 4 5 0 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p a -
¡ O r a h o m b r e s s o l o s . R e i n a , 7 8 , a l t o s 
c i ñ a y s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n , 
S a n R a f a e l , 1 2 6 , a l t o s . 
3 4 0 8 6 4 
MÁKIANÁÜ C E Í E A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
I n d . 2 7 s 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -
s a e n A l m e n d a r e s e n l a c a l l e D i e z 
y P r i m e r a , q u e c o n s t a d e s a l a , g a b i n e -
t e y s a l e t a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o -
n e s , c o n u n e s p l é n d i d o b a ñ o a t o d o l u -
j o . T i e n e c o c i n a , u n b u e n g a r a g e , c u a r -
• t o s d e c r i a d o s y t o d o s l o s s e r v i c i o s d e 
b a ñ o s . I n f o r m a n e n K a n M i g u e l n ú m e -
| r o 1 4 2 , a l t o s o p o r t e l é f o n o A - S 0 9 2 a 
i t o d a s h o r a s . 
I . " . 5 5 2 3 8 s 
l i e 2 3 
S e t o m a c o n c o n t r a t o p o r d o s a ñ o s y 
e s p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . A g u i a r 6 0 . i _ . _ , _ ^ . ^ , 
35549 3 s Q E A L Q t T I L A N L O S A L T O S M A S 
. O f r e s c o s d e l a V í b o r a , e n l a c a l l e d e ! T ^ N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A , A 
" \ T E D A D O . B A 5 f O S N U M E R O 5 3 . S E ! K a n F r a n c i s c o e s q u i n a a S a n A n a s t a - ! J l i t r e s c u a d r a s d e l a l í n e a d e l a P l a y a , 
V a l q u i l a e s t a m o d e r n a c a s a , s i t u a d a j s i o . C o n s t a n d e c i n c o d o r m i t o r i o s , g r a n ¡ y 3 d e l H o t e l M e n d o z a , e n l a c a l l e 6 , P a -
a m e d i a c u a d r a d e l a c a l l e 2 3 , c i n c o : s a l a , c o m e d o r y h e r m o s o b a ñ o c o n t o - 1 s a j e G , s e a l q u i l a u n a c a s a . S e c o m p o -
d e r m i t o r i o s , g a r a g e y d o s c u a r t o s p a r a ' d o s l o s a p a r a t o s . L a l l a v e e n l a c a r - ' n e d e s a l a y c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c u a r 
c o m p o n e d e u n a g r a n s a l a , s a l e t a , ' T e l é f o n o A - 8 0 3 2 -
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c ' o n e s , e s p í e n -
d i d o c u a r t o d e b a ñ o . H a y e l e v a d o r . 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s 
o p o r l o s t e l é f o n o s A - 2 7 4 4 y A - 9 3 0 5 . 
1 0 s 
S 1 
T ^ O Y R E G A L I A O C O M P R O T O D O 
J L ' m o b i l i a r i o s i m e c e d e e n a l q u i l e r 
l o s a l t o s q u e v i v e . H a d e s e r e n l a 
H a b a n a , r e n t a n d o h a s t a 6 0 p e s o s . F - 4 1 2 3 , 
d e S a 1 2 . 
' 3 5 2 6 2 1 s p . 
1E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
a l t o s d e S a n N i c o l á s . 1 8 9 , c a s i e s -
q u i n a a R a y o , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , b a ñ o y d e m ñ s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a , d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o M - 4 6 1 5 . 
3 5 5 4 3 3 s 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e H a b a n a , 1 9 4 , 
e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í t , a c a b a d o s 
d e f a b r i c a r , d e l o m á s m o d e r n o . N u e -
E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E i v a r e b a j a e n e l p r e c i o . P a r a v e r l o s 
a m a r g u r a 5 3 . a n t i g u o , p r o p i a p a r a 
h o s p e d a j e o f a m i l i a s . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a . 
3 5 5 4 1 3 s 
SE - A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N l a e s q u i n a d e M e r c e d y H a b a n a . S e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
3 5 5 4 0 1 0 s 
P I S O F R E S C O 
N e p t u n o , n ú m e r o 1 0 1 y m e d i o , e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o , s e a l q u i l a u n a e s p l é n d i -
d a c a s a d e e s q u i n a , s e g u n d o p i s o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y c u a -
t r o c u a r t o s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
n o s . I n f o r m a e l p o r t e r o y e n M u r a l l a , 
n ú m e r o 1 9 . T e l é f o n o A - 2 7 0 8 . 
3 5 5 2 9 5 s 
Q E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S B A -
O j o s d e S a n N i c o l á s 5 0 , c o n s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , b a ñ o , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s p a r a l a f a m i l i a y d o s p a r a c r i a -
d o s , o o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e 
v e r s e d e 3 a 6 d e l a t a r d e . T e l é f o n o F -
1 5 1 9 . 
3 5 5 6 4 3 s 
e i n f o r m e s , e n l a m i s m a , d e 8 a 1 1 
y d e 1 a 5 . 
3 5 3 0 1 3 s p . 
E n N e p t u n o 1 6 4 - 1 6 6 e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o , s e a l q u i l a m o d e r n o p i s o a l -
t o . T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , r e -
c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y b a ñ o s d e 
f a m i l i a y c r i a d o s . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m a s u d u e ñ o e n l a M a n z a -
n a d e G ó m e z 2 6 0 , d e 1 0 y m e d i a a 
1 2 y d e 4 a 5 . 
3 5 1 5 2 2 s 
P u e d e v e r s a d e 8 a 1 1 y d e 
6 8 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E P A S E O , 5 0 , e s q u i n a a 5 a . , c o m p u e s t a J e j a r -
r r i a t ' o s . 
1 a 5 . 
3 5 5 7 3 
n i c e r l a . P a r a I n f o r m e s C a f é L o s C a s - 1 t o d e b a ñ o y c o c i n a , u n p a s i l l o d e l a 
t e l l a n o s , e n S a n F r a n c i s c o v J e s ú s d e l 
M o n t e , t e l é f o n o 1 - 1 6 2 2 . 
8 4 5 6 0 3 s 
SE A L Q U I L A P A R A I M P R E N T A U o t r a i n d u s t r i a a n á l o g a , l a c a s a I n -
q u i s i d o r , 5 2 . I n f o r m a n : C u b a , 9 8 . 
3 4 4 1 3 2 s 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . R e f o r m a y 
S 1 
E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
m i e n t o , c o n 5 6 0 m e t r o s l o s b a j o s 
d e C o n c o r d i a , 2 2 , e n t r e G a l i a n o y 
A g u i l a . L a l l a v e e n l o a a l t o s . 
3 4 0 7 6 4 s 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s q u i n a , f r e n -
t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . C o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a d e g a s , d o s s e r v i c i o s , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , e n 1 2 0 p e s o s , c o n f i a d o r . 
S e p u e d e n v e r d e 2 a 6 . I n f o r m a n : 
F - 2 1 3 4 . 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a u n l a d o i R o d r í g u e z . I n f o r m a n 
y d o s a l o t r o , b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , ¡ b r i c a , L u y a n ó 
c o c i n a , d e s p e n s a , d o s c u a r t o s d e c r i a - | 3 5 0 4 4 
d o s c o n s u s s e r v i c i o s y g a r a j e . T a m b i é n 
a l q u i l o l a p l a n t a a l t a d e l c h a l e t d e C , 
n ú m e r o 1 4 5 , e n t r e 1 5 y 1 7 , c o m p u e s t o d e 
b o n i t a t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a d e g a s c o n c a -
l e n t a d o r , u n c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a 
R o d r í g u e z y 
6 
F á -
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -l l e d e C a r m e n , 8 , e n t r e S a n A n a s t a -
s i o y S a n L á z a r o , a d o s c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o d « l o s t r a n v í a s y a u n a d e 
l a c a l z a d a , u n a h e r m o s a c a s a , c o r a -
d o . L l a v e s e i n f o r m e s : G e r v a s i o , 4 7 , a l - I p u e s t a d e c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
t o s . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
3 5 5 8 5 6 s 
ZA G U A N E S P A C I O S O . P A R A g u a r -d a r u n a m á q u i n a a u t o m ó v i l , s e a l -
q u i l a e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n 
A g u i a r n ú m e r o 3 8 . 
3 5 5 7 5 3 s 
E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
S 
t r a d a p o r T r o c a d e r o . c o m p u e s t a d e s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , 
c o c i n a s d e g a s , e t c . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 
3 5 4 4 1 3 s p . 
CR E S P O 3 4 . S E A L Q U I L A E L P R I - , m e r p i s o , ( e s q u i n a ) t r e s h a b i t a d o - ; c o r , b a ñ o y t o c m a c o n c a l e n t a d o r d e 
n e s t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o ' 
m o d e r n o . I n f o r m a e l s e ñ o r M i g u e l J o r -
g e , e n A m a r g u r a 5 4 , d e 1 a 3 . 
3 5 3 6 6 4 8 
SE A L Q U I L A N TRES CASAS, U N A s a l a y s a l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
C o n s u l a d o y C u a t r o , B u e n a V i s t a . L a 
l l a v e e n l a b o t i c a . O t r a , A v e n i d a C u b a : 
s a l a y d o s c u a r t o s ; y l a o t r a . A v e n i d a 
5 y 2 : s a l a y d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
E n l a m i s m a e s t á e l d u e ñ o . V á z q u e z . 
B u e n a V i s t a . 
3 5 1 5 5 6 8 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s 
d e l a c a s a P r o g r e s o , 2 6 , c e r c a n o s a l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , a f a m i l i a , o p a r a 
o f i c i n a s , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o , c o -
c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , l u z e l é c t r i c a . S e v e 
e i n f o r m a n , e n l a m i s m a , d e 3 a 5 . 
3 5 1 0 9 6 8 
E n A r a m b u r u e s q u i n a a A n i m a s , s e 
a l q u i l a n d o s m o d e r n o s p i s o s b a j o s . 
- T i e n e n s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e 
a g u a y c o c i n a d e g a s . L a l l a v e e n l a 
e s q u i n a . I n f o r m a s u d u e ñ o e n M a n -
z a n a d e G ó m e z 2 6 0 , d e 1 0 y m e d i a a 
1 2 y d e 4 a 5 . 
3 5 1 5 2 2 s 
S E A L Q U I L A N , R E B A J A D O S 
D o s p i s o s , a l t o s , p r i n c i p a l , d e r e c h a e 
i z q u i e r d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n - j B A R R A P A R A 
l e s , S a n M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a - 1 H A C E R S E R I C O 
r i o y L e a l t a d , c o m p u e s t o c a d a p i s o , S e d a c o n t r a t o p a r a s e i s a ñ o s d e u n a 
At. « a l a r o n A M W r n s a l a r a l i * n í a - í e s q u i n a i n m e j o r a b l e , p a r a m o n t a r u n a 
o e s a i a , C O n O O S n u e c e s a l a c a l l e , C U a - b a r r a . S u d u e ñ o , s e ñ o r D í a z , O f i c i o s y 
t r o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o , m t e r c a l a - O b / ^ p J a , i 0 ^ ú n i c a -
. . ' 7 3 r T I m e n t e d e 6 y m e d i a a 9 y m e d i a d e l a 
0 0 , c o m e d o r , C O C i n a d e g a s , a g u a r n a m a ñ a n a . E l l o c a l l a m i s m a e s q u i n a . 
y c a l i e n t e , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , s e r - ! . ^ • - 1 s p " -
. . * . . i J J - i Q 1 5 A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C O N -
V I C I O S p a r a I O S m i s m o s , t O t í a d e C í e - O c o r d i a n ú m e r o 3 0 , e n t r e M a n r i q u e y 
l n r a s n i n e f a l a r i n n v t i m h r * A l p r f r i r n S a n ^ c o i á - : e s t á n a c a b a d o s d e p i n -
1 0 r a s o i n s t a l a c i ó n y n m o r e e l é c t r i c o , t a r G a r a n t í a : f i a d o r . P r e c i o y d e m á s 
i n t e r i o r , a c a b a d a d e f a b r i c a r L a s H a - I n f o r m e s . A . A l v a r e s , c a l l e A . e s q u i n a 
, . i • j i • • v .J . a C a l z a d a , \ e d a d o . T e l é f o n o F - 1 6 9 1 
v e s e n e l p i s o b a j o d e l a i z q u i e r d a . 
D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , 1 7 0 c a d a p i s o . 
3 6 3 7 4 3 s 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
I l y , n ú m e r o 39, s e a l q u i l a u n h e r - ' 
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i á s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s . 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n 
d a r e s . O b i s p o , S 4 . 
C 5 3 7 0 I n d . 1 0 J a 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O B U u n a c a s a d e l a C a l z a d a d e l M o n t a : 
I n f o r m a n : 
3 4 0 8 7 
S a n R a f a e l , 1 2 6 , a l t o s . 
4 
T O C A L . S E S E S E A U N L O C A L P R O -
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A d e 2 7 y D , a l t o s , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , c u a t r o c u a r t o s , h e r m o s o b a ñ o , c o m e -
d o r , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o 
d e l m i s m o ; i n f o r m a n : I n q u i s i d o r y S o l , 
a l m a c é n d e v í v e r e s . 
3 5 3 9 1 7 s 
T 7 E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S " f r e s 
V e o s y e s p a c i o s o s a l t o s d e c a l l e 2 , 
n ú m e r o 3 , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s y g a l e -
i l a c o r r i d a , d o s b a ñ o s y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n e n 5 a . , n ú m e r o 8 0 , o 
t e l é f o n o F - 4 4 3 9 . 
3 5 2 8 9 3 s p . 
y u n g r a n b a ñ o e n l a p l a n t a b a j a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s m á s e n l a p l a n t a a l t a c o n 
s u b a ñ o . T i e n e g a r a j e y d o s h a b i t a -
c i o n e s p a r a c r i a d o s ; c a l e n t a d o r d e a g u a 
y v a r i o s l a v a m a n o s e n l a s h a b i t a c i o -
n e s . L a l l a v e , a l l a d o , e n e l n ú m e r o 1 0 , 
e i n f o r m a n e n C u b a , 5 2 , d e 9 a 1 0 y 
d e 1 a 5 . 
3 5 3 3 7 9 s 
A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A 
1 0 6 , c o n m u c h a s c o m o d i d a -
d e s y g a r a g e . A l q u i l e r : 1 2 5 p e s o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1 - 1 8 5 3 . 
C 7 2 7 5 4 d 3 1 
s a l a a l c o m e d o r , p o r t a l y j a r d í n , y c i e l o 
r a s o ; d e m a n i p o s t e r í a y l u z e l é c t r i c a y 
a g u a a b u n d a n t e . L a s l l a v e s , p o r e l P a s a -
j e , e n f r e n t e . P a r a i n f o r m e s e n e l V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 1 3 0 - A , e n t r e 1 0 y 
1 2 . P r e g u n t e n p o r J o s é R o d r í g u e z . 
3 5 5 8 7 4 • 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
e n l a p a r t e m á s a l t a d e l R e p a r t o K o h -
l y ( A l t u r a s d e l A l m e n d a r e s , p a s a d o 
e l p u e n t e A l m e n d a r e s , d e t r á s d e l C a -
s i n o A l m e n d a r e s . S e p u e d e v e r a t o -
d a s h o r a s . S u d u e ñ o e n B e l a s c o a í n 1 2 1 
e n t r e R e i n a y P o c i t o , d e 8 a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a . 
35402 5 s 
2 s o . 
EN C A S A S E F A M I L I A SE A L Q U I -l a u n d e p a r t a m e n t o e n l a a z o t e a , 
a l t o s , e n t r e D i a g o n e s y S a l u d , a d o s 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s . L e a l t a d , 1 3 1 , 
c u a d r a s d e S a n R a f a e l y R e i n a , y a 
u n a d e Z a n j a . 
3 5 4 5 2 2 s p . 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
d e l c a f é , e n t r a d a p o r e l P a s a j e . S e a l -
q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n - a l P r a d o y P a s a j e , s u m a m e n t e 
f r e s c a s y a g u a c o r r i e n t e , a p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s , p r o p i a s p a r a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . P r e g u n t a r 
p o r e l s e ñ o r B u r g u e t . 
3 5 4 5 8 7 s p . _ 
ÍT A B r T A C I O N E S Y S I C O N V I E N E S E J L a l q u i l a l a s a l a c a s a p a r t i c u l a r c o n 
t o d a c l a s e d p c o m o d i d a d e s . L a m p a r i l l a 
8 0 . « T e l é f o n o A - 3 5 5 9 . 
3 5 3 5 3 ' ? _ s — 
Í , T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A 
H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , c o n o s i n m u e b l e s , b u e n o s b a -
ñ o s , e x c e l e n t e s e r v i c i o . E l p u n t o m á 3 
c é n t r i c o y m á s f r e s c o . 
3 6 3 6 4 2 9 s 
- S P a l 
Q E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y h e r -
k j m o s o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e S e -
C A S A E N 
A L M E N D A R E S 
d a s h o r a s . S u d u e ñ o : A g u i a r , 5 4 . 
3 5 1 8 7 2 s 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S Y P R E S -OOS a l t o s d e l a c a s a c a l l e 2 7 , n ú m e -
r o 7 6 , e n t r e L y M , a m e d i a c u a d r a d e 
l a U n i v e r s i d a d . 
3 5 2 1 9 2 s 
" \ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
XJ p i ó p a r a c a s a d e m o d a s , e n c a l l e i V c a l l e M n ú m e r o 3 5 , e n t r e 1 9 y 2 1 , 
c o m e r c i a l o c e r c a d e O b i s p o o d e S a n i s i e t e h a b i t a c i o n e s , d o s m a g n í f i c o s b a -
R a f a e l . S i n r e g a l í a . N o t r a t a m o s c o n 
c o r r e d o r e s . D e t a l l e s p o r e s c r i t o a l S r . 
J . S . I g l e s i a s . A p a r t a d o N o . 2 1 9 3 . C i u -
d a d . 
3 4 3 8 9 2 s 
PR O P I O P A R A I N D U S T R I A . S E D E -s e a u n a c a s a b i e n a m p l i a y e n b u e n 
e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , d e a l t o y b a j o , 
d e e s q u i n a , s i t u a d a e n l a s c u a d r a s c o m -
p r e n d i d a s d e P r a d o a G a l i a n o y d e A n i -
m a s a B a r c e l o n a . C o n t r a t o p o r a ñ o s . D i -
r i g i r s e a l a p a r t a d o 2 2 0 4 . 
3 4 4 1 5 2 a g 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -f a n t a , 1 0 6 - B , e n l r t » S a n R a f a e l y S a n ¡ s e o 
M i g u e l , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y 4 
c u a r t o s y s u p a t i o c o r r e s p o n d i e n t e . T i e -
n e c o c i n a d e g a s y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 2 1 1 , 
a l t o s . 
3 4 8 8 8 1 s 
ñ o s , g a r a g e y c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a 
f a m i l i a s d e g u s t o . P r e c i o $ 2 9 0 . 0 0 . S e 
p u e r e v e r d e 1 a 6 . I n f o r m e s e n S a n I g -
n a c i o 3 3 y m e d i o . T e l é f o n o A - 2 9 8 6 . 
3 4 2 0 0 1 s 
c o m e d o r , d o s t e r r a z a s , m a g n í f i c o b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v l c i o d e c r i a d o s . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a s l l a v e s 
e n l o s b a j o s d e a l l a d o . P a r a i n f o r m e s , 
S r . L u i s M . S a n t e i r o , C a s a C r u s e l l a s , 
M o n t e 3 2 0 , t e l é f o n o s A - 3 4 1 3 y A - 2 8 7 6 . 
3 5 4 2 1 7 s 
Q E A L Q U I L A L A CASA 
O n ú m e r o 6 , 
J O S E F I N A 
e n t r e F i n l a y y O e s t e , R e -
p a r t o N a r a n j i t o , c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a -
t i o y c o l g a d i z o . L u g a r m u y f r e s c o , s a -
l u d a b l e y d e f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n l a 
H a b a n a . I n f o r m a E . C i m a , A g u i a r 3 6 . 
T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
3 5 1 2 6 8 s 
C a l l e D í a z , e n t r e P u e n t e s y L a n u z a ; s a -
l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s , g r a n 
p a t i o , p o r 3 0 p e s o s ; y o t r a d e e s q u i -
n a , p o r 3 5 p e s o s , a d o s c u a d r a s d e l 
c r u c e d e p l a y a . S u d u e ñ o , s e ñ o r D í a z , 
O f i c i o s y O b r a p í a , o b r a e n c o n s t r u c c i ó n . 
D e 6 y m e d i a a 9 y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
3 5 0 9 4 l s p . 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e n C u b a , 7 1 y 73, e s q u i n a 
a M u r a l l a , a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r -
t a m e n t o s c o n s e r v i c i o d e e l e v a d o r , l u z 
t t c , y a p r e c i o s d e v e r d a d e r o r e a j u s -
t e I n f o r m a n : P e d r a G ó m e z M e n a e 
H i j o . 
3 5 2 6 6 6 s p . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N S a n t o T o m á s 2 0 . U n i c o s i n q u i l i n o s . 
H a d e s e r s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o s d e 
m o r a l i d a d , ( c e r c a d e l F r o n t ó n ) P r e c i o 
q u i n c e p e s o s . 
3 5 3 5 0 3 s ^ 
" A n s o n i a H o n s e . " E m p e d r a d o , 6 4 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d o s p a r a u n a , d o s y t r e s p e r s o n a s . M a g -
n í f i c o s b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , b u e n 
s e r v i c i o d e c a m a r e r o s . N o s e d a c o -
m i d a s . 
_ 3 5 3 9 4 9 • 
S~ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N f r e s c a y c l a r a a c a b a l l e r o s s o l o s . E s 
c a s a d e f a m i l i a y s e ^ . x i g e n r e f e r e n c i a s . 
H a y t e l é f o n o y b u e n b a ñ o . A g u a c a t e 2 1 , 
b a j o s . 
3 5 3 7 3 5 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ^ E N l o s a l t o s S u á r e z 5 8 , s e p r e f i e r e SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -s a d e s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s 
e n l a Q u i n t a A v e n i d a , e n e l R e p a r t o ' ^ V ' ™ 0 1 " 0 s i n n l ñ o s 
M i r a m a r , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . I n - » 3 5 3 7 7 — 
f o r m a n V a p o r 4 3 . T e l é f o n o A - 3 0 3 7 . \ 4 C U A C A T E 4 7 . S E A L Q U I L A N f r e s 
3 5 0 3 5 2 s 
AL Q U I L A N S E A L T O S , C A L L E D O S , i T ) A R A P E Q U E S A I N D U S T R I A O P A -n ú m e r o 2 3 7 c a s i e s q u i n a a V e i n t i -
c i n c o . V e d a d o . T i e n e g a r a j e . T o d a s c o -
m o d i d a d e s . P r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 . 
C 7 2 6 4 4 d . - 3 0 
SE A L Q U I L A P R O P I O P A R A E S T A -b l e c l m i e n t o e n B e r n a z a 6 7 , u n l o c a l 
a c a b a d o d e r e e d i f i c a r . E n l a m i s m a I n -
f o r m a n . 
3 4 7 0 8 2 s 
SE A L Q U I L A U N L I N D O C H A L E T e n e l V e d a d o , c a l l e 2 3 , e n t r e 2 y P a -
, n ú m e r o 3 3 1 . T i e n e 7 e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s , d o s l u j o s o s b a ñ o s , h a l l , s a -
l a , s a l e t a , s e r v i c i o s d e c r i a d o s y g a r a j e 
c o n c a p a c i d a d p a r a d o s m á q u i n a s . P a r a 
m á s d e t a l l e s , l l a m a r a l A - 6 9 9 2 . 
3 5 0 0 3 l s 
JL r a f a m i l i a s , s e a l q u i l a l a c a s a n u e 
v a d e L a g u e r u e l a 6 1 , c a s i e s q u i n a a 
C u a r t a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i -
c i o s , p a t i o y 2 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o y e r -
m o p a r a c r í a , g a r a j e o n a v e . T a m b i é n 
s e v e n d e e n $ 7 . 2 0 0 . R e n t a s e d a e n 
$ 7 0 . I n f o r m e s : t e l é f o n o 1 - 3 1 9 1 . 
3 5 1 3 6 1 B 
Q 
O s a q u i n t a e n l a á v e n i d a d e l B u e n 
R e t i r o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n y c o n s t a 
d e s a l a , r e c i b i d o r , v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a , 
s a l ó n d e b i l l a r , c o m e d o r , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s e n l a p l a n t a b a j a y s e i s h a b i t a -
c i o n e s c o n t r e s l u j o s o s b a ñ o s , r o p e r o 
y c u a r t o s d e c r i a d o s , e n l a p l a n t a a l -
t a . J a r d í n c o n á r b o l e s f r u t a l e s y g a -
r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s y l a v a d e r o e n 
l o s a l t o s . I n f o r m a n F - 1 8 2 7 . 
3 4 7 4 2 2 s 
X X c a s 
3 5 3 9 7 
h a b i t a c i o n e s . T e l e f o n o M - 5 2 9 0 . 
2 s 
8 
C A S A G R A N D E 
P A R A A L M A C E N 
E N O F I C I O S , 1 0 
A l q u i l e r , 2 2 s p e s o s . S u d u e ñ o , s e ñ o r 
D í a z , O f i c i o s y O b r a p í a , o b r a e n c o n s -
t r u c c i ó n ; d e 6 y m e d i a a 9 y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a . S e d a c o n t r a t o p o r 3 6 
6 a ñ o s . 
3 5 0 Í 4 1 s p . 
CA M P A N A R I O 5 8 . S E A L Q U I L A N L O S a l t o s d e e s t a c a s a , s i e t e h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o l u j o s o , m á r m o l b l a n c o e n t o -
d a l a c a s a . I n f o r m a , ,1 s e ñ o r R i c a r d o 
d e l a T o r r e e n e l n ú m e r o 5 6 d e l a m i s -
m a c a l l e . 
3 5 3 2 9 6 8 
3 5 1 1 0 3 8 
S e a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 200 
p e s o s , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s , C a s a d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C 5 3 7 0 I n d . 3 0 a g 
SE D E S E A , P R O P I A P A R A I N D U S ^ t r i a , u n a c a s a b i e n a m p l i a y e n b u e n 
e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , d e a l t o s y b a -
j o s y d e e s q u i n a , s i t u a d a e n l a s c u a -
d r a s c o m p r e n d i d a s d e P r a d o a B e l a s -
c o a í n y d e A n i m a s a B a r c e l o n a . C o n t r a -
t o p o r a ñ o s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 2 6 . 
3 5 3 8 9 9 s 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a S a n L á z a r o , 9 9 , 
e s q u i n a a l a c a l l e d e B l a n c o . E s t o s 
a l t o s s o n p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s , 
c l u b s , c o l e g i o s , o f i c i n a s , i n d u s t r i a s o 
UN O R A N L O C A L , P A R A C O M E R C I O i r d u s t r i a , d e p ó s i t o , g a r a g e , e t c . S e 
d a b a r a t o . B e r n a z a 6 0 , e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . I n f o r m a n e n M u r a l l a 4 4 . 
3 4 9 6 6 4 s 
S 1 
A L Q U I L A N L O S ALTOS S E L A 
2 7 9 , a c a b a d a d e p i n t a r , 
l a l l a v e e r . e l f o n d o d e I n f o r m a r á n 
l a m i s m a . 
3 4 8 5 4 
CH A C O N , 4 , S E A L Q U I L A N E S T O S f r e s c o s y h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o s p a -
r a l a r g a f a m i l i a y m u y m o d e r n o s . L a 
c o m e r c i o s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n | l l a v e e n l o s b a j o » . I n f o r m a n e n e l B a n -
l a p l a n t a a l t a . L a l l a v e e n e l g a r a g e 
d e a l l a d o . I n f o r m a n , e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , 6 0 4 . 
3 5 1 8 9 13 B 
Q E A L Q U I L A N E N 9 0 P E S O S L O S 
O h e r m o s o s b a j o s m o d e r n o s r í e d o s 
v e n t a n a s , d e E s t r e l l a n ú m . 1 1 0 , c e r c a 
d e L e a l t a d , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
t o s c o n t e n d i d o e l é c t r i c o y u n b u e n s e r -
v i c i o . L o s e s t á n a c a b a n d o d e p i n t a r . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
3 5 1 7 0 3 s 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
¿ \ . m o d e r n a p l a n t a b a j a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , s l t a a d a e n A n g e l e s n ú m e r o 
2 5 , a t r e s c u a d r a s d e R e i n a . P a r a t r a -
t a r d e e l l a y v e r l a e n l a t i n t o r e r í a d e 
a l l a d o , d e 1 a 4 . 
3 5 2 0 S i s 
c o N a c i o n a l d e C u b a , 3 0 6 , T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 1 0 5 1 . 
3 5 0 7 3 1 s p . 
EN $ 3 0 S E A L Q U I L A E N B E R N A Z A 6 0 , u n a c a s i t a i n t e r i o r c o m p u e s t a 
d e s a l a y u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a e l 
e n c a r g a d o . 
3 4 7 0 8 2 s 
S e a l q u i l a n n a v e s d e 5 0 0 , 1 . 0 0 0 , 1 . 5 0 0 
y 2 . 0 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , e n P e -
s a l v e r y A r b o l S e c o . I n f o r m a n C a . "¡I T A L E C O N A S A N L A Z A R O 3 1 0 , S E 
i l L l r p 1 ^ ^ ^ L a V i n a t e r a , A r b o l S e 
l a s c o m o d i d a d e s . I C O , 3 5 . * 
3 5 4 0 7 7 8 " I 3 5 2 4 6 2 8 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S d e l a c a s a M e r c e d , 9 0 , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o s 
d e b a ñ o , s a l e t a d e c o m e r , c o c i n a d e g a s . 
I P u e d e n v a r s e d e 9 a 1 0 a . m . P a r a m á s 
I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 1 6 4 . 
3 4 8 7 3 i 8 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p r o p i o p a -
r a x r a r a g e u o t r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
D e s a g ü e 7 7 , c a s i e s q u i n a a F r a n c o . I n -
f o r m a n M a l e c ó n 3 3 0 , b a j o s , o A r a m -
b u r u 8 y 1 0 . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S b a j o s d e C o n s u l a d o , 2 4 . S o n c ó m o -
d o s , v e n t i l a d o s y r e ú n e n t o d a s l a s v e n -
t a j a s m o d e r n a s . A m e d i a c u a d r a d e l 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 
7 8 - B , e n t r e B . y C , V e d a d o , c o n s a -
l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s d e d o r m i r , 
c o m e d o r , b a ñ o , d o s c u a r t o s c r i a d o s , 
y s u b a ñ o . E s t á s i t u a d a a m e d i a c u a -
d r a d e l P a r q u e V i l l a l ó n , c e r c a d e b o -
t i c a y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o s A - 8 9 8 0 , y F - 1 2 3 3 , a s í 
c o m o e n l a m i s m a c a s a , p u d i é n d o s e v e r 
a t o d a s h o r a s . • 
3 3 7 2 9 g g 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l t o s , s e a l q u i l a n e n 
$ 1 7 0 . 0 0 . S e i s h a b i t a c i o n e t , 
c u a r t o d e c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r l o s c u a t r o 
c o s t a d o s y e s p l é n d i d a v i s t a 
p a n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n -
c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . C o n -
s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o -
n o M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C 7 1 7 7 8 d . - 2 5 
E A L Q U I L A L A C A S A C O N C E P -
c i ó n , n ú m e r o 1 8 2 . e s q u i n a a 1 0 a . a c a -
b a d a d e p i n t a r , c o n p o r t a l , s a l a , t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , g a r a j e . 
C a s a m o d e r n a h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . L a 
c a s a d o n d e m e j o r y m á s b a r a t o s e c o -
m e . S a n N i c o l á s 7 1 . T e l f . M - 1 9 7 6 . 
_ 3 5 3 9 6 4 s _ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p r o p i o p a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o . E s m u y f r e s c o y c ó -
m o d o . V i l l e g a s , 8 4 . 
3 5 4 1 9 2 s O E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O 
O B u e n R e t i r o , A v e n i d a d e C o l u m b t a , 
e s q u i n a a S t e l n h a r t , u n h e r m o s o c h a -
^ t c o n g a r a j e . E n l a m i s m a . I n f o r - 1 1 0 p ^ r a u n o o d o s c a b a l l e r o s 
ó e m o r a l i d a d . P r e c i o : 1 8 p e s o s , c o n r e -
LO M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E R e y 9 2 , ú l t i m o p i s o , s e a l q u i l a u n c u a r -
3 4 4 2 5 2 s 
V A R Í O S 
AR T E M I S A S E A L Q U I L A L A C A S A M a c e o n ú m e r o 3 9 , e n $ 3 5 . 0 0 , p o r -
d o s c u a r t o s a l t o s , s e r v i c i o s v b a s l í l o t a ' , s a l a c o n d o s v e n t a n a s s a l e t a c o n 
p a r a e n t r a d a d e c r i a d o s , a u n a c u a d r a I P f " 1 ^ " ^ 8 ' t r e s c u a r t o s d e 6 p o r 6 , s e r 
f e r e p c l a s . 
3 5 4 3 0 3 s 
d e l t r a n s p o r t e . L a l l a v e e n l a b o t i c a d e l 
f r e n t e , y p a r a I n f o r m e s a l T e l é f o n o 
1 - 1 7 9 5 . 
3 5 1 3 7 l s 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L O m e j o r d e l a V í b o r a , d e e s q u i n a , c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n a g r a n s a l a y 
c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y c o -
c i n a d e g a s . S i t a e n A r m a s y S a n t a 
C a t a l i n a . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 1 3 2 , 
v i d r i e r a . 
3 5 1 4 4 2 s 
SE A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S j u n t a s , m u y b a r a t a s , y u n a p a r a 
h o m b r e o s e ñ o r a s o l a , e n l o s a l t o s d e 
l a T i n t o r e r í a S a n L á z a r o y G e r v a s i o . 
3 5 2 8 3 1 s p . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
v i c i o s . M i d e 2 4 v a r a s d e f r e n t e . P u e d e 
f a c i l i t a r s e g a r a g e m e d i a n t e c o n v e n i o . 
I n f o r m a B e r n a r d o S a l n z , e n f r e n t e e n e l ¡ E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l p u n t o 
n ú m e r o 0 0 . ' E n A g u i a r 1 1 6 , D e p a r t a m e n - i m á s f r e s c o d e l a H a b a n a , c e r c a d e l a 
t o 4 7 , t e l é f o n o M - 2 1 8 5 , a n t e s d e l a s U n i v e r s i d a d - N e p t u n o , 3 0 9 , e s q u i n a a 
d o c e . E n D e j i c i a s n ú m e r o 6 5 , V í b o r a , M a z ó n . 
p o r l a t a r d e . 
3 5 5 3 6 3 a 
C ¡ E A L Q U I L A C A L L E 1 7 N U M E R O 
k 3 4 4 9 , " 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r á s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
1 5 d . - 3 0 
Q E A R R I E N D A N E N $ 1 3 0 A L MES, 
I O c u a t r o c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , c o n t i -
g u a s a l p u e b l o d e E l C a n o , p r o p i a s p a -
I r a t o d a c l a s e d e c u l t i v o s . T e l é f o n o F -
1 5 3 1 . 
3 5 4 1 1 4 B 
. ' . 5 0 8 8 4 s p . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN L A M E J O R C A S A D E H U E S P E -d e s y l a m e j o r c a l l e d e l a H a b a n a , 
R e i n a , 7 7 , a l t o s , e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n t o d o e l s e r v i c i o . 
3 5 4 9 4 3 0 s 
S 
C 7 2 6 0 
a m p l i a c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n -
t e , b i e n a m u e b l a d a y u n a p a r a c a b a -
l l e r o s o l o y e s p l é n d l d o d e p a r t a m e n t o c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e y l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e e I n d e p e n d i e n t e . B i e n a m u e b l a d p SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L t o s a c a b a d o s d e c o n c l u i r , d e l a c a l l e , 
P r í n c i p e A l f o n s o ( C o c o s ) c a s i e s q u i n a c o n t o d a a s i s t e n c i a . T e l é f o n o A - 9 4 5 2 . 
a S a n B e n i g n o , c o m p u e s t o s d e p o r t a l I C a s a m o d e r n a y m o r a l . M a l o j a n ú m e r o 
i 2 , a l t o s , e n t r e A n g e l e s y A g u i l a . P r e -
c i o d e s i t u a c i ó n . 
h e r m o s a c a s a d e s i e t e h a b i t a c i o -
n e s , p a t i o , t r a s p a t i o y g r a n g a r a g e p a -
r a d o s i M á q u l n a s . I n f o r m a n e n 
8 y 1 0 n ú m . 4 S 0 . D r . C a r d o n a . 
3 3 5 8 4 i , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o d e 
l u j o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s 
I n f o r m e s : t e l é f o n o s . F - 4 0 1 3 y A - 9 4 5 5 
3 5 1 7 9 3 
3 5 5 3 4 
a g 
SE A L Q U I L A E N p a r t e n , u n l o c a l 
s o l l n a u o t r o s e f e c t o s , 
n a a A , V e d a d o . I n f o r m a n 
G a r c í a , O b r a p í a 2 2 . 
3 2 1 7 5 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
n 19 e n t r e i C 1 5 CEDE U N L O C A L CON TOSOS ' H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q i l a m o s 
a . 1 ? s " E n s i l l o s d e u n e s t a b l e c i m i e n t o h a b i t a c i o n e s m u v v e n t i l a d a s v l u i n < : a « 
1 , d e v í v e r e s , m o n t a d o k l a m o d e r n a T a m - ufuu**im*~c* muy v c n i u a u a s y l u j o s a s , 
CONJUNTO o POR ' ^ l i l S , S , c e d e n j o s u t e n s i l i o s p o r s e p a - c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a -
, , " y r a d o . C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 4 9 2 • • . • . • • 
c t o s z a o ^ ^ L n ^ * e n t r e E s t r a d a P a l m a y M i l a g r o s 4 9 2 ' | r i o i n t e r i o r ; c o n o s i n m u e b l e s ; e n 
— a-pa- -SQUi* J51*s ^ « l o s a l t o s d e l a m u e b l e r í a L a E s f e r a , 
E ^ e n f r t D ^ Í ? v Z ^ l ^ , N e p t u n o 1 8 9 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r -
a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s d e m a m ó o s - 1 v a s i o . T e l é f n n n A - f l 2 n S 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
d e M o n t e 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , s e 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s d e d o s 
h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e , a b u n -
d a n t e a g u a , o r d e n y m o r a l l ü a r l . 
3 5 0 9 2 1 1 s p . 
" E N L A C A L L E C R E S P O , 2 6 
B a j o s , s e a l q u i l a u n a p r e c i o s a h a b i t a -
c i ó n c o n s u c o m e d o r , e n m ó d i c o p r e -
c i o s , y e n M o r r o , n ú m e r o 3 , b a j o s , s e 
a l q u i l a u n a s a l a p r o p i a p a r a o f i c i n a s 
o p a r a m a t r i m o n i o . C a s a s d e m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n n e I s m i s m a s . Í-
3 5 0 6 8 2 s p . 
CO M P O S T E L A H O U S E C A S A P A R A f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s l a s m á s f r e s -
c a s d e l a H a b a n a t o d a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s . 
B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . C o m -
p o s t e l a 1 0 e s q u i n a a C h a c ó n . 
3 4 6 0 7 2 3 s 
P A R A O F I C I N A S ' 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a o f i c i -
n a s , r o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , e n 
l o s a l t o s d e l a c a s a C u b a , n ú m e r o 8 1 . 
I n f o r m a e l p r o p i e t a r i o , e n l a m i s m a . 
3 s p . 
D e d l o t y 
7 s . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A A v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a , 5 2 a 
d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a , j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , h a l l 
P r a d o P u e d e n v e r s e d e 1 1 a 3 . L a l i a - 5 c u a r t o s , s e r v i c i o k c r i a d o s . P r e c i o m u y 
v e e i n f o r m e s e n e l p r i n c i p a l . m ó d i c o c r e c i ó m u y 
3 < 6 7 3 8 a i 35532 4 , 
3 5 5 4 7 
m a m p o s - ' v a s i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
t e r í a d e c i n c o m e t r o s p o r c u a t r o , c o c í -
n a e s p a c i o s a e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o y t e r r e n o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s , p r o p i o p a r a c r i a r g a -
l l i n a s . S e v e n d e u n c o l u m p i o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
3 5 2 3 0 
1 5 s 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O h o m b r e s s o l o s e n c a s a d e f a m i l i a . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a d e f a m i l i a . T e n l e n t * ^ e y , n ú -
m e r o 1 5 , b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
b a c e 3 8 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s 
K ' e c t r l c l d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o s . 
C a g a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u -
d o s . 
3 4 8 8 1 
S s 
PA R A U N O O D O S C O M P A S E R O S S E a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n b o n i t a y 
f r e s c a , e n c a s a d e f a m i l i a p a r t i c u l a r 
6 s 
1 ^ ^ M A R I A 5 1 , S E A L Q U I L A N i Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
» I » , í í r l í A C ! O V " ¿ u n t a s o s e p a r a d a s , O a l t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y o t r o d e 
a m a t r i m o n i o u h o m b r e s s o l o s . E a c a s a d o s h a b i t a c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o e n 
' S a n R a f a e l 6 4 i n f o r m a r á n . 
3 5 2 ¿ 7 2 s 1 3 5 5 5 8 4 s 
T a m b i é n s e d a d e c o m e r s i s e d e s e a ! I ^ i e n e m u e b l e s . S e d a r o p a d e c a m a y 
I n f o r m a n e n P r o g r e s o n ú m e r o 5 , a l t o s . l u z t o < i a l a n o c h e . E m p e d r a d o 5 7 a " l -
3 s t o s . T i e n e n q u o s e r p e r s o n a s d e c e n t e s 
i r a l e s . 
3 5 5 6 0 t o s . 
y m o r s . 
3 4 9 7 9 
1 s 
S I G U E A L A V Ü E T A 
i t . ( . 
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A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E T A 
C ^ASA QIRO, M A L E C O N 83, ESQTTI-J na,, a General Rraneruren, ae alqui-
la un magnifico y frcftco apartamento 
propio para familia o para verlos J^ye-
hea o caballeros. Tambl*n hay hablta-
fciones y dos mAa apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
ly aseada. Precios muy rebajados. l^-ia-
Vín y teléfono. 
'524 19 » * 
HOTEL " E L CRISOL" 
lealtad. 1(»2. TeUfono A-9158. Con todas 
comodidades v precios econ6mlrt>s, ser-
Yiclo privado 'en todas las habitaciones 
^ yaava caliente, t 
SE i tos AX.QUrr.Aii E O S E E P A R T A M E l f -mu> c6modos a matrimonio s ir 
r.lños, uno con balcón a la calle. In-
forman; Rastro número 1, bodega. 
34853 1 • 
P A R K H O U S E 
eruiiin* y Videro. 
HOTEL BROOKLYN 
Prado, 97-99. Te lé fono A-1536. E s t a 
acreditado Hotel, situado a media cua-
dra del Parque Central, alquila espléndi-
das habitaciones amuebladas y con todo 
servicio para una persona, a $30 y $40 i 
mensuales. Habitaciones dobles con ca-
ma matrimonial o dos camas sencillas, I 
a 50 pesos mensuales. Hay departamen-
tos para familias con todos los servicios 
sanitarios privados y agua corriente ca-
llente y fría a precios convencionales. 
E s t a casa es de absoluta moralidad y 
en ella encontrará aseo, respeto y aten-
ción esmerada. E n la misma hay estable-
cido un espléndido restaurant, donde 
podrá abonarse por 40 pesos mensuales. 
También hay servicio a la carta y cu- ' 
biertos. a $1.00. 
34892-93 2 s 
BE K N A Z A , 52. B E P A R T A M E N T O Hf-dependienté. exterior, y amplias y 
ventiladas habitaciones, baratas. Gran casa para familias. L a mejor si 
35274 2 sp. i tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
- • lé fono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista al Parque O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
lO bltaciones con muebles, agua corrien-
te, luz. a caballeros solos; dos cuadras 
del Prado. Virtudes, esquina a Indus-
tria, altos. Señor Alonso. 
35270 2 sp. 
Central e interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
34245 C • 
A IT J O S E 82. A L T O S , S E A L Q U I L A N S  h 
dico. 
S-.'91ü 31 ag 
PALACIO SANTANA 
•Zulada, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
'Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
GALTANO 117. A L T O S E S Q U I N A A Barcelona, se alquilan dos hermo-^" 
l sas y ventiladas habitaciones amuebla-
I das; una con visita a la calle con o sin 
I comida, a personas de moralidad Te-
léfono 9069-A. 
34101 4 m 
AVISO 
Be alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, (.•ompletamente bien amuebladas, 
ventiladores on todas las habitaciones, 
telefono, baño de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camaa, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
;!3763 17 s 
AGUACATE, 88, A L T O S , E S P L E N B I -das habitaciones, con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domicilio 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
34899 B • 
ESPLENDIDAS HABITACIONES^ 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res 
HOTEL GLORIA CUBANA 
' E L ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a, la calle. A precios 
razonables. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
P A R A L A S D A M A S 
V I A , CASA B E HUESPEDES, 
lo. 64, esquina a Colón. Se a l -GR A N Prado, qullan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gi l y Suárez. Teléfono 
JkI-1476. 
32826 16 s 
HOTEL CAUFORNIA 
Cuarteles, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.76, $1.50 y 
$2.00. Baños), luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
establea. 
32197 81 ag 
Monserrata, 2, alto». Teléfono A-3463 
HOSPKDAJ£ E S P E C I A L l 'AKA L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar míis céntrico y fresco de la Ha. 
baña, en Id primera cuadra del Parqu» 
Central; al fondo del Hotel Plaza- T R A N -
V I A E X L A P U E R T A . 
Se ofrecen magnificas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setentn habitaciones con laTibo de 
, fiBaño3rrye Duchas de agua fría y ca- j 25, 30 y 40 pesosé tomando dos se-
taurant, café, repostería y helados»' " ^ ^ ¿ d o s MÓDICOS, con desayuno, ca- i guida» se rebajan de 5 a 10 pesos. 
Monte, 238, frente al Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
HELENS HOUSE 
Precios módicos. Pagos adelantados o' 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M 3569. 
HOTEL ROMA 
ma y cernida a la Cubana y Española.. 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
27489 alt. 73p 
Gran casa de huéspedes. San Lázaro. 
¡75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
«cómodas Imhitaciones; todan con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida P r ^ i o s de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 4 sp 
BI A K B I Z . G B A N CASA S E H U E S P E -des. Industt-ia 124, se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
S342:; 15 a. 
En Empedrado 31, se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas a hombres de moralidad. Hay 
una sala amplia amueblada, propia pa 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, o f r e c í a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
' O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-





Hay departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. Teléfono M-5284. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
ABANICOS 
A precios de Fábrica, se visten to-
da clase de varillajes, poniéndoles 
países de papel, algodón y seda; 
quedando los abanicos completa-
mente nuevos y de duración. Tam-
bién se compran abanicos antiguos, 
de nácar, carey y hueso. Todos 
los días hábiles, de 8 a. m. a 4 
p. m., en La Industrial Abanique-
ra, Cerro, 559. 
COCINAS DE GAS 
Limpio y arreglo cocinas y calentadores, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, extraigo el agua de las cañe-
rías, doy fuerza de gas. Teléfono I-10fa4. 
Francisco Fernández. 
34982 3 8 . 
DOBI^AEIXI iO D E OJO S E H A C E A cinco y diez centavos vara. Tam-
bién se hacen plisados de todos tama-
ños y formas. So vende un máquina de 
hacer fesfón. Habana, 65, altos, entrr 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
34718 2 " 
QUITA PECAS 
C7396 4d.-l0. 
Paño y manchas do la cara. Misterio ae 
'lama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez qnita pe-
cas manchas y paflo de su cara, é«tas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted laa crea incurables, yse un po-
mo y verá usted )a realdaá. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
las iboti^as y sederías, o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
¡ES H O R R I B L E eso de parecer un via-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la Tintura Margot, nadie de-
Jaría que las canas lo fueran desacre-
ditando en todas partes. L a Tintura 
Margot es la más eficaz e inofensiva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por (Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
enclma de todas las tinturas que h a s - | tillas, da brillo y soltura al cabello, 
ta ahora se han usado. L a Tintura Mar- , poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
got se vende en su depósito " P E l T r - un peso. Mandarlo al interior J1.20. Bo-
Q U E B I A P A R I S I E N " , Salud 47, frente ticas y seder ías ; o mejor en sn depo-
a la Iglesia de la Caridad y en todas sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
partes. 1 Nicolás , Peluquería. . 
E n la PEIiTTQTTERIA P A R I S I E N se j f i l I f T A R A R R H ^ 
corta y riza el pelo a los n l ñ o s . y ñiflas v ^ » * ^ D A I v I x U O 
l ^ l ™ , * 3 ™ ? * * S l i : í s „ 5 „ e , A a 7 ^ , M i s t e r o l se llama esta loción a.tringen la cabeza a las señoras. Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases. Precios muy módicos. 
C 7395 8 d lo 
1 BP. 
A 
ti BRESLIN HOUSE" 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
quila una habitación con balcón «1 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
dad se alquila una habitación en 
Amargura 88, altos. E s ventilada, mo-
derna e Independiente. 
35178 2 _ B _ 
ST! AT.QTTTT.A UN D E P A R T A M E N T O alto para hombres solos u oficinas 
en Teniente Rey 51. 
35200 2 s 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten! 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
S2971 ' 12 s 
' E L CRISOL" 
EN CASA P A R T I C C I i A R EONDE NO i hay inquilinos, se alquila una pe-
queña habitación interior amueblada, I su buen juego de cuarto, teléfono, luz ̂  
| y baños de agua callente y fría, magu í - ; propia para una sola persona, con todo 
fica comida. Precios razonables; sola-- el servicio, comida, luz eléctrica y te-
I mente H personas de moralidad y otra I tfifono. Precio; SoO.00. Reina 131, pri-
para un hombre solo, con muebles, m u y m e r piso, derecha. 
fresca. . 35207 ,2 s 
» dos hombres que quieran vivir jun-1 HOTEL "LA E S F E R A " \ E ^ 8 ' ^ I f q ^ i f a ^ u ? V e ^ s " 
tOS. Abundante agua para el baño a | Departamentos y habitaciones todas con ! apartamentos con vista a la calle con 
todas horas 
33771 
tral una habitación amueblada en casa , frente al parque de Colón. Teléfono A - ¡ 
Oe familia. Tiene hnpn sprvir-ln nnni- íáfti • 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 166, segundo piso, cerca del Parque Cenj 
sin muebles. 
35202 baño privado y a la brisa. No m á s ca lor; timbre y elevador; precios econó-
micos* para matrimonios y familias. , 
Vean la casa y se convencerán que se ¡ Sy tQ „ „ „ ! 
encuentra con toda clase de comorli-, ^ la ^ 
1 s 
^ E A L Q U I L A U N CUARTO, CON V I S -
No hay papel en la ruu c ii-a, cuii Lou . i s  u  ni-i „„._, ._ TrQtrAii-, nfimpro 29 nUncs dades. Dragones 12 esquina a Amistad. | p ^ ñ i t « Estrel la, nümero ¿¿. altos. 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente precios económicos, para fami-
I lias estables; espléndida comida. L e a l -
tad, 102. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
I Braña Hno. y Vivero. 
1 31635 3 a 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra, del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba do fuego. 
Tiene elevador. Todos 'los cuartos tie-
nen baños particulares, agua callente, 
servicio completo. Precios módicos . 
Teléfono A-9700. 
34107 19 s 
SU A R E Z , N U M E R O 3, SE A L Q U I L A N dos habitaciones a hombres o mu-
jeres, solos, o matrimonios sin niños . 
35253 2 s 
PODEROSO 
IQON IZAOOR eCk SCNO MATCMNO 
DNICO mf ARADO CON EL CUAL TODA 
MADRE Pmi LACTAR A SU HUO 
M mu a TOOiS USHMACUS 
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaoiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si BU boticario o sedero no lo tienen,' 
pídalo en sn depós i to: Peluquería da 
Señoras, de Joan Martínez. Neptuno, 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale 93. 
Al campo> lo mando por $3.40, st no lo 
¡ tiene su boticario o sedero, pídalo en 
. su depós i to : Peluquería de Señoras, de 
1 Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C72ÍÍ9 4d.-31 
COCINAS DE GAS 
L e conviene saber a usted que teniendo 
sus aparatos en buenas condiciones, so 
ahorra ^ui 50 por ciento de gas. Yo 
arreglo su cocina, le sueldo, quito el tiz-
ne y explosiones a los quemadores, le 
extraído el agua de las cañerías, doy 
m á s fuerza al gas, a su calentador le 
arreglo cualquier desperfecto, hago ins-
talaciones e léctr icas y de todas clases, 
cuelgo y descuelgo lámparas. R . F e r -
nández. Progreso, 18. Teléfono A-6547. 
35236 2 • 
de fa ilia. Tiene buen servicio sani 
tario, teléfono y luz eléctrica. Se* da 
comida si lo desean. Buena oportunidad 
para un matrimonio de gusto. M-4861. 
' 3 49.-,0 - 5 s 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Belascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas 
tranvías de la ciudad. 
3^063 5 sp. 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
<4á65 3 s 
5404. 
32970 12 s EN S A N I G N A C I O , 29, SE A L Q U I lan dos hermosas habitaciones, jun-
HA B I T A C I O N E S E N CASA P A R T I - 1 cular honorable se alquila un pe-' 
queño cuarto alto amueblado, para se-
ñorita o señora sola. Se piden referen-
cias. Informan Teléfono A-3994 o E s -
trella 19. 
32T14 1 6ag 
LA PARISIEN 
San Rafael, 14, entre Industria y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a la calle. Esmera-
do E»ervlcio. Buena comida. Precios su-
mamente módicos. —-
3424G 2 s 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca -
liente y fría. Pian americano; plan eu-
HabltaCIOnes amuebladas, amplias y.ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y muy ventiladas, en el punto más cén-
trico de la Habana, frente a la bri-
sa, con balcón a la calle de San Ra-
fael y con lavabos de agua corriente 
Servicio esmerado. Aguila, 113, al-
tos, esquina a San Rafael 
S4675 1 sp. 
vftalo. 
tas o separadas. Casa moderna. Infor-
man, en los altos. 
35218 1 • 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 1 casa particular. Informan en Je-
s ú s Peregrino 16. 
35233 2 s 
SE DESEA U N SOCIO P A R A CUARTO, que sea formal, pagando 7.50 ó 15 
si quiere vivir solo. E s una habitación 
bonita y fresca. Monte, 69, frente a 
Campo de Marte. 
35258 1 s 
OB R A F I A , 96-98, A L T O S D E L R E P R I -gerador Central, se alquilan: un de-
partamento con balcón a la calle, ga-
M bínete de mamparas, lavabo de agua 
EN PROGRESO 22, A M E D I A CUA-dra del Parque Centi^il, se alquilan 
habitaciones amuebladas, altas y bajas, . 
para personas de moralidad. Se pre- bres solos, de moralidad. Informes, el 
f ieren hombres solos. Casa nueva y lim- I Porí?ro 
corriente, luz toda la noche; 
interiores, frescos y 




EN CASA N U E V A , M U Y T R A N Q U I -la, ge alquila una hermosa habi-
tación, con muebles. Hay te lé fo-
no. Gran cuarto de baño. No hay 
cartel en la puerta. Cámbianse referen-
cias. Médico precio. Villegas, 88, a l -
tos. 
35244 8 s 
OF I C I N A S . E N E L E D I F I C I O "Llata" Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos. 
34680 2 s 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
i noene; y otros, i l T* i t u n c v 
de iguales condi- se desee, con la imtura JUbh-
a oficinas u hom- n i a i A " ' 1 
U N A que es la mejor. 




XTN' CASA DE F A M I L I A , DONDE NO i "CTEDADO. E N L O MEJOR SE A L Q U I -
hay inquilinos, se alquila un de 
partamento de dos habitacionos con ser-
•vicio independiente a matrimonio sin 
niños o señora sola de toda moralidad. 
También una habitación chica. Infor-
man Teléfono M-1642. 
35252 ' 2 3 . 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, ^.smcrado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
_ 36364 2» s 
XTNA H A B I T A C I O N . E N A M I S T A D , 45, j últ imo piso, se cede una habitación 
para matrimonio u hombres solos. Tie-
ne lavabo de agua corriente y se ofrece 
en módico precio, por no ser casa de 
huespedes. 
35149 3 s 
/ C A P I T O L I O . CASA D E HUESPEDES. 
\ J Se alquilan habitaciones frescas y 
ventiladas desde .$20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf. M-5492. 
— H U 6 ".- | En el Cerro se alquilan dos magní-
VJEÑORA SOLA A L Q U I L A D E P A R T A - I r^ k U'* • Ul J • 
O mentó de una o dos posesiones con i "cas haoitaciones, amuebladas o sin 
muebles o sin ellos con limpieza, luz y 1 amn^KIar mea A* familia Aa mn. 
teléfono y i iavín a hombre solo o .se. amuemar, en casa de tamiüa,de mo~ 
ñora sola.'de formalidad y moralidad. I ralldad, donde DO hay otros inquilí-
Muy barato. Gloria 233, altos. t T ' i _ i . i ' f 
35036 2 s j nos' Iranvias a la puerta y telefono 
S~~E A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B Í - i Calzada 735 casi esquina a Tulipán, taciones con cocina independiente, a i 35229 l s 
hombres o matrimonio solo, casa de mo-
"ralulad. Paula 18, atos. Alquiler módico. 
35111 1 
la una habitación amueblada y se 
necesita un compañero para otra. E s 
casa de poca familia. Tiene luz y telé-
fono. Se da toda asistencia si se desea. 
21 entre C y B. 
35347 2 s 
ROOMS COOL A N D B R E E Z T . H A B I -taciones frescas, grandes y peque-
ñas, al lado del mar y los baños, bara-
t í s i m a s ; con o ain muebles. Calle 6a., 
esquina a 3a. 
34069 3 ag 
r r i —n n uu n 
HOTEL BRAÑA 
l T j 0 - Eelascoaín, Concordia y Lucena. SOL, 108. SE A L Q U I L A U N A H E R M O sa habitación a familia de morali- i MX» ( r a e f n m í a tnAno M ó c knwn|.A 
ciad E n la misma informan. t1TIaS " e S C O q ü C tGtíOS. IWaS barato 
35164 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
IT'N PUNTO CENTRICO SE A L Q U I L A li una magníf ica habitación, amuebla-
da, con balcón a la calle y buen baño 
Inmediato. A caballeros de moralidad. 
A-223>5. San Rafael 59, segundo piso. 
35250 2 s 
SE A L Q U I L A A PERSONA SOLA D E moralidad, habitación amueblada y 
con luz eléctrica, en casa privada; $15 
al mes. Castillejos 11-A, entre Salud y 
J e s ú s Peregrino a una cuadra de los 
carritos. 
35213 1 s 
LA Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9& Tel. A-3D76 y A-4204 
" E L COMBATE" 
que nmgUnO. S e m a O privado COn | Avenida de Italia. 119. Teléfono A-xm. 
a Olía ra l ipntp T n r l n r n n v ic ta a la I Esta3 tre9 agencias, propiedad de Hipo-
a g u a c a u e n i e . lOOO COn VISta a la hito Suárez, ofrecen al público en fre-
c a l l e C o m e d o r PVrpIpnh» T p l é f n neral un servJclo no mejorarte por nin-t d l i e . v ,u ineuur e x c e l e n t e . l e i e i O - gUna otra agencia, disponiendo para ello 
no M-1062. ' de c.OD?'.'}eto material de tracción y per-
SE QUEJAN DEL GAS 
el 90 por ciento de las «familias, por-
que les falta para cocinar, y gas es 
lo que sobra lo que hace falta es el 
mecánico Pochet en sn casa, para lim-
piarle la cocina y las cañerías, para 
que puedan cocinar con gusto, sin que 
tizne su cocina ni hagan explosión-
Llamen al taller de reparaciones de 
cocinas y calentadores de Pochet, Je-
sús del Monte, 337. Llamen al 1-2611. 
35159 1 B 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora- y niños 
L * casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tl^tai fls los 
cabellos con productos vegetales r i r -
tualtnente Inofensivos y permanente, coa 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos, de todos estilos 
para casamientos, teatros, "aolrées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampólngs. 
Cuidados del cuero ca'belludo y lim-
pieza del cutis por medio de tumlga-
cionea y masajes e s thé t iques" manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madama 
Gil, obtiene maravillosos resultados, 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaclíki 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
31750 5 S 
soml idóneo. 
47QS3 20 e 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al Telé fono M-4804, 6 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará, su 
cocina de gaa, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H a -
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apaiMKjs de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación e léctr ica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
I el material que ««oes l te y piezas de re-
* puesto, dándola» u precios de fábrica. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labras, cara y uñas. 
Extracto legitimo de frztds. 
E«, an encanto Vegetal. Ei coior que 
día a los labios; última preparación 
de h ciencia en la química u Aemo. 
\'z\t 60 centavo.vSe vende ei Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
póíito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo* 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cubs 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregiadas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
si^ dolor, con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantítt un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis» 
terio, con Fa misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NI510S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacf tíesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizaa. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique j 
San Nicolás, Telf. A-5039 
DOBLADILLO, FESTON, PUSADO 
Dobladillo de ojo de todo» anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas, tío forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
32341 8 s 
A L A S D A M A S . S E V E N D E XJTX X.O-
ÍTJL te de vestidos, sayas y blusas; los 
vestidos de crepé de China y de geor-
grette, hechos y bordados a mano. Hay 
uno de tul color topo, fantas ía ; otro de 
payé color gris plata, fantas ía , muy lin-
do. Se vende una muñeca maniquí, muy 
bonita, propia para vidriera. Todo pue-
de verse en Campanario 88, L a P a r i -
sina, Modas. 
35227 6 B 
A CUATRO CENTAVOS 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, núrm 
160-A, entre Reina y Salud. » 
35032 26 l 
r> E l D I A R I O D E L A MARI- O 
¿ NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
O República. O 
3 S 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. S E V E N D E U N CAMXONCI-to' Ford cerrado, propio para cual-
quier industria, ciparros, pan, dulces o 
cualquier otro reparto. Informan en el 
.P.eparto Juanelo, I-iiiyanó. Rita la bara-
ta, bodega. Angel Hernández, bodega. 
;;549i :Í S 
(CAMION P U I i T O N D E UNA Y M E -J día tcneladas, con magneto Boch y 
carburador Zenith, se vende a precio de 
ocasión. Informan en San Lázaro nú-
mero 370. Teléfono A-9S70. Stewart 
Auto Company, S. A. 
35504 10 s 
/ ^U55A B U I C K , S E V E N D E D E S E I S 
\ j cilindros, completamente nueva, pre-
cio de situación. San Joaquín 61. 
35556 . » s _ 
SE V E N D E U N CAMIONCITO MAR-ca Ford, propio para dulcería o f á -'brica de tabaco. KstA casi nuevo. I n -
forman en- Kstévez 102. de 6 a 9 a. m. 
T > A C X A B D , S E V E N D E UNO C A S I 
X nuevo, de doce cilindros, de siete 
pasajeros. Para informes en Morro, 30, 
Manuel López. 
35269 4 Bp. 
Q E V E N D E U N B U I C K D E C U A T R O i 
cilindros, cinco pasajeros, ruedas de i 
¡alambre. E s t á trabajando y se da ba-
rato. Puelle nuevo, cinco gomas nue-
vrs. Para verlo, en 23' y Baños, Ve-
dado. 
35132 8 s 
CA R R O D E R E P A R T O 1 T . B E R I . I E T magní f ico estado, ganga $750.00. 
Aramburu- 28. DamborcneG. Telf. A-7478. 
31G01 3 8 
AMION F O R D , D E U N A Y M E D I A 
tonelada, de volteo, (completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35438 25 sp. 
Í M 0 
35552 30 s 
8T U D E B A C R E R , R E C I E N A J U S T A D O v limpiado todo el motor y d e m á s irnaquinaria. Klegantementc Pintado de 
nuevo de color azul. Ha quedado como 
'nuevo y funciona perfectamente. be 
'vende eñ < I muy reducido precio de .50 
ipesos'. Taller de reparaciones. Parque 
Maceo esquina a Venus. 
35599 * 8 
MO T O C I C I i E T A S , N U E V A S Y D E S E -runda mano, se venden a precios Irouy módicos en el taller de reparacio-
i í e s do la Agencia Kxcelslor. Parque de 
¡Maceo, esquina a Venus. - ln Q 
35600 1U 5 
AU T O M O V U . HUDSON T I P O S P O R T cinco pasajeros, seis ruedas alam-
I ,l.re con gomas nuevas, propio para per-
I -eona de gusto. Se vende muy bal-ato. 
I Iverlo en Trocadero 64, Garage Interna-
1 ciorv»! 0 
353S3 _JZ— 
\ JUEGO DE CINCO RUEDAS 
ENTERIZAS, EN $90 
I [REFLECTORES PARA 
F0RDS, A $9 .90. 
CUAGÜA CAMION 
I NUEVO, EN $3.100 
PARA AÉMACEN 
I t a r a c e " E l Radiador", Culzad* de la 
I $ \ l o r l número 727, I-1S14, 
I N S U P E R A B L E S 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael. 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73; Galiano, 16; Jesús del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
io^ I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte. 
349;v Víbora, 634; Jesús Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; Pr ín-
cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
Importancia. 
34844 25 S 
C ' E V E N D E U N P O R D DEI> 15 E N 
O buen estado utilizable para camión. 
So da a prueba. Puede verse en Nep-
tuno y Oquendo, Pérez, bodega. 
34953 5 sp. 
SE V E N D E U N CAMION M A R C A "Clydes^lale" de 3 y media toneladas 
nuevo o so' cambia por terreno que esté 
bien situado. Su dueño, Jesús Peregri-
no 16. 
35233 2 s 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A ( E U R O -pea con chasis acabada de 'reparar, 
propia para camión dp reparto o gua-
gua. Informan Café Arena Vedado, Lí -
nea y 18. 
35431 4 s 
SE V E N D E U N HUDSON S U P E R S1X tipo Sport, 6 ruedas de alambre, to-
do niquilado, terminado de pintar y 
ajustar, en perfectas condiciones. To-
do de lujo y de 7 pasajeros. Para in-
formes: L u i s Estévez , 72. Tel. 1-3829. 
35182 6 s 
MERCEDES 
UNA GA^GA 
Se vende un Bulck, de 5 pasaderos, fo-
rrado yT^intado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a fi. 
SE V E N D E O CAMION F O R U / transmisión de cadena, motor nútae-
ro 15, en buen estado, y un carrito de I 
cuatro ruadas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de Guatae. 
C 3881 30-d 11 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
I>oval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 \ 
VE R D A D E R A GANGA. S E V E N D E N las siguientes máquinas: un Hudson, 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre, 10 go-
mas nuevas; un Paige, 7 pasajeros, 6 
ruedas alambre y 9 gomas; un F i a t 
Landoulet, 7 asientos, 5 ruedas de 
alambre y 6 gomas; un Meroo^es, 7 
! asientos, 5 ruedas alambi-e y 8 gomas. 
Todas estas mS.quinas están en muy 
buenas condiciones de mecánica, vesti-
dura y pintura. E l que las vea hace 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y tratarlas'en el Graje Moderno, | 
calle Enamorados, próximo a San Inda-
lecio. Je sús del Monte. 
34864 10 s 
C1AMION B E T I i H E I M 3 12 M CON ) carrocería 2.650 pesos. Damborenea, 
Aramburu 28. Telf. A-7478. 
24601 3 s 
Motociclistas. No compren moto-
cicletas sin visitar la agencia In-
dian y ver los nuevos tipos con la 
gran rebaja de precios. Agente: 
Cándido López. Jesusa del Monte* 
número 257 
C7204 15d.-26 
V ^ E G O C I O OPORTUNO. V E N D O A U -
1\ tomóvi l Natiorjal, siete pasajeros, 
en 999 pesos; Jordán 7 pasajeros 1,200: 
Overland, tipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos; Buick, 5 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con ruedas 
dé alambre. Venga a verme por la ma-
ñana, café Crespo y Colón, o a todas 
horas en Crespo 9T Sr . JPlñón. 
CAMION INDIANA 
de 1, 3 y 5 toneladas, nuevos, a como 
quiera. Garage " E l Radiador", 1-1814. 
Calzada de la Víbora, 727. 
S5316 3 sp. 
Adeco, acumuladores frescos, garan-
tizados por escrito por 18 meses. Pre-
cios reducidísimos. Inspección y agua 
destilada gratis. J . Ulíoa y Cía. Cár-
cel 19. Habana. 
351' 4 s 
SE V E N D E UNA MAQUINA C H I C A apropiada para nn médico o una cor-
to familia. Se puede ver en San F r a n -
cisco 53, garage hasta las tres de la 
tarde. 
SE V E N D E U N CAMION P O R D , D E tonelada y media. Informan: Agua-
cate, 54, agencia de mudanzas. 
35163 13 • 
BUICK, MODERNO 
Vendo uno de 7 pasajeros, como nuevo, 
equipado a todo lujo. L o doy barato, o 
hago negocio por otro automóvi l . Rafael 
Peñalver ; Chávez, 1, moderno, entre Zan-
j a y Salud. De 2 a 5 de la tarde. 
35130 2 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V U . L A N D E -lot, Mercer, nuevo, con dos ruedas 
de repuesto, por menos de la mitad 
de su valor; y una pianola, un cuarto co-
la, fabricante Kranich y Bach, nueva por 
la mitad de su valor. Teléfono A-6654. 
35413 4 s 
35388 - ^ 2 s 
Gran oportunidad, se vende de mano 
particular un Mercedes 16 45 sin vál-
vulas, nuevo, muy elegante, carroce-
ría y motor superiores. Ocasión muy 
oportuna porque se vende en marcos. 
Informes, Bernaza 14, altos. 
AU T O M O V U i . P R E C I O S O P A T T E R -son, siete pasajeros dos meses uso, 
modelo Packard. Se vende muy barato, 
por embarcar su dueño. Buena oportu-
nidad para familia de gusto. Campana-
rio 129. Teléfono A-4003. 
34767 4 S 
35367 2 s 
SE V E N D E , E N 390 P E S O S , U N Pord del 16, e s tá en perfectas condiciones 
para .trabajarlo. Puede verse, de 6 de 
la mañana a 12 del día, en San Miguel, 
173, garaje. 
35154 6 s 
AUTOMOVILES 
Compro y vendo automóvi les de todas 
las marcas y de todos precios..Antes de 
vender o comprar su auto, véame. Angel 
GodíneK Concordia, 153-B, altos. De 8 a 
10, y de 12 a 4. 
34964 2 s 
CA R R O C E R I A P O R D , C U A T R O asien-tos, deseo comprar una, vea a Be-
nítez. Ca. de Teléfonos, Aguila 161, ba-
jos. 
35336 2 s 
CUÑA DODGE 
SIN ESTRENAR, $1.300 
Por necesitar dinero se quema en este 
precio, es de caja. Garage E l Radia-
dor, calzada de la Víbora, número 727, 
I-18I4. 
35457 4 sp. 
I^ORD CUÑA 1920, M A G N E T O B O S C H acumulador Willard. Generador At-
wase Kent, cinco ruedas, do alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
recién pintada, fuelle y vestidura nue-
vos. J650 00. Puedo verse en E l Cano, 
frente a la botica. Al l í informarán. 
S4855 10 s 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , S E V E N -de motocicleta Indian, coi? sidecar 
especial, modelo 1920. mecául ".ímente 
nueva. Precio de situación, verse y pro-
barse. Zanja, 105-B. Teléfono M-9400. 
Habana, 
AUTOMOVIL MARMON 
Nuevo, cuatro pasajeros. Lo doy a me-
nos de la mitad de precio, por no pa-
gar estoraje. Informan en ^traistad, 136. 
B . García. _ 





A. L . BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-29 j l 
FIAT 45-50 H. P. 
Siete pasajeros en magníficas condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
eléctricos, seis ruedas alambre con sus 
gomas nuevas- Chapa particular de 
este año. Se vende o se negocia por 
casita, terreno o hipoteca. Informan 
San Miguel núro.ero 179, Niñón. 
Se vende nn MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alamhrb. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevb, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta. 2 2 . d e 9 a l 2 y d e 2 a 9 . 
C5194 30d.-4 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 7|/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE V E N D E U N B R I S C O E , B A R A T O , con 300 pesos al contado y lo demás 
a plazos, con seis meses de uso. I n -
forman en L u z y Habana. Preguntar 
por el cantinero. 
33718 ' 1 sp. 
5162 6 8 
HI P O L I T O F A B I A N S E O F R E C E co-mo chauffeur para dirigir un Ford 
particwlar o de comercio, en Cienfue-
gos, 54, altos. 
34949 3 sp. 
AU T O M O V I L D R I S C O E . U L T I M O mo-delo, tres meses uso. Se vende muy 
barato por embarcar la familal. Infor-
man Calle Quince letra B, entre Diez 
y Doce. Te lé fonos A-4003 y F-2179. 
34766 4 s 
CAMION F O R D . U N I O N . C A R R O C E -ría de estacas, $450. Damborenea, 
Aramburu 28. Telf. A-7478. 
34601 8 8 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O S E C U A T R O ruedas, de dos mulos, cerrado y un 
camión cerrado del 14, nuevo. Cerro y 
Zaragoza 574. 
35506 g s 
SE V E N D E U N O L D S M O B I L E A C A bado de pintar, fuelle nuevo, ves t í 
dura nueva de alpaca, 4 ruedas gomas! 
nuevas, motor de 8 cilindros, ú l t imo mo-1 
délo. Informan: Obrapía, 23, de 4 a 61 
p. m. I 
34869 5 g J 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
SE V E N D E N U N C A R R O T U N A muía, para el reparto de pan, dulces 
huevos, tabacos y cigarros. Informes: 
Aguacate y ChacOn, bodega. 
3^874 < a 
V E N D E E N M A R I N A V A T A ¿ Ü 
O nflmerc 3, J e s ú s del Monte, 10 ca-
rros Trov y 10 bicicletas con arreos 26 
ruedas de uso de nueve cuartas y 7 v 
media cuartas, 30 m u í a s de varios ta-
maños acabadas d<» recibirá Jarro y 
Cuervo, 
33556 JJ n 
SE V E N D E U N O V E R L A N D TTPO tO, 
se da barato. Informan en M. nOm 
6, de 12 a 2. 
34931 - w L j l a - ' 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 1 de 1921 
A G I N A p í E C I S í E T E 
u n o L x x x i x 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
i S 
DE 23 A A rj:J>AJ}0. COMPRO CASA 
V 17 y de 4 a J . planta baja, sala. 
T E X ^ B O 
i, cuatro habltacionca. dos J>&ra-
c-iados, garagre y un cu rto para cbaui-
fcur- de $25.000 a M&OOO. Mato, 
ludes número l , de 11 a 12 y do 
E V E N D E CASA EXT L A T T B O B A . 
calle de tranvías , lugar alto, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios, patio y traspatio, en J6.B00 pu-
diendo dejarse parte en hipoteca. L u i s 
de la Cruz Muñoz, J e s ú s del Monte 368. 
Teléfono 1-1680. 
V i r -
4 a 6. 
3549; 4 s 
DESEO COMPRAR BODEGA D E 3 a 5 mil pesos. Trato recto con 
vendedor. Puede llamar por te léfono 
de 12 a 2 de la tarde. I-130o. 
35445 - SP- -
OJUTOO AÜ COKTADO RABIOSO 
u^a finca de 6 a 9 caballerías, lo 
m á s cerca posible de la Habana 
de ser de terreno bueno y alto, 
boleda y agua. Triana San 
11 y medio. Teléfono 1-1272. 
35076 
SE V E N B E E N E L R E P A R T O M E N -doza. Víbora, cerca del tranvía y de 
| los parques, chalet de esquina, jardín, 
| portal, sala, recibidor, comedor, pantry, 
| cocina, seis habitaciones amplias y fres 
! cas, terraza garage, servicios sanita-
¡ iios modernos, en $38.000. Lui s de la 
I Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte 268. Telé-
, fono 1-1680. 
con ar 
Indalecio 
V E N D E E N B A V I B O R A , CAXBE 
amplia y bien pavimentada, tranvía, 
casa de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, dos patios, en $12.000. 
L u i s de la Cruz Muñoz. Je sús del Mon-
te 368, te lé fono 1-1080. 
E V E N D E E N B A CABZADA B E B A 
_ Víbora, cerca de Estrada Palma, so-
r-ntiV-LhleV al 60'por ciento valor | lar ¿ e io por 38 metros a $20.00 el me-
ciones collzablcfse¿IiVo. Teléfono A-2716, i tro. A media cuadra de la Calzada, 12 
por 20 metros, a $18. L u i s de la Crua y el resto en Salud 21. 
35403 3 s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se compra una .^asa de huéspedes bien 
situada y uue :JU precio no exceda de 
5̂ mil peso.'i. No se trata con corre-
^ore^ Narciso Nonell. CpmporteU. 47. 




J e s ú s del Monte 368. Teléfono 
S 1 
1 sp. 
T R E S X O P I E T R I O S : COMPRO 
cuatro casitas en la Habana, 
nlanta baja, aunque sean muy viejas 
v en mal estado si el negocio es equi-
tativo la compra se realiza en el ac-
to- pago de contado; también vendo 
un solar en el reparto del Morro, pe-
gado a Santa Amalia: allí vale el me-
tro a 3 pesos; pero si la venta se rea-
liza rápida lo doy en menos de la mi-
tad; son 450 metros. L o doy a peso 
el metro. Admito corredores. Cienfue-




E V E N B E C H A L E T E N B B V B D A -
do. calle de letra, parte alta, cuatro 
habitaciones de 4 por 4. muy frescas, 
y todas las comodidades y servicios 
modernos, en $35.000, pudiendo dejar-
se parte en hipoteca. L u i s de la Cruz 
Muñoz. J e s ú s del Monte 368. Teléfono 
1-1680. 
V E N D E CASA E N SE cerca de la Calzada y 
35305 4 Sp. 
B A V I B O R A , 
media cua-
dra de la Avenida de Estrada Palma. 
Mide 10 por 50 metros y se compone 
de jardín, portal, sala, hall, cinco ha-
bitaciones, servicios, patio y traspatio. 
$14.000, pudiendo dejarse parte en hi-
poteca. Luis , de la Cruz Muñoz, J e s ú s 
del Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
CJE V E N B E U N A P I N G A B B DOS T 
kJ media cabal ler ías de tierra, a 27 k i -
lómetros de la Habana, carretera, casa 
de tejas, buen terreno, frutales, pozo 
fértil , manantiales inagotables, arroyo, 
palmares. Precio, $10.000 pudiendo ad-
quirirse por seis mil de contado, me-
diante un arreglo que se expl icará al 
comprador. L u i sde la Cruz Muñoz. Je-
sús del Monte 368. Teléfono 1-1680. 
35434 2 • 
A los señores propietarios' Compro en 
la Habana una casa de buena fabri-
cación que esté bien situada y que su 
precio sea de $10.000 a $12.000. Otra 
en Jesús del Monte, esté bien fabrica-
da, que tenga no menos de dos ha-
bitaciones, patio, que valga de $4.000 
a $4.500. Trato directo con los inte-
resados. Informa, M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial, Obispo núm. 59, 
altos del café Europa. Departamentos 
núms- 5 y 6. Teléfono M-9036. 
35264 3 s 
COMPRO U N A CASA E N B A R R I O comercial para almacén, tanto si es j bón, luz eléctrica, te léfono y alcantari-
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PBTBEZ 
| Quién compra casas P B R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. PERHZ 
¿Quién compra fincas de campo? PERKrí 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín. 84, altos. 
nueva como sí es vieja, para fabricai: 
siempre que el precio se ajuste a la 
s i tuación económica. Trato directo. I n -
formes por correo a .1. F . C. Apartado 
número 300 o por teléfono F-3195 des-
pués del medie día. 
33486 19 « 
COMPRO Y V E N B O CASAS Y SOLA-res. fincas rús t i cas ; doy dinero en 
hipoteca al más bajo tipo y lo tomo so-
bre buenas prc piedades. Angel Godínez, 
Concordia 153 B. altos. De 8 a 10. y do 
12 a 4. 
34ít')4 2 s 
EN B A V I B O R A . SB V E N B E U N A bonita casa de mamposter ía y azo-
tea. Tiene portal, sala, dos cuartos, co-
medor, patio, servicios, baño con ca-
lentador de gas, cocina de gas y de car-
liado. E s t á a la brisa. Precio, $5.500. Se 
puede dejar la mitad en hipoteca. I n -
forman, en Angeles, 69, bodega L a A m é -
rica. 
35138 6 s 
V E N D O CON C H E Q U E S 
Vendo casas, chicas y medianas, sola-
res pagados y contratos de solares. To-
do a precios módicos, con cheques inter-
venidos, bien valorados. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
35210 8 8 
^ I N CORREDOR, POR T E N E R QUE SU .ausentarse su dueño, vende en Cueto 
i y Santa Ana dos casas barat í s imas en 
1 forma de chalet; jardines, portal, sala, 
| saleta, dos habitaciones, buenos servi-
cios, como bañadera. inodoro, bidet y la-
COMPRO Y V E N D O T O D A CLASE de establecimientos; bodegas, cafés , 
kioscos y vidrieras de tabaco. Antes de 
vender o comprar su establecimiento, 
véame que yo puerto ofrecerle el que I vabis"cocina de gas. calentador de'gas. 
desee, a . un precio razonable, o pagarle j lavaplatos y vertedero, azulejeados a dos 
metros de altura y salida independiente. por el suyo un buen precio. Angel Go-
dínez, Concordia 153, B, altos, de 8 
10 y de 12 a 4. 
34964 2 l 
COMPRO P I N C A D E U N A Y M E D I A caballería, que tenga casa y es té 
situada en la carretera de Guanajay, 
desde Punta Brava a Marlanao. No quie-
ro gangas, ni pago antojos. Informes, Te-
léfono 1-3353. De 12 a 3 y de 6 a 9. 
García. 
34915 . 5 s 
35078 4 sp. 
DESEO COMPRAR en la Habana, o 
República. Daré en pago una casa en 
la Víbora que me costó 30 mil pesos 
y una segunda hipoteca de 20 mil pe-
sos sobre 62 cabal lerías de tierra en 
el Mariel. que tiene una primera de 
20 mil pesos. Favor de dirigirse por 
escr i ío al Hotel Biscuit, Prado, 3, cuar-
to número 8. 
34811 4 SP-
VENDO U N A CASA E N E B PUNTO m á s comercial de Reina, de 12 por 
36. y otra en' Escobar, de 11 por 36, 
con zaguán para automóvi l , sala, saleta, 
nueve cuartos, patio y traspatio, a pre-
cio actual. Vendo el mejor solar del 
Vedado. E s una esquina de fraile con 
1425 metros y puede agregarle otro de 
805 metros. Se domina con la vista el 
Morro y todo el litoral del Vedado, y 
no pueden quitarle la vista por el fren-
U N A CASA E N i te. Otro solar esquina de franle en 15, 
una finca en l a ! y letra de 30 por 50. Otro en 17 y letra 
de 50 por 50. Otro de 19 y letra y varios 
en Santos Suárez, a 6 y 7 peso* Todos 
mis precios son de actualidad. Triana, 
San Indalecio, 11 y medio. Teléfono nú-
mero 1-1272. De 12 a 1 y de 6 en adelan-
te. 
35075 6 sp. 
DESEO COMPRAR U N A CASA QUE tenga buen frente como para al -
macén. Ha de ser en lu calle de San 
Isidro. Informan, café Blak Cat. San 
Isidro. 58. 
34050 1 s 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
EN $2.5ÜO CASITA P O R T A L A Z O T E A pisos finos, servicios b por 22 me-
tros, a la brisa. Reparto Buena Vista, 
cerca paradero Orfila. Figuras 78. Telé-
fono A-6021. Manuel Llenín. 
354í-tí 4 s 
SE V E N D E E N L U Y A N O , C A L L E DE Santa Fel ic ia entre Cueto y Rosa 
Enríquez, casa moderna amplia y fresca 
con garage, 330 metros de fabricación. 
Precio: $16.000. Informan en la misma. 
35493 10 s 
EN 23.000 PESOS SE V E N D E E E R -mosa casa de dos plantas, calle Oc-
tava número 40. esquina a Acosta, en 
el reparto Layton. Víbora, cantería, 0 
departamentos, garage, acabado de fa-
bricar, no está* alquilado, abierto de 9 
a 5 de la tarde. Más informes en la 
misma o en Obispo esquina a Habana 
en la vidriera de los cigarros. A-8811. 
Camilo González. 
35595 5 s 
VE N B O CASA A N T I O U A C A L L E Aguiar; 13 de frente, total metros 
345. Renta $150. Obispo 32, Collía, de 
9 a 4. 
34995 1 • 
SE V pia E N D E N V A R I A S CASITAS PRO-as para personas que tengan poco 
capital, compuestas de sala, comedor, 
dos cuartos, baño Intercalado, cocina, 
buen patio, entrada Independiente, e s tán 
aisladas, en lugar alto y próximas a la 
Calzada calle Tejar y San Anastasio. 
Informes en las mismas o en B a ñ o s 3. 
Veitia. 
34837 2 s 
TERCERA EN 925,000 V E N D O M I parte de una gran casa, situada en 
el mejor punto comercial de la Haba-
,na. Te lé fono 5080. Escr iba Apartado 
13, Guanabacoa. Matías Márquez Sal-
gado. Se admite parte en hipoteca. 
34875 - 3 B 
VENDO P I N C A U R B A N A , B N BO mejor del Vedado, con m á s de 6 mil 
metros. Terreno. con 2 mil metros 
construido. Vendo otra, rúst ica, en la 
carretera de Maguas. 14 caballerías , con 
casa de donqul, río, arboleda hierba 
paral. Informes: Teléfono 1-3353. De 12 
a 3 y de 6 a 9. García. 
34916 5 s 
GA N G A D E A C T U A L I D A D . P O R I M -perlosa necesidad. Se vende una 
hermosa casa acabada de fabricar en 
Dolores, casi esquina" a San Anastasio, 
E . , _ _ e s tá desalquilada. Se compone de sala, 
N $3.500 PESOS V E N D O CASA B E ¡ saleta, tres cuartos de 4 por 4, gale-
madera de 10 por 26, en el reparto ! rIa lateral, comedor al fondo. bañoT co-
Lawton. Albora. Renta 40 pesos, calle i Cina, todo moderno. 200 metros de su-
11 y FranFrancisco. Mas informes en perflcle. 120 fabricados. Precio: 6 mil 
l a misma, Sr. González, o en Obispo pesos y reconocer 4,000 en hipoteca. I n -
esqulna a Habana, vidriera de los el- forma: Gregorio Martínez. J e s ú s del 
garres, A-8811. Camilo González. | Monte, 537. 
35595 5 s i 35009 4 s I7 N $7.500 PESOS V E N B O H E R M O S A C B V E N B E E N E B MEJOR PUNTO ÍÁ casa de cuatro cuartos, portal, dos M de la calle de Salud casa con cerca 
- de 800 mt. Renta sobre $400. Precio de 
Marqués GOII2**EZ 
baños, comedor en el centro; mide 8 
por 22. Calle Octava número 4, L a w -
ton. Víbora. Toda de hierro. Renta 60 
pesos. Más informes en Obispo esqui-
na a Habana, vidriera de los cigarros, 
A-8811. Camilo González. 
35596 • 5 B 
ocasión. Informes 
número 12. 
34587 1 s 
• V 1 
RIBORA. V E N D O C H A L E T CONS-
trucclón cantería, techos monol í t i -
cos, portal, sala, recibidor, hall, cinco . 
habitaciones con lavabos, gran baño, sa- j calzada de Concha. Tiene garaje, 20x50. 
lón de comer, 
criados, garage, 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O DOS casas, de nueva construcción, cielo 
raso, luz eléctrica, teléfono, una sola 
planta, portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, sus servicios, comedor al fondo 
y lavadero en la Calzada de Luyanó, 
punto alto y fresco, y una nave en la 
AB A J O B A C A R E S T I A : B N $8.500, vendo casa en la V í b o r a acabada 
de fabricar, con terreno sobrante pa-
ra garaje, jardín o cría, mide doce y 
medio metros de frente por 26 de fondo. 
Se entrega en el acto de la compra y 
se deja parte en hipoteca. No corre-
dores. Su dueño: Rodríguez, Santa Te-
resa. E . Cerro. Te lé fono 1-3191. 
34247 1 " 
S O L A R E S Y E R M O S 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez. 204 y 106. Teléfono 
M-5552. Vendemos una soberbia manza-
na de .terreno con doce mil varas, en L a 
L i s a , Marianao, muy cerca de la E s t a -
ción Havana Central. Para m á s detalles, 
diríjase a esta Asociación, de 11 a 12 
y de 2 a 4. 
35497 8 B 
SOLARES A DOS 
cuadras del paradero de Orfila, de 
. frente por 
fondo y uno de esquina de 8 metros de 
frente por 22 1|2 de fondo. Informan 
en San Rafael y Marqués González, L o -
c e r í a 
35363 4 s 
UR G E B A V E N T A S E U N A B O D E G A . Buen sitio. Valuada en 2,500 pesos. 
Se deja la mitad a plazos. Tiene co-
modidades para familia. Vende 50 pesos 
diarios. Informa, Federico Perasa. Re i -
na y Rayo, café. 
X T E N B O T A B B E R D E S A S T R E R I A E N 
V el mejor punto de la Habana; véa-
me y se convencerá buena oportunidad 
para hacer negocio. Pregunte por Cas-
tillo, Zanja y Galiano. 
35474 3 s 
S'¿ V E N D E L A B A R B E R I A D E L CA-fé E l Sol. Monte y Antón Recio, con-
trato por cuatro años . Informes en la | Vendo do3 Tlenen buena venta y buenos 
misma. contratos. Pagan poco alquiler. Se ad-
• • •: -—. 1 ¡ mite parte a plazos. Informa Federico 
- p A B R I O A D B MOSAICOS. SB V E N - Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
X* de una, con 490 varas de terreno 
nave, prensas, etc.. en el Reparto San-
tos Suárez. en $8.500. Se dan facilida-
des para el pago. Manrique 74, altos, 
de 11 a 1. 
35526 * s 
POR NO PODER A T E N D E R L A , ven-do una vidriera casi regalada en 
un gran café, con buen contrato y bue-
nas condiciones. Informes. Factor ía y 
Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
35566 4 a 
B O D E G A , S O L A , E N E S Q U I N A 
con comodidades para fami l ia Bien si-
tuada. Propia para dos que quieran tra-
bajar. E s un buen negocio. So admite 
la mitad de su precio a plazos. Infor-
man: Cerro, 424. Teléfono M-2144. De 
las 12 en adelante. 
SE V E N D E N DOS n 
seis metros de 22 112 de ^ j - comerclantes. Se vende una casa de 
• / ^ R A N NEOOCHO: BOBE CUEROS, 
T ^ N B U E N NEGOCIO. SE TRASPASA 
KJ un magnifico solar de centro en 
la primera ampl iac ión de Vivanco. pe-
gado a Mendoza con una superficie pla-
na de 695 varas. A pesar de haber su-
bido el precio de ese terreno y tener 
una casita de madera fabricada que 
gana buen alquiler y dar frente a la 
l ínea de Santos Suárez, se hace el tras-
paso perdiendo bastante del dinero em-
pleado. Me urge hacer pronto esta ope-
ración. Informa su dueño. Empedrado 
81, Sr. Casas a todas horas. 
35435 * 8 
Se vende un solar en la Avenida de 
Santa Catalina, Reparto de Mendoza, 
en ¿a Víbora, entre las calles de Corti-
nx y Figneroa, a una cuadra del Par-
que de Mendoza, en precio módico y 
formes en el café Chambery en Cu-
cómoda forma de pago. Para más in-
ba y Teniente Rey. 
86242 6 s 
v íveres con casa de vecindad, que de-
j a libre al mes 500 pesos, en el centro 
de la Habana. Buen contrato; y una 
vidriera de tabacos y cigarros en gan-
ga Razón: vidriera del café Quinta 
Avenida, Zulueta y Dragones. De 7 a 9 
y de 1 a 3. 
35442 7 8P-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueño al extranjero. Espléndida casa, 
en céntr ica s i tuac ión y en hermoso edi-
ficio. 22 habitaciones. Con 3 y medio 
años de contrato. Módica renta. Muebla-
je todo completamente nuevo. Se da por 
menos de la mitad de su valor. Infor-
man: Obispo, 103. casa Dublc. Pregun-
tar por el señor Mauricio, a todas horas, 
35381 6 s 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa, Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. 
T E N G O SOCIOS 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café. Tel^ 
fono A-9314. De 8 a 12 a. m., y de 2 
a 6 p. m. 
35160 8 s 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro hasta 45 mil pesos, pago del 1 
al 2 por 100 m á s que los corredores. Me 
urge comprarlos. Manzana de Gómez, 
555, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P l -
flol. 
36076 1 «P-
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
j - _ i „ _ _ Po-roT-,/». on - I artn v *n í -n te en esta fábrica o nuestro repre-
de plaza, fagamos en el acto y en sentante en la pIabana j o s é Jorge. Agui-
efectivo. Comnra y venta de Valores \ la y Noptuno. Peletería de Luxe, en é s -
i AIÍ J r- - í . „ r < . M . . ta; Sábalo, provincia de Pinar del Río , nacionales. Alfredo Uarc ia y Compa-
I j S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
D E L T A B A C O ! ! 
Fábrica de tabacos, Flor de Jorge, ela-
borados y cosechados en Vuelta Abajo. 
De superior calidad. Coronas a 120 pe-
sos millar; cremas a 90 millar; L o n -
dres, a 70 millar; brevas a 50 millar; 
veguerltos, a 45 millar. Puede usted 
pedir por correo, girando giro postal, 
se le remite a su domicilio con aumen-
to de 20 centavos cada ciento. Se s ir-
ven pedidos desde 50 tabacos en ade-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
36050 * 
D I E Z M I L P E S O S 
Doy en hipoteca al diez por ciento so-
bre sól idas garant ías urbanas. Señor 
Díaz, de 6 y media a 9 y media de la 
mafta.ia. Cflclos y Obrapía, obra en 
construcción. 
35316 8 sp. 
Leopoldo Jorge. 
C7282 
S~ E V E N D E gas. Calle 
y 27, Vedado. 
35355 
31-d 31. 
U N C A L E N T A D O R DE 
A- número 259, entre 25 
2 s 
O A Z . -O E C E D E N , P O R X.O PAGADO 
O go menos, dos magn í f i cos soiareo, 
en lo mejor del reparto Alturas del río 
AJmendares. Urge la venta. Informan 
sus dueños. San Rafael , 132, vidriera. 
35143 2 s 
NE G O C I O D B OCASION. S B V E N D E un solar de esquina en la Amplia-
ción del Reparto Almendares, frente a 
la fuente luminosa. Se da en la mitatl 
de su valor, a plazos y a l contado. I n -
forman en J e s ú s del Monte y San F r a n -
cisco, café Los Castellanos; y en Oquen-
do y Sitios, carnicería. Se admiten che-
ques de los señores Demetrio, Córdova y 
Compañía, a la par. 
35186 6 s 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se vende una gran cantina y café, lunch, 
tabacos y cigarros, muy buen lugar y 
punto es tratég ico y concurrido de pú-
blico. Se dan facilidades de pago. L a r -
go contrato y no paga alquiler. Objeto 
de venta, se le expl icará a l comprador. 
Llame al Te lé fono M-9468. 
35418 2 s 
DB OCASION. S E V E N D E XTNA B O -dega muy cantinera que hace muy 
buena venta, con cinco años de contra-
to. Casi no paga alquiler, y hace esqui-
na, ofreciendo facilidades para una 
parto del dinero. Informan de su pre-
cio en J e s ú s del Monte número 615, 
s a s t r e r í a 
35424 7 S 
G A R A G E 
Vendo uno a como quiera, para reti-
rarme del negocio. Informan en Amis-
tad, 136. B . García. 
HUESPEDES 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contra-
. te y punto céntrico. Informan en Amis-
SB V B N D E B N DA A M P E I A C I O N del I tad, 136. B. García. Reparto Almendares, en la calle 12 
entre 9 y 10, un solar de 12 por 46 
varas o sean 552 varas, a una cuadra 
del parque núm. 2, P a r a más informes. 
Revillaglgedo núm. 25, Venancio Gar-
35246 13 s 
Sacrificio de oportunidad. En el repar-
to La Nueva Floresta (Vendo) Ave-
nida de Acosta entre J . Bruno Zayas 
y Cortina. Los solares 14 y 15 de la 
manzana 5. Cada solar 722-74 varas 
igual a 1.445.45 varas a $4.75 vara. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario 
Comeitcial, Obispo núm. 59, altos del 
Café Europa. Departamentos núms. 5 
y 6. Teléfono M-9036 
35264 3 s 
CANTINA VENDO 
SI N CORREDOR, A 80 METROS D E D carro, vendo dos terrenitos de 5x39 
uno fabricado de madera, sala y dos 
cuartos, cercados y con frutales, a 6 pe-
sos y $7 metro. Neptuno y Hospital, car-
nicería, informan. 
35255 1 s 
S 1 
B V E N D E U N T E R R E N O P R O P I O 
para un chalet de gusto, por el lu-
gar donde es tá situado. Tiene trece va-
ras de frente por 62 de fondo. H a cos-
tado a ocho pesos, pero se da m á s ba-
rato por tener que marcharse su dueño. 
Se puede pagar a plazos. Informa el 
señor Llano, en Prado 109, bajos. 
_35033 I B 
B ' V B N D Í T ' B » - J E S t r S - b E D ~ M O N T E , 
s 
parque, un precioso terreno «e esquina. 
Puede servir para un buen estableci-
miento y altos, o para un chalet. E s 
la mejor esquina y el mejor punto del 
barrio. Tiene 900 varas y se da a doce 
pesos vara. Informa el señor Llapo, en 
Prado 109, bajos. 
35033 1 s 
EN DOS FINOS, CERCA ESTACION, traspaso contrato hermosa esquina, 
662 varas, por lo pagado, acompaña 406 
pesos. Informa: Pedro Lamas. Monse-
rrate y Lampari l la , billetes. 
34878 5 s 
SOLARES POR CHEQUES 
Cedo contrato de dos solares unidos, 
1,318 varas, por lo entregado, ?2.000; 
otro. 695 varas, entregado 970 pesos. Re-
parto Buena Vista, cerca t r a n v í a Admi-
to cheques por lo pagado bien valora-
dos. Figuras, 78. Teléfono A-6021, L l e -
nín. 
34843 . 5 ag 
CA J A AHORROS SOCIOS CENTRO Asturiano. E n pago de un hermosS 
y bien situado solar con frente a la 
Calzada de Ayes terán y a una cuadra 
de Carlos I I I , so admiten a la par de 
15 a 20 mil pesos en cheques o libretas 
de dicha Caja de Ahorros. Informan en 
Oficios, 34, Habana. 
34748 4 s 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
socios que quieran trabajar. No quiero 
informales. Informan en Amistad, 136. 
B . García. 
BODEGA EÑ~5.000 PESOS 
Vendo • una cantinera y en calzada, y 
vendo dos m á s dentro de la Habana. 
Informan en Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, uha en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarios. In- ' 
forman en Amistad, 136. B . García. 
VENDO UN KIOSKO 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
cio para uno o dosl socios que quieran 
ganar dinero. Informan en 'Amistad, 
136. B . García. / 
CJÍFE 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios. {Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
CAFE EN i T o O O PESOS 
••BJOJUO -a -981 
'pisjsiurv ua UBUIJOJUJ -jaijnbiB v3vd 
ou itl OJ'BJÍUOO uanq '-Bqonjd u *SOIJ 
-Bjp Besad QQf epuoA. enb oun opuoA 
VENDO UÑA GRAN 
casa de empeño y yojas, muebles y ro-
pero préstamos , a balance. Informan en 
Amistad, 136. B . García. 
ES T A B L E C I M I E N T O S SB V E N D E N yn café contrato largo, sin alqui-
ler, renta $200 diarlos. Precio: 35.000 
Otro contrato largo sin alquiler, $19 
mil. Otro muy poco a l quiler, buen con-
trato, precio $15.000, tengo varios do 
más y menos precio. Una bodega can-
tínera, buen contrato, sin alquiler ren-
ta de cien pesos para arriba, precio 
$15.500. Otra en iguales condiciones, 
precio, $12.000. Otra de $11.000 y va-
rias 3, 4, 6 y 7 miL Tengo varias vi -
drieras de tabacos y quincalla, y cuan-
tas clases de establecimientos se de-
seen. Más informes Ruiz López, en el 
Café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Telf. A-5358. 
35240 8 s 
TANQUE DE CEMENTO 
para depósito de agua. Se venden dos, 
de 1500 litros cada uno. Informan: Te-
léfono M-2357. 
35379-84 2 s 
SAXDO 40 MONTURAS T E J A N AS, la-bradas a mano, con un 50 por cien-
to de su costo en fábrica, tío venden 
vana Eléctrica, Licorera, preferidas y juntas o una a una. Dirigirse al apar-
• u tado núm. 531, Habana comunes, lambien negociamos bonos, 35205 7 s 
de la Libertad y del Tesoro de Cuba. 
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
36275 1 sp. 
VALORES, VALORES, VALORES 
Compramos acciones y bonos del Mer-
cado de Abastos, Cuban Teléfono, Ha-
SE V E N D E N DOS B O T E L L A S D B 5 galones de capacidad cada una, con 
sus depósi tos para hielo, marca Siglo 
X X , sin usar, para familias de gusto. 
Cheques y Libretas. Recibimos hasta ? i ! c ¡ ^ 0 ^ ¿ u ^ T 0 0 3 - Ganga PU' 
20 mil pesos del Español y 10 mil 35019 6 a 
del Nacional. Todo a cambio de mer-j / C O M P R A R Í A , A PRECIO D E S I T Ú A * 
cancías de varios giros. No somos nil H^i6 , í ,¿unastcVatrocle", -as toneladas d« 
. ^ _ " " " | ,̂240 libras rieles usados, pero en per-
queremos intervención con corredores' ^ecto estado, de 56 libras, con sus tor-
, , . . nillos, grampas, etc., puestas en Paso m atendemos proposiciones por Correo. Estancia, Orlente. Dirigirse por carta a l 
T ^ * « I . VÍAUA* Q r* l doctor Tomás F . Puyans. Apartado 138, iraio airecio. J v ieuez , o. en V.., ^ telegrama; dirección; Puyans. San-Picota, numero 45, Habana. 
35276 1 sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $40.000 B N C H E C K S N A C I O -nal al 60 valor sobre magní f i cas pro-
piedades. Aún sin estrenar, en la Ha--
bana. Doy $3.750 del Español sin Inte-
rés, a pagar como quiera en dos años 
y $3.500 de Digón sin interés . Angel Go-
dínez, Concordia 153 B, altos de 8 a 10 
y de 12 a 4. 
35469 6 a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tenemos dinero para colocar en Prime-
ras Hipotecas, en cantidades de dos a 
tres mil pesos. Barrios: Víbora y Ce-
rro, o en la Ciudad. Asociac ión de Con-
tadores Comerciales. Manzana de Gó-
mez. 804-205. Teléfono M-5552. 
35497 3 8 
C H E Q U E S , BONOS Y L E T R A S 
Los tomo de todos los Bancos, contra 
víveres , vinos y licores de todas cla-
ses, a precio de Lonja, y a los siguien-
tes tipos: Nacional, 70; Español, 40; I n -
ternacional, 12; Digón, 85, y Córdova, 
90. Los acepto a la par en otras mer-
cancías. Angel Godínez. Concordia, 
163-B, altos. De 12 a 4. 
35470 6 8 
B O D E G A 
Se vende una en la Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler. 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos. Amis-
tad, 136. B . García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v íveres , 150 pesos; y otra 
en 3.600 pesos, buen punto y buen 
contrato. Informan en Amistad, 136. 
B . García, 
G A R A G E 
Vendo uno que caben 50 máquinas, sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-
trato, punto céntrico a una cuadra de 
Belascoaín. Su dueño, en Amistad, 136. 
B . García. 
V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; vendo dos de 700 
resos cada una, con contrato y poco 
alquiler. Su dueño en Amistad, 136. B . 
García. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de i'!nA<?ft 
„ - . » ¿v* o »i 1 «« n 14.000 pesos, y tengo otra casa en 
2,000 pesos, y tengo cinco esquinas y 
12 casitas de 5.000 pesos cada una, ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Informan en Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
TOMO $3.000 S O B B B U N A CASA bue-na garantía . Tengo variad' hipote-
cas más . Informa Rodríguez, Santa Te-
resa E . te léfono 1-3191. 
35557 4 s 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y grandes; 
pago más que nadie y en el acto. Com-
pro y vendo de los demás Bancos. Man-
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Plñol . 
35597 5 s 
A_ I i O S S B O D O B B S S B BOS BANCOS Puedo ofrecer la cantidad que usted 
desee al m á s bajo tipo, y con la más 
estricta reserva Véame. A. Godínez, 
Concordia 153-B, altos. 
35330 5 8 
D I N E R O 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, y Vedado. 
A R E L L A N 0 Y HNOS. 
Empedrado, 16. 
* T E L E F O N O A . 8 2 9 7 . 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los Bancos en cambio de 
mercancías, no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios sno 
los que corran en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hagan per-
der tiempo- Hijas de Pacheco, Picota 
número 53, Habana. 
34341 6 s 
tlago de Cuba. 
34879 S 8 
SB COMPRAN L I B R E T A S B E B A Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano y se venden 40 caba-
l lerías de monte en Nuevitas, dando 
lindero a la bahía. Heres y Ca. Te lé fo -
no M-5248. Aguiar 36. 
35125 8 s 
CHAPA APLOMADA 
Ofrecemos chapa aplomada, núm. 20 
para carrocerías de automóviles. Ma-
rina núm. 12- Teléfonos M-4198. y 
M.4199. 
34713 4 a 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento, sobre casa en O'Rei-
Uy, tres plantas, vale 150.000 pesos. 
Ubre gravámenes. Escrituras limpias-
El propietario, teléfono M-2083. * 
35200 6 8 
B A N C O N A C I O N A L Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
O B I S P O , 5C 
A - 5 0 4 3 — M - 9 4 9 4 
E A T I N A N V R E P A R A N F I A N O S , 
autopíanos y fonógrafos . Huberto dé 
Blanck, Reina, 34. Habana. Teléfono M -
9375. Planos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonflgra» 
fos y discos. 
34043 1 oo 
SB V B N D E N U N P I A N O B N $180 T un aparador moderno color meple, 
$70. Informan en Monte 3, departamen-
to 8. 
35537 3 8 
* TJTOPIANO E N GANGA. S I N USO 
alguno, só lo tres meses de compra-
do, magní f i cas voces, completamente 
nuevo, Luz 76, bajos. 
35555 • 15 s 
EN AXABOJA 53, S B V B N D E flamante pianola Stowers. U N A 
35323 2 s 
SB S E S E A C O M P R A R U N P I A N O D B mano, no importa su estado, o se 
cambia por una pianola, 88 notas, con 
rollos, admitiendo la diferencias. Te-
nerife, 61. S. Crespo. 
35285 1 sp. 
i n N $160 V E N D O U N P I A N O , A M E -
O ricano, muy poco uso, estilo elegan-
te, gran sonido, cuerdas cruzadas, 3 pe-
dales. Calzada de J e s ú s del Monte, 99. 
Color caoba. 
35161 1 s 
35183 7 a 
PI A N O : PO R A U S E N T A R S E SB ven-de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un Juego sala, otro 
•cuarto, comedw y UJQ «n tomóv i l Hud-
son. San Miguel, 145. 
34518 2 sp. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Marcelino González. Tengo hasta 20.000 
pesos en depósitos de la Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano, los cuales facili-
to a mis favorecedores y clientes que 
lo deseen. También se puede fraccio-
nar por la cantidad que usted necesi-
te, y compro casas que es tén hipote-
cadas a la Caja. Aguila, número 245, 
entre Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 
35214 1 JS 
PlAírOS Y A U T O P I A N O S , A P B A Z O S Huberto de Blanck, Reina, 34, H a -
bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonógrafos y discos. 
25877 1 s. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l . A - 3 4 6 2 
35335 * 8 
. C H E Q U E S E H I P O T E C A S 
Compramos y vendemos, de todos los 
Bancos: Español , Nacional, Internacio-
nal. Operaciones en el acto con efectivo 
sin salir de la oficina. Hipotecas en 24 
horas. Disponemos de 100,000 pesos y 
no se Invierte m á s de 40,000 en un solo 
negocio. Manzana de Gómez, 212. E . Ma-
zón. Te léfono A-0275. 
35425 2 s 
" O A R A H I P O T E C A S O C H E N T A SOI* 
Vendo una, 120 habitaciones. Deja 11-, J T al 8 y 9 por ciento de interés anual. 
E s t a cantidad e s t á en fracciones de 20 
mil, 15 mil, 12 mil, 10 mil. 6 mil, 3 mil 
y 1.500. Trato directo con propietarios. 
Heres y Ca, Aguiar 36. Teléfono M-5248. 
34205 i 8 
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
Informan en Amistad, 136. B . García. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo una casa, dos plantas, en Zanja,, 
14.000 pesos. Tiene 8 mil en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo otra de 
dos plantas en Misión, 6.00 pesos, y 
tra en Vedado y un chalet, en 
Mario A. Damas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
4 8 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S B DESEA colocar varias cantidades a un in-
terés relativamente módico. Se quiere 
tratar directamente don los interesados. 
Informa el señor Llano, en Prado 109, 
bajos. 
35033 i g 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 3 con lavauoa, KIÜII uu.uu, na.- i > UC v^uuuua. xiene garaje, zuxbO. V,vSliOvSJ >lL/C< 
ner, pantry, cocina, cuarto I No se necesita todo el dinero se deja al romnrando una neau 
- , cuarto chauffeur, todo 6 por ciento. Informes: Obispo. 32. Co- la H a b a n a ' T . 
ueno, con ochocientos (800 ">f-.M, m ^ 5 Wajay. Todas 
nrr^nn v árboles frutales al 34397 2 « Le „ i„ 
grande y b_-
metros de terreno y árboles frutales al 
pie de la línea. Calle Juan Delgado y 
lilbertad. Reparto Mendoza. 
35826 1* 8 
T 7 B N D O DOS CASAS A T R E S CUA-
i V dras de la calzada, construcción de 
hierro y cementdT con portal, sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, a $7.000 ca-
da una, tomando las dos en $13.000. 
Informa Rodríguez, Santa Teresa letra 
E . te léfono 1-3191, de 1 2a 2 31 d , 6 a 
0 de la noche. 
35340 9 8 . 
C A S A A P L A Z O S 
Se vende una, en el Reparto Batista, 
calle 12, entre C y D, acabada do fabri-
car en una superficie de 683 metros 
cuadrados de terreno, compuesta de jar-
dín, portal, sala. 4 cuartos amplios, baño 
Intercalado, hall, comedor a l fondo, co-
cina, cuarto de criado con sus servicios, 
garaje, y un hermoso patio. Situada en 
lo m á s alto del Reparto, en solo $16.000, 
dando $1,000 de contado y el resto a pla-
2os. Para Informes: Campanario, 89, 
altos. Teléfono A-2659. 
35378 6 s 
s 
TT-ENDEMOS U N A P I N C A U R B A N A 
V on e Ensanche de la Habana al la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada una, fabricada de citarón, te-
cho de teja acanalada de fibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco pul-
gadas de concreto. Total hace una su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to-
das o una sola, el precio es $40 metro. 
No tratamos con corredores. Directa-
eña finca en lo me-
rente a " E l Chico" en 
estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 ind. 10 j l 
R U S T I C A S 
P A R A mente al cemprador. E s una ganga, sd- j X* cultivos menores! ] 
SB V E N D E N TRES M A G N I F I C A S CA sas: una de dos plantas, esquina, to-
FI N Q U I T A S D E RECREO V . E n 
lo el terreno vale lo que pedimos por I Cantarranas se venden tres una de 20 
el metro fabricado en una nave ,hay un , mil varas con frente a dos carreteras 
tanque de 3 500 galones para gasolina i tiene casa. agua, luz eléctrica, m á s de 
o alcohol, que vendemos también. E s - 200 árboles frutales y algunas slem-
tas naves son propias para cualquier " 
industria o garage y es el centro de la 
Habana. Si le interesa, véanos de 12 a 
2, en San Rafael 143, Telefono A-8256. 
Labrador y Hno. 
33563 16 • 
das juntas, en la Víbora, frente a un ^ ^ ^ u í ^ L ^ r ^ r u ^ V í ^ ^ i l e nartiiK» v pn In melor acera Informan- 1 ae la c.a,lle Primera y Lanuza, en el Re-parque y en la mejor acera, iniorman. parto Almendares. Mide 2,000 varas. I n 
san Rafael, 132. 
S5142 
SB V E N D E U N A CASA DE DOS P B A N -1 tas, moderna, en la calle de Con-
cordia próxima al Fcpntón, de sala, 
comedor, 3 habitaciones y cuartos de ba-
ño, en $16.000. Informan: Galiano, 64, 
de 9 a 11. Trato directo. T í tu los l im-
pios. 
35150 8 8 
bras. Otra de 26 mil varas propia para 
jardín o frutos menores. Informa: Juan 
Varona o te léfono A-2889 
34588 i 8 
O E V E N D E E N $8.250 PESOS U N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O casa de altos, cerca de la calzada mmmmmommímmmmExtmammmammBBBmm 
de la Reina. Informan en la bodega L a s n „ „ _ i :J~,1 17^_j i 
Cinco Villas, San Nico lás esquina a E s - ¡ UPortun,dad' «na botica por 
cheque del Banco Español o Nacional 
— de Cuba para hacer negocio ensegui-
da. Informa Diego Reyes, Merced 91. 
85515 8 s 
C E V B N D E U N A I N D U S T R I A , B A 
O única a decir verdad que está produ-
ciendo con esta s i tuación. E s una f á -
brica de Jabón para vender al públi-
co; vende m á s de cincuenta cajas dia-
rias, o lo que es lo mismo su pro-
ducción, con u n a / g r a n utilidad, sólo 
se desea vender por embarcar sus due-
ños y no poderla atender. Vale ocho mil 
pesos, se traspasa entregando tan s ó -
lo 3.00 pesos de contado y el resto 
a pagar en plazos cómidos. No se trata 
con nalucheros ni curiosos, sólo a 
personas de moralidad y solvencia. Pa-
ra más detalles, al Apartado, 281, H a -
bana. U . S. Business Corporation, Box 
281. Havana. 
35279 i sp. 
UN MHiIiON D B P E S O S P A R A H i -potecas. Prontitud, reserva, equidad. 
E l Lucero. J o y e r í a H . Business Compa-
ny. Avenida Bolívar, Reina. 28. Te lé fo-
no A-9115. Vamos a domicilio. Traiga 
sus t í tulos . / 
34651 3 8 
HIPOTECAS. TENGO P A R A COBO-car sobre fincas urbanas, 2, 3, 4, 6, 
8, 10, 15, y 20 mil pesos a módico in-
terés. Informa Ruiz López, en el café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
35241 6 s 
CHEQUES D E L BANCO N A C I O N A B admito hasta $49.500 en pago de 
mercancía de v íveres que todas las bo-
degas tienen que tener y pagar con di-
nero en efectivo es casi do precio fijo 
Sólo perderá usted el 25 por ciento. Re-
mitimos a todos los pueblos del Inte-
rior, sobre todo a Camagiley y Santa 
Clara. Sólo tengo diez d ías para hacer 
esta evolución. R. Suárez, Empedrado 
34, de »6 a 9 p. m. 
S5235 . 1 s 
PI A N O . H A C E U N MES QUE SB COM-pró en 500 pesos. E s t á casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona inteligente. Se da al pri-
mero que llegue en $200. P e ñ a Pobre 
núm. 34. 
34704 9 s 
C H E Q U E S Y U B R E T A S Y BONOS 
Los compro, dando por ellos: Nacional, 
70 por ciento; Español , 40; Digón, 90; 
Córdoba 100, e Internacional, el 10 por 
ciento. Angel Godínez. Concordia, 153-B, 
altos. Tengo cheques para hipotecas, sin 
interés . 
34834 i s 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can« 
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería. Gisbert. De 9 12. M-4284. 
33206 14 8 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarés 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
• 
C H E Q U E S C 0 N T R Á M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras , n iños y 
hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
ques Intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra mercancías al por ma-
yor y mdnor Mánzana de Gómez, depar-
tamento 552. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol . 
34725 2 8 
4 P O R 100 
trella. de 2 
35023 
a á tod s los días. 
3 Oag 
T > U E N NEGOCIO. POR T E N E R QUE 
forma, a todas horas, M. Fernández, en 
la callle Madrid y Delicias, bodega. 
34884-85 5 8 
EBP.TDIO B B A N C O . VENDO U N A CA-sa de dos plantas, moderna, en $12 
mil, en la calle de Lealtad. Para m á s 
Informes de 2 a 5, O'Rellly 23, te lé -
fono A-6951. 
3460» 8 s 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo, cerquita de Galiano, dos: $7,000 
y $10,000; otra, en Galiano. cant lnerí -
slma, $9.000; otra, en Gloria, $3.200. To-
das tienen buenos contratos. Contado y 
plazos. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenin. 
35485 i© 3 
SB V E N D E C A N T I N A V B U N C H POR no poder atenderlos su dueño. Tiene 
contrato y poco alquiler. Informan Pa-1 
latino número 15. Pregunten por 
dueño. 
35028 2 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el*Departamen-
to de Ahorros de la Asociación do De-
. pendientes. Se garantizan con todos los 
el 1 bienes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 
URGENTE Venta de un café, regalado, en 1,300 pe-
sos, por asuntos que se le explicarán 
al comprador y una bodega en 3.000 pe-
sos por la mitad de su valor. Informan-
Zanja v 
café. 





Abajo el monopolio tabaquero! Ta 
baco puro de Vuelta Abajo: Cremas 
a $90 millar. Londres a $70 millar; 
Brevas a $50 millar; Vegueritos muy 
ricos a $45.00. Representante: J . Jor-
ge, Neptuno y Aguila, peletería De 
Luxe. 
35466 
VENDO U N AUTOP1ANO, N U E V O , color caoba, 88 notas, acción Stan-
dard, en su caja todavía. Precio barato. 
Calzada, 90. Vedado, entre A y Paseo. 
Se le explica al comprador el motivo 
de la venta. 
35161 1 s 
DE ANIMALES 
VE N T A D B U N A H E R M O S A Y E G U A de un mes de parida, con bu^na y 
abundante leche en el Reparto de los 
Mameyes. Cervantes número 4. José 
Pereda. 
35348 3 s 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú**, raza pura. 
100 nsulas maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
| Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8Í22 
7 a 9 de la noche. Teléfono cordia.COl53 
In. 15 a. 
$23 ,000 N E C E S I T O 
en hipoteca, al 12 por ciento. Buena ga-
Belascoainr-Adorfo Carneado! S S f e f Í & S f ^ t ^ Í T ^ o * 
nos M-9595, F-1667. Aeieio 
, 35054 6 s 
SB V E N D E U N A BODEGA SOBA E N buen punto. Buen contrato; no pa-
ga alquiler, es cantinera; una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla, en 
Monte y Cárdenas informan. Domín-
guez, en el café. 
34665 1 sp. 
VI D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y quincalla, se vende una en gan-
ga por t<ner que embarcar su dueño 
E s t á en el mejor punto de la Habana! 
Informan en el depósito de tabacos de 
Manuel Fernández, Mercaderes 43 
34300-01 e 8 
T A O S C I E N T A S E S T R E B B A S D B B C I -
JL^ ne, diferentes. Se remiten certifica-
5 " » ™ * i a a l « lugar 4 colecciones com-
puistas por 200 estrellas del cine, de am-
bos sexos, al recibo de $1.50 én ^ o 
postal. Precios especiales a comercf¿n° 
tes por millares. EsoHba hoy mismo a 
A, altos. Apartado 1915 
4 s 35579 
GBOBOS D E G O M A D B TODAS C B A -ses. Se remiten certificados a cual-
quier lugar a los siguientes 
globos con pito núm.~40,wa'sífrO c V S ^ -
número 35. con pitos a $3.50 g r u | I a ; 
a t Je'ciSo^deTo 0*ras clases; cerdos de raza, pe 
mero 35, para regalos 
Se remiten muestras 
M . R 0 B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado ; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 0 litros dejeche diarios, tres 
razas diferentes; toros c e b ú s y 
p O M P R O Y V E N D O TODA OBASE"D"B ¿entavo-T *n ^ í , ^ a l recibo de 20 
\ J valores, pagando m á s que S ^ v K l S 5 ? C O n ^ í f e d í S T * ^ A- Sán-
m « . . e n s e g u i d a >'_haremos la operación^IIab¿n¿! ' ' alt0S- Box' 1915' 
35578 
me en seguida y haremos 
rápidamente y con la mayor reserva 
Angel Godínez. Concordia 153. B a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a4. 
34964 2 s 
HIPOTECO TRES CASAS E N B A Habana, una en San Rafael , otra 
en Neptuno y otra en San José y pago 
al 10 y 12 por ciento dn Interés sin 
4 8 
34204 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos. de 13*5 largo por 
5 11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
t<22 30-d-22 
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco a ñ o s de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e le 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
L^B S O U C I T A TJNA M A N E J A D O R A de 
O color y de mediana edad. » * <>• 
traer referencias. Buen f*eWo- *ntor-
man en Mendoza y Gutiérrez. Ceiba, cha-
let del Dr. Domlncuez. 
. !•• I ' . 
O * S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
O lor para comedor. Ha de ser fina 
y de mediana edad; del país o ameri-
cana. Informan en Mendoza > Gulie 
rrez Chalet del doctor Domínguez . 
35464 * * -
O E S O M C I T A E N S A N L A Z A R O 69, 
O bajos, «nía criada que sea limpia y 
trabajadora. . 
25488 4_ -
O l T s ' o T . I C I T A C R I A D A P O B ^ A I . PA-
O ra la limpieza de unas habitaciones 
y cuidar una nirtila. Ha de ser muy 
limpia. Sueldo 30 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Calle 23 y 2. Vedado. 
35501 m ; B _ s , . 
. " ' E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
í*) la para criada. Sueldo, veinte pe-
sos v ropa limpia. San Rafael 72, bajos. 
35536 ' 3 s 
PA R A C O C I N A R A T R E S P E R S O N A S y ayudar en los quehaceres de una 
casa chica, en la Habana, se solicita 
una peninsular. Si no sabe trabajar, 
que no se presente. Buen sueldo. Diri -
girse a Calzada 61. Vedado, entre Ba-
fios y D. 
35322 2 s 
Cocinera que sepa su obligación, se 
necesita para salir de la Habana. Fal-
gueras 1 esquina a San Pedro, Cerro, 
darán detalles. 
ASOCIACION DE CONTADORES 
COMERCIALES 
Manzana de Gómez, 204-205. Te lé fono 
M-5552. Nos hacemos cargo de gestionar 
toda clase de Expedientes en las Ofi-
cinas Públicas , especialmente todo lo 
relacionado con el ramo de ingeniería y 
¡construcciones . Gestionamos licencias 
para uso de arma y también para chauf-
f ers. 
3 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A L I M -pia y qu,» sepa cumplir con su obli-
gación en Corrales 8. 
35356 2 s 
P A R A TOQÜ 
A R ^ A D k A ^ 
3549, 3 8 
Se solicita una cocinera repostera, con 
referencias, en la calle 21 y K, Ve-
dado, casa del Sr. García Tuñón. 
Se necesita un buen vendedor de arroz 
y forraje, que conozca bien las casas 
importadoras y tenga inmejorables 
referencias. Escriba con fotografía. 
Apartado 1669. 
35324 • a -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no que esté acostumbrada a servir. 
Tiene que servir mesa para corta fami-
lia Ño se quiere muy joven. Se piden 
referencias. E n Campanario 104, infor-
marán. 
35559 Í_JL_ 
/ CRIADA D E MANO D E COMEDOR, 
V J o r t a faioilia. dormir en la coloca-
ción y traer buenas referencias. Suel-
do $25 y ropa limpia. Calle 15 número 
2C0. esquina a Baños , Vedado. 
35570 'ó * 
EN SAN M A R I A N O E S Q U I N A A P E -lipe Poey, Víbora, a la derecha de 
la calzada, se solicita una cocinera de 
mediana edad que sepa su obligación y 
ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa. Ha de ser trabajadora, formal, que 
duerma en la colocación y con buenas 
referencias. 
35426 2 . 
Se solicitan dos buenas criadas una pa-
ra el comedor y la otra para cuartos 
para una finca cerca de la Habana. 
Que sean blancas. Informan en Male-
cón, 54, bajos. 
35577 3 s 
Í?W SAN M I G U E L , 120, B A J O S , S E N E -j cesitan dos criadas peninsulares que 
no sean muy jóvenes , que sean forma-
les y aseadas y que sepan cumplir con 
sus obligaciones. Pueden venir de nue-
vo de la mañana en adelante. 
36446 ? _ 8 P _ 
SO L I C I T O U N A C R I A D A D E MANO y una manejadora, que sepa coser, 
en Calzada, esquina a 10. Vedado, cha-
let. 
_35414 _2_s P. 
M E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, blanca, que no duerma en la 
colocación. Sueldo veinte y cinco pesos 
Malecón 92, bajos, entre Perseverancia 
Se solicita una buena cocinera, repos-
tera, buen sueldo. Belascoaín 120, la 
puerta frente al garage. Sra. de Díaz. 
35216 1 . 
"\ T A I i E C O N , 6, A L T O S , S E S O L I C I T A N 
ITA una cocinera y una criada que ten-
gan buenas referencias de las casas don-
de hayan servido. 
35273 4 8p. 
S O L I C I T O UNA J O V E N E S P A D O L A 
que quiera trabajar y sepa cumplir 
con su obligación para todos los que-
haceres de una señora, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia y buen 
trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
35263 i sp. 
O E S O L I C I T A P A R A T R E S P E R S O -
O ñas, una cocinera que sepa cocinar 
y ayude en la casa. Zanja, 82, altos. 
35151 l s 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su obligacióii, en Prado, 
11, altos. 
34252 1 • 
8 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia, en San Lá-
zaro 476, bajos, entre M y N, próximo a 
la Universidad. 
35215 1 B 
Q E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A que 
k3 sea formal para cocinar y nyuddr 
en algunos quehaceres. Calle C número 
8 A. Vedado. 
35223 2 B 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender calcetines alemanes a 15 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts., gorras, pantalones, camisetas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Agular 
116, Departamento 69. 
34848 10 • 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Hora* de costura t de 1 a 5. 
¡¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
NUEVOS PRECIOS 
Mil cartuchos, para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas 5.0/ 
Mil cartuchos de 10 cts 6.00 
(jeiatina para endurecer el helado, 40 
centavos libra. 
Vainolln, $1.00 libra. 
CartucLos para 20 centaros, $12.00 mil. 
Platos para giras, f3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rallos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulct s, 
zajiatos, etc-




SO L I C I T O U N B U E N V E N D E D O R pa-. ra visitar ais familias y verderles 
articulo muy conocido, necesito una 
buena vendedora, señora Joven o seño-
rita, pref iriéndose que hable inglés . Se 
paga buen sueldo o comisión." Si no tie-
ne práctica, se ruega no ipierda su 
tiemjo. Antonio Suárez, San Felipe nú-
mero 3, horas de 8 a 11 a. m. 
35228 2 s 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
1 > U E N A O P O R T U N I D A D . S E I I I T E -
J_> resarfa a persona de moralidad y 
competencia en una g r m industria ya 
establecida y un producción bien pre-
parada, siempre qxits aporte buenas re-
ce rrendaclones y aJgún capital aunque 
pfequofto. pues no se necesita tanto el 
dinero como H garantía. Diríjase a F e -
lipe Gutiérrez, F á f r i c a y Concha. T a -
ller de Maderas, quien le informará. 
24591 i K 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Seria. 
32275 7 sp-
SE D E S E A U N A SEÑORITA E x -tranjera para dos niñas . Tiene ho-
ras libres para dar clases fuera. Calle 
4 número 30, esquina a 15, Vedado. 
35029 i • 
Un socio o se vende.—Por motiTos de 
salud y no poder atenderla su dueño, 
se desea un socio o se vende la Ubre-
ría Cervantes, de Cienfuegos, sita en 
la mejor calle de la ciudad. Dirigirse 
a su dueño, Antonio García. Aparta-
do, 205. Cienfuegos. 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
altos. 
3 4 419 2 8 
VE N D E D O R . S E N E C E S I T A UNO para la plaza. Lo mismo para la-
drillos que para maderas, pero ha de 
conocerla bien y ser muy práct ico; de-
be traer buenas recomendaciones; de 
otra manera, que no so presente. I n -
forma Felipe Gutiérrez, taller de ma-
deras. 
34589 1 8 
SO L I C I T O SOCIO CON 300 P E S O S , _ persona que no le dé vergüenza tra-
bajar en venta de ropas y quincalla. 
K n marcha con buenas uolidades. I n -
lormes, Puesto fijo en Monte y Suspiro. 
Angel Ríos . 
35108 l B 
Se solicita una peninsular de 25 a 30 
años, para que se haga cargo de to-
dos los quehaceres de una casa de un 
viudo sin hijos, y que no tenga no-
vio ni sea casada. Sueldo $20. Puede 
escribir al café Cajurot, Joaquín Ge-
noves, Cabaigun. provincia de Santa 
Clara. 
35239 4 • 
LA V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A la-vandera para lavar en caáa. S í rvase 
acudir personalmente a la Calle L nú-
mero 297. entre 235 y 27, Vedado. Ho-
ras de 10 y media a 11 y media de la 
mañana. 
35422 7 a 
S • < 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A I i A V A N -
O dera. Calle 21 entre A. y B, núm. 
C29, Vedado. 
S5332 2 s 
7 8 
T T E N D E D O R S E N E C E S I T A UNO ao-
\ tlvo. que conozca bien el comercio 
de v í v e r e s al detall. Concordia núm. 177 
entre Aramburu y Soledad. 
35406 2 • 
A V I S O S 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A Q U E se-pa cortar trajes finos que haya tra-
bajado en talleres de confecciones. Se 
solicitan también cuatro aprendizas y se 
paga bien. Monte núm. 60, L-a Torre de 
París . 
35327 5 s 
FL O R E S A L E M A N A S . S E S O L I C I T A persoria competente que desee ofre-
cer este art ículo para importación di-
recta a base de buena comis ión. Mues-
trario extenso y selecto. E . Cima, 
Aguiar 36. 
35333 9 8 
TODA P E R S O N A Q U E S E R E T R A T E y presente este anuncio en la foto-
1 graf ía de J . Gispert, Bit'iada en Ga-
1 llano 73, altos de "Los Reyes Magos", 
se le regalará, además de los valiosos 
regalos que acostumbra a hacer la ca-
sa, una art í s t i ca y acabada ampliación 
montada en cartulina finamente encha-
pada con maderas del país . Este anun-
cio es vál ido solamente hasta el día 30 
de septiembre de 1921. 
34755 9 • 
IM P O R T A C I O N D E P E L I C U L A S A L E -manas. Se solicita socio con $4.000 
para la explotación exclusiva de ,una 
fábrica de producciones alemanas de 
primer orden. Dirigirse al apartado 2236. 
Habana. 
35342 2 8 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S D E AM-bos sexos, en ciudad y provincias, 
preferible señora o señori ta para la 
venta a todas familias de un art ícu lo 
con muchos m é r i t o s e indispensable. I n -
forman te léfono M-2357. Por cartas, Sr. 
Seditta, Carlos I I I _ Infanta, aKos. 
35380 2 a 
SOLICITO UN 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
v íveres . Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 a; mes y mfls gana un buen chao, 
ffeur. E o l e c e a aprender hoy mlím-í 
Pida un "folleto de Instrucción, rfratli. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
En San Nicolás 71 se sirve comida 
a domicilio. La casa de donde mejor 
se com.e. Telf. M.1976. 
35395 4 s 
EN O ' R E I L L V 93, C A S A S E P A M I -
lia, se solicitan cuatro abonados a 
comer. 
35118 6 sp 
XTNA C O C I N E R A P A R A U N A CASA ) de familia corta, para un Ingenio, Lealtad. 35305 2 s 
" ' en el campo. Que tenga referencias, 
para una casa de comidas. ayudar | J^JJ0* } } pesos- DirIJan3e a M' es-
34172 ' ' l a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M E S O L I C I T A U N A J O V E ^ I , A S T U R I A 
O na, para una casa de comidas, ayudai 
a servir la mesa y algunos más que- j 
haceres de poca importmneia. Reina, 15, ! 
altos. Sigan hasta la azotea. 
36420 2 s 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A - j 
v j ra la cocina ylimpieza y duerme en n^r^^TTüX^^^^TTTTT^T' 
la casa. E n Skn Nico lás núm. 168. T ? » ^ ^ M. A L T O S , S E S O L I C I -
9 o ta un chauffeur, una cocinera, cria-
CHAUFFEURS 
35432 
SE V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S de 2L,0 uno fijo y otro oscilante y 
una chico de 1 10, una fragua de mano 
chica y un taladro de pared, de mano, 
una máquina de hacer llavines Yale y ¡ 
de otros. Monserrale entre Lampar i l l a ' 
y Teniente Rey. 
35483 3 B 
( lOCINA D E E S T U P I N A D E UNA hor-J nilla se vende. Obrapía, 71, altos. De 
7 a 9 de la mañana y de 4 a 6 tarde. 
1 sp. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A Q U E 
O sea limpia y de moralidad para los 
quehaceres de la casa y que entienda 
algo de cocina. Se le da buen trato. 
Compostela, 121, altos. 
86278 1 sp. 
da de comedor y otra para los cuartos, j 
Se exigen recomendaciones. Teléfono F -
1379. 
35554 3 s 
ASPIBANTES A CHAUFFEURS 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O los cuartos que sea formal y tenga 
buenas referencias de las casas en que i Manda tres sellos de a 2 ceniavosT para 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Rmpiece a aprender hoy mSmo 
Pida un folleto de instrucción, gratl». 
haya trabajado. Informan en Paseo, nú-
mero 24, esquina a 13, Vedado. 
35280 1 sp. 
C E NECESITA E N RAYO, 33, U N A 
Cj joven para los quehaceres de la ca-
sa. Hay niños. Si no le gustan que no 
se presente. Sueldo 25 pesos. i 
35271 1 s p . _ | 
BU E N A COLOCACION. NECESITO dos criadas para cuartos, sueldo, 
30 pesos; otra para familia americana. 
Otra para ir a Nueva York, 30 pesos, 
otra para caballero solo, 40 pesos, una 
sirvienta clínica, 35 pesos y dos ca-
mareras para hotel. Habana, 126. 
35298 1 JV* 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad que tenga referencias y 
sepa servir la mesa. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calzada del Vedado núme-
ro 55. entre D y Baños. 
35127 
C7E SOLICITA U N A M U J E R S I N P R E -
O tensiones, para una finca cerca de 
Palatino, para ayudar a todos los que-
haceres de un matrimonio. Si tiene un 
uifto, se K- admite. Informan en Zulue-
ta 36, letra w'- h-*™*>-





C. Kelly. San 
TENEDORES DE LIBROS 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
1F I L T R O S P A R A A G U A ( E L L E O N ! de Oro); filtran por día, 14, 21, 30,, 
40 y 60 litros. Precios, 7. 9, 11. 13, 20 
pesos. E l León de Oro, ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
C6500 In.-lfi Jn 
T T N A P E R S O N A Q U E S E A C O M P E -
U tente en Teneduría do Libros y co-
rresponsalía con muy buenas recomen-
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antea E l Nuevo Rastro 
dación"^," se necWi"^ Se compran muebles nuevos y 
las buenas cualidades del caso, que no usados, en todas cantidades, y objetos 
se presente. Üirí lase a F . Gutiérrez, de fantas ía . Monte. 9. Teléfono A-1908. 
| 35471 30 a 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Vende todos sus muebles, joyas y ro- Si usted quiere azogar sus espejos con | 
pas de todas clases a precios suma-1 azogue procedente de Alemania, La i 
mente baratos. Por proceder de se-1 Francesa, con experimentado químico, ¡ 
gunda mano. Visite la casa y ahorra-! es la única casa que dejará sus es-1 
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. | pejos perfectos, sin rayas ni manchas.! 
Teléfono 9-7974. i Gratifica con 5 mil pesos al colega i 
que presente trabajo igual. Servicio 
rápido de camiones a domicilio. Te-
léfono M-4507. Avenida S- Bolívar, 
36, antes Reina, Habana. 
34956 6 sp. 
Fábrica 
34590 
y 3, Taller de maderas. 
1 s 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
ATENCION 
«E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no, que entienda bien su obligac'x-
Que no sea muy joven y que traiga 
ferencias buenas. San Miguel, 10a. 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
^^^Kmi^mnmi^m^tn^i^KHmmm^mmmKa arreglo que necesiten sus muebles. 
IM P O R T A N T E : S E D E S E A SEÑORA Gran prontitud y esmero en todos los inteligente para atender una ofici- ' trabajos. Pase usted por esta su casa, 
r a en su domicilio. cof> participación ^ Manrique, 90, o llann. al M.9331. 
MUEBLES BARATOS 
QU E R E M O S C O M P R A R D O C E M E S A S de madera, 48 sillas, una nevera y 
una vidriera, para un restaurant. Con-
testa dando precios por escrito a: D. Ad-
ministración del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
35346 2 » 
\ V I S O . S E V E N D E N DOS M A Q U I -
-ía. ñas de voser Singer, una de 5 ga-
vetas, ovillo central, con sus piezas 
y una de cajón, ovillo central, dos de 
Vibratorias gabinete. Precios 36, 28, 27 
y 20, muy baratas. Aprovechen ganga. 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, habi-
tación 4. 
34988 6 s 
en negocio honorable y lucrativo. I n -
formes por escrito, acompañando fran-
queo y detalles do su posición. J . Gar-
mendía. Muralla, 111 , altos. 
35458 3 sp. 
30 
SE SOLICITA 
a la señora María Guerra, viuda del «e-
Muebles de lujo y corrientes en todos 
estilos. Autopíanos, vitrolas, lámparas, 
etc. Rica joyería y relojería que rea-
lizamos con grandes rebajas al con-
SB  wqüe"e ti l ión, ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura- »aJ0 v a « l a z o s Almacenen di» R n —aiga re- I les de Tejeda, Gran Canaria, o sus l*u%1 * a P,a*«5' Almacenes ae ivu 
sánchez. Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Se solicita un joven relojero. 35146 1 8 
herederos, para un asunto que les inte 
1 resa. Diríjanse los informes al señor 
¡Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
S diana edad, para los quehaceres de . de Marianao 
una corta familia, y que entienda algo | 35174 
de cocina. No ha de dormir en la co - i— 
locación. Refugio, 2, bodega. I 
35157 1 » 
28 s 
L ' E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que no sea recién llegada, y que 
tenga referencias de las casas en que 
haya servido. Tulipán, 1, Cerro. 
35158 '¿ 3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E03> do. 17, fUtos. 
351S4 
O E D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O 
kl del señor Francisco L a r i a que hace 
algún tiempo residió en la finca Puma-
riega, Torriente. para un asunto que 
¡f interesa. Diríjase al señor José Ro-
dríguez Valdés, Cerro 701. 
35041-45 . 2 s 
VARIOS 
— O O L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S CON 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA- garantía para venta de cigarros en SE E . no, su prefiere de color, buen suel-
do y quo duerma en la casa. Gervasio 
4. bajos 
35176 2 S 
las poblaciones de Matanzas. Cárdenas 
y Colón. Informes Marqués González 12. 
8 35478 5 s 
í j E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
k> que ayude en los quehaceres de la 
casa. Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. E n -
carnación, 4, entre Dolores y San I n -
dalecio. Je sús del Monte. 
C7264 36.-30 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R Q U E tenga su camión para ventas en es-
ta nrovincia. Informes Marqués Gon-
zález 12. 
35479 5 s 
8 E CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A O aporte 4 
O corta familia. Buen trato. Poco tra- ¡ gocio. Info 
bajo, y buen sueldo. B. Jldefonso. Nep- mentó 31. 
S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E 
t  400 posos parn un buen ne-
rman Aguiar 116, Departa-
baj 
tuno, 44, altos. 
35191 
ÍJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, que sepa su obl igación; de pre-
ferencia española, y de mediana edad. 
Dirigirse a Obrapía, 61, altos. 
35220 2 s 
/ 1 R I A D A D U MANO S E N E C E S I T A 
KJ en A, 20¿, entre 21 y 23. Tiene que 
presentar recomendación. Buen sueldo. 
Hora para tratar de la colocación: de 
9 v media a die» a. m. 
•i:MI'5 - » 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
peninsular que sea formal y traba-
jadora Con referencias de la casa en 
que estuvo. Sabe repasar. Para trataj-
después de las nueve de la mañana. 
Sueldo, $30, ropa limpia y uniforme. 
Calle 5a. número 10, altos, entre G 
y H. Vedado. 
35168 1 * 
35499 
A LOS DUEÑOS DE HOTELES, 
FONDAS Y RESTAURANTS 
Escaparates americanos, nuevos, 
de roble, los más fuertes y econó-
micos. Mesas de correderas, de cin-
co patas, cuatro tablas, abriendo 
72 pulgadas. Todos estos muebles 
a precios baratísimos por ser mer-
cancía dejada a una casa de New 
York. Informan: Jesús del Monte, 
16. Teléfono A-9816. 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche J3, me-
sa de comer $4, bufetes desde $15, jue-i 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro j na, 1̂ I . U U 
piezas marquetería $185 y otras m á s 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos vin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 CA5I ESQUINA A QALIANO 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
' NO COMPRE SUS MUEBLES 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 8 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo/ Figuras, 26. 
33575 16 s 
PIENSE SIEMPRE 
ra sus muebles, en la Casa del Pue-Ca  lo, Figuras, 26 
16 s 
FUNDAS 
Chicas^ 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
por poco 
la Casa d 
33575 
MUCHOS MUEBLES 
dinero, los da Mastache, en '80 y R. 
el Pueblo, Figuras, 26. J ' .. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
16 s E L ENCANTO" 
PARA CASARSE C201 I n í . - « ^ 
Almacén de muebles y préstamos 
L A ZIMA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m¿á barato ven-
de. • a 
T T R G E N T E I . I Q U I D ACIOW DI? V A . 
U ria^ pequeñas partidas de camise-
tas, calcetines, cordones, botones. Ju-
guetes, peinetas, lápices , etc Tejadillo, 
número 5« 
35440 6 sp. 
CA J A D E C A U D A L E S " S A F E O A -binet". Se compra una en buen es-
tado. Tejadillo, 5. Te lé fonos M-5198 y 
A-6202. » 
$5439 4 Bp. 
URGENTE 
Vendo dos espejos esmaltados en blan-
co, de 1.60 metros largo por 60 cent í -
metros ancho, dos mesitas de vidrio, 
de 1|4 pulgada: dos sil las de tapicería 
y una lámpara moderna; todo regalad» 
por embarcarme. Informan en Berna-
n&r.n. 20, zapatería. 
35451 4 sp. 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA oficina, en magní f i cas condiciones. 
Pueden verse e informan en el Banco 
Nacional. Departamento, 214. 
35001 * 6 8 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mi» 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
\ menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
barata? por proceder de empeño. K» 
se olvide: " L a Sultana,'» Suftres, 3. T a -
léfono M-1914. Bey y Suárez. 
CRIADOS DE MANO 
SOIiICITO U N C B I A D O P A R A E l . ser-vicio de un caballero solamente. Inú-til presentarse sin muy buenos ante-
cedentes. O-Rellly 72. primer piso, ^a la . 
S 5 2 2 4 n̂ ^̂ m̂ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
COCINERAS 
<iB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B -
8 ninsular que traiga referencias. Cár-
denas 41, altos. a a 
35509 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. . 
MR. K K L L Y le enseña a manejar y to-
j do el loecan.'smo de los automóviles mo-
' dernos. Kn oorto tiempo usted pupde. 
| obtener el titulo y una buena coloca- i 
ción. La Escuela io Mr. K E L L Y es la 
| única en su c l a ^ «n la República de 
Cuba. 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R : U N Juego mimbre sala o saleta, 55 pesos: 
lámpara moderna. 25 pesos: cómoda de 
cedro, 25 pesos; cama redonda, 22 pe-
sos: coche de niños, 10 pesos; escrito-
rio señora, 8 pesos: pantalla, 18 pe-
pos: mesa de comer, 5 pesos; calentador 
de baño, 18 pesos; escaparate, 25 pesos; 
sombrerera, gran luna, 18 pesos; cua-
dros, mamparas, etc. Aguila, 32. 
35305 l 8p. 
AT E N C I O N : E N M O N T E , 309, E N T R E Rastro y Cuatro Caminos, se vende 
una escopeta de dos cañorea, Zarras-
queta. muy fina, un fonógrafo edisson. 
con 63 discos superiores, un monito 
mansito, un loro que habla muy bien 
y una cuña K i s i l - K a r , en muy buenas 
condiciones. Todo ae da barato. Su due-
ño: González. 
35318 6 sp. 
compre sus muebles a Mastache, en la I t E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S mo 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 1 f 
3357; 16 s 
MiüEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos da fantas ía , ealón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159. entre Gsccbar 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos d* co-
medor. Juegos de recl-Jdor. juegos de 
.sala, sillones de mlmb.'s, especs doé-a-
lernos. juego de sala, caramelo, otro , do8t Juegos tapizados, camas de bronce. 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
tapizado, un juego de comedor, cara 
| nielo, nuevo, 180 pesos. Juego de sala, 
punsó , con espejo. Sombrerera, piano, 
I automóvi l Hudson, siete pasajeros. Ne-
vera, camas. San Miguel, 145. 
34519 2 sp. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pra-
dos. 
T H E BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUB/ 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2f)01 ind. 8 ab. 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33675 16 s 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 ifi a 
1> A R A H O T E I . E S , R E S T A U R A N T Y fondas, seperitas de aluminio re-
dondas para una sola persona, 13.25 
pesos docena: para el interior se remi-
te agregando 50 centavos. E l León de 
Oro. ferretería y locería. Monte, nú-1 amerleanos, libreros 
ramas de hierro, camas de niño, burós, 
Meritorios de sefiora, cuadros da sala 
y comedor,. lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, coinm-
naa y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla», butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, rltrlnas. 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas chases, mesas corre-
deras, ledondas y cundradas, relojes dn 
pared, sillones de portal, escaparat^a 
sillas giratorivis. 
mero 2. 8 sp. 
i V I S O : GANGA, J U E G O C U A R T O 
de escaparate, coqueta, mesa de no-
che y dos sillones, 195 pesos; fiambre-
ra de cristales, 14 pesos: neveras, a 25 
pesos; buró 35 pesos; juego de sala, 
85 pesos; cómodas a 22 pesos: vajillero 
24 pesos: escaparates de caoba, a, 20 pe-
sos; lavabos a 25 pesos; estufina a 8 
pesos; librero chico, 6 pesos: un par 
de mamparas, 10 pesos; tengo colchones 
a 12 pesos; camas, Imparas y cuadros, 
todo barato; Juego comedor nuevo, v i -
trina grande ovalado, aparador, mesa 
redonda y seis sillas, por 195 pesos. 
Ifo^so La Al0n80• Gallano- 44 ! Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
•i sp renovarlos, llame al teléfono A-3397, 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sns 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana, 
Muebles. Nadie se los pagará mejor 
que nosotros. Llame siempre a La Si-
rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8 s 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una risita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
15i>. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c íase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE 
Teiófonó UNA OFICINA. GRAN ESCAPA-
Compro de todas clases en la Casa del 1 
Pueblo. Figuras, número 26. 
M'394V343 ^ U ^ i R A T E , BURO, MESA, SILLAS Y 
LEAN LAS FAMILIAS |CAJA DE CAUDALES Y REJA DE 
Soy el qu« pego lozas de lavabos, ínár- FSCRITORIO INFORMAN EN MIJ-molcs. jarrones de sala, columnas y f 1 - ¡ « W U » U A R / . i n r \ J I \ l T l A n E.11 ITIU-
guras de arte. Todó con el famoso pega- D A I I A 19 I M P R F N T A 
ün absoluta garantía. Andrés IVAL,L,A» l C l A t l l I A . mentó alemíi  
M. Corrales, 44. Teléfono A-856 7. Gran 
experiencia. 
34630 3 s 
C706O 14d.-18 
" L A VICTORIA" 
Liquida mi l quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del pa í s de todas c la-
ses. Sillones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa edtá en 
Monte. 92. 
32865 13 • 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La Hís-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5610 Ind.-15 Jn 
SE REAUZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-' 
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poCo dinero juegos de cuarto, $190; d« 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$5 2, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
M ^ n t o ^ S L < s f ^ a 5 ^ l , ? 1 ? Í f t I» a z ^ a n nuevamente gratis. Llamen 
i.fX OV11IO Cential. be atQUIWn a . . -enn TTáhHíva v Taller Kan ^ l ™ . 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a "París Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garant ía por 10 a ñ o s ; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
31619 
L X A U L T I M A R E M E S A batería de cocina de aluminio. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
r-^~¿ójÍjCÍrAVVA J O V E N P A R A CO- pert0 mfts Conocld 
S elnar y hacer la limpieza de la casa | cuba, y tiene todos los documenton y familia, poco trabajo. Sueldo, c o - , t í t u i 0 , expuestos a la vista de cuantos corta xamiiia. n«,«ia Avenida de 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
ao en la uepuDiica oe ger r ío FernándeB. 
v ropa limpia 






v quieran comprobar sns 
MR. K E L L Y 
O E S O M C I T A TINA B U E N A COCINE 
h ra. en JH calle ¡1, mlmoro 28-A, entre 
le aconseja n usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no ae 
ni un centavo ba^ta no yisltar nuestra 
j Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
K > Vedado. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
—I i r . V R I O U K , 61. BAJOS, SE SOLI ¡ SAN LAZARO. 249 
I1» vu%-':" rriada para cocinar, a dos i i i n A M * ^ cit*.U v limpiar una casa pequeña. LA HABANA 
ueldo, 30 
351 á'' 
pesos. 1 s Todos los tranvías <io| Vedado pasan por F K E N T B A L i 'AUQUE L E MACEO.. 
LA O R I E N T A L . O R A N A J . M A V E N de muebles. No compre usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos toda cla-
se de mercancías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento m á s barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil ..pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orien-
tal. Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 13 s 
mensuales. Se vende a plazos la má-
quina de coser estilo 1921. forma escrl-
tcrlo con el pie de madera y con el ül 
timo Invento para hacer costuras f l-
K l León de Oro. ferreter ía y locería. ] ñas . Aguacate número 80. Te l é fono A-
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 8826. Domingo Schmldt. 
23 sp. 1 34208 fi 3 
E E 
con 
rebaja del ciento por cientoé visite 
nuestra exposic ión y pregunte precios 
que nadie se lo hará mejor ni más 
económico y con las garantías que I —pr-, —; r , T 1 O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L 
usted desea, al mismo tiempo. No 8 e l ¿ < * u i e r e comprar muebles bara-;£, ces en iUfíar céntr ico , por no poder-
olvide. Teléfono A-3397. 
32418 8 8 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 12 • 
SE V E N D E N E O S M U E B L E S D E U N A casa, juego de sala, escaparate, ca-
mas, nevera, vajillero, peinadores, la-
SE V E N D E N DOS A R C H I V O S D E metal, completamente nuevos, mar-
ca Shaw Walker, de 4 divisiones, color, 
roble y cierre automático, con sus co-
rrespondientes cartones índices . Pura 
ganga, para escritorio u oficina de gus-
to. Informan: Cuba, 63. 
GódlS 6 s 
MAQUINA DE ESCRIBIR. 
Oliver. ú l t imo modelo, L . 10, 45 pesos; 
Máquina de sumar americana. 40 pesos: 
estuche matemát icas , 15 pesos; cintas 
pnra máquinas de escribir, a 50 centa-
vos una. O'Reilly, 60, librera. Teléfono 
número M-2263. 
• " ^ ^ 1 sp. 




tn»? V a v a a L a Protectora la r a s a ' la atender si- t'ueño. Buen contrato I n -
ios. vaya a L a rroieciora, ta c^lform&nñ Egido número 39. Café Lon-
que más barato vende muebles, jue 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes 
al ramo. También vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45. Telé-
fono A-3639. 
32099 W " 
Se arregtan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
fteca y esmalte fino y en barnices da 
plano y en tapices y mimbres. Llame a l 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Factor ía núm. 9. 
34643 • • 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama. 
35211 28 s 
MAQÜÍÑAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Te lé fono M-9314. 
34633 23 s 
SE V E N D E U N L O T E D E C A L C E T l " ! nes alemanes a $1.80 docena, corba-
tas a $1.80 docena; pañue los grandes a 
60 cts. ligas finas a $1.56 docena, etc. 
No cuesta nada venir a ver nuestros 
precios y calidades. Aguiar 116, De-
partamento 69. 
34847 10 s 
E N V E N D E N L O S S I G U I E N T E S mue"-
bavos, un piano para estudios, los cua-
dros y lámparas de sala y comedor. 
Factoría, número 30. 
35294 sp. 
A f A Q U l N A S D E E S C R I B I R . U N A 
ITA Smith Premier, número 6 y una 
Harlock visible, las dos de carro gran-
de y en buen estado a $35.00 cada una. 
Infanta C . entre Atocha y Santa Tere-
sa, Cerro. 
35046 ' 3 ag 
( J E V E N D E UN L A V A B O D E C E D R O 
C5 en buen estado. Doce pesos Belas-
coaín 24, entrada por San Miguel. 
352:14 1 s 
s 
1 mesa consola con su espejo, y 1 cupa 
moderna Informan en San Ignacio 122. 
huevería. 
35357 9. a 
( J E V E N D E UN M O S T R A D O R C A O -
O ha con zócalo de mármol de cinco 
t metros largo, un entrepaño de seis me-
1 tros largo por tres de alto de madera 
¡ en blanco, propia para liquidaciones. 
L n a mesa plana usada, una nevera usa-
¡ oa chica, una divis ión de persianas de 
cinco metros largo por dos y medio 
de altos. Se da todo muy barato, en 
La cu ñas. 85-A. 
34971 2 „ 
ANO L X X X I X Septiembre ] de 192 i D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D É L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
TAESEA COI.OCABSr UWA JOVEIT, 
J L / p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a -
l le I e n t r e 13 y iS, c a s a C a r r l c a b u r o . 
R o s a r l o L ó p e z . 
35159 1 s 
E S E S E A C O L O C A R U N A S E ^ O B A 
e s n a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a m a -
T T I T A J O V E N P E N I N S X J T . A B S E S E A 
I J c o l o c a r s e en c a s a f o r m a l , de c r i a 
n e j a d o r a y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , d a de mano . E s l i m p i a y sp.n» t raba-
T a m b i é n de c r i a d a de mano. V e d a d o j a r . i n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m e r o 
C a l l e 16 entre 11 y 13, n ú m e r o 1S. G e - ¡ »!, en l a azotea. 
n e r o s a P a r d o . 
334C2 S B 
34S27 1 s 
S 1 
'E S E S E A COLOCAR S E MANEJA-
d o r a o c r i a d a de m a n o u n a j o v e n e s -
p a ñ o l a . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en 
A g u a c a t e 32. 
35102 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t ie -
ne r e f e r e n c i a s dar l a s c a s a s donde h a ; 
estado. No se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r - ) 
m e s en A n t ó n R e c i o n ú m e r o 9. 
35467 3 s | 
UN A P E N I N S U L A R , C O N R E E E R E N -c i a s inme^crab les . se ofrece p a r a | 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n : E s t r e l l a , 133. 
35477 3 s | 
' T T W A J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
U c o l o c a r s e de c r i a d a de mano . S a b e M cumplir bien y es cariñosa para 
c o r t a r y co ser a m á q u i n a V * mano-1 lo* n i ñ o s Tiene n n i o n l a rernmienAe T i e n e Quien l a recomiende . I n f o r m a n 105 nmos. i lene quien la recomiende. 
SE S E S E A C O L O C A S U N J O V E H es -p a ñ o l de c r i a d o de m a n o con m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s d i r i -
g i r s e a V e d a d o , c a l l e 9, e s q u i n a a L 
T e l é f o n o F -1586 . 
352C1 1 sp. 
Q E S E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O p a ñ o l , de diec iocho a ñ o s de edad, 
de c r i a d o d « comedor o de c a m a r e r o 
o a y u d a n t e de co c ina . I g u a l le d a c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s en S a n t a C l a r a 
n ú m e r o 41, azo tea . 
34827. 1 «• 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de 26 a ñ o s de edad, de 
a m a de c r í a , con buena leche. L o m i s -
m o se c o l o c a con m e d i a leche, oomo con 
leche e n t e r a . R e c o n o c i d a . C o n c e r t i f i c a -
do de S a n i d a d . I n f o r m a n : c a l l e E s p e -
r a n z a , 103. P r e g u n t a r p o r L u i s F e -
r r e i r o . 
35166 i s 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -l a r p a r a portero , sereno, j a r d i n e r o , 
c a m a r e r o o c u a l q u i e r otro t r a b a j o . T i e -
ne r e f e r e n c i a s y no tiene p r e t e n s i o -
nes . I n f o r m a n en H a b a n a , 126. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
35298 1 sp. 
SE S E S E A C O L O C A S U N C R I A S O - de m a n o s e s p a ñ o l . T i e n e r e f e r e n -
Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . V a a l campo . E n t i e n d e a l -
go de co c ina . T i e n e r e f e r e n c i a s . H a b a -
n a 103. 
35099 1 • 
^c ias de l a s c a s a s en que h a t r a b a j a d o 
1 8 T i n f o r m a - n en C e r r o 474 y medio. 
35135 1 B 
UN S O C I O S E L E C H E R I A , U N h o m -bre p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, que 
t iene u n hipo de 16 a ñ o s y d ispone de SE S E S E A C O L O C A R S E C R I A N S E -r a UnoK,3^Hen,i,ffSpa^•0la• con b ^ n a F . M O p e s o ^ ^ r a H a ^ d e " soc io^'enTeche-
abundante . . T i e n e c e r t i f i c a d o r l a 0 c a f é a b i e r t o o p a r a a b r i r . A g u i -l eche y 
de S a n i d a d . T i e n e recom endac iones 
l a s desean . A n t ó n R e c i o n ú m e r o 50 
36401 2 
C H A U F F E U R S 
l a , 114, c u a r t o 69. de 12 a 4. R . M a r t o -
r e l l . 
35297 31 ag . 
SE O P R E C E U N C H A U P P E U R TUTE-c á n i c o , que conoce toda c l a s e de 
Una peninsular desea colocarse ¿e 
criada de mano o de manejadora. Sâ  
en D r a g o n e s n ú m e r o L 
35476 3 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de m a n o ; ent iende a lgo de c o c i n a ; 
es de m e d i a n a edad, o I n f o r m a n en S a n -
t a C l a r a 16, t e l é f o n o A-1867. 
35484 3 s 
Domicilio. Calle 9 entre 16 y 18, AI-
mendares. Teléfono 1-7196. 
35101 i a 
1 > U E N C R I A S O S E M A N O , E S P A S O L 
JL> Joven y p r á c t i c o en el s e r v i c i o de I ^Afí̂ 1,"¿-"• D ^ - ¿ t r a b a l l r í w i f t u,s A v e l i n a . mABa v i i m n i s ^ o riao»a «-nW.-iraft en c a - m a q u i n a s , p a r a i r a o a j a r desde l a s doce rjci /w 
del d í a h a s t a l a s ocho de l a noche s i n d 0 i V ' 
sue ldo n i n g u n o . D i r í j a s e a L u c e n a y 
C o n c o r d i a , bodega. 
35513 3 o 
DE S E A C O L O C A R S E S E C O S T U R E -r a u n a Joven e s p a ñ o l a en c a s a p a r -
t i c u l a r , de . b u e n a f a m i l i a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en S o l 112. b a j o s , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4, pregunten por 
e s a y l i p i e z a , desea c o l o c a r s e e  c a 
s a re spe tab le , N o t iene pre tens iones p a -
r a t r a b a j a r . I n f o r m a n en 17 y G , bode-
g a L a M a s c o t a . T e l é f o n o F -1375 . 
35204 1 s 
DE S E A C O L O C A R S E S E C R I A S O da m a n o u n j o v e n del p a í s , o p a r a l a 
l i m p i e z a de m á q u i n a s . 10 de O c t u b r e 82. 
35232 2 a g 
MU J E R F O R M A L O P R E C E S U S S E R -v i c l o s p a r a c u i d a r c a s a de c a b a -
l l e é . S o y t r a b a j a d o r a l i m p i a y o r d e n a -
n a d a . E l que q u i e r a e s t a r atendido, que 
me busque a m í . C u b a 24, segundo p a -
tio. 
3r496 * s . 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R S O L A desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o 
e r i a d a de mano . I n f o r m a n en C a l z a d a 
de V i v e s 170. 
35492 3 s _ 
UN A M U C H A C H A S E S E A C O L O C A R -se de m a n e j a d o r a . D i r i g i r s e a C a -
l le 27, e s q u i n a a A , A p a r t a d o 71-B. 
35114 l a 
ES P A D O L A S E S E A C O L O C A R S E S E m a n e j a d o r a . S a b e b i e n s u o b l i g a -
c i ó n . T e l é f o n o A-3937. 
35117 1 s 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d . P r e f i e -
r e en J e s ú s de l Monte . I n f o r m e s , » C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte . 810, p e l e t e r í a . 
35115 1 s 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A S d e s e a co locarse , j u n t o s o s e p a r a d o s : 
é l de c r i a d o de mano, por tero o s e r e -
no y e l l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora. C a l l e B , n ú m . 6, e s q u i n a a 5a, 
Vedado . T e l é f o n o F-2518 . 
35217 I f * 
CH A U P P E U S M E C A N I C O C O N R E -f e r e n c i a s . S e ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io . P r e g u n t e n a l te-
l é f o n o M-5092. 
35399 2 s 
CO S T U R E R A Q U E C O S E V C O R T A por f i g u r í n , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r . L a m p a r i l l a 56, a l tos . 
3510S 1 8 
C O C I N E R A S 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L S E S E A co -l o c a c i ó n ; é l buen c h a u f f e u r m e c á -
n ico e l e c t r i c i s t a , s ie te a ñ o s de p r á c t i c a 
en v a r i o s p a í s e s y buenos c e r t i f i c a -
dos; e l l a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-8S74 
35293 i Sp. 
UN J O V E N S E D I E C I S E I S A S O S de-s e a c o l o c a r s e de dependiente de bo-
dega, f e r r e t e r í a , c a r b o n e r í a , c a f é o p a -
n a d e r í a . S a b e leer , e s c r i b i r y de c u e n -
tas . I n f o r m a n en c a l l e 37 entre 6 y 8. 
Vedado . 
35116 1 s 
S 
B S E S E A C O L O C A R U N P S P A S O L 
p a r a c r i a d o o j a r d i n e r o . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . T r o c a d e r o , 61. T e l é -
fono M-2492. 
35140 1 s 
S p e n i n s u l a r p a r a todos los q u e h a c e - c i 6 n E n i n q U i s i d o r 27. 
r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . Q u e no t e n g a 35133 
n i ñ o s . S a b e c o c i n a r y t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B e r n a z a 25. 
35517 3 a 
J O V E N E S P A S O L S E O P R E C E P A R A a y u d a n t e de u n caba l l ero , l a v a r s u 
" — — m á q u i n a ; m á s de un a ñ o do o r á c t l c a 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A con re l fcrenc las de h a b e r t r a b a j a d o co-b l a n c a , p a r a c o c i n e r a . S a b o c u m p l i r mo c h a u f f e u r . No tiene pre tens iones do 
con s u o b l i g a c i ó n , es m u y l i m p i a , p a r a sueldo. T e l é f o n o M-4683, a todas h o -
m a t r i m o n l o o c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e - r a s . 
f e r « n c l a s de donde h a t r a b a j a d o . S a n 35291 • 1 Bp 
L á z a r o n ú m e r o 299. 2 g • p S T u P P E U S E S P A Ñ O L ¿ ^ S E A - T o " 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ — \ J l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
O P R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N - | f e r e n c i a s . I n f o r m a n en c a l l e 19. n ú m e r o 
O E S E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O p a ñ o l , p a r a j a r d i n e r o o c r i a d o de l i m -
pieza . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s : I n d u s t r i a . 43. T e l é f o n o A-5193. 
34141 1 s 
1 s 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , S E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d a de mano, p a r a h a -
bi tac iones , o comedor. S a b e r e p a s a r r o -
pa. E n t i e n d e u n poco do coc ina . A c o s t a , 
22, i n f o r m a n . 
35147 2 a 
s u l a r , de m e d i a n a edad p a r a c a s a de 1 £ 2 4 , t e l é f o n o F-4351 , V e d a d o 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . S a b e toda c l a s e 35260 
de c o c i n a . H a c e p o s t r e s y t iene bue- • „ ^ „ „ ^ , ^ , ^ , . „ „ „ -
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a l u d 66. Q E O P R E C E C H A U P P E U R B I E N edu-
| O cado. S a b e t r a t a r con f a m i l i a s . T r a -
2 sp. 
35376 2 B 
UN A M U C H A C H A A M E R I C A N A S O -l i c i t a c o l o c a c i ó n como c r i a d a de 
m a n o , l a v a n d e r a o a y u d a r a l o s q u e h a l 
ceres de l a c a s a do u n a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en l a c a l l e de H n ú m s . 46 y 
4S, c u a r t o 19, a l tos . Vedado . 
35507 3 I No t ienen inconven iente de i r p a r a el 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A , E s -p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a de l a c a s a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2274. L u y a n ó , 54. 
35415 2 8 
SE S E S E A N C O L O C A S S O S J O V E -nes , p e n i n s u l a r e s , de m a n e j a d o r a s . D 1 
b a j ó en M a d r i d y se i s a ñ o s en e s t a 
I n f o r m a n T e l é f o n o F-1629 . F r a n c i s c o 
35119 1 s 
Q E S E S E A C O L O C A R Ü Ñ C H A U P -
O f e u r en c a s a p a p í l c u l a r . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n t e l é f o n o A-0065 
35128 1 s 
• _ _ _ _ _ . rrt-r n r A H TTTÍA •MTrr.TTA- 1 V e d a d o o p a r a l a V í b o r a . Saben < 
S c h a ^ e n f n s u f a ^ r ^ a t f cHfdAa " ^ o m t con s u s obl igac iones . E n l a m i 
dor. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , J o s e f i -
n a y C a l z a d a , (;'50. a l lado del . c a f é L a 
A l e g r í a , V í b o r a . 
35538 3 s SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a o • c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
ir T o ñ > 7 d ^ . T o L ^ P r e g í n T e r p o r f e s ^ ^ ^ ^ 
35171 • 
Q B O P R E C E U N A M U C H A C H A p e n i n -
! ^ s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
T i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a . A n g e l e s 
n ú m . 47. 
35550 3 s 
cunv 
s m a . 
u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 110; h a b i t a c i ó n , 26. 
35153 1 a 
SE O P S E C E U N A S E Ñ O B A P E N I N -s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c o r t a f a m i l i a o c r i a d a de mano. I n f o r -
m a n S a n L e o n a r d o 19, entre S a n B e -
nigno y F l o r e s . 
35546 3 s 
SE B O S A E S P A Ñ O L A P I N A , S E M O -r a l l d a d , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
1 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B E S ' O R A p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o po-
r a c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e a lgo de co-
c i n a o p a r a m a n e j a r n i ñ o s grandes . I n -
d u s t r i a . 78, bodega. 
85206 1 sep 
SB S E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A e s p a ñ o l a de coc inera . S a b e c o c i n a r a r r 0 474 
n ú m . f a m i l i a p a r a v e s t i r y a c o m p a ñ a r a se - 1 o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s A y e s t e r á n 
ñ o r a o p a r a l l e v a r el m a n e j o de l a c a - ' 9, t e n e r í a , t e l é f o n o A-2535. 
s a y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . T i e n e bue- | 35225 1 s 
ñ a s ^ ^ r e n c i a s A m a r g u r a 45 al to^ | J ^ S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O : 
l a c a r n i c e r í a , e n t r a d a por C o m p o s t e l a . \ J J ^ de cr.ada de mano en caga de 
c o r t a f a m i l i a , de m o r a l i d a d , s i n p r e t e n -
s iones . I n f o r m e s , en M i s i ó n , 124. 
35256 1 s 
O n e s p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o ' T e r c e r a , " t e r c e r a c a s a empezando p o r 
~ m a n e j a d o r a s . S a b e n cwmpl l r con s u , ei m a r i V e d a d o 
35310 1 op. 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a p a r a c a s a de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . T a m b i é n ent iende de d u l -
ces. Sue ldo 45 pesos . I n f o r m a n en S o l | Q E S E S E A C O L O C A R ¿ U N < 
91, h a b i t a c i ó n C e r o . O f e u r e s p a ñ o l p a r a m á q u i n a o c a m i ó n . 
35431 2 8 T i e n e r e f e r e n c i a s por h a b e r t r a b a j a ( ¿ » 
— r t m u c h o t i empo en c a s a s de comerc io . 
No r e p a r a en sueldo. I n f o r m e s en C e -
r r o 474 y medio . T e l é f o n o A-9737. 
l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y sabo h a c e r ; « 3 5 1 3 4 j B 
dulces . I n f o r m a n en Z a n j a 128-B. 
35433 2 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio m a d r i l e ñ o : e l l a es b u e n a c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a y é l de a y u d a n t e de 
otro t r a b a j o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s en que h a n estado. 
I n f o r m a n en P r a d o , 110, L a V i z c a í n a . 
T e l é f o n o A - 3 7 4 6 . 
35265 1 sp. 
UN A B ' C E N A C O C I N E R A P S A N C B -s a d e s e a c a s a buena . E s repos te -
r a y t i ene r e f e r e n c i a s . C a l l e P a s e o y 
JA R S I N E R O P A R T I C U L A R P L O R I -c u l t o r se h a c e c a r g o de c o n s e r v a -
c i ó n de j a r d i n e s p o r m e n s u a l i d a d e s y 
c o n s t r u c c i ó n y a r r e g l o s por a j u s t e s o 
en l a s condic iones que a los s e ñ o r e s p r o -
p i e t a r i o s l e s c o n v e n g a n . P r e c i o s m ó d l -
vos . V a a donde lo so l i c i t en , c u e n t a 
con toda c l a s e de p l a n t a s p a r a c o n s -
t r u c c i ó n de j a r d i n e r o . L o m i s m o t i e -
r r a que abono. I n f o r m e s , 8 y 25, V e 
dado. T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . G a r c í a Souto. 
35175 2 8 
VIGO. 





Para informes, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio núm, 18, Habana. 
Palacio Serranoy Santiago de Coba 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A L O P E Z r ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo e x t r a n j e r o s , que esta Compañía 
no despachará ningún pcTsaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñ o r Cónsul de España, 
Habana. 23 de Abril de I9?7. 
T " \ E S E A C O L O C A R S E U N A l i A V A N -
Í J dera , en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a el 
c a m p o o l a H a b a n a . I n f o r m a n en V i -
g í a n ú m e r o 12. 
35172 1 8 
; ( C H A U F F E U R E S P A D O ! . D E S E A t r a -
| \ j b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io . T i e n e s e i s a ñ o s de p r á c t i c a y 
r e f e r e n c i a s . L l a m e a l t e l é f o n o A-3090. 
35167 i s 
FA R M A C E U T I C O . S O I . I C I Í O R E G - E N -c i a en l a H a b a n a , o en l a P r o v i n c i a . 
I n f o r m e s : C e r r o , 673. 
35190 8 8 
SE* S E S E A C O L O C A R U N J O V E N e s p a ñ o l de 17 a ñ o s p a r a a y u d a n t e de 
l i m p i e z a o p a r a j a r d i n e r o y que no s e a 
p a r a l u g a r e s de l campo. V i v e en l a c a -
l le de E s t é v e z n ú m . 13.2. 
35231 1 s 
JO V E N E S P A R C I . 21 A Ñ O R , Q U E t r a -j ó en t i endas de v í v e r e s , en co lon ias 
e ingen ios y pueb lo y en l a H a b a n a , C 
a ñ o s de p r á c t i c a , se desea c o l o c a r co-
mo dependiense . S e pueden ped ir i n f o r -
m e s «. todas l a s c a s a s que t r a b a j ó . D i -
r i g i r s e a S a n R a f a e l 96, T e l é f o n o M -
3956, H a b a n a . 
35243 1 s 
CH O F E R , M E C A N I C O , C O N I N S -t r u c c i ó n , y m á s de 5 a ñ o s de p r á c t i -
ca , se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . A l -
berto. F - 2 0 5 6 . 
35197 2 s 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o 
T i e n e once a ñ o s de p r á c t i c a en l a H a -
bana . S e c o l o c a a r r e g l a d ^ a l a s i t u a c i ó n i n10*30- C o n s u l a d o 82, i n f o r m a n , 
y t iene r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t í c u l a - / 35251 1 8 
r e s y de comerc io . T r a b a j a b a en l a ñ j r * 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s y sabe de » a r ^ c a s a d e c o m e r c i o , SC O í r e c e U n 
QJ¡ O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U - ' m e c á n i c a I n f o r m a n .en C a m p a n a r i o 147 : j o v e n p a r a a y u d a n t e de C a r p e t a ; t i e -
kJ l a r p a r a l a c o c i n a y a lgo de l i m p i e - y e s t r e l l a . ( J r J ^ , , .. í . 
T A V A N S E F A S E O F R E C E P A R A c a -
J L i s a p a r t i c u l a r y d o r m i r en e l aco-
35565 3 s 
U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . E n t i e n d e u n poco de coc ina . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde h a 
t r a b a j a d o . No se c o l o c a menos de 30 ó 
35 pesos . C a l l e de Z a p a t a y B , c a r n i c e -
r í a , V e d a d o . T e l é f o n o F -4403 . 
35583 S s 
DESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E -nes, e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de c u a r -
tos o c r i a d a s de mano, j u n t a s o s e p a -
r a d a s , con r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a R e i -
na , 133. a l tos . 
35593 3 s 
S 
D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R I -
t a b ien e d u c a d a p a r a d a m a de c o m -
p a ñ í a ""o a m a de l l a v e s . T i e n e I n m e -
j o r a b l e s r e f é r e n c i a s . I n f o r m a n en A g u i -
l a 21. bajos . 
34908 ' . .' :' 3 s 
TJNA 
U VÍ 
" N A S I R V E N T A , Q U E S E P A L A -
a r y p a r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . P a r a un I n g e n i o de l a p r o v i n c i a 
de C a m a g ü e y . Sueldo, 40 pesos. D i r i -
g i r s e a M , e s q u i n a a 21, Vedado . 
34171 1 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -s u l a r , de c r i a d a de m a n o o come-
dor, o c u a r t o , con f a m i l i a de m o r a l i -
dad. O f r e c e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en el V e d a d o . C a l l e 5a., e n t r e D y 
B a ñ o s , n ú m e r o 48. 
35588 3 s 
¡ C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
i n f o r m e s . C o r r a l e s n ú m . 
35580 
281. a l tos . 
3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E co lor de c o s t u r e r a , en c a s a p a r t i c u -
-TwESEA C O L O C A R S E E N C A S A D E ' £ r 0 t e m a n e J a d o r a o c r i a d a de mano. 
I I , ^ , ; X w i , , 7 . 7 ^ ^ „ KTT „ ™ T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s a r a E u -
X J m o r a l i d a d , u n a j o v e n que sabe c u m j C u r t l n e , c a l l e S a n J o a q u í n n ú m . 
p l i r con s u s obl igac iones . T i e n e quien 33 ] e t r a r ) l u a ^ u n i n m u -
l a recomiende , no v a f u e r a de l a H a - 35512 l 
b a ñ a n i hace m a n d a d o s a l a ca l l e . P r e - I 
f i e r e l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . P a r a T J N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O -
U l o c a c i ó n de c r i a d a p a r a h a b i t a c i o -
nes y coser, o p a r a m a n e j a d o r a en c a -
s a de m o r a l i d a d . T i e n ^ r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a r á n S a n t a T e r e s a y M a n i l a n ú -
mero », p r i m e r a a c c e s o r i a , C e r r o . 
35505 • 3 » 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s o l a l i m p i e z a de c o r t a 
f a m i l i a , menos c o c i n a r . C a l l e A g u i l a n ú -
m e r o 93. 
35571 4 S 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N , 
e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a , p a r a h a b i -
t a c i o n e s o c o s t u r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : J e s ú s de l Monte , 258. L a e n -
c a r g a d a . 
35392 ' 3 S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
L l e v a t iempo en e l p a í s y sabe t r a b a -
j a r . P r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y 68, al tos . 
35576 ^ 3 s 
D 1 
k E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de manos . I n f o r m a n en S a n t a 
C l a r a , 16, t e l é f o n o A-1867. 
35443 2 sp. 
DE S E A , C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s en c a -
s a de c o r t a f a m i l i a , en el C e í i t r o de l a 
H a b a n a . I n f o r m a s u p a d r e : B a r a t i l l o , 
9, v i d r i e r a do tabacos . 
35455 2 sp. 
UNA E S P A S O L A D E M E D I A N A edad se desea co locar de c r i a d a o de 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . S u d i r e c c i ó n : C e r r o . S a n P a u l o , 
c lones . S u d i r e c c i ó n : C e r r o , S a n P a -
blo, 102, c a a r t o n ú m e r o 7. 
35454 2 sp. 
z a o p a r a coser . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n en A m i s t a d , 69, t e l é f o n o 
^ 3 0 9 7 . ' 
••{5287 1 sp. 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. R e -
s ide en S i t i o s n ú m e r o 116. 
35122 ; 1 8 ̂  
T A F S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
X J r a , p e n i n s u l a r . No s a l e de l a H a -
bana . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 16; h a b i -
t a c i ó n , 16. 
35181 1 S 
CA L L E 10, N U M E R O 121, E N T R E 13 y 15. Se d e s e a co locar u n a Joven, e s -
p a ñ o l a , de c o c i n e r a o c r i a d a de mano . 
35195 1 S 
35249 1 S ne bastantes conocimientos del idioma 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán: R. CARO 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
\ B A R C E L O N A 
sobre el 
2 DE S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero OtNerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana yde 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros» deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equopaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El v a p o r 
ALFONSO XD 






20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando I i 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
J O V E N E S P A S O L , s j ! D E S E A C O L Ó - i n g l e s y a l g o d e t e n e d u r í a d e l i b r o s . I ̂ J » . i . L , , v P o n u raavor " c U n -
«J c a r en c a s a de comerc io o de a y u - m • . n J l o a a s sus l e t r a s y c o n i a m a y o r c í a n * 
dante de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r , I N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . R e s p o n d e n p o r 
c o s a por el est i lo . D i r i g i r s e a A m a - I ¿\ v J » - referencia* en l a A H m i n i c 
fl^o P é r e z , P a r q u e n ú m e r o 2. C e r r o , H a - ! 61 ^ a * n r e r e r e a c i a s I a A U m i n i S -
t a n a . 
;W749 2 s 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a de G ú m e z , 204-5. T e l é f o n o 
M-5552. T r a d u c t o r e s , T a q u í g r a f o s , C o n -
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - ' t adores y A u d i t o r e s P ú b l i c o s . N o s h a -c a en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , 1 c e m o s c a r g o de toda c l a s e de t r a b a j o s 
en S a n I g n a c i o , 128, a l to s . P r e g u n t e n i « e C o n t a b i l i d a d . P r a c t i c a m o s B a l a n c e s , 
por l a e n c a r g a d a . I n v e n t a r i o s . R e v i s a m o s e l t r a b a j o de 
! s u s e m p l e a d o s y c e r t i f i c a m o s los B a - I 
j l a n c e s . N o s h a c e m o s c a r g o de t o m a r 1 
s u c o r r e s p o n d e n c i a t a q u i g r á f i c a m e n t e 
p o r u n a m ó d i c a cuota m e n s u a l . L l á m e -
nos a h o r a m i s m o . 
tracióa d e este p e r i ó d i c o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -ro con a p t i t u d e s s u f i c i e n t e s ; arbo-
i l c u l t o r , h o r t i c u l t o r , e i n j e r t a d o s , en 
c u a n t o deseen en e l ramo. No t iene i n -
conveniente en s a l i r p a r a e l campo o 
ingenio . D i r e c c i ó n : J a r d í n L a D i a m e l a 
t e l é f o n o F - 1 1 7 C o j a r d í n F a u s t o , t e l é -
fono 1-1326. C e r r o . 
34468 2 s 
3 5188 1 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O en c a s a p a r t i c u l a r o en lo que se 
presente , p a r a c r i a d o de o f i c ina . T i e n e 
gu ien lo recomiende . P a r a I n f o r m a r s e , 
L u z 46, a l tos . 
35387 2 s 
C O C I N E R O S 
35497 3 s 
T O D O C O M E R C I A N T E 
CO C I N E R O , D U L C E R O 7 R E F O S T E -ro Joven e s p a ñ o l , t a m b i é n hace he-
lados , s e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . C o c i n a y a d o r n a m u y ! n „ „ „„ „ 
bien. H a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a s a s & n I v a ? d í a ™ r n ^ t ^ Y ^ ? 0 ™ 0 •de" 
de l a H a b a n a y t i e n . r e f e r e n c i a s . E s De ^ e v a r a l día. 3U contab i l idad . No i m -
h o m b r e solo. V i v e s 162, T e l f . A-3586. 
4 s 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y a r -b o r i c u l t o r . Se' ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r y con b u e n a s recom endac iones 
de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m e s en e l J a r d í n L a O r q u í d e a , c a l l e 
de Z a p a t a e n t r e 4 y 6. T e l é f o n o F -3187 . 
346S4 4 s 
Experto comercial, de 29 años, cuba-
no, casado, con 15 años de práctica 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O coc inero b lanco . E n t i e n d e de repos -
t e r í a y no t iene inconven iente en t r a b a -
j a r c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n u hotel . 
L l a m e a l t e l é f o n o M-2013. 
35321 2 s 
p o r t a que s u p r i m a n e l cuatref por c i e n -
to. L a C o n t a b i l i d a d - e s l a b r ú j u l a de 
I93 negocios . Med iante e l l a us ted s a b r á ' en los asuntos comerciales de la Re-s i e m p r e y en c u a l q u i e r momento l a s i - 1 , , d5umuf t u r a e r t i d i e s a e i a i ve -
t u a c i ó n e x a c t a de s u c a s a . E n e s t a é p o - publica: na sido dependiente, tenedor 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Los pasajeros deberán escribif so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con ia mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vrpores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
de libros y encargado de establecí 
mientos d u r a n Le diez años y Adminis-
d a s u s a s u n t o s de c o n t a b i l i d a d e s t á ex 
pues to a l f r a c a s o . P i e n s e esto. P o r u n a 
p e q u e ñ a i g u a l a m e n s u a l , nosotros lo , 
a y u d a m o s a tener s u c o n t a b i l i d a d s i e m - 1 t r a d o r de s u c u r s a l e s d e l B a n c o E s p a -
. p r e a l d í a . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o - - 1 j 1 1 1 1 r> L J L rr -
coc inero . C o c i n a a l a europea y crio-1 m e r c í a l e a . M a n z a n a de G ó m e z , 204-6 no* 416 *a *sl:i c-- v U D a d u r a n t e D a n o s ; 
^ E 
31a, h a c e toda c l a s e de r e p o s t e r í a . I n 
f o r m a r á n en O ' R e i l l y n ú m e r o 66. T e l é -
fono A-6040. 
35362 2 s 
SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p a r a m a n e j a d o r a . E s m u y c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y a s e a d a . I n f o r m a n en 
Somerue los , n ú m e r o 17, bajos . 
33453 2 sp. 
SS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N a s t u r i a n a en c a s a de m o r a l i d a d . L l e -
v a t re s m e s e s en el p a í s , t i ene f a m i - , 
l l a r e s que r e s p o n d a n de s u honradez . No a d m i t e t a r j e t a s 
E s t r e l l a , 42 . \ 35238 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
O sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; so-
., "lar p a r a c u a r t o s y a y u d a r T o " T o 3 I iaTn<:nte0Para I a coc ina . I n f o r m a r á n en 
Difios; es p r á c t i c a en el s e r v i c i o . S u e l - i O f i c i o s 3 / , a l to s , t e l é f o n o A-7290. U . M . 
g E : 
T e l é f o n o M5552. 
35497 3 S 
do 25 pesos. L í n e a , 
c a f é . Vedado . 
35277 
119, a l lado de l 
1 sp . 
35472 3 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o -
nes o c r i a d a de mano . E s f i n a y sabe s u 
o b l i g a c i ó n . S u á r e z 79, t e l é f o n o M-5180. 
35247 1 B 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A p a r a l impieza . N o le i m p o r t a m a n e -
j a r u n n i ñ o en c a s a do c o r t a f a m i l i a 
y de m o r a l i d a d . S a b e c u m p l i r s u o b l i -
g a c i ó n e i n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 51. 
1 s 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A N A edad d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i -
c u l a r ode comerc io . E s m u y a s e a d a y 
t iene I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . No a d -
m i t e t a r j é t a s . P a r a m á s i n f o r m e s , P o -
cito n ú m . 10, ( a l t o s ) . H a b a n a , 
35518 4 s 
p o s e e referencias y c e r t i f ó c a d o s de 
r ^ E N E D O R D E L I B R O S C O N M u c k o s c o n d u c t a a s a t i s f a c c i ó n d e l m á s e x i -
Jr*»2!108^6 P r ; i c t i c a y r e f e r e n c i a s a g e n t e ; e s a c t i v o , h o n o r a b l e y l a b o -
s a t i s f a c c i ó n se hace c a r g o de c o n t a b i - 1 
- l i d a d e s por h o r a s , lo m i s m o en c a s a s de 
m u c h a como de poca I m p o r t a n c i a . A c e p -
t a u n a p l a z a f i j a s i es en u n a c a s a de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a . J . - A . F e r n á n d e z , 
t e l é f o n o A - 4 5 3 4 . 
35368 14 s 
35446 
U N A J O V E N 
?P1_- : C E D E S E A C O L O C A R , E S P A Ñ O L A , D E 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a espa.f iola de c r i a d a o de mane-
j a d o r a . Neptuno 269. 
35358 2 s 
m e d i a n a edad, p a r a l a l i m p i e z a y co 
ser o l a v a r , s i es c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s : l l a m a r a l 
T e l é f o n o 1-2274. 
35416 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E p e n i u s u l a r , de c r i a d a de mano . S a - « e r 0 w-var, s i es c a s a de C( 
be coser a lgo a m á q u i n a , t iene b u e n a s gj» a s e a d a y t r a b a j a d o r a , y 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n V i v e s 1.0, T e l f . 
A -3765 . 
35326 3 S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en S e g u n d a n ú m e r o 
9, V í b o r a . 
35361 2 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a -
no. E n t i e n d e de c o c i n a . D i r i g i r s e a l ho-
t e l C u b a , E g i d o 75, T e l é f o n o A-0067. 
35410 _ J L B — 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de uiano de m o r a l i d a d , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y desea c a s a f o r m a l . A g u a c a t e n ú m . 
122. 
35372 2 s _ 
¿ S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
donce l la m a d r i l e ñ a , en c a s a de mo-
r a l i d a d . N o l e i m p o r t a s a l i r f u e r a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en A g u i l a 19, b a -
j o s . 
35400 I _ L _ 
JO V E N E C F A S O L A D E S E A C O L O -c a r s a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . S a b e 
coser . I n f o r m a n en l a bodega L a P a l -
m e r a . T e l é f o n o F -2111 , V e d a d o . 
35428 2 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , e s p a ñ o l a , f i n a , p a r a m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o , p a r a h a b i t a c i o n e s . S a b e co-
s e r a m a n o y a m á q u i n a . Se co loca p a r a 
m a n e j a d o r a o p a r a comedor, s iendo po-
cos de f a m i l i a . C a l l e 18, n ú m e r o 9, a l -
tos; h a b i t a c i ó n , 22, V e d a d o 
35257 „ i a 
C R I A D O S D E MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -do a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino . 
R e c o m e n d a d o de l a s c a s a s en que h a 
serv ido . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a del 
D I A R I O . 
35531 3 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r í a ^ do. R e c o m e n d a c i o n e s , l a s que de-
I seen. 19 y K , f r u t e r í a . 
35530 v 3 s 
SE S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -n a edad desea c o l o c a r s e de coc ine -
r a , en c a s a de c o r t a f a m i l i a . N o p r e -
tende g a n a r m u c h o sueldo. I n f o r m a n en 
l a c a l l e de S a l u d n ú m e r o 201. 
36551 3 s 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 0 R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . N o t iene I n -
c o n v e n i e n t e en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en Neptuno, 249. 
36574. 3 8 
r p E N E D O R D E L I B R O S , A U X I L I A R , 
X c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a f o e s p a ñ o l -
r r a n c é s o c u a l q u i e r otro cargo , me 
ofrezco . H a b a n a o campo. C e r t i f i c a d o s 
s a t i s f a c t o r i o s . P . A r g ü e l l e s , Monte y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
35180 1 s 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A A Y U D A R * a m i s a y lodos los q u e h a c e r e s ele 
u n a i g l e s i a , bien p r á c t i c o . D o m i c i l i o 
V i l l e g a s 105, m u c h a c h o J o v e n -
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, comisira o representación pa-
ra venta de artículos en la Isla o en 
provincias. Escribir a José Roza Aja, 
Tercera del Norte número 8, Placetas 
del Norte. * 
34700 9 B 
E l vapor 
P. de Satrústegui 





P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA, 
PONCE, 
SAN JUAN D E F U E R - l 
T O RICO. 
L A S PALMAS DÉ! 
GRAN CANA--




A DE S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
I D E S E P T I E M B R E 
y para 




I I D E S E P T I E M B R E 
próximo. 
I I T O D I S T A D E S E A C O L O C A R S E E N 
xTJí c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r y c o r -
t a r p o r el f i g u r í n . S u casa* R e m e d i o s 
44, J e s ú s de l Monte , h a b i t a c i ó n ú l -
t i m a . 
35169 1 B 
35460 3 s 
SB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U l a r p a r a l a coc ina . N o t iene p r e t e n , 
s iones. I n f o r m a n , en l a bodega de G a - 2 ? . a e f l e comerc io . D i s p o n t » de medio 
l l ano y S a n L á z a r o . a i a * t a m b i é n a c e p t a r í a contab i l idades 
TE N E D O R D E L I B R O S D E T R E I N ^ t a y u n a ñ o s de edad, es tado c a s a -
do y n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , s e o fre -
y 
86694 3 s 
T T N A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
U e n c o n t r a r c a s a p a r t i c u l a r , h o n r a d a , 
o c a s a de comerc io . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y sabe m u y bien s u o b l i g a c i ó n . 1 
D i r i g i r s e a D a m p a r i l l a 63, a l t o s , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 15. 
35582 3 s 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a c l a s e , m u y l impio . R e c o m e n -
d a d a P a r a p a r t i c u l a r o comerc io . B e r -
n a z a , 7. T e l é f o n o A-4576. 
35165 1 8 
BU E N C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L j o v e n y p r á c t i c o en todo lo que 
c o n c i e r n e a un buen s e r v i c i o , d e s e a co-
l o c a r s e ^n c a s a respetab le . E s t r a b a -
j a d o r y no t iene pre tens iones . 17 y G , 
1 bodega L a M a s c o t a . T e l é f o n o F - 1 3 7 5 . 
35562 3 8 
MA E S T R O D E C O C I N A A N C I A N O , con e x p e r i e n c i a f r a n c e s a , i n g l e s a , 
qu iere c o l o c a c i ó n en m e n s i o n h o u s e o 
de c a b a l l e r o s . I n f o r m a n e n T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 3 6 9 5 . 
35268 2 sp. 
E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . T r á b a l a a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y I r a n c e s a . D a n r a z ó n en 
E m p e d r a d o n ú m e r o 45, H a b a n a . T e l é f o -
no A-9081. 
36106 1 s 
por h o r a s . E x p e r t o c a l c u l a d o r y m u y 
conocedor de los r a m o s de v í v e r e s , fe-
r r e t e r í a y m a d e r a s . D i r i g i r s e a c a s a 9*i-
xidor , y C u a d r a , O f i c i o s 86. T e l f . A-8835 
_ j 5 5 2 7 3 s 
DE S E A C O L O C A R S E " U N T P E N I N S T J ^ l a r , p r á c t i c o p a r a Jardinero, ' porte-
ro, c r iado , c a m a r e r o , sereno, a y u d a n -
te de c o c i n a o c u a l q u i e r otro t r a b a j o 
I n f o r m a n en H a b a n a , 126. T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 4 7 9 2 . 
85447- 3 sp . 
JO V E N ¡ E S P A D O L A D E S E A C O L O ^ w c a r s e p a r a coser por d í a s o f i j a -
es p r á c t i c a en toda c l a s e de c o s t u r a -
c o r t a y cose p o r el f i g u r í n . I n f o r m a n en 
C h á v e s , 23, a l t o s del fondo, de 3 a 6 
de l a tarde . 
• • • 3 sp . 
DU E Ñ O S D E P A N A D E R I A , S E O F R E -ce un m a e s t r o panadero g a r a n t i -
zando e l t r a b a j o como el p r i m e r o y se 
desea h a y a g a l l e t e r a en l a c a s a . E l 
C a p i r o , O ' R e i l l y 43. 
3S423 9 s 
E N D E D O R D E V I V E R E S S E O P R E -
ce sue ldo y c o m i s i ó n a vendedor 
con e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Monte 238, c u a r t o 19. 
35495 2 8 
JO V E N T A Q U I O R A P O "X M E C A N O -g r a f o en e s p a ñ o l , con r e f e r e n c i a s , 
s o l i c i t a empleo, de mer i tor io , en c a s a 
c o m e r c i a l , rec ibe a v i s o en S a n N i c o l á s 
*8. S r . C a s a l e s . 
35494 3 8* 
VAPORES DE TRAVESIA 
SS D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r de c r i a d a o de coc inera . C o n o -
ce b ien los dos of ic ios . I n f o r m a r á n con 
r e f e r e n c i a s p o r e l t e l é f o n o F - 1 2 1 2 . 
35427 2 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s y ent i en -
de a lgo de c o c i n a . I n f o r m a n en S u s p i -
ro , 16, h a b i t a c i ó n , 43, a l tos . 
35265 1 sp 
CR I A D O U N O Q U E E S T A T R A B A -j a n d o a c t u a l m e n t e se ofrece con bue 
r a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é f o n o A -
S187, de 8 do l a m a ñ a n a a 6 de la t á c -
ele. P r e g u n t a r p o r Anton'.o. 
35331 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A r e c i é n l l e g a d a p a r a e n f e r m e r a de 
s a n a t o r i o o c a s a p a r t i c u l a r . M o n s e r r a t e 
131, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
85328 9 a 
I I T O D I S T A Q U E C O S E P O R P I G U R I N , 
I T X con m u c h o gusto en v e s t i d o s y ro-
U „ , , _ P a b l a n c a , desea c a s a p a r t i c u l a r donde 
N B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O '< coser . N e c e s i t o h a b i t a c i ó n y cambio r e -
p e n i n s u l a r , que t r a b a j ó en buenos • f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 2 2 0 1 
35339 ! S s 
hote les y c a s a s p a r t i c u l a r e s , se ofrece 
p a r a é s t a s o de comerc io . I n f o r m a n 
en 7 y A , c a r n i c e r í a . V e d a d o . T e l é f o n o 
F-3568 . 
85203 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E de m e d i a n a edad de c r i a d o de m a n o 
o de portero o sereno . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . E s h o n r a d o y t r a b a j a d o r . 
m á s i n f o r m e s 
medio, de 8 a 
35398 
C R I A N D E R A S 
U S T E R 0 
p a r a m i n a , ingenio u o t r a ' i n d u s t r i a , se 
ofrece con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . R e -
f e r e n c i a s e in form es , a J u a n F e r n á n d e z . 
I A p a r t a d o 1542. H a b a n a . •««^uc^. 
2 8 35351 
3 s 
P- . 1 p » I A D O D S M A N O P E N I N S U L A » , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , I ̂  j o v e n y p r á c t i c o en todo lo que c a s t e l l a n a , de m e d i a n a edad, dfc c r i a - I c o n c i e r n e a u n buen s e r v i c i o , d e s e a co-
d a de mano o m a n e j a d o r a . L o m i s m o l e 1 J o ^ r s e en c a s a de m o r a l i d a d . E s t r a - \ J c o l o c a r s e de c r i a n i W o " ' TÍ™,» 
d a p a r a l a C i u d a d que p a r a e l empo. ¡ b a j a d o r y no t iene pre tens iones de m u - m e s e s oue d l ó a l u z v t i i n » Í Í ^ I ^ ? 
Y Í ^ ^ J ^ l ^ Í ^ ^ ^ Í K S ^ ! ír^0 ' " v l í 0 ^ ^ I t e í » •«! **> h o t e l I de S a n i d l d E n U misml Certlflcado 
Lá/ snro 269. 
35572 
UN A S E S O R A E S P A Ñ O L A D E S E A l  i d e r a . W n ™ H^C 
E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
m e c a n ó g r a f a y t r a d u c c i o n e s de i n -
g l é s . T i e n e p r á c t i c a de o f i c i n a y puede 
d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r a l te-
l é f o n o 1-1755. 
35408 o s 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca . 
DE CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
a l a T e r m i n a l . T e l é f o n o M-3319. H o t e l y 
r e s t a u r a n t B é l g i c a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
L o r e n z a P e r r e r o . 
35185 1 s 
E l C u b a n o . T e l é f o n o A-3381 . 
35284 
T T N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -
| - ^ n e r a y o t r a p a r a M f i L m ^ p V r a ^ v a r ^ ¿ f S u í ( M J ^ t ó 
sp . j I n f o r m a n en L u c e n a 19, e n t r e S a n J o s é ! 34, h a b i t a c l ú n 19. u - " " " y n u m e r o 
I S5375 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a - I b l é n se ofrece u n m u c h a c h o ^ p a r k c ü a i 
n e j a d o r a o p a r a t a l l e r de c o s t u r a . I n - 1 q u l e r t r a b a j o . I n f o r m a n en el t e l é f o 
f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-7050. no A - 4 7 9 2 . 
35272 1 sp. ' 35298 1 « p 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a - 1 y ,San R a f a e l do de m a n o s p e n i n s u l a r ; no t i ene 35370 « » , T A T , R T , a — ^ ^ = = — — 
p r e t e n s i o n e s y t iene r e f e r e n c i a s . T a m - T T N A J O V E N B E C O L O R D E S E A E N - D ca s í ? En?™ue l o T ? ! a ñ a d i r ? ? 
U c e n t r a r u n a m e d i a c r í a ; puede v e r - c i ó n de l a m i s m a a A l e j a n d H n o M o r a l 
1 • 34242 n B 
El hermoso trasatlántico español 
CADIZ 
cíe 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
Capitán: V I L L A L O B O S 
Saldrá de este puerto sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
admitiendo pasajeros para 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero deberá ekttr a bor 
do 2 HORAS ante» de 1& marcada 
en el ojíete . 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací 
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
En Curacao. 
Todo pasajero que desembarque es 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serás 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
pos el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribí* so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de sü dueño, así como el del puer-
to de destino. Demús pormenores im-
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 




8 D E O C T U B R E 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francisi 
co- entre los dos espigones, solamen* 
te hasta las DÍEZ D E L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-« 
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries^ 
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA» 
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, L a Savoie, L a Lo-< 
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
Para mas informes, dirigirse a* 





E l v a p o r 
ALFONSO Xfl 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
4 DE S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L e w v a p o r e s j n á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s 
f e c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparilla, No. 1, altoi. 
MAMAMA 
Septiembre 1? de 1921 DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centavos. 
V I D 
C U 1 A 
Los que prctentkn que esta es una 
era de materialidad y que en nues-
, tro país no hay cabida más que para 
las ideas de especulación y positivis-
mo que se califican de sentido prác-
tico, no podrán explicarme cómo nues-
tra producción literaria, que es efí-
mera, en lo tocante al libro, y copio-
sísima en lo que se refiere al perió-
dico, a la hora de producirse en vo-
lúmenes lo hace en verso en vezNde 
adoptar conforme a las modernas teo-
ríasi la prosa llana y persuasiva. 
Tres obras be recibido en estos úl-
timos días, gracias 4 la amable bon-
dad de sus autores, y las tres son 
de poesías. ¿En qué quedamos, enton-
ces? ¿Ha muerto el verso y el oído 
no acepta como melodioso más ritmo 
que el del oro? 
(Esta sí que es una figura bien poé-
tica, porque a las monedas de oro 
no las vemos ni las oímos desde hace 
' muchos años). 
Siempre habrá poetas y no logra-
rán borrar del espíritu humano 3o 
que forma una parte de su composi-
ción, porque cada ser que viene a la 
vida trae en su esencia el bagaje 
de ilusiones, de anhelos y de con-
fianza que no se pierden sino con 
el transcurso de los años. Es una des-
dicha la muerte del hombre, pero es 
una fortuna cuando se considera que 
con él desaparecen los malos hábitos 
y las ideas perniciosas que le dió la 
experiencia. La vida renace por fuer-
za de candidez y de inocencia. 
Pues' uno de los libros se titula 
"Horacio", y es de Anselmo Vega, 
que ha escrito ya dos tomos de poe-
sías con los títulos de "Peregrina-
ción" y "El yelmo de Mambrino". 
Este Horacio lo ha escrito: 
S 
"Para todo el que va herido 
de belleza de la Amada, 
y la bendice porque es 
alma de beso y de lágrima**... 
El otro volumen es de J . R- Moré, 
y son, por su título, "Versos", 
Dice en los "Desahogos" O 
por que son lo misme 
que claveles, hechos 
de carne, pues brindan 
aromas y besos... 
¿Ya sabes, ahora, 
por lo que te quiero? 
¡Por vivir besando 
tus labios de fuego... 
y morir besado 
por tus labios frescos. .! 
¿Qué sena del mundo, se me ocu-
rre, si se suprimieran las mujeres? 
* « * 
DOCTOR SUICIDA 
P A D E C I A D E UNA E N F E R M E D A D 
I N C U R A B L E 
E n la clínica de los doctorea Ledón 
y Urlbe, sita en San Rafael y Basa-
rrato, puso fin a su vida, disparán-
dose un tiro con un revolver Colt, 
E s t a m o s c o n e l R e a j u s t e 
H E L A D O R E S 
..Desde hoy, día lo. de septiembre, 
quedan rebajadas nuestras mercan-
cías al precio siguiente: 
Palatinos número 2 para vender a 
5 centavos, a $5.00 el mil. 
Palatinos número 1, para vender 
a 2 centavos a $2.50 el mil. 
Galleticas para Señoritas Heladas, 
a $2.10 la lata, 
1,000 cartuchos de 5 centavos y 
1,000 cucharitas lata $5.00. 
1,000 cartuchos de 10 centavos 
$6.00. 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
R E V I L L A G I G E D O , 108. 
C 7356 al t 15d lo. 
calibre 32, en la región parietal de-
recha, el doctor Ramón Blanco Cas-
tañeda, doctor en Medicina y Ciru-
jía, de 4 3 años de edad y vecino de 
Mazón entre Neptuno y Soledad. 
E l doctor Blanco dejó escrita una 
carta al juzgado. 
E n ella decía que sabiendo que pa-
decía una enfermedad Incurable, po-
nía fin a su vida por la amargura que 
representaba vivir en esas condicio-
nes. 
Su hijo, señor Raúl 31anco Lare-
do, declaró al Juzgado que su padre 
se hallaba muy enfermo, creyendo 
que por ello decidiera matarse. 
S E QUEDO CON E L DINERO 
Denunció el doctor Salvador Gar-
cía Ramos, vecino de Agular 38, en 
nombre del señor Felipe Díaz Bouza, 
vecino de Quinta 71, en Atarés. que 
un cobrador de esta casa comercial, 
nombrado Rafael Fernández y veci-
no de Marques de la Torre 22, al que 
le fueron entregadas cuentas para 
cobrar por valor de 334 pesos, 70 
centavos se apropió del Importe do 
las mismas. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Siguiendo la tradicional costumbre e s t a b l e d d í f n esta casa desd e su ' " n < ! f ^ 
candas de una temporada para otra, liquidamos las enormes existencia s de nuestros departamentos a pre-
cios superextraordinarios, . , , 
"Los Precios Fijos" que no se duermen en los laureles, aprovechan esta ocasión para ofrecer al pü, 
blico, las ventajas y la economía que representa esta gran liquidación. 
Vean algunos precios. 
y a 
A los hombres de buena voluntad, 
los que por sinceros, buenos son 
digo, en verdad, 
que en estos Desahogos la bondad 
se hace pasión, 
y esta virtud 
que excuse de mis iras la acritud". 
I 
Por último, el señor S. Díaz Jar-
dón, en un libro que ostenta en la 
portada un corazón oprimido por una 
mano y chorreando rojo, con el tí-
tulo de "Gotas de sangre", escribe 
versos sobre muchas ideas, pero yo 
prefiero este madrigal: 
"¿Sabes, virgencita, 
por lo que te quiero¿ 
No son las miradas 
de tus ojos negros, 
lo que me fascina, 
ni son tus cabellos, 
ni tus manos breves, 
ni tus duros senos.. 
Lo que me enamora 
son tus labbs frescos, 
tus labios de sangre, 
tus labios de fuego. 
S i n 
ñ 
R E A J U S T E 
N A C I O N A L 
APROVECHE Vd. LA LIQUIDACION 
de diferentes Trajes'Hechos, incluyendo PALM-BEACH desde $14.00 que L A SOCIEDAD está realizando. Esta 
casa no trae trajes-confeccionados del extranjero. Hace 49 años que está establecida en Obispo 65 y ha puesto las Con-
fecciones a la altura de la mejor casa del mundo. Exija en los trajes las marcas propiedad de la casa "La Sociedad" c 
"Tropical", si no los encuentra en los Establecimientos de Ropa Hecha, pase por Obispo 65 o Monte 347 y en 
centrará gangas efectivas. 
Rechace las marcas extranjeras que no tienen garantía alguna. 
Si a usted le gusta usar la ropa a su Medida, tiene TRAJE BLANCO desde $22.50. 
PALM-BEACH desde 924.26, pudiendo elegir los mejores artículos Ingleses a precios equitativa 
El Corte y Confección no admiten competencia. 
Favorezca a sus compañeros de trabajo y recomiende las marca* Nacionales. 
L A 
O B I S P O 6 6 
T E L A - 2 4 3 6 
S O C I E D A D 
Voa D E P A R C A S M O N T E 3 4 7 T E L . A - 4 8 6 4 
S I G U E N LOS ROBOS 
E n Bernaza 62, domicilio de Ani-
ceto Bauzan y Ricardo Rivas, sustra-
jeron a estos individuos prendas y 
dinero por valor de 204 pesos. 
De la Barbería sita en Manrique 
16 de la propiedad de Arturo Peral-
ta so llevaron utensilios de la barbe-
ría por valor de 50 pesos. 
B l B j H M T I C Í DE M F E 
a ^ • 
UNICA LEGIT IMA 
£S EXCLUSIVOS 
E H L Á R E P O K i a : 
P R A S S E & C P , 
Tel. A-UH.-0braffa, I8.-Hatiun 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FÜEL Y G A S OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR, 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E l USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CONFIANZA I 
y E L MAXIMUM MILLBAGE A L MENOR COSTO, a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la LUZ B R I L L A N T E . LUZ CUBANA o PETROLEO,' 
REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el, COMBUSTIBLE I 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenfemlo a la venta | 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, B:>, Haba- ' 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS OtLS preparados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO do MAQUINAS DE COMBUSTION IN 
TERNA. 
•nr-r1? ,̂8 MEJORES GARAJES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS BELOT. * 
„,„ LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAN-
T E . LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones n los tanques instalados por los consumidores así como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también Dron-
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 





















































D E P A R T A M E N T O D E ROPA 
Liquidación de Telas a , I-
Liquidación de Telas a i. .j 
Liquidación de Telas a . . , . . . . . .', 
Liquidación de Telas a . . . . ,. .j 
Liquidación de Telas a . . ., . . , „ .j • 
Liquidación de Telas a . . ^ 
Liquidación de Telas a . . ..^ . ., 
Liquidación de Telas a . . . . \ \ i I M - I • • wi 
Liquidación de Telas a . . ^ . . * [• , , '. v i 
Liquidación de Telas a. . . . ^ . -
Liquidación de Telas a . . w i !* „ •« •* •• •• • • • • " 
Liquidación de Telas a. . „.„ 1 ] I ! . ... 
Liquidación de Telas a . . . . i - • • 
Liquidación de Irlandas 8 12 y i i * ! - * . . . . i 
Liquidación de Irlandas a \ \ . . '. . .• •. i - - i •• 
Liquidación de Irlandas a . . . . . . 
Liquidación de Irlandas a . . , . 
Liquidación de Vichis a 15 y a . . . . . . \ . . '. | . . 
Liquidación de Vichis a , [ [ , . . c «i 
Liquidación de Vichis a , . . , . , ¿ , ] ^ * * Í i i * ! i ,!!, 
Liquidación de Sedas a , . . . ! [ ] , ] . '. ' . , . „ , , [ , ! ! . . . . -i • • • • 
Liquidación de Sedas a ! ['. .'. , [ . . 
Liquidación de Sedas a [ . [ ,'. . [ . [ m 
Liquidación de Sedas a . | | ¡ * , , , , . „ , , , , 
Liquidación de Sedas a [ ] , [ [, . '. ,. . • • t* «i • • • • 
Liquidación de Madapolanes a . . . . , . . [ . '. . '. . '. , '. . • 
Liquidación de Madapolanes a . . . .' . . . . . . . ^ • • 
Liquidación de Madapolanes a ,.., 
Liquidación de Madapolanes a , , , 
Liquidación de Madapolanes a , ., 
Piezas de Tela Rica a . . h, 
Piezas de Tela Rica a ' 
Piezas de Madapolán a . ., . * , „-„ ,. . . 
Piezas de Madapolán a . . . . . . . . . . 2.60 
Piezas de Madapolán a . , , ,.., . . . . 2.45 
Piezas de Crea a , ] [. . ', , , , . , • - i 2.90 
Piezas de Crea a [ * * ] [ [ . . i . . , 3 
Piezas de Crea a . . . . ., • . 3 
Piezas de Tela Antiséptica a . . . . . . , , ,.., 1 
Piezas de Tela Antiséptica a ., 1 
Toallas Felpa a , 
Toallas Felpa a . . '•.. . . . ', ^ ., 
Toallas Felpa a . . , , , , , , , , . ,. .¡ 
Sobre-camas Punto a '. . , . . , $ 2 
Sobre-camas Punto a [. , 3 
Calcetines Niños a ., ,.., ., . . . . 
Calcetines Niños, a . . ., [ 
Calcetines Niños a , 
Medias de Seda de señora, a ! . . . . .'. . . . . . . ,.., 
Medias de Seda de señora, a . . . . . . 
Medias de Seda de señora a ,. 
Medias Caladas de Señora a , 
Camisetas de señora a ,. . , . . 
Camisetas de señora a , 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encaje alemán legítimo, a ,. ., . . . . 
Encaje Imitaciones, a 
Encaje de hilo a 
Encaje mecánico a 
Encaje Filet a ¡ 
Encaje Valencién a , 
Encaje Valencién para batas a ^ ., 
Encaje Chantilly, de seda, ancho, a 
Liquidación de Guarniciones Valencién a |. ,¡ ,.., ,.., 
Liquidación de Guarniciones Oriental a i. .j 
Liquidación de Guarniciones Chantilly, de seda, a , $ 2 
Liquidación de Guarniciones Nansú bordadas a 20 y 
Liquidación de Guarniciones Nansú bordadas, 1 vara de ancho, a i. .j 
Liquidación de Guarniciones Nansú bordadas, doble ancho, a . . 
Liquidación de Guarniciones Voile doble ancho a , . . . . $ 1 
Cinta Liberty en todos colores a . ., 
Cinta Tafetán en todos colores No. 150 a , 
Cinta Moaré en todos colores, Número 200 a 
Carteras y bolsas dosde ., . . . . . . . 
Glosilla (seda floja), la docena, a , 
Chalinas de seda a 
Chalinas de seda Escocesa a ,,,, 
Liquidación de Mostacillas, (pomo) a ,.., . . 
Liquidación de Tules, a . . . . 
Liquidación de Tules anchos a ,. i. „ L.,., 
Liquidación de Punto para mosquiteros, a ., . . ,. . . 
Liquidación de tules de seda para vestidos a $ 1 , 
Liquidación de tules de Ilusión, en todos colores a . 
Liquidación de Cuellos de Nansú y Guipur a ., . . ., . . 
Liquidación de botones de fantasía a 
Liquidación de sombrillas, paraguas y abanicos. 
Tenemos un espléndido surtido en #fcstos para canastilla, coches, cunis, cestos para ropa 
y cestos de plaza, que liquidamos a cualquier precio. 
LIQUIDACION D E P E R F U M E R I A 
Polvos Ophelia (Houbigant) ,.., 
Polvos Talismán de Belleza . . . . . . . . . . . . ) . . , . . : • • . • i • • 
Polvos Peau de Spagne , . . $ 
Polvos Royal Houbigant , . . 
Polvos Moika ,. 
Polvos Royal Begonia ,. , 
Loción vegetal surtidas, Houbigant . . , 
Loción Moika y Violeta Ideal ,.., $ 
Loción Royal Houbigant 
Loción Ideal Houbigant y Royal EVigonia , 2.00 
Loción Royal Cyclame y Mis Delicias ; . . . . . . . . 
Loción Rosas de Francia . . . . ,. 
Petróleo Gal (chico) , . . . . 
Petróleo Gal (grande) . . $ 
Loción Heno de Pravia ., . . 
Esencia Heno de Pravia . . . , i. ., . . ;.., •. . . . . . 
Polvos Dorín (chico) . . . . ;. . . 
Polvos Dorín (grande) . . , .•, . . 
Polvos Coty (chico) 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Liquidación de Blusas de crep y georget a ,.., . . $ 2.50 
Liquidación de Vestidos de Georget a . . , . $12.00 
Liquidación de Cofias burato a ,. .; , 25 centavos 
Liquidación de Sayas Gabardina a ,. ,.., ¡. 90 centavos 
Liquidación de Blusas Voile a ,. ,..; 50 centavos 
Liquidación de Blusas burato a ., , $ 1.25 
Liquidación de Vestidos tafetán Escocés a . . , . . , 7.00 
Liquidación de Ropones muy finos a , ,.,«, . . 80 
Liquidación de sábanas 72x90, cameras, a , . . . ., . . . . $ 1 
Liquidación de Fundas cameras a 
Liquidación de Sábanas medio cameras a , , . . 
Liquidación de Fundas medio cameras a 
Liquidación de Vestidos de Organdí para señora a . . . . $ 4 , 
Liquidación de Camisones Suizos bordados (hechos) a , . . 
Sombreritos para niños a . . . . 
Mamelucos para niños a ,. , 
Trajecitos para niños a ., . . r . ., 
Camisas para niños a . . 
Pantalones para niños a ,•. ., . . . . . . . . . 
Camisas Kaki para niños a $ 1 . 
Pantalones Mecánico para niños a 
Vestidos warandol para niñas a . . , • . . . t-
Sayuelitas con traje para niñas a. . . . ; 
Delantales americanos para niñas a 
Vestidos organdí para niñas a . . . . ,. .: i« «i •• • ^ 
Pantalones para niñas a ., 
Camisones isleños * * i • • • • 
Sayuelas para señoras a 
Delantales americanos a ,. ¡« «i • • 
Kimonas crepé, muy lindas a . . , $ 1 • 
D E P A R T A M E N T O D E SOMBREROS 
Por fin de estación liquidamos a precios increíbles, todos los sombreros y adornos de gran fantasía. 
Modelos muy lindos de 20, 25 y 30 pesos a 5, 7 y 10 pesos. 
Sombreros para niña, de gran novedad, que se vendían a 8 y 10 pesos, a *.50 y 3.00 pesos. 
Realizamos 10,000 ramos de flores y frutas, a 5, 10 y 20 centavos. 
5.000 formas de tagal de seda en todos colores av50 centavos. 
Venta especial de sombreros de luto. 
15,000 sombreros de piqué, para niños, los liquidamos a 15 y 20 centavuo. 
'Los Precios Fijos" Rcioa 5 y 7, Aguila 203 al 209 y 
Estrella 6%. No hace esqníaa. 





















































































Teléfonos Nos. A-7297, 7298 y 7299. 
C7335 alt. Ind.-lo. s 
C e r v e z a : ¡ 
